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P r ó l o ó o . 
No puedo negar á las amistosas instancias del autor de este opúsculo el proemio 
que me pide, n i limitarme á ponderar la prodigiosa laboriosidad que suponen tantos 
estados numéricos j gráficos, ó encarecer cuán oportuna sea su publicación, ahora 
que el Banco parece haber llegado á un momento en que todo su organismo siente 
los fenómenos precursores de alguna evolución trascendental. 
Esas ponderaciones y esos encarecimientos surgirán espontáneamente en el án i -
mo del discreto lector, muy luego que penetre en el bien concertado laberinto de fe-
chas y guarismos ó pasee la mirada por los cuadros en que con líneas y colores ha 
logrado el Sr. Rodríguez Romero trazar la imagen del progresivo engrandecimiento 
del Banco de España. Y tengo además por cierto que sin necesidad de mis enco-
mios estimará el lector que lo hecho por el autor de este Estudio es algo semejante 
á lo que en geodesia se llama medir una hase; algo que entraña paciente y minucio-
sa exactitud; algo que participa del mérito de la invención científica, mediante r igu-
roso método á un tiempo analítico y sintético; algo, finalmente, que puede ser fun-
damento y punto de partida para las triangulaciones de lo porvenir. 
Todo lo cual me persuade de que, para que el prólogo fuese digno de la obra, 
debería tener un objeto en cierto modo complementario del que ésta realiza, y con-
sistir, por ejemplo, en la sucinta historia de los Bancos, á partir de aquellos reales y 
efectivos que los cambiantes del siglo xm situaban en las plazas ó mercados de las 
ciudades medioevales; ó bien proponerse la investigación, no de lo sucedido, sino 
de lo que sucederá ó debe de suceder; no de la historia, sino de lo que a lgún pedan-
te economista llamaría filosofía de los Bancos, que también estas instituciones tienen 
cierta materia prima y cierta forma substancial que, armonizadas, suelen merecer el 
nombre de organismo, dotado, según los Códigos, de persona jurídica y sometido á 
leyes, si no tan inmutables y sublimes como las del espíritu ó la naturaleza, tan i n -
teresantes y dignas de estudio como todas las demás sociales y económicas. 
Renuncio, sin embargo, á esa tan ardua empresa, que para mí lo sería tanto 
como para nuestros pilotos de otros siglos pasar por los hamos de Flandes; y en 
cuanto á la historia, cedo la palabra á los Diccionarios enciclopédicos, aula y claus-
tro de toda erudición superficial. En ellos hallará noticia el curioso de un Banco de 
depósito y descuento fundado en Barcelona en 1401 para honra y provecho de la 
ciudad condal y del comercio levantino; de otro en Venecia, para mayor crédito de 
la deuda de aquella aristocrática república; de otro en Génova , bajo la advocación 
de San Jorge; de otro en Amsterdam, que, relacionado con sus coetáneos de Ham-
burgo, Rotterdam y Stokolmo, restableció la ley de la moneda en las ciudades an-
seáticas y en todo el litoral del Báltico; de los de emisión, fundados en Inglaterra y 
Escocia por iniciativa de Guillermo Paterson, al espirar el siglo xvn, y finalmente, 
de los establecidos en el pasado siglo en varias naciones, y entre ellos, • del que con 
título de San Carlos, nació en España el año 1782. 
La historia del Banco de San Carlos, interesante y característica, podría reducirse 
á decir que se fundó bajo el patrocinio del bien intencionado aunque funesto mo-
narca D. Carlos I I I ; contribuyó como pudo á la ruina de nuestra fortuna; sirvió de 
escabel al improvisado engrandecimiento del arbitrista Cabarrús, fustigado por su 
compatricio el conde de Mirabeau; y vino á morir, sin herederos y sin bienes, 
en 1829, ya que, por dicha suya, no fué el naciente Banco de San Fernando tal su-
cesor en la universalidad de derechos y obligaciones del de San Carlos, quien por 
tener solamente deudas pagaderas y créditos incobrables, prefirió á otorgar testa-
mento, firmar una modesta declaración de pobreza. Compadecido, sin embargo, 
Fernando V I I de aquellos atribulados accionistas, hubo de regalarles (esto es lo que, 
en puridad, viene á decir el ilustre analista de los Bancos D . Ramón de Santillán) 
10.000.000 de pesetas en acciones de su nuevo Banco, del cual, unido al de Isabel I I 
en 1847, desciende el nuestro Nacional de España. De profeta ó vidente habría que 
graduar á Mirabeau por haber adoptado, en 1785, para lema de su libelo, aquellas 
aceradas palabras de Juvenal: Ploratur Jacrimis amissa pecunia veris. «¡Sinceras son 
las lágrimas con que se llora el dinero que no ha de volver!» 
Acudan, pues, á esos Diccionarios los aficionados á la vaga erudición, y quienes 
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deseen conocer á fondo la historia de los modernos Bancos españoles, consulten la 
muy estimable Memoria de Santi l lán, donde hallarán el metódico y autorizado pre-
cedente del trabajo que ahora da á luz mi estudioso compañero. 
Como se ve, quedo estrechado á tratar en este prólogo del concepto razonable de 
los Bancos, y por exclusión, debería ya sin excusa penetrar en la consabida esfera 
filosófica ó constituyente, puesto que dejo en los centones eruditos la histórica ó 
constituida; pero es el caso que antes rasgaré todo lo escrito que cometer la demasía 
de sentarme en esa cátedra, no por modestia n i falta de afición á la doctrina, sino de 
doctrina misma y de autoridad para exponerla. 
No me falta afición, pues aunque criado en estudios literarios y artísticos, defi-
cientes sí, pero apasionadísimos, y aunque reducido luego al árido cultivo de la ruin 
prosa forense y al monótono expedienteo, siendo, como soy, profano en aritmética 
bancana y en hondas disquisiciones económicas, casi he llegado á sentir la belleza 
que para muchos tienen los balances, donde en contrapuestos ejércitos van agru-
pándose y llegan á equilibrar matemáticamente su empuje las partidas del Debe y 
del Haber; heme atrevido á saludar, si bien con encogimiento y grosería, el gran 
problema social y su derivado el de las crisis periódicas; he vislumbrado la universal 
trascendencia del problema monetario, afiliándome con ardor, aunque soldado 
anónimo, en las falanges bimetalistas, que ya se aperciben á arrojar al odiado y 
pretencioso monometalismo de las enhiestas trincheras que á traición nos arrebató 
en 1870; he forjado el convencimiento de que ahora, como nunca, es necesaria la 
circulación fiduciaria privilegiada y única en casi todas las naciones, atribuida á los 
respectivos Bancos nacionales; he comprendido rudamente que el depósito, el p rés -
tamo y descuento entre el Banco y el comercio, y el mutuo auxilio entre el Banco y 
el Estado, son los complementos naturales de la emisión fiduciaria y las condiciones 
para que ésta resulte eficaz y provechosa; heme persuadido, por fin, de que la emi-
sión no puede, en buena ley, tener otros límites que los señalados por la prudencia 
y la necesidad, aunque siempre en relación con las partidas disponibles del activo y 
sin ninguna con el capital, que tan pasivo es como la emisión misma. ¡Cuál no será 
el asombro de los que lanzan gritos de terror al saber que la ley trata de ampliar 
nuestra emisión, si consideran que el Banco de Francia, con un capital semejante al 
del nuestro, tiene una emisión cuatro veces mayor! 
Adviértase que mis conceptos son elementales y que ante los doctos no pueden 
merecer otra consideración que la de vulgarísimos axiomas. Objetaríame, sin em-
bargo, a lgún amigo que con menos lastre se lanzan á la mar muchos de esos críticos 
que cada semana, al examinar nuestros balances, dogmatizan sobre los pecados del 
Banco desde las columnas de los periódicos, y quizás también no falte quien se 
apiade de m i apuro, y, como á examinando en el suplicio, me apunte disimulada-
mente: «habla del crédito.» 
Convengo con el supuesto amigo en que los economistas y banqueros de las re-
dacciones no suelen andar bien informados, y recuerdo haber leído «que, después 
de todo, la situación de nuestro primer Establecimiento de crédito no es absoluta-
mente desesperada, por cuanto aparecen en el estado de situación iguales el activo j 
el pasivo,» ó aquello otro de que «es rumor infundado lo que se dice de la supuesta 
creciente prosperidad del Banco, ya que en los balances de todo el año no se ha vis-
to aumento ninguno en el capital;» pero ¿sería razonable que, porque ellos dispara-
ten, pusiera yo cátedra de elementos para críticos semanales? 
También convengo con el piadoso apuntador en lo del crédito; pero ¿qué podría 
añadir á lo mucho que se ha escrito sobre tan recóndito problema? 
Para algunos el crédito es una ficción semejante á la que produce un duro colo-
cado entre dos espejos paralelos: la vista se recrea contemplando la serie intermina-
ble de monedas que en uno y otro lado guarda el cristal; pero el frío análisis afirma 
contra el brillo elocuente de tanta imagen que todas ellas sumadas á su original va-
len justos veinte reales. De este símil deducen que toda la decantada fecundidad del 
crédito es una colusoria cotización de espejismos y fantasmas. 
En concepto de otros, es el crédito nada menos que el fluido vivificador de las 
modernas sociedades, pues que merced á su benéfico influjo la industria, el comer-
cio, la nacionalidad y la vida social de inmanentes pasan á ser trascendentes, y se ha 
obrado desde el Renacimiento, y especialmente en nuestro siglo, la más honda y 
radical transformación que conoce la historia. Lo que el éter sutil é imponderable es 
en la madre naturaleza, por él compenetrada é inervada, dicen que es el crédito en 
la ínt ima economía social; y así como aquél, con sus varias vibraciones, quema en 
la brasa, brilla en el arco voltaico, combina y separa los cuerpos con misteriosos tra-
bajos químicos, se colora en el espectro y centellea en el rayo, así el crédito tam-
bién sutil, también imponderable, une en apretado haz las dispersas energías socia-
les, las multiplica y fecunda, y con ellas da calor á la industria y luz al comercio y 
corrientes vibrantes de electricidad á la vida universal. 
Excusado es decir que tan opuestas exageraciones pretenden tener influjo en la 
evolución de los Bancos de descuento, y mientras los anticuados, como Macbeth 
veía sentada en su festín la ensangrentada sombra de Banquo, ven de continuo, aun 
en el uso moderado y regular del crédito, aparecer el negro fantasma de la cuenta 
de Valores en suspenso, los modernistas verían con singular placer y estimarían lo 
más llano que todos los Bancos, y especialmente el de España, previa evangélica 
renuncia de los bienes de este mundo, repartieran todo su caudal entre los pobres... 
tenderos. Esta úl t ima aberración es muy del aprecio de los críticos semanales. 
Y no digo más, porque los hombres que tengan uso de razón, y la usen, no ne-
cesitan que se les advierta en qué clase de término medio consiste en este casó la 
vir tud, con lo cual dejo demostrado que tampoco sobre el crédito me estaba reserva-
da la gloria de decir lo que otros no hubiesen dicho, n i la de descubrir leyes sorpren-
dentes y novísimas. 
Prescindiendo de esas tendencias, que suelen estar fundadas, no en opiniones sino 
en pasiones, es lo cierto que los Bancos modernos procuran con ahinco, y los nacio-
nales logran siempre,' reunir en sí las funciones que dist inguían á las diversas inst i -
tuciones de crédito en la ant igüedad, y así reciben depósitos como el primitivo de 
Barcelona, descuentan efectos como éste y el de Génova, ejercen el giro interior é 
internacional y llevan cuentas corrientes como los anseáticos, son tesoreros del Es-
tado y pagan su deuda como el de Venecia y emiten billetes y prodigiosa variedad 
de otros títulos fiduciarios como los de Inglaterra y Escocia. Con todo esto, la m i -
sión de los Bancos es parecida á la que en mecánica aplicada desempeñan los volan-
tes, ó sea la de regular el movimiento, la actividad y la energía en orden á la pro-
ducción y circulación de la riqueza: los individuos comerciantes podrían ser compa-
rados á esos cuerpos sidéreos que giran en órbitas no bien definidas n i constantes: 
los Bancos, en cambio, se asemejan á sistemas solares dotados de un centro estable 
de atracción, que á la vez es fuente de calor y de vida para mul t i tud de astros secun-
darios que de sus radiaciones se alimentan. 
El billete de Banco es un poderoso nivelador, porque en equivalencia del stock 
monetario va derramándose y penetrando en los últimos senos de los pueblos y hace 
posible la concentración de los metales preciosos en una mano, su distribución pos-
terior en justa proporción al crédito real y positivo, la movilidad hasta telegráfica 
del haber público y privado, la compensación de créditos y débitos sin movimiento 
efectivo de fondos y la reserva del numerario, que de otra suerte, hallándose sujeto 
á irresistibles corrientes internacionales, emigraría de las naciones deudoras sin que 
n i n g ú n obstáculo lograse contenerlo. Así puede decirse que el billete de Banco es 
invención moderna tan beneficiosa como la antigua de la letra de cambio, aunque 
aquél produce más sensibles efectos en la economía interior de la nación y la letra y 
el cheque suelen ejercer la plenitud de su acción reguladora en las relaciones del co-
mercio universal. 
He aquí en cifra y compendio lo que podría llamarse m i suma filosófica hanca-
r ía , que después de todo viene á tener la misma trascendencia que la ley de Malthus 
ó que la struggle f o r Ufe de Darwin; es decir, ninguna. 
Y termino, como en los pedimentos de mi oficio, suplicando al Sr. Rodríguez Ro-
mero que me permita sustituir al presente abortado prólogo otro que consista en 
estrecharle con efusión la mano y romper luego estas cuartillas. 
F. J. BELDA Y PÉREZ DE NUEROS. 
EL BANCO NACIONAL DE ESPAÑA. 
La investigación analítica y la clara exposición de la vida mercantil del Banco 
Nacional de España constituyen el objeto del presente trabajo, que, si bien puede 
estimarse deficiente por quien espere hallar en él una verdadera estadística, es sin 
duda el primer paso hacia ella, por lo que respecta al mencionado Establecimiento, 
y , como tal, no parece del todo inúti l para los aficionados á estudios económicos, á 
quienes interesen los progresos del Banco, los auxilios que presta al país en general, 
mediante el uso del crédito, ó los fenómenos económicos de la circulación fiduciaria^ 
principio fundamental de su insti tución. 
Aunque con diversas denominaciones y reorganizado en ocasiones distintas, el 
Banco de España data de la fundación del de San Fernando, en 1829, ya que éste no 
fué verdadero sucesor del de San Carlos, fundado en 1782; pero consideramos que 
el período de su existencia más interesante hasta ahora es el que tiene por punto de 
partida el decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, por el que se le concedió el privilegio 
de ser en lo sucesivo único autorizado para la emisión de billetes, con lo que se creó 
el verdadero Banco Nacional; á tal fecha se refiere el principio de este trabajo, que 
comprende, por lo tanto, un período de diez y seis años, ó sea, aproximadamente, 
la mitad de Ta vida legal del Establecimiento. 
El artículo 5.° de sus Estatutos autoriza al Banco para ocuparse en descontar, girar, 
prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, recibir depósitos voluntarios, 
necesarios y judiciales, así como en contratar con el Gobierno y sus dependencias 
debidamente autorizadas. Prescindiremos enteramente de esta úl t ima clase de ope-
raciones por tener carácter especial y por no ser ahora nuestro objeto escribir la his-
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toria detallada de todos los negocios en que se ha ocupado el Banco Nacional de 
España, sino el de patentizar los servicios que al comercio presta, cumpliendo los i m -
portantes fines de todo Banco de emisión y descuento. 
Así, pues, examinaremos las operaciones de descuento, préstamo, giro, cuentas 
corrientes y depósitos en sus diversas manifestaciones, así como la circulación de 
billetes, y, al propio tiempo, daremos á conocer la situación, marcha y resultados 
obtenidos por el Banco en general y por cada una de sus dependencias en par-
ticular. 
A este fin hemos compuesto cincuenta y siete estados numéricos, en los que de-
tallamos, año por año, á partir del de 1874, todas las operaciones verificadas por las 
oficinas centrales del Banco y por cada una de las cincuenta y seis Sucursales que 
actualmente tiene abiertas; todo ello precedido de ligeros apuntes, á modo de re-
sumen, sobre cada uno de dichos estados, dando algunas explicaciones en los ca-
sos que lo requieren, ampliando varios conceptos é insertando ciertos datos muy 
convenientes para el más exacto conocimiento de los asuntos que vamos á examinar. 
Como consideramos el método gráfico de grandísima utilidad en la estadística, 
por la rapidez de concepción que ofrece al hacer sensible á primera vista la magni-
tud de las oscilaciones del concepto que se examina, hemos compuesto también, 
como complemento de los cuadros citados anteriormente, catorce diagramas referen-
tes á la situación del Banco y á sus principales operaciones, que facilitarán notable-
mente á nuestros lectores la apreciación de los progresos del Establecimiento, de sus 
servicios al comercio y á la industria y del crédito que merece. También damos en 
el lugar oportuno las necesarias explicaciones acerca de estos cuadros gráficos, con 
inserción de las cifras referentes á los mismos, para su más preciso estudio, y de 
cuantos datos hemos creído útiles para apreciar debidamente las operaciones á que 
se refieren. 
Con estas someras indicaciones entramos desde luego en materia, á cuyo fin en-
cabezamos este trabajo con los nombres de las dignísimas personas que han tenido á 
su cargo la suprema Administración del Banco: 
GOBERNADORES. 
Desempeñaba tan elevadas funciones, al crearse el Banco Nacional por el decreto-
ley de 19 de Marzo de 1874, el Excmo. Sr. D. Manuel Cantero, á quien sorprendió 
la muerte en 5 de Diciembre de 1876. . 
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Desde entonces han sido designados sucesivamente para gobernar el primer Es-
tablecimiento de crédito de la Nación: 
Por Real decreto de 14 de Enero de 1877, el Excmo. Sr. D . Pedro Salaverría. 
Por Real decreto de 20 de Octubre de 1877, el Excmo. Sr. D José de Elduayen, 
Marqués del Pazo de la Merced. 
Por Real decreto de 17 de Febrero de 1878, el Excmo. Sr. Marqués de Cabra. 
Por Real decreto de 1.° de Marzo de 1881, el Excmo. Sr. D . Antonio Romero 
Ortiz. 
Por Real decreto de 27 de Octubre de 1883, el Excmo. Sr. D . Juan Francisco Ca-
macho. 
Por Real decreto de 24 de Enero de 1884, el Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas. 
Por Real decreto de 10 de Febrero de 1885, el Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete 
y Albert, á quien ha arrebatado de su puesto, en 4 de Agosto del corriente año 1890, 
una muerte tan rápida como inesperada, con profunda pena de cuantos conocían 
sus excelentes dotes de inteligencia y prendas personales. 
Por Real decreto de 14 de Agosto de 1890, el Excmo. Sr. D . Cayetano Sánchez 
Bustillo. 
SUBGOBERNADORES. 
En Marzo de 1874 era Subgobernador primero el Excmo. Sr. D. José González 
Breto y Subgobernador segundo el Excmo. Sr. D . Manuel Mamerto Secades. 
Ocurrido el fallecimiento de este últ imo en 29 de Diciembre de 1881, fue nom-
brado para reemplazarle, en 24 de Enero siguiente, el Excmo. Sr. D . Manuel Ciudad 
de la Hoz. 
Por consecuencia de haber fallecido también en 6 de Marzo de 1885 el Excelen-
tísimo Sr. D. José González Breto, pasó á su cargo el Sr. Ciudad, y se designó para 
Subgobernador segundo, en 1.° de Diciembre del mismo año, al 'Excmo. Sr. D . Be-
nito Fariña y Cisneros. 
En la actualidad, la Administración y Consejo de gobierno del Banco de España 
los forman los señores siguientes: 
GOBERNADOR, 
Excmo. Sr. D. Cayetano Sánchez Bustillo. 
SUBGOBERNADORES. 
Excmo. Sr. D . Manuel Ciudad de la Hoz. 
— — Benito Fariña y Cisneros. 
CONSEJEROS DE GOBIERNO, 
- Sr. D. Ricardo de la Huerta y Romillo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campeo. 
Sr. D . Francisco Cano y Peña. 
— Santiago de Liniers y Gallo-Alcántara. 
— Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D . Antonio Vázquez Queipo. 
— — José de Ortueta y Gorostiza. 
— Bernardo María de Frau y Mesa. 
— — Martín Esteban y Muñoz. 
— Felipe Gómez Acebo. 
— Manuel María Alvarez y Alvarez. 
-— — José Suárez Guanes. 
SECRETARIO GENERAL. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL. 
Sr. D . Ricardo Rubio y Santillán. 
* 
JEFE SUPERIOR DE LA SECCIÓN CENTRAL LIQUIDADORA DE LOS CONTRATOS DE RECAUDACION 
DE LAS CONTRIBUCIONES. 
l imo. Sr. D. Eugenio Caballero y González. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D . Fernando Pérez Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D . Manuel Bahamonde y García. 
VICESECRETARIO LETRADO. 
l imo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
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TENEDOR DE LIBROS. 
Sr. D . Joaquín Ventura 7 Fernández de Soto. 
Pasemos ahora á examinar los cuadros de las diversas operaciones verificadas por 
el Banco de España, empezando por el correspondiente á las 
OFICINAS CENTRALES. 
En el estado numérico comprensivo de las operaciones verificadas por las Ofici-
nas centrales del Banco de España, que abarca, como todos-los que componen este 
trabajo, el espacio de tiempo comprendido entre la creación del Banco Nacional 
en 19 de Marzo de 1874 y el fin del año 1889, hemos creído deber consignar por años 
los conceptos siguientes, que son los que dan verdadero conocimiento del desaf ío-
lio mercantil del Establecimiento, de los innegables auxilios que presta al Comercio' 
y al público en general, y de la importancia adquirida por la primera insti tución dé 
crédito de la Nación española, con indudable beneficio de los intereses materiales de 
la misma Nación: , 
Circulación fiduciaria antes de acordarse la general, desde cuya fecha no es ya 
posible determinar la que corresponde á cada plaza: su máx imum, m í n i m u m y tér-
mino medio. 
Z ) ^ w ^ ^ 5 ^ ¿ r ^ / ^ ^ ) / ^ ^ ; su número é importe. _ 
Préstamos sobre efectos públicos: su número é importe. 
Cuentas corrientes de crédito con ga ran t í a : número é importe de las abiertas-
número é importe de los talones sobre las mismas pagados por el Banco; número é 
importe de las entregas hechas por los interesados. 
Giros: importe de los expedidos. 1 
Efectos tomados en negociación: en pesetas; en francos; en libras esterlinas; en 
marcos. . „. 
Cuentas corrientes: número é importe de las entregas hechas por los interesados; 
número é importe de los mandatos de transferencia abonados; número é importe de 
las letras cobradas por cuenta de los interesados; número é importe de los, talones, 
pagados por el Banco; número é importe de los mandatos de transferencia cargados; 
total importe por entradas y salidas. 
Depósitos de efectivo: número de los constituidos; número de los devueltos; total; 
importe por entradas y salidas. ^ ; . .. 
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Depósitos de efectos: número de los constituidos; número de los devueltos; total 
importe por entradas j salidas. 
Valores en suspenso: importe de las cantidades pasadas á este concepto en cada 
año. 
Acciones: número de las domiciliadas en Madrid en fin de cada año; número de 
interesados que las poseían. 
Gastos de administración: su importe. 
Examinemos ahora brevemente las mencionadas operaciones, prescindiendo, sin 
embargo, de la circulación fiduciaria, de la que trataremos al referirnos al estado 
gráfico correspondiente. 
Como capital del Reino y centro" donde afluye una grandísima parte de la rique-
za de la Nación, claro es que los servicios del Banco han adquirido en Madrid excep-
cional importancia, alcanzando sus operaciones, aunque no las más genuinamente 
mercantiles, cifras sumamente elevadas. 
En efecto; los descuentos, que son la operación más propia de un Banco Nacio-
nal,; han tenido en la plaza de Madrid muy escasa importancia, relativamente á la 
de.otras operaciones, sin observarse tendencia á mayor desarrollo, sino por el con-
trario, marcada decadencia de año en año hasta importar este concepto en el de 1887 
tan,sólo pesetas 6.975.000. En 1888 tomaron un extraordinario incremento los des-
cuentos concedidos, llegando hasta la suma de 180.980.000 pesetas á causa de las 
grandes partidas admitidas á la Compañía Arrendataria de Tabacos. En 1889 han dis-
minuido bastante las operaciones de esta clase verificadas con la citada Compañía, 
por lo que sólo han importado los descuentos en total, pesetas 138.011.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos presentan dos períodos: uno de 
gran desarrollo, en que marchan de año en año en progresivo y notable aumento, 
hasta sumar los verificados en 1882 la importante cantidad de 702.552.000 pesetas, y 
otro de gran descenso, á partir de dicho año 1882, obteniendo cada vez menor cifra,-
hasta quedar reducidos, en el de 1889, á pesetas 123,126.000. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía se comenzaron á abrir en Madrid 
en el año 1878, y viene en casi constante aumento el número de las abiertas has-
ta 1889, en que lo fueron 758; en cuanto á su importe, llegó á la cantidad más ele-
vada en 1885, con la de 143.135.000 pesetas, notándose en los dos años siguientes al-
guna disminución, de que se ha repuesto después, logrando ascender, en el de 1889, 
á pesetas 140.621.000. El movimiento de estas cuentas ha estado en armonía con el 
importe de las mismas y representa en 1889 las cantidades de 378.039.000 pesetas 
por talones pagados y 356.011.000 pesetas por entregas de los interesados. 
Ha experimentado el importe de los giros expedidos grandes y bruscas oscilación 
nes, siendo el año en que alcanzó la mayor suma el de 1874, primero de los com-
prendidos en este trabajo, pues ascendió á la de pesetas 75.984.000; tuvo una nota-
ble baja en los años 1876 y 1877, reponiéndose algún tanto en los cuatro siguientes; 
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desde 1882 á 1886 osciló entre 23.520.000 pesetas en el primero de dichos años y pe-
setas 34.948.000 en el de 1884; en los tres últimos lia vuelto á elevarse á mayores 
cantidades, hasta la de pesetas 74.957.000 en 1889. 
Asimismo ha tenido el importe de los efectos sobre el Reino tomados en negocia-
ción profundas y notables variaciones, entre la más pequeña suma de 555.000 pese-
tas á que ascendieron en el año 1882, y la excepcional de pesetas 1.058.032.000 á que 
llegó en el de 1889, debiendo tenerse presente que en este concepto se hallan com-
prendidas las negociaciones del Tesoro por Deuda flotante, que absorben la mayor 
parte de las cantidades que abraza. 
Para las atenciones de la Deuda pública en el extranjero, de cuyo pago se halla 
encargado el Banco, ha tomado éste en negociación grandes partidas de efectos so-
bre Francia, Inglaterra, Alemania y algunas otras naciones, distinguiéndose los 
de la primera en el año 1884, en que se adquirieron por francos 47.081.000, y los de 
las dos siguientes en el de 1888, en que se tomaron por 1.660.000 libras esterlinas y 
31.026.000 marcos respectivamente. En 1889 no permitió el estado de los cambios 
que llegaran estos conceptos á tan altas cifras y sólo se adquirieron efectos sobre el 
extranjero por valor de 10.318.000 francos, 1.090.000 libras y 1.031.000 marcos. 
El movimiento total de las cuentas corrientes ha representado siempre enormes 
cantidades, en que se observa aumento muy notable, especialmente en los años si-
guientes al de 1884, por el efecto natural de las reformas introducidas, á partir de 
dicho año, en estas cuentas, especialmente de los mandatos de transferencia. Dicho 
movimiento llegó á su mayor importe en 1886 con la suma de 3.808.680.000 pesetas, 
manteniéndose en los años sucesivos en una cifra aproximadamente igual y ascen-
diendo en el de 1889 á pesetas 3.640.949.000. 
Los depósitos en efectivo han tenido un movimiento total, por entrada y salida, 
en extremo variable, viniendo en aumento en sus primeros años hasta el de 1881, 
en que alcanzóla mayor cifra de pesetas 199.996.000; descendió después considera-
blemente hasta importar tan sólo 82.073.000 pesetas, tres años después, ó sea en 1884, 
volviendo á aumentar en los siguientes hasta el de 1888, y presentándose en el 
de 1889 con alguna baja respecto del anterior, con el importe de 126.454.000 pesetas. 
Los depósitos de efectos tuvieron su más notable desarrollo en el año 1882, estan-
do representado su movimiento total en dicho año por la extraordinaria cantidad 
de 12.320.574.000 pesetas, á causa de la conversión de las deudas del Estado llevada 
entonces á cabo. Después ha descendido considerablemente este movimiento, por la 
disminución del capital nominal á consecuencia de la misma conversión, notándose 
también a lgún aumento pasajero en 1886 por la de las deudas de Cuba. En el 
año 1889 el importe total de los depósitos de efectos constituidos y devueltos fué de 
pesetas 2.958.881.000. 
En diversos años ha sido necesario pasar á la cuenta de Valores en suspenso algu-
nas cantidades, pues no obstante el exquisito cuidado y preferente atención que se 
dedica á todas las operaciones, no es posible evitar en absoluto los quebrantos que 
son inherentes á las mismas en muchos casos; pero las sumas á que ha llegado este 
concepto en Madrid son de muy poca consideración, si se tiene en cuenta la gran 
importancia de las operaciones que se verifican, y aun de dichas sumas se ha cobra-
do de los interesados buena parte. En 1886 se llevó á la mencionada cuenta la ma-
yor cantidad de pesetas 246.000. 
Los gastos de administración han marchado, como es natural, por el desarrollo 
de operaciones y aumento de asuntos á cargo del Banco, así como por la creación de 
gran número de Sucursales, en proporción creciente, hasta llegar á importar en el 
año 1889 la cantidad de pesetas 1.652.000. 
Las acciones domiciliadas en Madrid lo son en cada año en menor número , por 
consecuencia del establecimiento de más y más dependencias del Banco en las pro-
vincias, extendiéndose, por tanto, la afición á estos valores en las mismas, por la po-
sibilidad de disponer de ellos los interesados en el lugar de su residencia. Solamente 
se observa aumento en el número absoluto de las domiciliadas en las Oficinas cen-
trales en el año 1883, á causa del aumento del capital del Establecimiento, llevado á 
cabo entonces; pero relativamente fué tal vez el año en que hubo más baja, conser-
vando esta tendencia en todos los sucesivos. En fin del de 1889 había inscritas con 
domicilio en Madrid 197.290 acciones, que pertenecían á 4.105 interesados. 
Como complemento á todos los datos que acabamos de examinar referentes á la 
Oficina central del Banco de España, creemos oportuno exponer los tipos del interés 
á que se han verificado las operaciones en la misma, á partir del año 1874, y las fe-
chas de los acuerdos del Consejo de gobierno, en que se han ido estableciendo suce-
sivamente dichos tipos: 
Desde el 11 de Junio de 1873 regía el 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
T-, , ™ , ~ . , ( 5 por 100 para descuentos. 
En 4 de Marzo de 1878, se fijó. r r 
( 6 — ;— préstamos. 
/ 4 % — — descuentos, hasta el plazo de 30 días. 
En 2 de Julio de 1878 — | 5 — — — á mayor plazo. 
( 6 — -— préstamos. 
En 3 de Mayo de 1879 - | 4 - " deseuentos. 
( 5 — — préstamos. 
En 30 de Junio de 1881 _ [ 4 . " descnentos. 
( 4 % — — préstamos. 
En 1.° de Febrero de 1882 — 5 — descuentos y préstamos. 
En 3 de A b r i l de 1882 ~~ 4 % — 
En 14 de Mayo de 1883 — 5 — — — 
En 25 de Junio de 1884 — 4 ^ — — __ 
En 18 de Mayo de 1886 — 4 — y este tipo 
no ha vuelto á ser alterado hasta ahora. 
SUCURSALES. 
A l reorganizarse el Banco de España con el privilegio de la circulación fiduciaria 
única, en v i r tud del decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, tenía el mismo Estableci-
miento dos Sucursales en las provincias, que venían funcionando desde el año 1858, 
á saber: 
1. a En Valencia, que se inauguró el 18 de Junio de dicho año. 
2. a En Alicante, id . el 21 de Agosto del mismo. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6.° del citado decreto-ley, se han 
establecido, sucesivamente. Sucursales del Banco, en las siguientes plazas: 
EN EL AÑO 1874. 
En Vitoria, inaugurada el 5 de Agosto. 
En Oviedo, id . el 22 de id . 
En Zaragoza, id . el 15 de Octubre. 
En Pamplona, id . el 20 de id . 
En Málaga, id . el 24 de id . 
En Barcelona, id . el 5 de Noviembre. 
En San Sebastián, id . el 11 de id . 
10. En Cádiz, id . el 26 de id . 
11. En Bilbao, id . el 30 de id . 
12. En Palma de Mallorca, id . el 8 de Diciembre 
13. En la Coruña, id . el 9 de id . 
14. En Valladolid, id . el 14 de id . 
EN EL AÑO 1875. 
16. En Santander, inaugurada el 7 de Enero. 
16. En Jerez de la Frontera, id . el 25 de id . 
17. En Sevilla, id . el 16 de Febrero. 
EN EL AÑO 1878. 
18. En Tarragona, inaugurada el 1.° de Mayo. 
19. En Reus, id . el 19 de Agosto. 
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EN EL AÑO 1879, 
20. En Granada, inaugurada el 16 de Agosto. 
21. En Córdoba, id . el 15 de Septiembre. 
EN EL AÑO 1880. 
22. En Badajoz, inaugurada el 9 de Septiembre. 
EN EL AÑO 1884. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
En Burgos, inaugurada el 15 de Mayo. 
En Huelva, id . el 14 de Julio. 
En Jaén, id . el 16 de id . 
En Huesca, id . el 16 de Agosto. 
En Cáceres, id . el 25 de id . 
En Gerona, id . el 15 de Septiembre. 
En Salamanca, id . el 15 de id . 
En Falencia, id . el 29 de id . 
En Almería, id . el 1.° de Octubre. 
En Ciudad Real, id . el 1.° de id . 
En Gijón, id . el 1.° de id . 
En Toledo, id . el 1.° de id . 
En Zamora, id . el 10 de id . 
En Alcoy, id . el 9 de Diciembre. 
En Murcia, id . el 22 de id . 
EN EL AÑO 1885, 
38. En Logroño, inaugurada el 26 de Enero. 
39. En Vigo, id . el 31 de id , 
EN EL AÑO 1886. 
40. En Lérida, inaugurada el 25 de Septiembre. 
41. En Orense, id . el 1.° de Octubre. 
42. En Pontevedra, id . el 1.° de id . 
43. En Ávila, id . el 4 de id . 
44. En Guadalajara, id . el 4 de id . 
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45. En Segovia, inaugurada el 5 de Octubre. 
46. En Castellón dé la Plana, id . el 6 de id . 
47. En León, id . el 15 de id . 
48. En Santiago, id . el 21 de id . 
49. En Lugo, id . el 25 de id . 
EN EL AÑO 1887. 
50. En Cartagena, inaugurada el 2 de Marzo. 
51. En Albacete, id . el 3 de Mayo. 
52. En Teruel, id . el 18 de id . 
53. En Cuenca, id . el 23 de id . 
54. En Soria, id . el 13 de Junio. 
55. En Santa Cruz de Tenerife, íd. el 15 de Septiembre. 
EN EL AÑO 1889. 
56. En Las Palmas de Gran Canaria, inaugurada el 19 de Agosto. 
Como se ve, lia establecido sucesivamente el Banco de España: dos Sucursales, 
en el año 1858; doce, en el de 1874; tres, en el de 1875; dos, en el de 1878; dos, en el 
de 1879; una, en el de 1880; quince, en el de 1884; dos, en el de 1885; diez,' en el 
de 1886; seis, en el de 1887, y una, en el de 1889; y, por lo tanto, tiene funcionando 
en la actualidad cincuenta y seis dependencias en las cuarenta y ocho capitales de 
provincia de España, aparte de la capital del Reino, en la que radican las Oficina, 
centrales, y además en las importantes plazas de Alcoy, Cartagena, Gijón, Jerez de 
la Frontera, Las Palmas, Reus, Santiago y Vigo. 
En el año 1884 acordó el Consejo de gobierno dividir en categorías las Sucursa-
les, teniendo en cuenta la importancia de sus operaciones y el movimiento mercan-
t i l de cada plaza, para los efectos del número de Administradores, número y sueldo 
de los empleados y fianza de los cargos que la exigen, y se aprobó la siguiente cla-
sificación, que rige todavia: 
Categoría especial para la Sucursal de Barcelona. 
Categoría primera para las Sucursales de Bilbao, Cádiz, Málaga, Sevilla, Valen-
cia y Zaragoza. 
Categoría segunda para las Sucursales de Granada, Oviedo, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Tarragona y Vitoria. 
Y categoría tercera para todas las demás Sucursales existentes á la sazón y las 
que se establecieran en lo sucesivo. 
^ Hay, pues, en la actualidad, una Sucursal de categoría especial, seis de primera, 
seis de segunda y cuarenta y tres de tercera. 
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Las expresadas dependencias del Banco efectúan, como es natural, la misma clase 
de operaciones que las Oficinas centrales; y á semejanza de lo que hemos hecho al 
tratar de éstas, nos ha parecido oportuno consignar en el cuadro respectivo á cada 
Sucursal los siguientes conceptos, por años: 
Circulación fiduciaria, mientras existieron los billetes domiciliados en cada de-
pendencia, pues desde que se acordó la circulación general es imposible determinar 
la correspondiente á cada plaza: Su máximum. 
Descuentos sobre la pla^a: su número é importe. 
Préstamos sobre efectos públicos: su número é importe. 
Cuentas corrientes de crédito con ga ran t í a : número é importe de las abiertas; 
número é importe de los talones sobre las mismas, pagados por la Sucursal; número 
é importe de las entregas hechas por los interesados. 
Giros: importe de lo^ expedidos. 
Efectos tomados en negociación: en pesetas, en francos, en libras esterlinas, en 
marcos. 
Cuentas corrientes: número é importe de las entregas hechas por los interesados; 
número é importe de los mandatos de transferencia abonados; número é importe de 
las letras cobradas por cuenta de los interesados; número é importe de los talones 
pagados por la Sucursal; número é importe de los mandatos de transferencia carga-
dos; total importe por entradas y salidas. 
Depósitos de efectivo: número de los constituidos; número de los devueltos; to-
tal importe por entradas y salidas. 
Depósitos de efectos: número de los constituidos; número de los devueltos; total 
importe por entradas y salidas. 
Valores en suspenso: importe de las cantidades pasadas á este concepto en cada año. 
Acciones: número de ellas domiciliadas en cada Sucursal en fin de cada año; 
número de interesados que las poseen. 
Castos de administración: su importe. 
Ganancias liquidas: importe de las realizadas. 
Pérdidas líquidas: importe de las sufridas. 
Antes de examinar detalladamente las operaciones verificadas por cada Sucursal, 
insertamos los siguientes cuadros, que dan á conocer el lugar que ocupa ó número 
de orden que corresponde en cada año á las dependencias del Banco por los concep-
tos que se expresan á continuación: importe de los descuentos; de los préstamos; de 
las cuentas corrientes con garantía abiertas; de los giros; de los efectos tomados en 
negociación, sea en pesetas, en francos, en libras esterlinas ó en marcos; del movi-
miento total por entrada y salida de las cuentas corrientes, y de los depósitos, así de 
efectivo como de efectos; número de acciones domiciliadas; importe de las cantida-
des pasadas á la cuenta de Valores en suspenso, de los gastos de administración 
causados y de las ganancias ó pérdidas líquidas obtenidas. 
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En la ejecución de dichos cuadros hemos seguido, como se verá, el procedimien-
to de señalar con el número 1 la Sucursal que ha obtenido la mayor cantidad en 
cada uno de los expresados conceptos; con el número 2, la que le sigue inmediata-
mente en importancia, y así con los sucesivos. En algunos casos hemos hallado dos 
ó más Sucursales que han obtenido por un concepto, y dentro del mismo año, una 
cantidad exactamente igual; y para no dar á ninguna de las dependencias una pre-
lación arbitraria, las hemos señalado con igual número de orden, aunque agregando 
al segundo de ellos la partícula l i s y la ter al tercero, si hay más de dos. 
Véanse, pues, los cuadros aludidos, que dan mejor que nada la idea de las ope-
raciones más ó menos favorecidas en cada Sucursal, con respecto á las demás: 
S U C U R S A L E S . 
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o o S 
• — D 
£ «- a 
as t-O— o 
2 (» ^ 
DEPÓSITOS. 
03 t3 a ra 
o — 
2 a 
EN EL AÑO 1874 (2 SUCURSALES). 
ALICANTE. 
VALENCIA. 
EN EL ANO 1875 (17 SUCURSALES). 
ALICANTE 
BARCELONA. . . 
BILBAO 
CÁDIZ 
OORUÑA 
JEREZ 
MÁLAGA 
OVIEDO 
PALMA 
PAMPLONA 
SAN SEBASTIÁN , 
SANTANDER . . . 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID. . . 
VITORIA 
ZARAGOZA 
3 
1 
9 
16 
15 
13 
2 
5 
6 
12 
11 
17 
8 
4 
10 
14 
7 
15 
1 
7 
3 
8 
16 
13 
6 
2 
4 
9 
14 
11 
10 
17 
5 
12 
13 
2 
» 
5 
15 
12 
7 
» 
10 
3 
14 
4 
8 
11 
6 
9 
1 
7 
6 
8 
4 
11 
13 
10 
v 
3 
.9 
5 
12 
14 
2 
7 
1 
14 
8 
13 
12 
5 
11 
16 
15 
9 
6 
3 
2 
10 
17 
4 
17 
1 
10 
6 
9 
11 
8 
5 
13 
12 
14 
7 
2 
4 
16 
15 
3 
16 
5 
11 
12 
8 
13 
» 
1 
15 
2 
14 
4 
9 
7 
10 
3 
6 
4 
14 
7 
12 
13 
17 
16 
1 
3 
6 
2 
9 
11 
10 
15 
5 
7 
1 
8 
4 
12 
10 
2 
17 
15 
14 
16 
6 
9 
3 
11 
13 
5 
10 
» 
2 
3 
7 
4 
11 
5 
EN EL ANO 1876 (17 SUCURSALES). 
ALICANTE..., 
BARCELONA. 
BILBAO 
CÁDIZ 
CORUSA... . 
JGHIBJZ • • • • • 
MÁLAGA. . . 
OVIEDO. . . . 
4. 
1 
9 
15 
17 
8 
3 
11 
17 
1 
5 
3 
10 
15 
9 
11 
4 
14 
6 
14 
6 
11 
8 
2 
9 
4 
1 
10 
8 
13 
12 
7 
16 
14 
1 
13 
11 
6 
1 
13 
10 
9 
16 
12 
3 
11 
14 
3 
12 
13 
t 
16 
1 
7 
1 
11 
9 
12 
10 
2 
14 
9 
1 
M 
5 
15 
14 
2 
S U C U R S A L E S . 
PALMA. . . . . . . . . . . . . 
PAMPLONA 
SAN SEBASTIÁN.. . . . . , 
SANTANDER 0, 
SEVILLA 
VALENCIA •., 
VALLADOLID 
VITORIA. . , 
ZARAGOZA.. . . . . . . . , 
ALICANTO, 
BARCELONA 
BILBAO... . . . . . 
CÁDIZ . . . . . . . . 
CORUXA 
JEREZ 
MÁLAGA. 
OVIEDO . . . . . . 
PAIMA 
PAMPLONA... . . 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID. . . 
VITORIA . 
ZARAGOZA... . . 
2 
16 
14: 
12 
6 
5 
10, 
13 
7 
2 
6 
14 
13 
7 
11 
16 
4 
12 
16 — 
LETRAS TOMADAS. 
7 
1 
13 
3 
9 
12 
15 
10 
2 
12 
10 
15. 
4 
3 
5 
7 
13 
1 
17 
14 
11 
6 
3 
2 
9 
15 
5 
17 
10 
12 
4 
3 
2 
15 
16 
7 
15 
5 
8 
2 
14 
7 
11 
4 
6 
EN EL ANO 1877 (17 SUCURSALES), 
7 
2 
8 
16 
17 
9 
3 
12 
1 
15 
13 
11 
6 
4 
10 
14 
5 
17 
1 
4 
2 
12 
16 
14 
9 
3 
8 
13 
11 
6 
7 
15 
5 
10 
6 
10 
5. 
2 
te 
11 
4 
8 
3 
13 
12 
14 
7 
1 
8 
17 
13 
10 
tí 
7 
2 
3 
12, 
15 
14 
11 
5 
4 
9 
16 
1 
5 
1 
10 
11 
13 
9 
8 
14 
17 
15 
12 
3 
4 
2 
7 
16 
6 
13 
1 
9 
7 
12 
15 
11 
6 
16 
10 
8 
5 
3 
4 
14 
17 
2 
16 
1 
4 
7 
8 
17 
11 
3 
15 
9 
5 
2 
10 
12 
14 
13 
6 
6 
4 
2 
8 
10 
9 
15 
7 
5 
11 
14 
2 
12 
13 
17 
16 
1 
7 
4 
3 
10 
5 
9 
15 
17 
15 
6 
5 
3 
13 
16 
4 
3 
7 
16 
13 
6 
10 
12 
11 
4 
7 
1 
10 
8 
11 
9 
2 
14 
13 
16 
15 
5 
6 
3 
12 
17 
4 
12 
1 
9 
5 
14 
13 
2 
6 
4 
10 
16 
17 
7 
8 
15 
11 
3 
EN EL ANO 1878 (19 SUCURSALES), 
ALICANTE 
BARCELONA , . 
BILBAO 
13 
1 
3 
18 
1 
4 
9 
2 
13 
8 
3 
10 
12 
1 
11 
18 
3 
9 
15 
1 
5 
14 
11 
2 
SUCURSALES. 
ClDlZ 
CORUSA 
MÁLAGA , 
OVIEDO 
PALMA 
PAMPLONA 
EEÜS 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER 
SEVILLA 
TARRAGONA... . 
VALENCIA 
VALLADOLID.. . 
VITORIA 
ZARAGOZA 
16 
18 
8 
7 
10 
2 
14 
19 
11 
15 
5 
17 
6 
9 
12 
4 
3 
13 
16 
16 
10 
2 
11 
19 
14 
12 
7 
9 
6 
17 
5 
10 
» 
3 
5 
18 
14 
6 
12 
8 
7 
11 
16 
17 
16 
4 
1 
16 -
LETRAS TOMADAS. 
16 
14 
8 
3 
5 
15 
12 
17 
19 
7 
11 
18 
9 
13 
10 
1 
5 
11 
2 
7 
4 
12 
13 
10 
7 
14 
18 
15 
19 
9 
4 
3 
17 
2 
6 
16 
5 
a3 ai 
13 
14 
6 
11 
15 
7 
19 
12 
5 
1 
17 
2 
10 
16 
4 
14 
17 
4 
8 
18 
13 
19 
11 
2 
6 
16 
10 
3 
12 
7 
12 
13 
17 
16 
1 
9 
5 
18 
3 
10 
15 
7 
4 
10 
12 
9 
2 
14 
11 
16 
19 
15 
6 
7 
18 
Ct t> 
13 
17 
4 
9 
6 
2 
11 
» 
12 
10 
4 
EN EL ANO 1879 (21 SUCURSALES). 
ALICANTE , 
BARCELONA. . . , 
BILBAO.. 
CÁDIZ 
CÓRDOBA , 
CORUNA 
GRANADA 
JEREZ 
MÁLAGA 
OVIEDO 
PALMA 
PAMPLONA... , . 
REÜS. 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER.. . . 
SEVILLA 
14 
1 
6 
18 
» 
19 
20 
8 
7 
12 
2 
16 
11 
16 
17 
6 
18 
1 
3 
4 
» 
12 
20 
14 
16 
16 
2 
10 
17 
13 
10 
9 
3 
1 
9 
11 
10 
5 
2 
9 
20 
16 
19 
11 
4 
16 
17 
3 
12 
6 
8 
13 
6 
1 
3 
14 
19 
> 
17 
7 
4 
10 
12 
16 
6 
18 
13 
11 
4 
1 
6 
11 
10 
2 
10 
1 
4 
12 
1 
11 
9 
21 
13 
20 
10 
7 
15 
19 
14 
16 
8 
5 
3 
15 
2 
6 
6 
21 
13 
20 
14 
7 
12 
16 
11 
19 
10 
15 
1 
5 
6 
21 
14 
18 
17 
7 
3 
19 
11 
20 
10 
2 
9 
14 
10 
1 
12 
» 
13 
19 
17 
16 
2 
6 
6 
18 
3 
7 
5 
1 
8 
10 
21 
11 
20 
13 
3 
12 
9 
18 
17 
16 
7 
6 
11 
2 
9 
3 
5 
8 
10 
— 17 — 
S U C U R S A L E S . 
TARRAGONA.. 
VALENCIA.... 
VALLADOLID. 
VITORIA 
ZARAGOZA. . . 
ALICANTE 
BADAJOZ 
BARCELONA... . . 
BILBAO 
CÁDIZ 
CÓRDOBA 
CORTJSÍA. . . . . . . . 
GRANADA 
JEREZ . . 
MÁLAGA 
OVIEDO 
PALMA. . . . . . . . . 
PAMPLONA 
REUS 
SAN SEBASTIÁN. . 
SAXTANDER.... 
SEVILLA 
TARRAGONA... . 
VALENCIA 
VALLADOLID. . , 
VITORIA 
ZARAGOZA 
9 
4 
13 
10 
3 
6 
9 
19 
5 
11 
18 
14 
21 
7 
1 
LETRAS TOMADAS. 
15 
2 
rvi m 
18 
2 
6 
17 
4 
DliPOSITOS. 
18 
4 
9 
17 
3 
16 
13 
12 
o 
20 
11 
15 
9 
4 
^ "a 
ta 
15 
2 
14 
19 
4 
10 
EN EL ANO 1880 (22 SUCURSALES). 
15 
22 
1 
4 
17 
21 
20 
16 
12 
2 
14 
7 
18 
19 
6 
10 
5 
13 
11 
3 
20 
> 
1 
2 
4 
21 
10 
19 
18 
15 
14 
3 
8 
16 
12 
7 
5 
13 
11 
17 
11 
» 
4 
3 
1 
13 
12 
5 
10 
6 
14 
18 
20 
4 
3 
5 
19 
13 
6 
16 
12 
14 
22 
2 
15 
11 
ri I 
10 
17 
9 
21 
8 
1 
4 
20 
2 
10 
17 
14 
22 
9 
6 
8 
15 
18 
19 
12 
13 
11 
3 
5 
7 
21 
16 
1 
4 
11 
1 
10 
t 
6 
5 
9 
7 
14 
16 
1 
6 
10 
9 
15 
3 
4 
8 
11 
D 
13 
» 
2 
7 
12 
5 
20 
1 
9 
11 
22 
13 
19 
12 
4 
15 
21 
14 
16 
10 
6 
3 
17 
2 
7 
18 
5 
15 
22 
3 
7 
8 
17 
12 
11 
13 
16 
14 
18 
10 
21 
6 
5 
1 
19 
4 
9 
20 
2 
14 
22 
1 
4 
6 
20 
13 
17 
18 
15 
10 
21 
8 
19 
9 
2 
3 
16 
11 
12 
7 
5 
15 
» 
10 
1 
12 
17 
14 
16 
20 
18 
2 
8 
7 
19 
3 
6 
4 
21 
11 
13 
9 
22 
1 
7 
8 
18 
11 
16 
14 
3 
13 
10 
21 
19 
17 
6 
4 
12 
2 
16 
20 
5 
13 
t 
12 
6 
11 
10 
» 
7 
3 
ALICANTE . 
BADAJOZ. , 
EN EL ANO 1881 (22 SUCURSALES). 
14 
17 
19 
21 
11 18 
13 
3 
15 
4 
10 13 
7 
15 
16 
17 
14 
20 
15 
21 
10 
21 
18 
S U C U R S A L E S . 
BARCELONA... , 
BILBAO 
CÁDIZ. . 
CÓRDOBA. 
CORUSA 
GRANADA 
JEREZ 
MÁLAGA 
OVIEDO 
PALMA 
PAMPLONA. . . . 
Esus 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER . . . 
SEVILLA 
TARRAGONA... . 
VALENCIA 
VALLAD OLID . 
VITORIA 
ZARAGOZA. . . . . 
1 
3 
19 
22 
21 
13 
15 
7 
12 
2 
16 
9 
18 
20 
6 
8 
4 
11 
10 
5 
1 
4 
2 
22 
10 
16 
20 
15 
17 
5 
7 
18 
11 
13 
3 
12 
6 
14 
6 
2 
7 
10 
3 
15 
14 
13 
» 
12 
1 
4 
3 
12 
14 
16 
6 
17 
8 
20 
22 
2 
19 
5 
11 
9 
21 
10 
7 
15 
1 
LETRAS TOMADAS. 
2 
17 
18 
21 
11 
16 
6 
12 
14 
22 
20 
19 
8 
7 
4 
5 
9 
10 
13 
1 
11 
4 
6 
7 
12 
2 
3 
10 
2~ o 
1 
9 
11 
21 
12 
17 
13 
4 
19 
22 
14 
18 
10 
8 
3 
16 
2 
6 
20 
5 
D E P Ó S I T O S . 
U 
22 
9 
16 
14 
13 
12 
18 
7 
19 
8 
6 
2 
21 
3 
10 
20 
4 
1 
4 
3 
18 
13 
17 
21 
15 
7 
22 
11 
19 
9 
5 
2 
18 
10 
12 
10 
1 
12 
17 
13 
16 
19 
18 
2 
8 
7 
20 
3 
9 
5 
22 
11 
14 
6 
4 
03 « 
1 
6 
7 
20 
11 
17 
14 
4 
13 
9 
22 
19 
18 
8 
2 
12 
3 
15 
16 
5 
14 
12 
3 
10 
1.1 
.13 
15 
4 
9 
7 
ALICANTE. 
BADAJOZ.. 
BARCELONA , 
BILBAO , . , 
CÁDIZ , K . . . , 
CÓRDOBA , 
CORTJÑA... . . . . . . . . . . . 
GRANADA. 
JEREZ 
M Á L A G A . . . . . . . . . . . . . 
OVIEDO. . . . . . . . . . . . . . . 
PALMA , 
EN 'EL ANO 1882 (22 SUCURSALES). 
11 
13 
1 
3 
18 
20 
21 
9 
15 
8 
14 
2 
17 
21 
1 
2 
3 
22 
13 
9 
20 
14 
18 
6 
3 
17 
4 
10 
2 
6 
15 
8 
» 
9 
: 7 
12 
14 
1 
5 
9 
11 
19 
8 
17 
6 
22 
18 
9 
11 
1 
10 
20 
12 
13 
17 
• 7 
4 
19 
22 
10 
5 
4 
6 
9 
6 
16 
1 
8 
12 
17 
11 
19 
13 
4 
15 
22 
16 
11 
1 
9 
13 
22 
6 
15 
20 
14 
10 
17 
16 
19 
1 
3 
6 
18 
13 
15 
20 
14 
9 
22 
17 
21 
10 
1 
13 
18 
11 
15 
16 
19 
2 
9 
9 
21 
1 
8 
10 
20 
11 
12 
13 
4 
15 
7 
16 
1 
2 
6 
,» 
19 
15 
12 
S U C U R S A L E S . 
PAMPLONA... . . 
EETJS 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER. . . . 
SEVILLA 
TARRAGONA.. . . 
VALENCIA 
VALLADOLID. . . 
VITORIA 
ZARAGOZA.. . . . 
11 
12 
19 
22 
4 
7 
6 
16 
10 
5 
12 
19 
11 
18 
5 
15 
10 
8 
4 
7 
13 
» 
14 
5 
12 
» 
16 
» 
11 
1 
3 
20 
4 
10 
7 
21 
13 
16 
15 
2 
— 19 — 
LETRAS TOMADAS. 
16 
18 
14 
6 
3 
5 
8 
15 
21 
2 
oi5 
14 
18 
10 
9 
3 
21 
2 
5 
20 
7 
12 
19 
6 
7' 
4 
21 
2 
8 
18 
3 
11 
21 
8 
2 
5 
17 
10 
12 
7 
4 
Ü C3 
7 • 
20 
3 
6 
5 
22 
12 
14 
C3 <A 
t í " 
2 « 
22 
18 
17 
6 
2 
14 
3 
16 
19 
5 
9 
14 
13 
18 
4 
11 
10 
17 
7 
5 
EN EL ANO 1883 (22 SUCURSALES). 
ALICANTE . . . . 
BADAJOZ 
BARCELONA... . 
BILBAO 
CÁDIZ 
CÓRDOBA . . . . . 
C O R U Ñ A . . . . . . 
GRANADA 
JEREZ 
MÁLAGA 
OVIEDO 
PALMA 
PAMPLONA. . . . . 
EEUS. . . . . . . . . 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER. . . . 
SEVILLA 
TARRAGONA . . . 
VALENCIA 
VALLADOLID.. . 
VITORIA... . . . . 
ZARAGOZA. . . . . 
10 
13 
1 
3 
20 
18 
21 
9 
17 
7 
15 
2 
16 
11 
19 
22 
4 
8 
5 
14 
12 
6 
16 
21 
1 
2 
3 
22 
14 
7 
20 
13 
18 
6 
11 
19 
12 
15 
5 
17 
8 
10 
4 
9 
15 
18 
1 
11 
2 
16 
13 
4 
12 
7 
10 
17 
14 
3 
15 
13 
1 
3 
11 
18 
9 
8 
14 
6 
19 
21 
2 
22 
4 
7 
10 
20 
12 
16 
17 
10 
8 
1 
9 
20 
11 
18 
13 
3 
7 
22 
21 
17 
15 
19 
4 
2 
5 
14 
12 
16 
6 
10 
3 
» 
12 
» 
11 
» 
6 
9 
8 
4 
» 
6 
2 
10 
4 
6 
9 
8 
6 
17 
1 
10 
13 
14 
12 
19 
11 
4 
16 
22 
15 
18 
7 
9 
3 
20 
2 
5 
21 
16 
12 
2 
10 
7 
22 
8 
11 
19 
14 
13 
21 
15 
20 
5 
9 
3 
18 
1 
6 
17 
4 
16 
20 
1 
10 
8 
15 
13 
17 
19 
14 
2 
22 
7 
21 
3 
5 
4 
18 
12 
11 
16 
20 
10 
1 
13 
19 
11 
18 
15 
17 
2 
9 
7 
21 
3 
5 
4 
22 
12 
14 
9 
21 
1 
7 
5 
18 
11 
12 
14 
4 
15 
8 
22 
19 
17 
10 
2 
13 
3 
16 
20 
6 
20 
15 
1 
2 
19 
12 
11 
4 
9 
17 
14 
16 
3 
13 
10 
18 
7 
6 
20 — 
S U C U R S A L E S . 
ALOOY 
ALICANTE 
ALMERÍA 
BADAJOZ 
BARCELONA . . . . 
BILBAO 
BURGOS.. . . . . . . 
CÁCERES 
CÁDIZ 
CIUDAD-REAL... 
CÓRDOBA 
CORUÑA 
GERONA . . . . . . 
GIJÓN . 
GRANADA 
HUELVA 
HUESCA 
JAÉN 
J E R E Z • * • • • • • • < 
MÁLAGA 
MURCIA 
OYIEDO 
PALMA 
FALENCIA 
PAMPLONA . . . . 
REUS 
SALAMANCA. . . . 
SAN SEBASTIÁN, 
SANTANDER. . . . 
SETILLA 
TARRAGONA . . . 
TOLEDO 
VALENCIA . . . . 
LETRAS TOMADAS. 
£ cu ü 3 a 
S o 0) 
< s 
EN EL ANO 1884 (37 SUCURSALES), 
12 
23 
10 
1 
3 
25 
30 
22 
31 
15 
20 
33 
28 
9 
26 
21 
27 
19 
7 
» 
17 
32 
5 
13 
16 
34 
18 
24 
4 
16 
26 
23 
1 
2 
21 
29 
3 
25 
22 
11 
28 
» 
9 
31 
27 
30 
20 
13 
» 
17 
19 
24 
10 
15 
5 
14 
18 
3) 
19 
2 
8 
16 
21 
1 
» 
17 
10 
» 
20 
4 
25 
23 
13 
24 
6 
22 
11 
12 
34 
16 
28 
15 
3 
10 
20 
25 
4 
33 
12 
5 
36 
26 
11 
29 
23 
32 
21 
. 8 
37 
13 
35 
18 
1 
27 
22 
17 
9 
6 
24 
31 
2 
28 
20 
31 
13 
1 
9 
15 
32 
23 
36 
4 
17 
24 
25 
16 
26 
34 
33 
12 
8 
37 
22 
30 
19 
21 
14 
27 
10 
2 
3 
7 
35 
5 
11 
13 
» 
16 
17 
» 
7 
5 
» 
17 bis 
10 
18 
12 
» 
4 
6 
14 
20 
» 
13 
21 
1 
11 
14 
9 
4 
12 
18 
10 
i 
16 
15 
36 
8 
27 
19 
1 
5 
23 
31 
11 
34 
15 
12 
28 
32 
18 
22 
30 
25 
17 
4 
37 
13 
29 
24 
14 
20 
26 
6 
7 
3 
16 
35 
2 
35 
14 
30 
9 
1 
10 
24 
31 
6 
27 
23 
12 
32 
19 
15 
25 
29 
33 
21 
18 
> 
11 
» 
13 
17 
20 
26 
5 
7 
3 
22 
28 
2 
18 
33 
16 
1 
3 
14 
24 
4 
35 
17 
13 
29 
21 
22 
25 
34 
26 
30 
15 
28 
31 
11 
20 
19 
9 
5 
10 
23 
32 
2 
15 
» 
22 
10 
1 
16 
» 
13 
27 
21 
11 
29 
18 
19 
28 
26 
30 
17 
20 
9 
7 
24 
» 
3 
4 
5 
25 
23 
12 
36 
12 
28 
22 
1 
6 
23 
27 
4 
32 
19 
10 
29 
31 
11 
25 
26 
24 
15 
5 
37 
13 
35 
8 
21 
17 
30 
20 
9 
2 
14 
34 
3 
20 
» 
16 
1 
2 
15 
21 
11 
» 
14 
V 
4 
10 
19 
» 
13 
17 
3 
12 
15 
7 
10 
» 
4 
3 
1 
13 
» 
10 
V 
14 
11 
21 -
S U C U R S A L E S . 
VALLADOUD. 
VITORIA . . . . 
ZAMORA . . . . 
ZARAGOZA.. . 
ALCOY . . . . . . 
ALICANTE.. . . 
ALMERÍA . . . . 
BADAJOZ 
BARCELONA . . 
BILBAO 
BURGOS . . . . , 
OÁCERES... . . 
CÁDIZ 
CIUDÁD-EEAL , 
CÓRDOBA . . . , 
CORUÑA 
GERONA 
GIJÓN 
GRANADA . . . . 
HUELVA 
HUESCA 
JAÉN , 
tTEHEZ • • • • • • 
LOGROÑO... . 
MÁLAGA.. . . 
MURCIA 
OVIEDO 
FALENCIA . . . 
PALMA . . . . . 
PAMPLONA.. 
EEUS 
SALAMANCA.. 
11 
14 
35 
6 
18 14 
15 
12 
14 
19 
30 
7 
LETRAS TOMADAS. 
6 
18 
29 
11 
15 
19 
17 
O ai . 
E ü CD 
'5 m 'S 
5 * O <5 OJ ü 
9 
21 
33 
10 
DEPÓSITOS. 
18 
34 
4 
12 
7 
27 
o •= 
'ü 'o 
14 
•cu a* 
16 
18 
33 
7 
EN EL ANO 1885 (39 SUCURSALES). 
20 
13 
18 
7 
2 
3 
29 
31 
35 
33 
15 
32 
26 
19 
10 
28 
25 
23 
22 
27 
9 
24 
16 
36 
5 
17 
11 
38 
28 
14 
37 
19 
1 
3 
21 
36 
2 
32 
27 
12 
30 
23 
8 
35 
31 
38 
22 
26 
20 
13 
17 
29 
6 
9 
24 
25 
28 
11 
31 
21 
10 
15 
20 
25 
1 
33 
23 
9 
32 
16 
2 
35 
30 
» 
29 
17 
14 
6 
5 
26 
» 
3 
34 
19 
34 
17 
25 
12 
2 
5 
13 
32 
4 
33 
15 
11 
35 
22 
14 
30 
27 
31 
23 
29 
16 
7 
21 
36 
28 
3 
39 
6 
16 
15 
35 
14 
1 
25 
8 
37 
7 
39 
13 
6 
26 
24 
20 
36 
27 
33 
17 
18 
19 
23 
10 
29 
32 
9 
30 
22 
22 
. 7 
9 
» 
1 
23 
11 
19 
» 
15 
20 
23 Ws 
4 
6 
» 
18 
10 
14 
5 
» 
16 
21 
10 
15 
B 
21 
16 
19 
24 
9 
17 
1 
26 
18 
3 
14 
5 
11 
25 
22 
13 
31 
9 
28 
23 
1 
5 
24 
37 
10 
38 
16 
12 
33 
30 
17 
15 
35 
26 
21 
29 
4 
22 
14 
27 
34 
18 
19 
20 
35 
13 
37 
9 
1 
3 
24 
29 
7 
39 
20 
14 
33 
26 
11 
18 
32 
38 
22 
23 
17 
27 
16 
30 
12 
19 
21 
28 
37 
22 
38 
17 
1 
3 
15 
29 
12 
39 
21 
14 
32 
18 
23 
35 
34 
36 
30 
13 
19 
24 
7 
20 
33 
6 
31 
16 
33 
16 
35 
26 
9 
1 
17 
20 
13 
35 
23 
10 
36 
15 
24 
34 
35 
32 
21 
18 
22 
25 
2 
31 
11 
7 
30 
19 
12 
11 
10 
28 
9 
22 
29 
1 
7 
21 
38 
2 
33 
24 
13 
36 
31 
8 
30 
26 
23 
19 
39 
5 
25 
11 
34 
10 
17 
18 
32 
14 
» 
11 
1 
3 
20 
17 
» 
23 
9 
18 
19 
16 
u 
6 
10 
21 
12 
14 
12 
16 
6 
13 
10 
5 
15 
11 
— 22 
S U C U R S A L E S . 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER.. . . , 
SEVILLA 
TARRAGONA..., 
TOLEDO 
VALENCIA 
VALLAD o LID. . . . 
VlGO . . 
VITORIA 
ZAMORA 
ZARAGOZA 
21 
34 
4 
8 
39 
1 
12 
30 
14 
37 
6 
11 
18 
5 
15 
33 
7 
16 
34 
4 
» 
10 
13 
7 
4 
» 
27 
12 
22 
24 
18 
LETRAS TOMADAS. 
20 
9 
8 
38 
24 
1 
19 
37 
18 
26 
10 
21 
5 
11 
12 
38 
3 
2 
28 
31 
34 
4 
3 
12 
13 
17 
6 
12 
2 
20 
4 
23 
7 
6 
3 
13 
39 
2 
8 
32 
25 
36 
11 
10 
8 
4 
25 
34 
2 
6 
36 
15 
31 
5 
10 
2 
8 
26 
28 
4 
11 
25 
9 
27 
3 
4 
5 
29 
27 
12 
14 
28 
8 
37 
6 
9 S-1 
20 
12 
4 
14 
35 
3 
16 
27 
15 
37 
6 
13 
22 
12 
2 
15 
ALCOY 
ALICANTE 
ALMERÍA 
AVILA. . 
BADAJOZ 
BARCELONA 
BILBAO. . . . . . . . . . . . 
BURGOS . 
CÁCERES 
CÁDIZ. 
CASTELLÓN 
CIXJDAD-EEAL 
CÓRDOBA , 
CORÜÑA 
GERONA 
GIJÓN . 
GRANADA . . . . . . . . 
GUADALAJARA . . . . 
HUELVA 
HUESCA 
JAÉN . . . . . 
EN EL ANO 1886 (49 SUCURSALES). 
19 
11 
9 
41 
12 
2 
6 
29 
27 
37 
55 
28 
22 
36 
30 
15 
8 
45 
25 
32 
23 
32 
10 
34 
» 
21 
1 
3 
20 
37 
2 
» 
36 
27 
13 
31 
22 
9 
42 
40 
29 
38 
18 
14 
30 
» 
24 
4 
22 
16 
31 
1 
» 
34 
17 
10 
38 
33 
29 
32 
34 
12 
20 
43 
17 
6 
4 
13 
36 
1 
44 
33 
22 
7 
35 
24 
9 
41 
27 
23 
29 
13 
8 
33 
44 
14 
1 
27 
25 
39 
5 
^ 
40 
16 
22 
20 
11 
31 
48 
32 
37 
18 
3 
16 
32 
29 
1 
12 
» 
34 
31 
30 
25 
23 
28 
» 
8 
5 
13 
33 
17 
5 
» 
18 
2 
7 
» 
24 
28 
26 
13 
15 
25 
34 
11 
26 
47 
25 
1 
4 
22 
37 
9 
48 
38 
18 
14 
33 
27 
15 
49 
12 
35 
23 
36 
16 
28 
43 
14 
1 
4 
33 
41 
7 
48 
31 
29 
12 
37 
24 
11 
38 
21 
25 
40 
46 
27 
40 
47 
23 
1 
6 
14 
37 
2 
44 
43 
20 
13 
30 
16 
18 
42 
34 
36 
39 
37 
16 
38 
45 
27 
9 
1 
17 
20 
14 
47 
42 
25 
11 
39 
15 
23 
41 
•35 
34 
36 
25 
11 
23 
46 
14 
1 
5 
27 
33 
3 
49 
37 
28 
21 
35 
16 
•9 
44 
29 
34 
30 
24 
13 
22 
» 
12 
1 
5 
28 
27 
20 
» 
16 
29 
17 
12 
3 
13 
20 
- 2^ ~ 
S U C U R S A L E S . 
JEREZ 
LKÓN 
LÉRIDA 
LOGROÑO 
LUGO 
MÁLAGA , 
MURCIA 
ORES SE 
OVIEDO 
FALENCIA. . . . 
PALMA 
PIMPLOXA . . . . 
PONTEVEDRA.. . 
REUS 
SALAMANCA... 
SAN SEBASTIÁN. 
SANTANDER. , . . 
SANTIAGO . . . . 
SEGÓ VÍA 
SEVILLA.. . . . . . 
TARRAGONA . . 
TOLEDO 
VALENCIA. . . . 
VALLADOLID. ; 
VlGO. . . . . . . 
VITORIA 
ZAMORA . . . . , 
ZARAGOZA... , 
14 
46 
40 
24 
» 
10 
13 
42 
20 
33 
4 
21 
44 
17 
35 
26 
34 
47 
43 
3 
7 
39 
1 
16 
31 
18 
38 
24 
43 
41 
15 
» 
23 
16 
» 
18 
33 
7 
25 
26 
12 
17 
35 
39 
6 
19 
28 
4. 
14 
30 
5 
» 
11 
35 
» 
19 
i) 
15 
5 
27 
7 
26 
20 
9 
12 
39 
» 
6 
37 
28 
21 
23 
25 
13 
36 
11 
LETRAS TOMADAS. 
28 
45 
42 
25 
48 
15 
8 
40 
19 
37 
32 
5 
46 
39 
11 
16 
14 
49 
47 
3 
38 
28 
2 
18 
31 
21 
30 
10 
15 
45 
43 
9 
38 
24 
29 
42 
4 
30 
36 
28 
47 
19 
23 
18 
7 
35 
46 
12 
10 
41 
3 
2 
26 
17 
34 
21 
21 
11 
» 
17 
4 
26 
14 
20 
» 
22 
» 
10 
19 
» 
33 
9 
6 
27 
24 
35 
15 
29 
» 
13 
20 
16 
14 
31 
21 
» 
19 
12 
6 
30 
11 
10 
34 
3 
27 
9 
22 
» 
32 
C O I ) 
5 - o 
¿ 5 QJ U 
19 
42 
40 
32 
46 
5 
17 
43 
13 
28 
31 
20 
44 
21 
24 
7 
6 
41 
45 
3 
16 
39 
2 
8 
29 
30 
36 
10 
27 
44 
42 
22 
> 
15 
34 
45 
19 
23 
13 
17 
47 
18 
26 
8 
9 
39 
46 
5 
20 
30 
2 
6 
32 
10 
35 
3 
35 
32 
49 
15 
45 
19 
28 
33 
9 
21 
38 
11 
48 
22 
17 
# 
4 
3 
31 
41 
10 
25 
26 
5 
12 
29 
7 
24 
m 03 OJ -a 
o — 
< % -a 
22 
32 
» 
18 
31 
21 
24 
43 
2 
33 
10 
6 
44 
19 
3 
4 
29 
46 
5 
30 
26 , 
12' 
13 
28 
8 
40 
7 
10 
22 
48 
43 
26 
42 
18 
12 
40 
20 
36 
6 
10 
45 
24 
32 
15 
19 
41 
47 
4 
13 
38 
2 
17 
31 
8 
39 
7 
21 
» 
» 
26 
» 
23 
11 
» 
19 
» 
6 
9 
> 
25 
» 
14 
18 
4 
15 
» 
2 
17 
-O) & 
18 
10 
» 
15 
» 
i 
11 
10 
14 
19 
16 
ALBACETE. 
A L C O Y . . . 
ALICANTE. 
ALMERÍA., 
EN EL ANO 1887 ( 5 5 SUCURSALES) 
43 
22 
4 
6 
52 
55 
9 
33 
47 
23 
8 
28 
53 
40 
15 
22 
33 
20 
5 
41 
22 
16 
1 
24 
41 
35 
21 
2 
51 
47 
11 
30 
51 
46 
21 
37 
53 
43 
17 
48 
48 
40 
16 
42 11 
51 
31 
9 
27 
15 
25 
14 
24 
S U C U R S A L E S . 
ÁVILA. 
BADAJOZ.. . . , 
BARCELONA. . 
BILBAO 
BURGOS. . . . . . 
CÁCERE8 
CÁDIZ 
CARTAGENA. . 
CASTELLÓN. . 
CIUDAD E E A L , 
CÓRDOBA... . 
C O R U Ñ A . . . . . 
CUENCA 
GERONA 
GIJÓN, . . . . . . 
GRANADA. . . 
GUADALAJARA. 
HUELVA 
HUESCA . . . . 
JAÉN.. . . . . . . 
J E R E Z , . . . , 
LEÓN 
LÉRIDA 
LOGROÑO . . . . 
LUGO 
MÁLAGA 
MURCIA . . . . . 
ORENSE 
OVIEDO.. . , . . 
FALENCIA. . . . 
PALMA. . . . . . . 
PAMPLONA. . . 
PONTEVEDRA . 
REUS ,. 
SALAMANCA. . . 
41 
18 
2 
12 
36 
29 
42 
17 
33 
10 
23 
48 
47 
28 
15 
8 
37 
21 
31 
27 
13 
51 
34 
26 
53 
14 
5 
30 
25 
44 
9 
24 
46 
16 
39 
44 
21 
1 
4 
16 
36 
3 
45 
54 
47 
30 
13 
48 
37 
23 
8 
15 
41 
25 
42 
22 
46 
40 
14 
51 
20 
27 
31 
24 
39 
5 
10 
43 
28 
26 
25 
5 
21 
22 
30 
1 
36 
51 
32 
16 
11 
38 
13 
3 
41 
31 
36 
43 
26 
50 
» 
19 
44 
24 
17 
20 
6 
33 
29 
10 
45 
40 
15 
LETRAS TOMADAS. D E P Ó S I T O S . 
50 
13 
2 
5 
14 
41 
3 
21 
32 
42 
20 
4 
54 
28 
36 
11 
46 
23 
25 
26 
24 
38 
43 
31 
36 
16 
9 
33 
18 
46 
27 
7 
47 
51 
12 
46 
31 
1 
26 
16 
48 
3 
9 
47 
27 
14 
25 
42 
21 
12 
36 
50 
38 
34 
7 
17 
61 
44 
10 
28 
40 
37 
23 
13 
24 
36 
39 
53 
18 
29 
ao 
8 
13. 
» 
47 
23 
20 
17 
19 
42 
33 
« 
11 
27 
35 
48 
4 
3 
12 
10 
36 
18 
26 
46 
32 
2 
46 
31 
41 
21 
28 
43 
29 
3^ 
20 
6 
5 
» 
30 
7 
8 
9 
23 
18 
15 
16 
24 
42 
1 
44 
10 
4 
31 
» 
37 
» 
29 
28 
11 
17 
38 
33 
46 
22 
25 
40 
50 
31 
1 
4 
21 
42 
8 
13 
48 
41 
16 
12 
53 
32 
28 
20 
49 
14 
37 
27 
18 
35 
38 
34 
46 
6 
19 
39 
15 
33 
23 
24 
44 
22 
26 
52 
11 
1 
6 
12 
41 
4 
44 
43 
36 
31 
13 
53 
32 
24 
15 
40 
45 
26 
29 
23 
39 
49 
22 
48 
19 
30 
47 
17 
38 
14 
16 
36 
25 
18 
39 
19 
1 
10 
14 
36 
9 
44 
50 
47 
21 
13 
45 
34 
16 
31 
18 
40 
26 
36 
30 
24 
51 
15 
38 
27 
49 
42 
5 
22 
46 
12 
37 
41 
28 
.2 5 
'o 'o 
< 5 
39 
29 
9 
1 
17 
21 
14 
44 
45 
43 
27 
10 
52 
38 
15 
24 
34 
36 
37 
33 
30 
28 
55 
18 
32 
19 
26 
49 
3 
41 
11 
6 
51 
50 
20 
2 
10 
12 
13 
14 
60 
37 
1 
7 
20 
39 
4 
40 
41 
22 
30 
14 
63 
38 
28 
8 
45 
34 
29 
33 
18 
47 
43 
26 
49 
6 
16 
42 
13 
32 
10 
21 
48 
19 
24 
12 
18 
1 
7 
26 
» 
4 
31 
19 
24 
30 
13 
6 
». 
27 
J 
» 
20 
» 
» 
21 
» 
22 
12 
32 
28 
20 
13 
22 
18 
» 
17 
21 
» 
2 
10 
23 
33 
S U C U R S A L E S . 
SAN SEBASTIÁN. . . . . . . . 
SANTA CRUZ DIÍ TENERIFE 
SANTANDER 
SANTIAGO 
SEGOVIA . . . 
SEVILLA , , . . . 
SORIA 
TARRAGONA 
TERUEL , 
TOLEDO 
VALENCIA 
VALLADO LID. . . 
Vico 
VITORIA 
ZAMORA 
ZARAGOZA . , , , . . 
32 
54 
40 
52 
35 
3 
50 
11 
55 
49 
1 
19 
38 
20 
45 
11 
35 
18 
29 
38 
7 
63 
19 
50 
32 
2 
17 
34 
6 
49 
12 
9 
49 
14 
34 
48 
12 
46 
89 
37 
42 
2 
7 
27 
4 
44bis 
18 
19 
49 
10 
48 
37 
6 
55 
44 
52 
29 
1 
17 
39 
30 
34 
— 26 — 
LETRAS TOMADAS. 
19 
64 
6 
30 
52 
11 
43 
15 
56 
49 
4 
2 
22 
8 
46 
32 
5 
34 
25 
37 
9 
44 
6 
» 
40 
14 
38 
39 
16 
36 
39 
'•> 
19 
» 
12 
46Ws 
13 
43 
46 
14 
27 
26 
34 
» 
32 
o « . 
S 0 ^ 
7 
54 
6 
36 
45 
3 
66 
17 
62 
43 
2 
10 
25 
29 
40 
9 
DEPÓSITOS 
5 
64 
10 
28 
34 
.7 
55 
20 
60 
33 
2 
9 
27 
8 
42 
3 
54 
7 
20 
23 
11 
Sü 
29 
52 
33 
2 
6 
25 
4 
32 
3 
2 
46 
4 
23 
47 
5 
53 
31 
54 
22 
12 
13 
26 
8 
35 
7 
^ a 
-a CS 
23 
54 
11 
44 
46 
3 
56 
12 
52 
36 
2 
17 
25 
16 
36 
5 
O 03 
15 
29 
16 
2 
17 
C 3 
14 
» 
6 
11 
» 
16 
» 
8 
4 
» 
19 
10 
EN EL ANO 1888 (55 SUCURSALES; 
ALBACETE, . . . . 
ALCOT . . . . . . . 
ALICANTE. . . . . 
ALMERÍA 
AVILA 
BADAJOZ . . . . 
BARCELONA. . . 
BILBAO 
BURGOS.. . . 
CÁCERES. . . . 
CÁDIZ 
CARTAGENA . . 
CASTELLÓN . . 
CIUDAD REAL. 
CÓRDOBA.... 
CORUÑA 
27 
23 
4 
6 
44 
14 
2 
16 
45 
32 
42 
13 
26 
10 
20 
51 
46 
9 
31 
40 
19 
1 
5 
18 
37 
3 
38 
54 
44 
30 
14 
45 
29 
10 
28 
» 
15 
2 
27 
20 
33 
1 
14 
42 
34 
6 
11 
41 
38 
16 
20 
48 
19 
1 
7 
18 
47 
4 
21 
27 
52 
23 
5 
23 
24 
4 
46 
44 
25 
1 
39 
28 
47 
5 
9 
43 
36 
18 
30 
10 
1 
29 
» 
19 
7 
17 
32 
9 
13 
26 
39 
36 
37 
36 
19 
2 
10 
39 
25 
» 
27 
14 
6 
5 
40 
17 
16 
45 
38 
9 
31 
53 
26 
1 
4 
27 
43 
8 
12 
49 
44 
18 
16 
63 
22 
17 
39 
45 
11 
1 
10 
13 
37 
6 
28 
44 
43 
27 
12 
50 
55 
19 
42 
51 
31 
1 
10 
15 
24 
8 
47 
43 
38 
21 
13 
49 
38 
16 
43 
40 
28 
9 
1 
18 
24 
15 
42 
49bis 
48 
30 
10 
22 
2 
14 
21 
45 
28 
10 
26 
53 
40 
1 
8 
25 
48 
3 
19 
29 
22 
27 
16 
34 
28 
7 
11 
> 
17 
2 
8 
32 
40 
5 
21 
36 
15 
25 
30 
12 
— 26 
S U C U R S A L E S . 
CüEKCA 
GKKOIÍA 
GlJÓN 
GRANADA 
GRADALA JARA 
HüELVA . 
HUESCA 
JAÉJÍ , 
JERKZ 
LEÓN 
LÉRIDA.. , 
LOGROÑO 
LUGO 
MÁLAGA 
MURCIA , 
ORENSE 
OVIEDO 
FALENCIA , 
PALMA 
PAMPLONA. 
PONTEVEDRA , 
EEUS 
SALAMANCA. 
SAN SEBASTIÁN 
SANTA CRUZ DE TENERIFE , 
SANTANDER 
SANTIAGO 
SEGOVIA 
SEVILLA 
SORIA 
TARRAGONA 
TERUEL 
TOLEDO . 
VALENCIA 
VALLADOLID 
39 
30 
19 
8 
38 
17 
37 
28 
11 
52 
35 
36 
55 
18 
5 
34 
25 
48 
12 
24 
47 
15 
41 
31 
50 
33 
53 
29 
3 
49 
7 
54 
46 
1 
21 
53 
34 
24 
7 
17 
47 
27 
42 
22 
50 
39 
16 
51 
23 
21 
33 
26 
45 
4 
10 
36 
32 
28 
12 
25 
15 
29 
48 
6 
49 
20 
52 
43 
2 
11 
40 
12 
3 
25 
38 
41 
» 
26 
22 
47 
23 
21 
17 
8 
44 
32 
13 
46 
37 
19 
9 
35 
16 
43 
36 
7, 
49 
30 
39 
48 
5 
24 
51 
26 
35 
13 
50 
29 
28 
31 
22 
43 
49 
33 
34 
14 
n 
40 
24 
44 
32 
6 
42 
55 
12 
17 
10 
9 
54 
39 
2 
53 
45 
46 
30 
3 
16 
LETRAS TOMADAS. 
49 
15 
12 
38 
52 
32 
54 
11 
17 
42 
37 
16 
26 
40 
21 
13 
7 
27 
20 
35 
53 
14 
31 
29 
55 
3 
34 
41 
33 
45 
6 
51 
50 
10 
2 
43 
21 
14 
33 
t 
2 
3 
27 
5 
31 
15 
16 
42 
41 
4 
37 
35 
40 
23 
22 
» 
24 
» 
12 
20 
26 
11 
34 
6 
30 
15 
11 
26 
42 
1 
46 
12 
3 
34 
» 
33 
23 
13 
18 
30 
28 
20 
21 
24 
45 
s 
22 
4 
32 
» 
9 
43 
7 
41 
35 
38 
31 
52 
30 
21 
22 
51 
13 
42 
29 
17 
36 
37 
35 
48 
6 
20 
39 
14 
33 
32 
25 
41 
23 
24 
7 
50 
5 
34 
47 
3 
55 
16 
54 
40 
2 
10 
s p ó n T o s . 
55 
47 
24 
14 
34 
33 
23 
51 
26 
21 
49 
18 
54 
25 
42 
46 
16 
41 
20 
15 
40 
35 
19 
8 
50 
9 
29 
36 
3 
52 
30 
32 
38 
2 
7 
54 
33 
16 
25 
26 
49 
29 
45 
37 
32 
46 
12 
30 
20 
39 
41 
6 
23 
44 
11 
35 
48 
18 
5 
40 
3 
22 
34 
4 
52 
27 
53 
28 
2 
14 
75 ni a> "O a « .2 3 "o 'o 
< § 
46 
39 
14 
26 
34 
37 
41 
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EN; EL ANO 1889 (=,6 SUCURSALES). 
ALBACETE 
ALcoy. 
ALICANTE 
ALMERÍA. . . . . . 
AVILA.. 
BADAJOZ 
BARCELOXA . . 
BILBAO,. . . . . 
B U R G O S . . . . . . 
OACERES. . . . . 
CÁDIZ . . . . . . . . 
CARTAGENA . . 
CASTELLÓN . . . , 
CIUDAD EEAL. , 
CÓRDOBA . . . . 
CORUSA 
CUENCA..T 
G E R O N A . . , . . . 
GlJÓN ' 
GRANADA. . . . . 
GUADALAJARA. 
HUELVA 
HUESCA 
JAÉN „. 
JEREZ . . . . . . . . 
LAS PALMAS. , . 
LEÓN 
LÉRIDA. 
19 
27 
6 
21 
2 
18 
48 
31 
46 
17 
20 
11 
16 
55 
34 
32 
23 
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42 
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39 
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5 
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52 
35 
40 
55 
8 
26 
41 
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5 
13 
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3 
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30 
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28 
44 
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46 
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14 
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35 
17 
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13 
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10 
19 
5 
43 
46 
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30 
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12 
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13 
55 
33 
23 
21 
54 
16 
45 
32 
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56 
38 
43 
56 
35 
21 
20 
52 
10 
1 
11 
22 
36 
7 
30 
48 
46 
26 
13 
50 
41 
39 
14 
37 
32 
28 
44 
24 
55 
47 
42 
54 
55 
22 
51 
49 
32 
1 
10 
15 
50 
11 
34 
52 
35 
17 
14 
46 
26 
16 
18 
28 
53 
40 
45 
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» 
33 
48 
48 
40 
18 
47 
43 
28 
10 
1 
19 
24 
15 
50 
49 
29 
9 
46 
44 
13 
25 
36 
42 
45 
38 
31 
26 
53 
6 
14 
2 
21 
13 
» 
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> 
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12 
19 
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» 
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45 
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1 
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S U C U R S A L E S . 
LOGROÑO 
LUGO 
MÁLAGA , 
MURCIA . . . . 
ORENSB . . 
OVIEDO 
FALENCIA . . 
PALMA . 
PAMPLONA 
PONTEVEDRA. , 
REXJS 
SALAMANCA 
SAN SEBASTIÁN 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
SANTANDER . 
SANTIAGO 
SEGOVIA. . . . . . . . . . . . 
SEVILLA . . . 
SORIA 
TARRAGONA 
TERUEL 
TOLEDO. . . . . . . 
VALENCIA. . . . 
VALLADOLID 
VIGO 
VITORIA . . . . . . . 
ZAMORA 
ZARAGOZA , 
44 
54 
12 
9 
33 
22 
46 
13 
30 
47 
15 
50 
38 
36 
28 
51 
25 
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4 
56 
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51 
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10 
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DEPÓSITOS. 
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Haremos ahora un ligero examen de las operaciones efectuadas por cada Sucur-
sal desde su instalación ó desde el año 1874, por lo que se refiere á las de Alicante y 
Valencia, resumiendo los datos que comprenden los estados numéricos correspon-
dientes á cada una de ellas y dando á conocer, al propio tiempo, algunos particula-
res respectivos á las mismas, que no tienen cabida en los estados mencionados. 
SUCURSAL DE ALBACETE. 
Inaugurada esta dependencia el día 3 de Mayo de 1887, con la clasificación de 
tercera categoría, se confió desde luego su dirección al Sr. D. Gabriel Navarro, que 
en la actualidad sigue ocupando dignamente el mismo cargo. 
A u n cuando pareciera que, por el poco tiempo que aun lleva funcionando, no se 
podría juzgar de la importancia de esta Sucursal, pues es sabido lo difícil y lento 
que es implantar ciertas costumbres, para lo que es preciso, en muchos casos, des-
vanecer arraigadas preocupaciones, es lo cierto que la dependencia del Banco de que 
ahora se trata sigue una marcha próspera y satisfactoria. 
Una de las operaciones que mayor desarrollo han adquirido ha sido la de des-
cuentos, habiendo ascendido el más considerable importe de los concedidos á pese-
tas 7.617.000, en el año 1889. 
Las pignoraciones de efectos públicos, aunque también aumentan de año en año, 
no han logrado tanto incremento, pues en el de 1889, en que llegaron, asimismo, á 
su cantidad más crecida, fué ésta de 154.000 pesetas, en la forma de préstamos, y de 
172.000 pesetas en la de cuentas corrientes de crédito. 
Se expidieron giros por el mayor valor en 1888, en el que ascendió á 710.000 pe-
setas; disminuyendo algo este concepto en 1889, en que sólo alcanzó la cifra de 
644.000 pesetas. 
La adquisición de efectos sobre el Reino ha sido también de notable importancia 
en esta Sucursal, marchando en aumento constante hasta representar en el año 1889 
la cantidad de 4.833.000 pesetas. 
Asimismo se han tomado efectos sobre Francia por buenas sumas, siendo la 
mayor la de 1.025.000 francos, adquiridos en 1889. 
En cuanto á las libras esterlinas, se tomaron como máx imum 1.900, en el año 1888, 
y en el de 1889, 1.300. 
Las cuentas corrientes han tenido un desarrollo muy estimable, perceptible de 
año en año, hasta llegar á representar su total movimiento la cantidad de pese-
tas 22.009.000 en 1889. 
Los depósitos, así de efectivo como de efectos, tuvieron su más considerable mo-
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vimiento en 1888, que fué, respectivamente, de 64.000 y 616.000 pesetas. En el 
año 1889 ha descendido á 30.000 pesetas, el de los de efectivo y á 337.000 el de los de 
efectos. 
El progresivo desarrollo que han tenido la mayoría de las operaciones verificadas 
por la Sucursal, le han permitido ya en los dos años siguientes al de su instalación 
cerrar sus cuentas con ganancias de más de 5.000 pesetas en 1888, y de más de 40.000 
en 1889, cifra esta última de relativa importancia, y que coloca en este concepto á la 
dependencia por encima de otras varias de anterior creación y aun de alguna de ca-
tegoría superior. 
Por fortuna, no ha sido necesario, hasta ahora, abrir la cuenta de Valores en 
suspenso, lo cual demuestra la solidez de la Cartera por la prudencia de la Adminis-
tración de la Sucursal y la honradez de! comercio de la localidad. 
El tipo de descuento que ha regido invariablemente desde la instalación de la 
dependencia ha sido el de 4 por 100 anual. 
SUCURSAL DE ALCOY. 
Desde el 9 de Diciembre de 1884 viene prestando sus servicios al comercio de la 
importante plaza de Alcoy, esta Sucursal, clasificada entre las de tercera categoría. 
Ha sido dirigida sucesivamente por el l imo. Sr. D. Antonio de Medina y Ganáis 
desde su inauguración hasta el mes de Agosto de 1885, en que dicho señor fué nom-
brado Director de la de Salamanca; por el Sr. D. Eduardo Caballero, desde Octubre 
de 1885 hasta Diciembre de 1887, en que fué destinado á la de Córdoba; por el 
Sr. D. Braulio Núñez de Arce, desde esta últ ima fecha hasta Abr i l de 1889, en que 
fué trasladado á la de Burgos, y úl t imamente por el actual Director, Sr. D. Rafael 
Ignacio Cortés. 
Son innegables los auxilios prestados al comercio y la industria de la plaza por 
esta Sucursal, observando el desarrollo de las operaciones verificadas por la misma, 
especialmente de los descuentos, que se han concedido por la mayor suma de pese-
tas 5.879.000 en 1887, aunque en 1889 han tenido alguna baja, quedando reducidos 
á 4.921.000 pesetas. 
En los préstamos con garantía de efectos públicos se observa que son cada vez 
menos solicitados, pues habiendo ascendido su importe en el año 1885 á 189.000 pe-
setas, han tenido un descenso tan extraordinario, que en 1888 no se formalizó n i n -
guno y en 1889 sólo se verificaron por la exigua cantidad de 4.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía han logrado mayor importancia, especial-
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mente por su movimiento, llegando la mayor suma de las abiertas á 629.000 pesetas 
en 1887 y bajando hasta la de 431.000 pesetas en 1889. 
Los giros que la Sucursal ha expedido han ido en progresivo aumento hasta 
importar 871.000 pesetas en 1889. 
Los efectos sobre el Reino tomados en negociación, lo han sido por cantidades 
considerables y aproximadamente iguales en cada año , importando la mayor, 
en 1886, pesetas 3.783.000, y la correspondiente á 1889, 3.325.000 pesetas. 
Se han adquirido también efectos sobre el extranjero por sumas no insignifican-
tes, especialmente en el año 1889, en que representaron 575.000 francos y 3.890 libras 
esterlinas. 
Las cuentas corrientes han tenido un movimiento de bastante importancia, l le-
gando al mayor, en el año 1889, con la cantidad de 26.942.000 pesetas. 
Los depósitos han tenido un regular movimiento, cuyo máx imum para los de 
efectivo, fué de 728.000 pesetas en 1888; y pára los de efectos, de 736.000 en 1887. En 
el año 1889 ha sido, respectivamente, de pesetas 497.000 y 140.000. 
Sólo en los dos primeros años de su existencia cerró sus cuentas con pérdidas esta 
Sucursal, habiendo obtenido beneficios en los cuatro últimos años, que fluctúan en-
tre un máx imum de 28.700 pesetas en 1887 y un m í n i m u m de 13.500 en 1889. 
En 1887 hubo de pasarse á la cuenta de Valores en suspenso una cantidad de re-
lativa consideración, si bien después se ha enjugado en su mayor parte por cobro de 
los interesados. 
El tipo de descuento que rigió desde la instalación de esta Sucursal hasta Mayo 
de 1885 fué de 4 % por 100, habiéndose rebajado en la expresada fecha á 4 por 100, 
que es el que actualmente está en vigor. 
SUCURSAL DE ALICANTE. 
Viene funcionando esta dependencia del Banco de España desde el 21 de Agosto 
de 1858; pero habiéndonos propuesto examinar las operaciones mercantiles de este 
Establecimiento, solamente desde que tomó el carácter de Banco Nacional por el De-
creto-ley de 19 de Marzo de 1874, partimos de esta fecha para exponer los datos re-
lativos á esta Sucursal. 
Era Director de la misma, en 1874, el Excmo. Sr. D. Ramón Sardina, que d imi -
tió en Julio de 1877. En Agosto del mismo año 1877, se nombró al Sr. D . Manuel V i -
vanco; y habiendo sido éste trasladado á la Sucursal de Sevilla en Noviembre de 1879, 
fué reemplazado por el Sr. D. Matías Torres, quien continuó desempeñando dicho 
cargo hasta Diciembre de 1888, en que por pasar á análogo destino en la Sucursal de 
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Cádiz, fué nombrado el actual Director, Sr. D. José Ferrón Saavedra, Delegado que 
era para la recaudación de contribuciones en la provincia de Madrid. 
Ha atravesado esta Sucursal, desde 1874, dos grandes períodos, uno de decaden-
cia, hasta 1880, y otro de gran desarrollo en los años siguientes, muy especialmente 
en los tres últimos. No trataremos de investigar las causas, muy complejas, que han 
podido influir en estas alternativas; pero es indudable que la Sucursal reflejaba en 
ellas el estado floreciente ó adverso del comercio y riqueza de aquella plaza. 
A u n no bien repuesta la dependencia del estado crítico que había atravesado, se 
hizo en 1884 la clasificación de las Sucursales en categorías, correspondiendo á la de 
Alicante ser incluida entre las de tercera, atendido el movimiento de operaciones 
que entonces tenía. Hoy ha adquirido un grandísimo desarrollo, y por la importan-
cia de los servicios que presta al comercio y al Establecimiento, está colocada, de 
hecho, en un orden superior. 
Examinando ahora sus operaciones, vemos, en efecto, que los descuentos que 
importaron en 1874 7.941.000 pesetas, van descendiendo, paulatinamente, has-
ta 1.590.000 en 1880, desde cuyo año vuelven á tomar incremento, doblando su i m -
portancia en 1887 con relación á 1886, pues que ascienden desde 8.008.000 has-
ta 16.009.000, alcanzando el máx imum de 18.559.000 pesetas en 1888 y sufriendo 
una baja de cerca de millón y medio en el año 1889, en que suman 17.079.000 pesetas. 
Las operaciones de pignoración han seguido análoga marcha, aunque con des-
arrollo aun más acentuado en los préstamos, pues de 3.790.000 pesetas, á que ascen-
dieron en 1885, subieron á 6.450.000 en 1886, á 11.055.000 en 1887, á 11.473.000 
en 1888, y alcanzan, por últ imo, en el año 1889, la importante cifra de 18.182.000 
pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía también han tenido progresivo aumento, es-
pecialmente en su movimiento, llegando el máx imum del importe de las abiertas 
á 2.326.000 pesetas en 1888 y ascendiendo en 1889 á pesetas 2.299.000. 
Los giros han tenido también bastante desenvolvimiento, alcanzando la cifra 
máxima de 1.962.000 pesetas en 1886, é importando los expedidos en 1889, 1.757.000 
pesetas. 
La negociación de efectos sobre el Reino, que llegó á la considerable cantidad de 
pesetas 8.902.000 en el año 1888, ha tenido una sensible disminución en el de 1889, 
en que ascendió solamente á 5.599.000 pesetas. 
Otro tanto ha sucedido respecto á los efectos sobre Francia tomados en negocia-
ción, pues habiendo importado en 1888 la suma de 6.085.000 francos, á que no ha-
bía llegado en n i n g ú n otro año, sólo se obtuvo la de 2.768.000 francos en el de 1889. 
Aunque no en todos los años, se han adquirido en algunos libras esterlinas por 
cantidades dignas de consideración, llegando hasta la de 20.000 en 1887 y sien-
do 18.000 las tomadas en 1889. 
Las cuentas corrientes han aumentado su movimiento de año en año, ascendien-
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do en el de 1889 á 186.763.000 pesetas, cifra la más importante de las obtenidas. 
Los depósitos de ambas clases no han carecido de importancia, observándose el 
movimiento máximo de los de efectivo en 1885, con una cantidad de 1.619.000 pese-
tas y el de los de efectos en 1888 con la de 5.471.000. Ambas clases de depósitos han 
decrecido sensiblemente en el año 1889, en que ascendieron á pesetas 839.000 
y 3.543.000, respectivamente. 
Por desgracia, no se ha podido evitar que esta Sucursal se viese obligada en dife-
rentes años á llevar á la cuenta de Valores en suspenso varias cantidades, no de 
gran consideración, si se exceptúa el año 1878, en que los quebrantos experimenta-
dos fueron muy importantes, contribuyendo á ellos la gran crisis mercantil enton-
ces reinante y algunas irregularidades cometidas por ciertos funcionarios, que obli-
garon al Banco á adoptar varias medidas de rigor. 
Los resultados obtenidos por las operaciones de esta Sucursal desde 1874 á 1877 
fueron halagüeños, pero desde 1878 á 1883, sin duda por la perturbación mercantil 
reinante entonces en la plaza, no fueron tan satisfactorios, teniendo que cerrar sus 
cuentas con pérdidas. A partir de 1884, normalizada algún tanto la situación eco-
nómica é iniciado el desarrollo de las operaciones de la dependencia, volvió á obte-
ner beneficios, que han ido aumentando en tan considerables proporciones, que en el 
año 1889 se elevaron á 285.000 pesetas, cifra que ha colocado á la Sucursal de A l i -
cante en el sexto lugar, entre todas las del Banco, por este concepto. 
Aunque con gran número de acciones, domiciliadas en la Sucursal, no se ha ha-
llado ésta en las condiciones determinadas por el artículo 74 de los Estatutos para ce-
lebrar Junta de Accionistas hasta el año 1886, desde cuya fecha la celebra anualmente 
sin interrupción. En el de 1889 había inscriptas en sus Registros 1.222 acciones, de 
que eran dueñas 99 personas. 
Sólo nos resta dar á conocer los tipos de interés que han venido rigiendo para las 
operaciones de la dependencia, y que son los siguientes: 
En 1874 
En Abr i l de 1875. . 
En Octubre de 1876 
En Mayo de 1881. . 
En Febrero de 1882. 
En Abr i l de 1882. . 
En Mayo de 1883. . 
En Junio de 1884. . 
En Mayo de 1885. . 
que es el que rige actualmente. 
7 por 100 para descuentos y préstamos. 
6 » » » » 
5 » » » » 
4 » » » » 
5 » >> » » 
4% » » » » 
5 » » » •> 
4 /¿ » » » » 
4 » » » » 
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SUCURSAL DE ALMERÍA. 
Clasificada esta Sucursal entre las de tercera categoría, empezó á funcionar el 
día 1.° de Octubre de 1884, bajo la inteligente dirección del Excmo. Sr. D. Mariano 
Carreras y González, quien desgraciadamente desempeñó poco tiempo su importante 
cargo, pues bajó al sepulcro en Diciembre de 1885, después de una vida laboriosa des-
tinada al noble ejercicio del profesorado, al servicio del Estado y úl t imamente al 
del primer Establecimiento de crédito de la Nación. Queridísimo maestro del autor 
del presente trabajo^ dejaría éste de cumplir un sagrado deber si no le tributara, cual 
lo hace, un sincero recuerdo de cariño y gratitud. 
En Diciembre de 1885 fué nombrado Director de esta Sucursal el Sr. D. Joaquín 
Gaya y Marzal, quien trasladado á la de Huelva en Octubre de 1886, fué sustituido 
por el Sr. D. Ceferino Martínez Infante, que á su vez fué destinado en Noviembre 
siguiente á la dependencia del Banco en Jerez, nombrándose en su reemplazo, en 
Diciembre de 1886, al Sr. D. Ramón Rodríguez Montero, que continúa actualmente 
en el referido cargo. 
Examinando el estado correspondiente, comprensivo de las operaciones de la Su-
cursal, se observa la marcha próspera que sigue y los excelentes auxilios que presta 
al comercio é industria de aquella región de la Península. 
Los descuentos, base de las operaciones de un Banco Nacional, llegaron en 1888 
á la importante cifra de 15.590.000 pesetas, acusando en el año 1889 una baja de 
poco más de un millón, con relación á la anterior suma, pues sólo ascendieron á pe-
setas 14.480.000. 
Los préstamos y cuentas corrientes con garantía no alcanzan una proporción tan 
considerable, si bien se observa una marcada preferencia por las segundas. Unos y 
otras han obtenido una cifra máxima, en el año 1889, de 595.000 y 731.000 pesetas, 
respectivamente. 
Los giros que ha expedido esta Sucursal han estado sostenidos en una cantidad 
aproximadamente igual, siendo, por lo tanto, muy escasa la diferencia entre la mayor 
de 1.478.000 pesetas, á que ascendió en el año 1888 y la de pesetas 1.415.000, obteni-
da en el de 1889. 
La suma más elevada que representaron los efectos sobre el Reino tomados en 
negociación ha sido la de 1.260.000 pesetas, en el año 1887, importando los adquiri-
dos en el de 1889 pesetas 961.000. 
También se han tomado francos, por la mayor cantidad de 220.000, en 1886, y 
por la de 187.000, en 1889. 
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Entre las negociaciones verificadas por esta dependencia, merecen especial men-
ción las de libras esterlinas, que ascendieron hasta 221.000 en 1889 y que han colo-
cado en los tres últimos años, por dicho concepto, á esta Sucursal, en el segundo 
lugar entre todas las del Establecimiento. 
El movimiento de las cuentas corrientes ha tenido constante aumento desde la 
instalación de esta dependencia, llegando en el año 1889 á 41.066.000 pesetas. 
El movimiento de los depósitos, tanto de efectivo como de efectos, ha venido 
asimismo desarrollándose, aunque no en tan considerables proporciones, logrando su 
cantidad más crecida, los primeros en 1889, por 848.000 pesetas, y los segundos 
en 1888, por 932.000, observándose en éstos una importante baja en el año 1889, 
pues sólo ascendieron á pesetas 544.000. 
En la cuenta de Valores en suspenso han tenido ingreso en los años 1887 y 1889 
cantidades poco crecidas y que indudablemente tendrán no pequeña baja por cobro 
de los.interesados. * 
Sólo en los dos primeros años de su existencia cerró sus ejercicios con pérdidas 
esta Sucursal, circunstancia no extraña si se tiene en cuenta que no se arraigan en 
poco tiempo instituciones y reformas que, si bien han de redundar en beneficio del 
comercio, tienen que luchar en su principio con la falta de costumbre. Vencida esta 
contrariedad, la Sucursal ha podido lucir sus balances con ganancias de gran consi-
deración, siendo la mayor en el año 1888, por 112.000 pesetas, que en el año último 
se han reducido á 109.000. 
Los tipos de interés que han regido para las operaciones de la Sucursal en los 
años que lleva de existencia, han sido el de 4 y% por 100 desde su instalación hasta 
Mayo de 1885, en que se redujo á 4 por 100, como en la actualidad sigue. 
SUCURSAL DE ÁVILA. 
A l Sr. D . León Castillo y Soriano, actual Director de esta dependencia, clasificada 
entre las de tercera categoría, le correspondió desde luego inaugurar sus operaciones 
el 4 de Octubre de 1886, llevando al comercio de la plaza el importante auxilio del 
crédito. 
Las especiales circunstancias de la localidad, la no gran riqueza de su suelo, la 
escasa importancia de su comercio y su proximidad á la capital del Reino, han influí-
do desfavorablemente en el desarrollo de las operaciones que el Banco verifica, no 
obstante observarse a lgún pequeño incremento en la mayoría de ellas. 
Así se ve que los descuentos que ascendieron en 1887 (no teniendo en cuenta los 
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del año 1886, por abrazar tan sólo un trimestre escaso) á 1.563.000 pesetas, han l le-
gado en 1889 á 2.627.000. 
Los préstamos, que empezaron con 55.000 pesetas en 1887, subieron en el año si-
guiente á 162.000, é importaron en el de 1889 152.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito no tuvieron uso hasta el año últ imo, 
en que se abrieron cuatro por 152.000 pesetas. 
Los giros han sufrido pequeña variación, siendo el año de mayor importancia en. 
este concepto el de 1888, en que se expidieron por valor de 580.000 pesetas. En 1889 
tuvieron una insignificante baja, quedando reducidos á pesetas 576.000. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación han alcanzado el máx imum 
de 937.000 pesetas en 1888, habiendo descendido en 1889 á 724.000. Letras sobre el 
extranjero sólo se tomaron por cantidades muy reducidas, en 1886 sobre Francia y 
en 1889 sobre Inglaterra. t 
El movimiento de las cuentas corrientes ha logrado su mayor importancia de pe-
setas 12.618.000 en el año último que examinamos ó sea el de 1889. 
Los depósitos en efectivo tuvieron un movimiento por 34.000 pesetas en 1887, 
subiendo á 167.000 en 1888 y descendiendo á 155.000 en 1889. El de los de efectos 
fué, respectivamente, de 1.153.000, 604.000 y 587.000 pesetas. 
Con tan escasos elementos y tan limitadas operaciones, claro es que la Sucursal 
no ha podido obtener beneficios bastantes para cubrir sus gastos; pero aunque no dé 
ganancias materiales al Establecimiento, las da por otro orden de consideraciones, 
existiendo, además, la circunstancia de no haber producido quebrantos, pues que 
aun no ha tenido que abrir la cuenta de Valores en suspenso. 
Desde la instalación de esta dependencia el tipo de interés fijado por el Ban-
co para sus operaciones de descuento y préstamo ha sido invariablemente el de 
4 por 100 al año. 
SUCURSAL DE BADAJOZ. 
El 9 de Septiembre de 1880 tuvo lugar la inauguración de esta Sucursal, clasifi-
cada entre las de categoría tercera, siendo su Director el Sr. D. Eduardo de No. Tras-
ladado éste á la de Burgos, se nombró en Enero de 1884 al Sr. D. José María Cuadra-
do, que á su vez fué destinado á continuar sus servicios á la de Granada; en Enero 
de 1886 fué designado para dirigir la de Badajoz el Sr. D . Ángel de la Riva, quien 
nombrado después para la de Segovia, fué sustituido por el Sr. D. Pedro Hácar en 
Abr i l de 1888, continuando éste en la actualidad en el desempeño del cargo de que 
se trata. 
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Ha seguido esta Sucursal, durante los años que cuenta de existencia, la marcha 
regular y de adelanto que se observa en la casi totalidad de ellas y en el Estableci-
miento en general. Sus operaciones han tenido un progresivo desarrollo, que se des-
prende del resultado anual de las mismas, pues sólo experimentó pérdidas en los dos 
primeros años, empezando en el tercero á obtener beneficios crecientes, que han lle-
gado á la cifra de 93.000 pesetas en 1889. 
Estos halagüeños resultados son tanto más dignos de tenerse en cuenta cuanto 
que no están, en modo alguno, atenuados por la cuenta de Valores en suspenso, que 
aun no se ha visto obligada á abrir esta dependencia. 
Si examinamos las operaciones que han contribuido á este excelente resultado, 
veremos que los descuentos llegaron á su m á x i m u m en 1885 con 9.477.000 pesetas, 
habiendo descendido algo de entonces acá, é importando los del año 1889 pesetas 
6.994.000. 
Los préstamos y créditos sobre efectos públicos han alcanzado, respectivamente, 
en el año 1889, las cantidades de 2.447.000 y 1.732.000 pesetas, y si bien los prime-
ros experimentaron una baja de unas 100.000 pesetas con respecto á los verificados 
en el año anterior, los segundos la han compensado con creces en igual compara-
ción, pues han tenido un aumento de unas 500.000, llegando á su cifra máxima. 
Los giros han tenido bastante consideración en los seis últimos años, siendo el 
importe de los expedidos en el de 1889 de 1.623.000 pesetas, y habiendo llegado al 
máximum de pesetas 1.842.000 en 1887. 
Los efectos tomados en negociación sobre el Reino lo han sido en el año 1889 por 
la importante suma de 4.553.000 pesetas, mayor que en los anteriores. En cuanto á 
los tomados sobre el extranjero no han carecido de importancia en los cuatro años 
últimos, especialmente los expresados en libras esterlinas. Tanto éstas como los fran-
cos se adquirieron por la suma más considerable en 1889, alcanzando los últimos la 
de 261.000 y las primeras la de 41.000. 
Las cuentas corrientes han experimentado, en general, el desarrollo dé las demás 
operaciones, alcanzando la mayor importancia de su total movimiento, en 1889, con 
51.371.000 pesetas. 
El movimiento de los depósitos en efectivo ha llegado á cantidades de considera-
ción, importando la más notable 2.880.000 pesetas en 1885, y ascendiendo en el 
año 1889 á pesetas 2.041.000. 
El de los depósitos de efectos tuvo su mayor desarrollo en 1885, en que llegó á 
7.995.000 pesetas. En 1889 fué sólo este movimiento de pesetas 2.194.000. 
A l establecerse la Sucursal se fijó para sus operaciones el tipo de 5 por 100 de inte-
rés; pero en Junio de 1881, al uniformarse este tipo, se fijó para dicha dependencia, 
como para todas las existentes á la sazón, el de 4 por 100 para descuentos y présta-
mos, que sucesivamente sufrió las siguientes modificaciones: en Febrero de 1882, 
5 por 100 también para descuentos y préstamos; en Abr i l de 1882, 4 X por 100; en 
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Mayo de 1883, 5 por 100; en Junio de 1884, 4 y% por 100, y en Mayo de 1885 el v i -
gente en la actualidad, ó sea 4 por 100. 
SUCURSAL DE BARCELONA. 
Se inauguró la Sucursal del Banco en la importantísima plaza de Barcelona el 
día 5 de Noviembre de 1874, siendo dirigida desde aquella fecha por el Sr. D . Igna-
cio Girona, hasta Junio de 1876, en que dimitió. En Octubre del mismo año 1876 
se nombró Director al Sr. D . Bonifacio Cortés y Llanos, al que también se admitió 
la renuncia en Septiembre de 1877, siendo sustituido en Octubre siguiente por el 
Excmo. Sr. D. Mariano Casi y López, quien desempeñó este cargo hasta 1887, en que 
cesó por igual causa que los anteriores. Desde Diciembre de 1887 hasta Marzo 
de 1890 estuvo la dirección de esta Sucursal á cargo del l imo. Sr. D. José María 
Díaz y Trigueros, que falleció en la últ ima de las indicadas fechas, siendo reempla-
zado por el l imo. Sr. D. Manuel Núñez de Haro, que en la actualidad se halla al 
frente de la Sucursal. 
Interinamente, han desempeñado asimismo la dirección de esta dependencia, en 
ocasiones críticas para la misma, el Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz, desde 
Junio á Noviembre de 1876, y el Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano, desde 
Julio de 1887 hasta fines del mismo año. 
Las instituciones como el Banco tropiezan siempre, en los primeros años de su 
existencia, con cierta oposición, aun más acentuada en la plaza de Barcelona, por la 
competencia de establecimientos análogos muy anteriores y cuyas operaciones 
estaban más arraigadas en el comercio de la localidad. Por tales causas, las operacio-
nes de la Sucursal no alcanzaron un extraordinario desarrollo en sus primeros años, 
dada la importancia mercantil de la plaza, si bien han ido en progresivo aumento 
hasta llegar á cifras de gran consideración. De todas suertes, la grandísima importan-
cia del comercio de Barcelona ha dado lugar á que en casi todas las operaciones del 
Establecimiento aquella Sucursal marche á la cabeza de todas las demás, mereciendo, 
al hacerse la clasificación de Sucursales, que se creara una categoría especial para 
colocar á la de que se trata. 
Entrando en el examen parcial de las operaciones, vemos que los descuentos l le-
garon á su importancia máxima en el año 1887 con una cantidad de 53.247.000 pe-
setas; pero á causa de la crisis mercantil que produjo varias suspensiones de pagos 
de casas importantes de comercio y que causaron quebrantos de consideración á la 
Sucursal, hubo de adoptarse una prudente cautela en la concesión de operaciones de 
esta índole, que sólo importaron en el año 1889 pesetas 35.805.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos tuvieron su mayor desarrollo en 
el año 1881, en que llegaron á 288.163.000 pesetas. Desde dicho año hasta el de 1886 
fueron decreciendo en importancia, pero desde 1887 han vuelto al aumento paulati-
no, habiéndose verificado esta clase de operaciones en el año 1889 por pese-
tas 109.631.000. 
En 1885 se autorizó á esta Sucursal para hacer también préstamos sobre mercan-
cías en almacén y conocimientos de embarque al ínfimo interés de 3 por 100 anual; 
pero esta operación con que se brindó al comercio de la plaza ha tenido hasta ahora 
muy escasa importancia, como lo demuestran los siguientes datos: 
En 1886 se concedieron 40 préstamos de esta clase por. . . Pesetas 1.908.469 
En 1887 » 55 » » » 1.634.935 
En 1888 » 35 » » » 139.434 
En 1889 » 12 » » » 42.820 
Los créditos sobre efectos públicos, aunque alcanzaron sumas de importancia, no 
han tenido verdadero desarrollo hasta el año 1889, en que llegaron los concedidos á 
18.841.000 pesetas, con un exceso sobre los del año anterior de 14.800.000. El i m -
porte del movimiento de estas operaciones ha guardado análoga proporción. 
La cifra máxima de los giros expedidos por la Sucursal fué de 11.482.000 pesetas 
en el año 1883. En 1884 tuvieron una notable disminución, debida al uso de los man-
datos de transferencia entonces establecidos y cuyas grandes ventajas aprovecha el co-
mercio con preferencia, no obstante el insignificante tipo de 0,15 por 100 que también 
se fijó entonces para los giros. En el año 1889 han importado éstos 4.009.000 pesetas. 
Los efectos sobre el Reino tomados en negociación, por su ínt ima relación con 
los descuentos, han seguido una marcha análoga á la de éstos, alcanzando su máxi -
mum en 1886 con 28.520.000 pesetas, y siendo su importe en 1889 de 11.243.000 pe-
setas. Las negociaciones de papel sobre el extranjero han sufrido grandes oscilacio-
nes, pues que dependen, entre otras causas, del estado de los cambios y de la con-
veniencia del Establecimiento en cada caso. El máx imum de francos tomados fué 
en 1884 por 29.410.000, y el de libras esterlinas en 1883 por 657.000. En el año 1889 
fueron insignificantes las cantidades tomadas, por no permitirlo, en primer término, 
lo desfavorable de los cambios. 
El movimiento total de las cuentas corrientes, si bien en general ha ido en 
aumento y ha llegado á cantidades de consideración en los primeros nueve años de 
la existencia de la Sucursal, no ha alcanzado en ellos la gran importancia que corres-
pondería, principalmente por existir en la plaza otras Sociedades que abonan inte-
rés por los fondos que se les confían en este concepto; pero desde 1884, por efecto de 
las grandes reformas introducidas en estas cuentas en beneficio del comercio, muy 
especialmente por los mandatos de transferencia, el movimiento de las mismas ha 
tenido excepcional desarrollo, llegando su importe en 1889 á la asombrosa cifra de 
2.351 millones de pesetas, más del doble que en el año anterior. 
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El movimiento de los depósitos lia'tenido su mayor importancia en 1881, en que 
llegó á 23.054.000 pesetas el de los de efectivo, y á 800.729.000 el de los de efectos. 
En el año 1889 sólo tuvieron un movimiento total de 18.400.000 pesetas los prime-
ros y de 162.951.000 los segundos. 
Á los catorce meses de instalarse esta Sucursal, ó sea en fin del año 1875, cerró 
ya sus cuentas con una ganancia líquida de 788.000 pesetas, cuya cantidad ha teni-
do diversas alternativas, siempre en el mismo concepto, llegando en 1882 á formali-
zar la considerable cantidad de 2.279.000 pesetas. En el año 1889, las ganancias ob-
tenidas fueron 906.000 pesetas. 
Sería casi imposible que con el número é importancia extraordinarios de las ope-
raciones de esta dependencia no hubiese que lamentar los quebrantos inherentes á 
todos los negocios fundados en el crédito. No es, pues, de admirar que la Sucursal 
haya experimentado en diversas ocasiones el daño aludido, viéndose obligada á abrir 
la cuenta de Valores en suspenso, por primera vez, en 1878, y sucesivamente en los 
demás, por pequeñísimas cantidades en algunos y por respetables sumas en otros, la 
mayor de las cuales excedió de un millón de pesetas en 1888. Debe tenerse en cuen-
ta, sin embargo, que una grandísima parte de estas cantidades se ha hecho después 
efectiva de los interesados. 
Desde el año 1879, en que se halló esta Sucursal dentro de las condiciones exigi-
das por el artículo 74 de los Estatutos, viene celebrando anualmente y sin interrup-
ción, Junta general de accionistas. En fin del año 1889 había domiciliadas en esta 
dependencia 4.032 acciones en poder de 123 accionistas. 
Los tipos de interés que se señalaron para las operaciones de la Sucursal que exa-
minamos fueron, al instalársela misma, de 3 % por 100 para descuentos y préstamos, 
á un plazo menor de treinta días; 4 por 100 hasta sesenta días; 5 por 100 hasta no-
venta días, y 6 por 100 para las renovaciones á cualquier plazo. 
En Agosto de 1876 se hizo extensivo el tipo de 3 % por 100 para las operaciones 
hasta un plazo de cuarenta y cinco días. 
En Febrero de 1878 se redujo á 3 por 100 el interés para las operaciones, cuyo 
vencimiento no excediera de treinta días. 
En Agosto de 1879, se fijó el interés de 4 por 100 para descuentos y 4 % por 100 
para préstamos, á cualquier plazo. 
En Enero de 1880 se acordó la reducción al 4 por 100 del interés para los prés-
tamos. 
Desde entonces ha sufrido este tipo las siguientes alteraciones: 5 por 100 para 
descuentos y préstamos, en Febrero de 1882; 4 */ por 100, en Abr i l del mismo año; 
5 por 100, en Mayo de 1883; 4 X por 100, en Junio de 1884, y 4 por 100, en Mayo 
de 1885, que sigue rigiendo en la actualidad. 
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SUCURSAL DE BILBAO. 
Viene funcionando esta Sucursal desde el día 30 de Noviembre de 1874, bajo la 
acertada dirección del Sr. D. Narciso Díaz, que continúa en el honroso puesto para 
que fué designado en la indicada fecha. 
Uno de los pocos Bancos provinciales que dejaron de anexionarse al Nacional de 
España al crearse éste por el Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874 fué el Banco de B i l -
bao, con cuya competencia ha tenido que luchar en su principio la Sucursal, por 
tener aquél muy arraigadas en la plaza sus operaciones y aun sus billetes, que reco-
gió con gran resistencia mucho tiempo después. Esta causa y la guerra civil y con-
secuencias de la misma, que no permitían el movimiento mercantil que corresponde 
á aquella plaza, hicieron que en los primeros años de existencia de la Sucursal no 
prosperasen sus operaciones tanto como se podía esperar y como después han pros-
perado, adquiriendo tan gran importancia que mereció que la dependencia fuese cla-
sificada en el año 1884 entre las de primera categoría. 
Las operaciones de descuento que ha verificado han tenido un período ascenden-
te desde su instalación hasta el año 1884, en que llegó á su mayor importancia, con 
16.579.000 pesetas, y otro período descendente desde el citado año 1884 hasta 1889, 
último de los que examinamos, en que sólo llegaron á 8.505.000 pesetas. 
Los préstamos sobre efectos públicos han observado también la misma regla, al-
canzando la importantísima suma de 103.442.000 pesetas en 1882 y ascendiendo en 
el año 1889 á pesetas 30.565.000. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía no han tenido aún verdadero arrai-
go en la plaza, siendo su mayor importe en 1884 de 1.351.000 pesetas. En el año 1889 
se abrieron por la cantidad de 1.074.000 pesetas. 
Hasta el año 1878 no expidió esta Sucursal giro alguno, pero desde esta techa los 
ha expedido por cantidades de consideración, llegando su importancia en 1883 á 
4.544.000 pesetas. A u n hubiera alcanzado posteriormente mucho mayor desarrollo 
esta operación, pero vino á limitarla el uso dé los mandatos de transferencia, mucho 
más ventajoso para el comercio; no obstante esta circunstancia, los giros expedidos 
por esta Sucursal en el año 1889 importaron 3.007.000 pesetas. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación representaron en el año 1879, en 
que llegaron á su cifra máxima, pesetas 3.293.000, alcanzando en 1889 la cantidad 
de 1.433.000. En cuanto á efectos sobre el extranjero se han tomado en no muy gran-
des cantidades, especialmente los representados en francos, que llegaron á su mayor 
cuantía en 1886 con la cantidad de 555.000, tomándose en 1889 por la suma de 44.000. 
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Libras esterlinas se tomaron en 1887 116.000, máx imum á que lia llegado en este 
concepto, siendo las adquiridas en 1889 34.000. 
El movimiento total de cuentas corrientes empezó á adquirir verdadero desarrollo 
en 1884, con motivo de las reformas que con evidente beneficio del comercio se i n -
trodujeron entonces en las mismas: así vemos que de 42.894.000 pesetas á que ascen-
dió aquel movimiento en 1883, llegó en 1884 á 139.092.000, continuando en cons-
tante aumento hasta llegar á 244.570.000 pesetas en el año 1889. 
Los depósitos han tenido también un movimiento de bastante consideración, lle-
gando los de efectivo al máx imum en 1885 con 10.470.000 pesetas, y los de efectos 
en 1882 con 66.622.000. En el año 1889 ascendió su importe á 2.009.000 y 27.516.000 
pesetas, respectivamente. 
En los dos primeros años, siguientes á la instalación de esta Sucursal, y por efec-
to de las causas apuntadas al principio, que no permitieron que sus operaciones al-
canzasen un gran desarrollo, los beneficios obtenidos por la misma no pudieron l le-
gar á cubrir enteramente el importe de los gastos de la dependencia, apareciendo 
ésta, por lo tanto, con pérdidas, aunque muy poco importantes en el segundo año. 
Ya en 1877 obtuvo beneficios líquidos por muy estimable suma, y ha continua-
do desde entonces en el mismo concepto en aumento, hasta llegar á obtener la de 
530.000 pesetas en 1882, manteniendo esta cantidad próximamente en los dos años 
siguientes, y en disminución después. En 1889 realizó la ganancia líquida de 
140.000 pesetas. 
Á la cuenta de Valores en suspenso ha tenido necesidad la Sucursal de llevar en 
algunos años varias cantidades, entre las que sobresale la de 36.000 pesetas en 1885. 
Se ha distinguido esta Sucursal, entre todas las demás del Banco, por el número 
de acciones domiciliadas en la misma, ocupando el primer lugar por este concepto 
en el año 1879 y en todos los sucesivos, y existiendo inscritas en sus registros en 
el de 1889, 16.972#acciones á favor de 378 accionistas. Esta circunstancia ha per-
mitido que la dependencia venga celebrando, sin interrupción, Junta general de 
accionistas desde 1877, en que ya se halló en las condiciones exigidas por el art ícu-
lo 74 de los Estatutos. 
Las variaciones experimentadas por el tipo de interés fijado para las operaciones 
de esta Sucursal fueron las que se expresan á continuación: 
A l instalarse la Sucursal, 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Abr i l de 1877, se redujo á 4 % por 100 el tipo para los descuentos. 
En Febrero de 1878, se bajó á 4 por 100 el interés paira los mismos descuentos. 
En Marzo de 1878, también se rebajó á 4 por 100 el tipo para los préstamos. 
En Noviembre de 1882, se elevó á 6 por 100 el interés para descuentos y prés -
tamos. 
En Enero de 1883, se redujo á 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Junio de 1884, se fijó el interés de 4 % por 100 para descuentos y préstamos. 
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Y, por últ imo, en Majo de 1885 se rebajó el citado interés al 4 por 100 que ac-
tualmente rige. 
SUCURSAL DE BURGOS. 
Clasificada esta Sucursal entre las de tercera categoría, empezó sus operaciones el 
día 15 de Mayo de 1884, desde cuya fecha ha sido dirigida sucesivamente por el se-
ñor D. Eduardo de No, hasta Noviembre del mismo año, en que fué nombrado Ins-
pector de Sucursales; por el Sr. D. Orestes Blanco y Recio hasta Junio de 1888, en 
que pasó á dirigir la Sucursal de Vitoria; por el Sr. D. Luis Gómez Acebo hasta 
Abr i l de 1889, en que pasó con análogo destino á la de Toledo, y úl t imamente , por 
el Sr. D. Braulio Núñez de Arce, bajo cuya dirección continúa la Sucursal que exa-
minamos. 
Teniendo en cuenta la importancia mercantil de la plaza, las operaciones de la 
dependencia han adquirido bastante desarrollo, aunque se ha tropezado, especial-
mente en sus principios, con la falta de costumbre de hacer uso del crédito, cuya di-
fusión es el principal objeto del Establecimiento. 
De aquí que los descuentos no hayan excedido, como cifra máxima obtenida 
en 1886, de 2.045.000 pesetas, importando los concedidos en el año 1889 1.574.000 
pesetas. 
En los préstamos con garantía de efectos públicos se observa, en cambio, un casi 
continuado aumento, hasta llegar Tos verificados en el próximo pasado año 1889 
á un importe de 3.852.000 pesetas. 
Otro tanto se puede decir respecto de las cuentas corrientes con garantía y crédi-
to, pues han ido aumentando de año en año, hasta alcanzar la importancia de las 
abiertas el máx imum de 1.161.000 pesetas en 1889. 
Los giros expedidos por la Sucursal han tenido escasa variación en su importe, 
observándose el más elevado de 1.795.000 pesetas en 1887, que tuvo un pequeño 
descenso en los dos últimos años, ascendiendo en el de 1889 á 1.586.000 pesetas. 
Sólo ha tomado en negociación esta dependencia efectos sobre el Reino, llegando 
á su mayor cantidad en 1885, en que lo hizo por 5.116.000 pesetas. En el año 1889 
importaron los tomados pesetas 2.917.000. 
El movimiento total de las cuentas corrientes ha ido en aumento desde la insta-
lación de la Sucursal hasta 1887, en que llegó á 56.170.000 pesetas, empezando á de-
crecer sensiblemente desde entonces hasta importar solamente 40.914.000 en 1889. 
Los depósitos, tanto de efectivo como de efectos, vienen también disminuyendo 
en los últimos años, pues habiendo llegado los primeros á 2.030.000 pesetas en 1887, 
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y los segundos á 13.740.000 en 1886, sólo importaron en 1889 762.000 y 9.577.000 
pesetas respectivamente. 
Sólo algunas Sucursales situadas en plazas de mucha importancia mercantil han 
podido tener el privilegio de realizar beneficios líquidos desde el primer año de su 
instalación; así no podrá sorprender que la de que tratamos haya tenido alguna pér-
dida en sus principios, aunque desde el tercer año ha dado ganancias Bastante im-
portantes, distinguiéndose el de 1887 con la cantidad, por este concepto, de 28.700 
pesetas, y realizando en el de 1889 16.800 pesetas. 
Estos beneficios de la Sucursal están más realzados por no haber figurado aún 
en sus balances la cuenta de Valores en suspenso. 
Por el número de acciones domiciliadas, que en fin del año 1889 eran 1.215, ins-
critas á nombre de 61 accionistas, ha podido esta Sucursal, desde el año siguiente al 
de su instalación, celebrar Juntas generales con arreglo al artículo 74 de los Estatu-
tos del Banco. 
Los tipos de interés para las operaciones de esta Sucursal han sido el de 4 ^ por 100 
desde su inauguración hasta Mayo de 1885, en que se rebajó al que actualmente 
rige, ó sea 4 por 100. 
SUCURSAL DE CÁCERES 
Empezó á funcionar esta dependencia, con la clasificación de tercera categoría, 
el 25 de Agosto de 1884, siendo dirigida desde entonces por el Sr. D. Manuel Lucia-
no Muro, que posteriormente renunció dicho cargo, para el cual ha sido nombrado 
en Abril de 1890 el Sr. D. Ramón Fernández de Murías. 
Las operaciones que ha verificado la Sucursal, aunque no han llegado á cantida-
des considerables, se observa que han tenido, en general, tendencia al aumento pau-
latino, lo que demuestra los buenos servicios que presta al comercio déla plaza, que 
redundan además en beneficio del Establecimiento. 
Buena prueba de lo anteriormente expuesto son las operaciones de descuento, 
que pasan en el año 1889 del cuádruplo délas verificadas en el año siguiente al de 
la instalación de la dependencia, llegando á importar 4.378.000 pesetas. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos no han tenido tanta importancia, 
pues en el año 1888, en que ascendieron á la mayor suma, no pasó ésta de 192.000 
pesetas, siendo de 147.000 la obtenida en 1889. 
Aunque por mayores cantidades que los préstamos, tampoco las cuentas corrien-
tes con garantía han alcanzado un gran desarrollo, pues el máximum de las abiertas, 
también en 1888, sólo ascendió á 394.000 pesetas, importando en 1889 322.000. 
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Los giros hechos por la Sucursal han experimentado solamente pequeñas oscila-
ciones, siendo su mayor cifra 724.000 pesetas en 1887, y expidiéndolos por 684.000 
pesetas en el año 1889. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación llegaron á su mayor importe en 
el año 1889 con la suma de 1.056.000 pesetas. Efectos en francos y en libras esterli-
nas ha tomado pocos la Sucursal, pues no han pasado, respectivamente, de las canti-
dades de 55.000 y de 6.300 en 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes ha observado un casi constante 
aumento, hasta obtener un importe máximo de 25.447.000 pesetas en 1889. 
Los depósitos en efectivo han importado cuando más, por entrada y salida, 453.000 
pesetas, también en 1889, y los de efectos alcanzaron el máximum, asimismo por en-
trada y salida, en 1888, con la cantidad de 3.229.000. En 1889 ascendió el movi-
miento de estos últimos á 575.000 pesetas. 
Aunque en los cuatro primeros años de su existencia la Sucursal experimentó 
algunas pérdidas, en 1888 y 1889 tuvo ya beneficios líquidos, aunque pequeños, lo 
que demuestra con más elocuencia que nada que esta dependencia sigue un camino 
favorable para el comercio y para los intereses del Banco. 
No ha tenido necesidad esta Sucursal, hasta ahora, de abrir la cuenta de Valores 
en suspenso, á pesar de tener relativamente muy desarrolladas las operaciones que se 
fundan en el crédito personal, lo cual habla muy en pro de la buena fe y honradez 
del comercio de aquella plaza, contribuyendo también á ello la discreción y celo de 
aquella Administración. 
Desde la instalación de esta dependencia lian regido dos tipos de interés para 
las operaciones: 4 % por 100 hasta Mayo de 1885 y desde esta fecha el actual 4 
por 100. 
SUCURSAL DE CÁDIZ. 
Se estableció en Cádiz la Sucursal del Banco en el día 25 de Noviembre de 1874, 
y fué clasificada en primera categoría en el año 1884. 
Su primer Director ha sido el Sr. D. José de Mier, que cesó en el desempeño de 
este cargo en Julio de 1886, por haber hecho renuncia del mismo, siendo reempla-
zado por el Sr. D. Modesto Martínez de Escauriaza, que renunció también, dando 
lugar al nombramiento, en Diciembre de 1888, del Sr. D. Matías Torres, quien con-
tinúa al frente de la dependencia. 
Las operaciones que ha verificado la misma han sido de importancia desde el 
principio de su existencia, distinguiéndose especialmente las garantizadas con papel 
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del Estado, del que ha habido en todas épocas gran cantidad en la plaza, las cuales 
han dejado á la Sucursal buenos beneficios. 
Los descuentos de efectos de comercio han sido la operación que menos ha co-
rrespondido á la importancia mercantil de la localidad, y aunque se observa a lgún 
aumento en los últimos años con respecto á los anteriores, no han pasado de la can-
tidad de 1.978.000 pesetas en 1888, llegando solamente á 1.885.000 en 1889. 
Los préstamos y créditos sobre efectos públicos son las operaciones que, como he-
mos dicho antes, han alcanzado un desarrollo muy importante, ocupando los segun-
dos, en muchos años, el primer lugar entre todas las Sucursales, por su importancia. 
Por lo que se refiere á los préstamos, llegaron á su cifra máxima en 1886, 
con 58.173.000 pesetas, disminuyendo bastante en el año siguiente é importando en 
el de 1889 38.314.000. 
En cuanto á los créditos con garantía, como han tenido un aumento casi constan-
te de año en año, han llegado á su mayor altura en 1889, últ imo de los que exami-
namos, en que se concedieron por valor de pesetas 11.430.000. 
Los giros expedidos por esta dependencia han empezado á tomar verdadero i n -
cremento en el año 1884, por efecto tal vez del módico cambio que entonces se fijó 
para estas operaciones. Desde entonces vienen en constante aumento, hasta llegar 
en 1889 á una cifra de 3.800.000pesetas. 
Las negociaciones de efectos sobre el Reino y extranjero han tenido grandes osci-
laciones las primeras, no siendo de gran importancia las segundas, de las que en va-
rios años no se efectuó ninguna operación. Las mayores sumas que se tomaron y los 
años respectivos, son los siguientes: pesetas 11.659.000 en 1887, 187.000 francos en 
el mismo año y 59.396 libras esterlinas en 1875. En el año 1889 se tomaron efectos 
por valor de 1.849.000 pesetas, 4.000 francos y 10.194 libras esterlinas. 
El movimiento total de las cuentas corrientes también empezó en el año 1884 á ad-
quirir el gran desarrollo que va alcanzando y que asciende ya en 1889 á 159.750.000 
pesetas. 
El de los depósitos de efectivo, cuya importancia es creciente casi de año en año, 
ha llegado en el de 1889 á 4.508.000 pesetas, con muy poca baja respecto al máx i -
mum obtenido por este concepto en 1887 y que alcanzó la suma de 4.661.000. 
Los depósitos de efectos tuvieron su mayor movimiento en 1882, con motivo de 
la conversión de las deudas, que entonces tuvo lugar, sumando una cantidad 
de 57.149.000 pesetas. En el año 1889 sólo lo ha tenido por valor de pesetas 23.066.000, 
cifra bastante importante. 
Desde el año siguiente al de su instalación, esta Sucursal proporcionó al Estable-
cimiento algunas ganancias líquidas, que han ido aumentando su importancia, hasta 
llegar á 397.000 pesetas en 1886, cifra que es la mayor de las obtenidas, pues en los 
años siguientes se han reducido algo, alcanzando, sin embargo, en 1889, un benefi-
cio líquido de 366.000 pesetas. 
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También ha sido necesario á la dependencia llevar á la cuenta de Valores en sus-
penso algunos quebrantos experimentados, aunque por fortuna han sido de no muy 
grande consideración, pues que en el año 1882, en que fueron los más importantes, 
sólo llegaron á 35.000 pesetas. 
Hasta el año 1884 no se halló esta Sucursal en las condiciones fijadas por los Es-
tatutos para reunir Junta general de accionistas. En dicho año celebró la primera, 
verificándolo también en los sucesivos, sin interrupción. En el de 1889 existían 
82 accionistas propietarios de 2.027 acciones domiciliadas en la Sucursal. 
En los primeros tiempos de su instalación, esta dependencia verificaba sus opera-
ciones al interés de 5 por 100 anual, que continuó rigiendo hasta Septiembre de 1878, 
en que se redujo éste á 4 por 100 para los descuentos solamente, acordándose igual 
baja para los préstamos en Febrero de 1879. En Febrero de 1882 se elevó el tipo á 
5 por 100 para descuentos y préstamos, y sucesivamente se han ido adoptando el de 
4 % por 100 en Abr i l de 1882, el de 6 por 100 en Mayo de 1883, nuevamente el de 
4 % por 100 en Junio de 1884, y, por últ imo, el actual de 4 por 100 en Mayo de 1885. 
SUCURSAL DE CARTAGENA. 
Empezó esta importantísima plaza comercial á poder utilizar los grandes servicios 
de una Sucursal del Banco de España el día 2 de Marzo de 1887, en que se inauguró 
la de que se trata, clasificada en tercera categoría, bajo la dirección del Sr. D . Esta-
nislao Carreño. Habiendo éste presentado la renuncia de su cargo, fué reemplazado 
en Abr i l de 1888 por el Sr. D . César Rodríguez Bruzón, que continúa dirigiendo la 
dependencia. 
Examinando las operaciones verificadas por la misma, se observa que su impor-
tancia habla muy en pró de la necesidad que t experimentaba la plaza de los auxilios 
que el Establecimiento presta al comercio. Lo's descuentos especialmente han alcan-
zado una cuantía muy notable, concediéndose en 1888 por 10.311.000 pesetas como 
máximum obtenido, pues en 1889 disminuyeron sensiblemente, llegando sólo á 
8.549.000. 
Las operaciones de pignoración no han tenido tan gran importancia, pues que la 
mayor, que fué también en 1888, no excedió de 166.000 pesetas en los préstamos y 
de pesetas 1.608.000 en las cuentas corrientes con garantía. Unos y otras llegaron en 
el año 1889 á las cantidades de 81.000 y 309.000 pesetas respectivamente, con baja 
notable respecto del año anterior. 
Los giros que ha expedido la Sucursal lo han sido por creciente cantidad en cada 
año, importando este concepto en 1889 1.907.000 pesetas. 
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Las letras tomadas en negociación, tanto sobre el Reino como sobre el extranje-
ro, han llegado á cantidades de consideración, como lo demuestra el haberse tomado 
en el año 1889 5.347.000 pesetas, 56.000 francos, 56.000 libras esterlinas y 819.000 
marcos, de cuyas sumas sólo la últ ima es la máxima, pues los tres tipos anteriores 
habían llegado: las pesetas, á 6.480.000 en 1887; los francos, á 545.000 en 1888, y las 
libras, á 68.000 también en 1888. 
El movimiento total de las cuentas corrientes y el de los depósitos de efectivo y 
de efectos ha ido en constante aumento desde el primer año, llegando á importar en 
el de 1889 136.799.000 pesetas el de las primeras, 580.000 pesetas el de los segundos 
y 1.875.000 el de los últimos. 
Ya en el primer año de su instalación, no obstante que llevaba la Sucursal tan 
sólo diez meses funcionando, pudo cubrir con exceso los gastos de administración, 
suministrando al Establecimiento beneficio líquido. En el año 1888 llegó este be-
neficio á 59.000 pesetas, disminuyendo muy notablemente en 1889, en que sólo ob-
tuvo 37.000, efecto de la gran baja sufrida en dicho año por las operaciones de des-
cuento, préstamo y crédito con garantía. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha figurado aún entre las de la Sucursal, lo 
que da mayor realce á los beneficios obtenidos. 
Desde la inauguración de esta dependencia no ha sufrido cambio alguno el tipo 
de interés para las operaciones, que ha sido constantemente el actual de 4 por 100 
al año. 
SUCURSAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Clasificada en tercera categoría viene funcionando esta Sucursal desde el día 6 de 
Octubre de 1886, siempre bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Ramón de Echavarría 
y Castillo, que continúa en el honroso'cargo para el que fué designado desde el pr in-
cipio de la existencia de la misma. 
En el primer año, que sólo abraza un período de tres meses escasos, natural es que 
tuvieran mUy poca importancia las operaciones verificadas y aun que algunas carecie-
ran enteramente de ella^ pero en los años siguientes se ve ya una creciente prosperi-
dad, que coloca á la dependencia en muy estimable lugar entre todas las del Banco. 
Los descuentos, la más genuina de las operaciones de un Banco nacional, son los 
que han adquirido en la Sucursal de Castellón la mayor importancia relativa, pues 
desde el año siguiente al de su instalación, en que ya obtuvieron cifra considerable^ 
han ido en constante aumento hasta concederse en el año 1889, por valor de 7,613.000 
pesetas. 
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Los préstamos sobre valores del Estado, de los que en el primer año no se solicitó 
ninguno, y en los dos siguientes alcanzaron escasa consideración, llegaron ya en el 
de 1889 á la cantidad de 535.000 pesetas. 
Otro tanto puede decirse por lo que respecta á las cuentas corrientes con garantía 
y crédito, pues sin concederse ninguna en el año en que se instaló la Sucursal, t u -
vieron poca importancia en el siguiente y han alcanzado la máxima suma, asimismo 
en el repetido 1889, con 469.000 pesetas. 
También los giros ha ido expidiéndolos esta dependencia por cantidades en cada 
año más crecidas, importando los de 1889 pesetas 1.154.000. 
Se tomaron letras sobre el Reino, en el mismo año 1889, en que llegaron á su 
mayor suma, por la de 1.135.000 pesetas. 
El máx imum de letras sobre el extranjero tomadas por la Sucursal lo fué, para los 
francos, en 1887, por 305.000; para las libras, en 1889, por 85.000, y para los marcos, 
en 1888, por 118.000. Las cantidades tomadas en francos y marcos en 1889, fue-
ron 126.000 y 64.000, respectivamente. 
El movimiento de las cuentas corrientes no ha tenido grandes alteraciones, obser-
vándose el mayor en el año 1889, en que llegó á 12.405.000 pesetas. 
También los depósitos en efectivo han obtenido la mayor suma de su movimiento 
en 1889, llegando en el mismo á un importe de 204.000 pesetas. 
Los depósitos de efectos han alcanzado su mayor importancia en el año 1888, en 
que su movimiento, por entrada y salida, sumó pesetas 928.000, notándose en el si-
guiente 1889 un descenso muy pronunciado, pues que sólo llegó á 476.000 pesetas ó 
sea poco más de la mitad que en el anterior. 
Aunque esta dependencia cerró con pérdidas sus dos primeros ejercicios, ya en los 
dos siguientes ha obtenido beneficios líquidos muy estimables que llegaron á 28.000 
pesetas en el año 1889, último que alcanza este trabajo. 
Aun no ha contribuido esta Sucursal á acrecentar la cuenta de Valores en suspen-
so con cantidad alguna, circunstancia digna de tenerse en cuenta al apreciar su 
desarrollo. 
Rigiendo desde Mayo de 1885 el tipo de interés de 4 por 100 para descuentos y 
préstamos, y empezando esta Sucursal sus operaciones con posterioridad á esta fecha, 
claro es que el citado 4 por 100 es el único á que constantemente las ha verificado. 
SUCURSAL DE CIUDAD REAL. 
Desde la instalación de esta Sucursal, de categoría tercera, que tuvo lugar el 
día 1.° de Octubre de 1884, ha ejercido el cargo de Director de la misma el Sr. D . Fe-
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derico de Alcega, que ceso en Agosto del corriente 1890; nombrándose en su reem-
plazo, en Septiembre siguiente, al Sr. D . Ricardo Herranz y Gonzalo. 
Aunque en los primeros años no tomaron sus operaciones notable incremento, á 
partir del de 1887 empezaron á adquirir bastante desarrollo en beneficio del comer-
cio de la plaza, que aprovechó especialmente las fundadas en el crédito personal, 
como lo demuestra el importe de los descuentos, que llegaron en dicho año 1887 
á 12.197.000 pesetas, con un exceso de más de diez millones sobre el de los del 
año anterior, aumentando aún en 1888 hasta pesetas 13.697.000 y reduciéndose 
en 1889 á 12.578.000. 
Los préstamos no han tenido el misino grado de prosperidad, pues que su impor-
tancia ha sido siempre muy inferior á la adquirida en 1889, en que llegaron los 
concedidos á 249.000 pesetas. 
Los créditos sobre efectos públicos vienen en constante aumento desde que se 
inauguró la Sucursal, representando el importe de las cuentas abiertas en 1889 la 
suma de 407.000 pesetas. 
Los giros que esta dependencia ha expedido llegaron á su máx imum, también 
en 1889, con la cantidad de 851.000 pesetas. 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino por sumas de importancia, 
llegando en 1887 á la de 2.295.000 pesetas, aunque en 1889 sólo obtuviéronla de pe-
setas 881.000. 
De los efectos sobre el extranjero no se puede decir otro tanto, pues que la mayor 
cantidad de francos tomada no pasó de 269.000 en 1887, siendo de 23.000 en 1889. 
En cuanto á libras esterlinas, sólo se tomaron por insignificantes sumas en los dos 
últimos años. 
Las cuentas corrientes tuvieron un movimiento ascendente hasta el año 1887 en 
que llegó éste á representar la cantidad de 21.606.000 pesetas; desde entonces ha ido 
decreciendo, y sólo ascendió en 1889 á 17.721.000 pesetas. 
El movimiento mayor, por entrada y salida, de los depósitos de efectivo, lo tuvo 
esta Sucursal en 1886, en que importó 320.000 pesetas, ascendiendo el de 1889 
á 219.000. 
El de los depósitos de efectos ha aumentado de año en año, especialmente en los 
dos últimos, alcanzando su cifra máxima, en el de 1889, con la cantidad de 1.848.000 
pesetas. 
Los beneficios líquidos que la dependencia que examinamos ha obtenido en los 
tres últimos años compensan con gran exceso las pérdidas que experimentó en sus 
tres primeros. El de 1888 ha sido el que se ha distinguido por sus ganancias, pues 
llegaron éstas á 92.000 pesetas, descendiendo á 78.000 en 1889 por efecto de la baja 
en descuentos y negociaciones. 
Desgraciadamente no ha sido siempre la Cartera todo lo sólida que fuera de 
desear, y ha habido necesidad de llevar á la cuenta de Valores en suspenso cantidades 
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de bastante consideración, especialmente en el año 1888, en que las pasadas á este 
concepto importaron 131.000 pesetas, si bien una no pequeña parte de dichas sumas 
se va realizando de los interesados. 
Dos tipos de interés han regido para las operaciones del Banco desde que se ins-
taló esta Sucursal: el de 4 % por 100 hasta Mayo de 1885, y desde esta fecha 
el de 4 por 100, que continúa en vigor. 
SUCURSAL DE CÓRDOBA. 
Se inauguró esta dependencia del Banco el día 15 de Septiembre de 1879, siendo 
clasificada en 1884 entre las de categoría tercera. 
Ha sido el primer Director de esta Sucursal el Sr. D. Federico Arias Pardiñas, 
quien fué reemplazado en Septiembre de 1883 por el Sr. D. Miguel Ciudad y A u -
nóles. Trasladado éste á Granada con igual cargo, fué nombrado en Diciembre 
de 1887 el que actualmente dirige esta dependencia, Sr. D. Eduardo Caballero. 
Gran desarrollo han tenido las operaciones en los años que lleva de existencia 
esta Sucursal, pues si bien en sus principios no tuvieron mucha consideración, han 
ido en aumento, especialmente desde 1884, alcanzando en los años siguientes pros-
peridad cada vez mayor. 
Considerando las operaciones una por una, vemos, en confirmación de lo dicho 
anteriormente, que los descuentos se han concedido por mayor cantidad en cada año 
hasta llegar en el de 1889 á la muy importante suma de 8.680.000 pesetas. 
Los préstamos sobre efectos públicos no han tenido su desarrollo en tan conside-
rables proporciones, pues en el año en que alcanzaron su mayor importe, que fué 
en 1885, llegaron á 663.000 pesetas, no pasando de 340.000 en 1889. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía, preferidas á los préstamos, llega-
ron á su importancia máxima en el año 1888, pues se abrieron por la suma de pese-
tas 3.125.000, observándose en el siguiente, 1889, un gran descenso por este concep-
to, pues sólo llegaron á 1.813.000 pesetas. 
Los giros expedidos por esta Sucursal, aunque no han tenido notables alteracio-
nes en los seis últimos años, llegaron á su mayor cifra en 1885, con la de 1.534.000 
pesetas, alcanzando en 1889 la poco menor de 1.511.000. 
Efectos sobre el Reino se han tomado siempre por cantidades de importancia, 
especialmente en el año 1889, en que llegó ésta á la suma de 7.261.000 pesetas. 
Efectos sobre el extranjero, aunque sin llegar á considerables cifras, se han to-
mado en varios años, sobresaliendo el de 1880, por lo que se refiere á los efectos ex-
presados en francos, pues se adquirieron por valor de 115.000, y por lo que respecta 
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á las libras esterlinas, el de 1888, en qne sumaron 20.000. En el año 1889 los efectos 
adquiridos representaron 12.000 francos y 11.000 libras esterlinas. 
El movimiento total de las cuentas corrientes es el que sin duda va adquiriendo 
desarrollo más marcado, observándose notables diferencias, año por año, siempre 
en favor del últ imo, hasta llegar á la cantidad de 93.360.000 pesetas que importó el 
de 1889. 
Los depósitos de efectivo alcanzaron el máximo movimiento, por entrada y sali-
da, en el año 1885, en que ascendió á 751.000 pesetas, obteniendo el de 632.000 
en 1889. 
Los depósitos de efectos, que también han ajcanzado un movimiento de bastante 
consideración, han llegado á su mayor importancia en 1889, siendo ésta de 6.093.000 
pesetas. 
Por efecto del desarrollo de operaciones que hemos indicado al principio, espe-
cialmente desde el año 1884, en dicho año empezó esta Sucursal á obtener benefi-
cios líquidos que, descendiendo bastante en los dos años siguientes, volvieron á 
aumentar en el de 1887 y continúan en creciente prosperidad, pues llegaron en 1889 
á la cantidad de 70.000 pesetas. 
En tres años tan sólo hubieron de llevarse algunas partidas á la cuenta de Va-
lores en suspenso, y aun en dos de estos tres años fueron dichas partidas de poquí-
sima importancia; sólo en 1882 representó el quebranto que se pasó á la expresada 
cuenta una cantidad de relativa consideración, pues que llegó á más de 25.000 
pesetas. 
Los tipos de interés que han regido para las operaciones de descuento y de prés-
tamo en esta Sucursal, han sido los siguientes: 
Desde su instalación hasta Junio de 1881, 5 por 100. 
— Junio de 1881 — Febrero de 1882, 4 — 
— Febrero de 1882 — Abr i l de 1882, 5 — 
— Abr i l de 1882 — Mayo de 1883, 4 % — 
— Mayo de 1883 — Junio de 1884, 5 — 
— Junio de 1884 — Mayo de 1885, 4 % — 
— Mayo de 1885 viene rigiendo el actual 4 
SUCURSAL DE LA CORUÑA. 
Desde el día 9 de Diciembre de 1874, existe en la plaza de la Coruña la Sucursal 
que vamos á examinar y que fué clasificada en tercera categoría al acordarse por el 
Consejo de gobierno esta división en el año 1884. 
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Tres Directores han regido esta dependencia, á saber: el l imo. Sr. D. Mariano 
Cancio Villaamil, desde su inauguración hasta Noviembre de 1875, en que se le ad-
mitió la renuncia del cargo; el l imo. Sr. D. Eugenio Caballero, desde Noviembre 
de 1875 hasta Julio de 1880, en que pasó á otro destino, y el l imo. Sr. D. Pablo de 
Castro, que fué nombrado en esta última fecha y continúa dignamente al frente de 
la Sucursal. 
Aunque no han sido de pequeña consideración las operaciones que ha verifica-
do, no parece que están en relación con la importancia de la plaza, si bien debe te-
nerse en cuenta el escaso comercio de la misma, sus no muy grandes capitales y la 
apatía de los habitantes del país, especialmente por lo que se refiere al uso del cré-
dito. También contribuye á que las operaciones no alcancen el gran desarrollo que 
debieran la crisis pecuaria que atraviesa aquel país , que al depreciar la principal 
riqueza de la población rural refleja en su comercio é industria. 
Los descuentos, que es la operación en que más se observa el escaso movimiento 
que, relativamente, tienen todas las de esta Sucursal, presentan su mayor cantidad, 
prescindiendo del año 1875, en el que están englobados los descuentos concedidos 
en Diciembre de 1874, en el de 1888, en que llegaron á 911.000 pesetas, importando 
los concedidos en 1889 escasamente la mitad de dicha suma, ó sea pesetas 434.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos es la operación que más uti l ida-
des ha proporcionado á la dependencia, y aunque en los últimos años se han redu-
cido algo, está la baja suficientemente compensada con el aumento de las cuentas 
corrientes con garantía, que ha sido considerable. Los primeros han llegado á su 
mayor suma en 1884 con 4.380.000 pesetas, obteniendo, en 1889, la de 2.582.000. 
Las segundas han alcanzado su cifra máxima en 1889 con 2.383.000 pesetas. 
Los giros que ha expedido esta Sucursal no han empezado á adquirir su verda-
dero desarrollo hasta el año 1884, sin duda por el módico precio que se fijó enton-
ces para esta operación y no obstante la competencia que naturalmente debían ha-
cerle los mandatos de transferencia también establecidos en la misma época. Llega-
ron á su importe máximo en el año 1887 por un valor de 2.785.000 pesetas, siendo 
la suma de los expedidos en 1889 2.615.000. 
Se tomaron efectos sobre el Reino en 1885, en que tuvieron su mayor importan-
cia estas operaciones por pesetas 7.588.000, descendiendo desde entonces hasta i m -
portar en 1889 solamente 1.982.000 pesetas. 
Efectos sobre el extranjero se han tomado, no en todos los años, y por cantidades 
de escasa importancia. Francos sólo se adquirieron en los cuatro últimos años, sien-
do su mayor suma, en 1889, de 31.000. En cuanto á las libras esterlinas, aunque se 
tomaron en más años y por cantidades más considerables, no pasaron éstas de 29.000, 
en el mismo año 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes también comenzó á ascender á las 
mayores cantidades en 1884, siguiendo en esto el cauce entonces abierto al de todas 
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las dependencias del Banco, por las grandes y ventajosísimas reformas introducidas 
en este servicio. Después lia continuado en proporción creciente, hasta alcanzar este 
concepto en el año 1889 la importantísima suma de 108.057.000 pesetas. 
Los depósitos, tanto de efectivo como de efectos, han ido en aumento casi cons-
tante desde el principio de la existencia de la Sucursal hasta 1882, en que alcanza-
ron, como movimiento total, las máximas cifras de 3.361.000 pesetas los de efectivo 
y 21.950.000 pesetas los de efectos; desde dicho año han venido decreciendo estos 
conceptos, importando en 1889 1.665.000 y 13.718.000 pesetas respectivamente. 
Los resultados obtenidos por esta dependencia por todas las operaciones anterior-
mente examinadas han tenido diversas oscilaciones, pues que en los tres primeros 
años siguientes al de su instalación fueron favorables, viniendo después una serie de 
ellos, en que se experimentaron algunas pérdidas; pero á partir de 1884, por efecto 
del mayor desarrollo adquirido por las operaciones en general, se restableció de la 
crisis atravesada y ha venido ya sin interrupción obteniendo beneficios líquidos 
hasta por 34.000 pesetas en 1885, que quedaron reducidos en el año 1889 á cerca de 
9.000 pesetas. 
También ha sido necesario á esta Sucursal llevar en diversos años algunas parti-
das á Valores en suspenso, siendo la mayor de ellas de 49.000 pesetas en 1889. 
En el año 1883 aparecieron domiciliadas en esta dependencia casi doble número 
de acciones que en el anterior, por efecto del aumento del capital del Banco que en 
el intermedio tuvo lugar. Esta circunstancia hizo que en 1884 pudiera ya, por vez 
primera, celebrar Junta general de accionistas, continuando haciéndolo en los años 
sucesivos. En 1889 había domiciliadas 4.098 acciones, que pertenecían á 145 per-
sonas. 
Réstanos dar cuenta de los tipos de interés con que esta Sucursal ha verificado 
sus operaciones, y que son los siguientes: 
Se fijó en sus principios el 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Julio de 1876 se redujo á 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Junio de 1877 se elevó á 6 por 100 sólo para préstamos. 
En Mayo de 1879 se bajó á 6 por 100 pára los mismos préstamos. 
En Junio de 1881 se redujo á 4 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Febrero de 1882 se elevó á 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Abr i l de 1882 se bajó á 4 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Mayo de 1883 se elevó á 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Junio de 1884 se bajó á 4 ^ por 100 para descuentos y préstamos. 
En Mayo de 1885 se redujo á 4 por 100 para descuentos y préstamos, que es el 
que rige en la actualidad. » 
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SUCURSAL DE CUENCA. 
Con la clasificación de tercera categoría se inauguró la Sucursal de Cuenca el 
día 23 de Mayo de 1887, siendo ya su Director el que lo es actualmente, Sr. D. José 
de Elorza. 
Plaza mercantil de escasa importancia la de que tratamos, no podrá llamar la 
atención el que las operaciones de esta dependencia del Banco hayan adquirido poco 
vuelo y aun que algunas de ellas no hayan sido todavía utilizadas por aquel co-
mercio. 
Sólo los descuentos constituyen una excepción de lo que acabamos de exponer, 
pues que han adquirido creciente importancia, llegando los concedidos en 1889 á 
pesetas 3.244.000. 
Las operaciones de préstamo, aunque aumentan de año en año, aun han tenido 
muy poca consideración, no habiendo nunca pasado el importe de los concedidos de 
las 71.000 pesetas á que llegaron en el mismo año 1889. 
Aun no ha tenido ocasión el comercio de la plaza de utilizar las ventajas que 
ofrecen, como operaciones de pignoración, las cuentas corrientes con garantía y 
crédito. 
La mayor importancia de los giros que ha expedido la Sucursal la obtuvo en 1889 
con la cantidad de pesetas 672.000. 
En el primer año de su instalación tomó en negociación letras sobre el Reino por 
Valor de pesetas 1.245.000; pero después se ha venido reduciendo este concepto, y 
en 1889 sólo importó 257.000 pesetas. Letras sobre el extranjero no ha podido adqui-
rir todavía la Sucursal. 
Las cuentas corrientes no han alcanzado tampoco un movimiento extraordinario, 
llegando á su mayor suma en 1888, con 10.367.000 pesetas, é importando en 1889 
8.425.000. 
Los depósitos de ambas clases han tenido el máx imum de su movimiento en el 
año 1889, llegando á 169.000 pesetas el de los de efectivo y á 676.000 el de los de 
efectos. 
Con tan escasos elementos, la Sucursal no ha podido obtener beneficios líquidos 
que ofrecer al Establecimiento de que depende, aunque indirectamente se los presta, 
como todas sus dependencias, con sus excelentes servicios para la difusión del cré-
dito y del billete y para otras muchas necesidades del Banco. 
Hay que lamentar un quebranto de 21.000 pesetas, que en el año 1889 ha habido 
necesidad de pasar á la cuenta de Valores en suspenso. 
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Solamente el actual tipo de interés de 4 por 100 ha regido para las operaciones 
de descuento y préstamo de la Sucursal desde su inauguración. 
SUCURSAL DE GERONA. 
Dos Directores han venido rigiendo esta Sucursal que, con la clasificación de 
tercera categoría, se inauguró el día 15 de Septiembre de 1884, á saber: el se-
ñor don Eugenio Morlones, desde dicha fecha hasta fin del año 1885, en que fué 
nombrado Inspector de Sucursales; y el Sr. D. José Ferrá y Coll, que tomó po-
sesión en el mes de Mayo de 1886, y aun desempeña dignamente el cargo de que 
se trata. 
Aunque los resultados obtenidos por la dependencia no han sido todavía brillan-
tes por la escasez de los negocios, las operaciones que ha verificado han llegado, 
especialmente por lo que se refiere á los descuentos y sus relacionadas, á cifras muy 
estimables, que son promesa de que mejorará continuamente y abandonará pronto 
el concepto de pérdidas en que ahora figura. 
Los descuentos que acabamos de citar han llegado á su mayor importancia en el 
año 1888, en el que sumaron los concedidos pesetas 4.557.000; pero en el año 1889 
han descendido algo, importando solamente 3.847.000 pesetas. 
También en el año 1888 se concedió la mayor suma en concepto de préstamos 
sobre efectos públicos, pues que llegaron á 307.000 pesetas, decreciendo asimismo 
en 1889 en una cantidad considerable, quedando reducidos á 39.000. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía han llegado á su máx imum 
en 1889 con la suma de 248.000 pesetas, que superó bastante á la del año anterior, 
lo que constituye alguna compensación á la baja sufrida por los préstamos. 
Esta Sucursal ha expedido giros por la mayor cantidad en el año 1888, en que as-
cendieron á 1.163.000 pesetas, importando los de 1889 solamente 784.000. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación han ido en constante aumento 
hasta ascenderlas de 1889 á pesetas 4.396.000. 
También ha adquirido la dependencia letras sobre el extranjero, sobresaliendo 
por este concepto el año 1887, en que se tomaron por valor de 467.000 francos 
y 35.000 libras esterlinas; desde dicho año han descendido notablemente estas dos 
cantidades, llegando sólo en 1889 á 59.000 francos y 2.000 libras. 
También el movimiento de las cuentas corrientes ha descendido algo en el 
año 1889 con relación al anterior, en que se obtuvo el más importante, pues en éste 
llegó á pesetas 39.144.000 y en 1889 sólo á 37.021.000. 
El movimiento, por entrada y salida, de los depósitos, tanto de efectivo como de 
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efectos, ha alcanzado su cifra máxima en el año 1889, en que importó, respectiva-
mente, 357.000 y 2.951.000 pesetas. 
Como al principio hemos expuesto, en casi todos los años la Sucursal no ha po-
dido cubrir enteramente sus gastos con los beneficios obtenidos en las operaciones. 
Sólo en 1888, en que en general tuvieron éstas alguna mayor importancia, cerró su 
balance con algunos beneficios líquidos; pero desgraciadamente en 1889 volvió al 
concepto de pérdidas, aunque por cantidad no muy considerable. 
En el año 1885, siguiente al de su instalación, se vió precisada la Sucursal á pasar 
á la cuenta de Valores en suspenso un pequeño quebranto de 3.000 pesetas. 
Tan sólo dos tipos de interés han regido durante el tiempo que lleva de existen-
cia esta Sucursal, para las operaciones de descuento y préstamo. Hasta Mayo de 1885 
el 4 % por 100, y desde esta fecha el 4 por 100, que continúa en vigor. 
SUCURSAL DE GIJÓN. 
Abrió sus puertas esta Sucursal el día 1.° de Octubre de 1884, estando clasificada 
en tercera categoría, según lo acordado por el Consejo de gobierno en dicho año, 
para todas las que se establecieran con posterioridad al mismo acuerdo. 
A l actual Director de la dependencia, Sr. D . Angel Rendueles Llanos, corres-
ponde el honor de haberla inaugurado y de haber contribuido al estado de prospe-
ridad en que se encuentra y que se inició desde los primeros tiempos de su existen-
cia, ocupando un envidiable lugar entre todas las Sucursales de su categoría, por el 
número é importancia de sus operaciones y por los productos que las mismas han 
dado. 
Se han concedido descuentos por la mayor cantidad en el año 1888, en que i m -
portaron pesetas 8.173.000, observándose en el de 1889 una notable baja, pues sólo 
llegaron á 6.126.000. 
En las operaciones con garantía de efectos públicos se nota que al par que dismi-
nuyen los préstamos en los últimos años, aumentan, en mayor proporción, las 
cuentas corrientes de crédito, que son preferidas por el comercio de la plaza, á causa 
de las grandes facilidades que hoy ofrecen. Los primeros llegaron á su máximo 
desarrollo en 1886 con una suma de 1.583.000 pesetas, viniendo desde entonces en 
constante descenso é importando solamente, en 1889, 488.000 pesetas. Los créditos, 
por eL contrario, han ido en casi continuado crecimiento, hasta ascender los conce-
didos en 1889 á pesetas 2.940.000, compensando, con exceso, la baja de los prés-
tamos. 
Ha expedido la Sucursal giros por cantidades bastante considerables, sobresalien-
do por este concepto el año 1885, en el que llegó su importe á 1.212.000 pesetas. 
En 1889 los expidió por 928.000. 
. También ha tomado en negociación efectos sobre el Reino por excelentes sumas, 
especialmente en 1887, en que ascendieron dichos efectos á 6.862.000 pesetas, ha-
biendo disminuido hasta 4.651.000 en 1889. 
De los efectos sobre el extranjero adquiridos por la dependencia de que se trata, 
lo han sido de mayor importancia los representados en libras esterlinas, que han 
llegado á su máx imum en 1889 con una suma de 36.000, aunque también se han 
tomado francos por la más elevada cifra de 280.000 en 1888, reducida á 76.000 
en 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes de esta Sucursal, que por su impor-
tancia ha estado en armonía con las demás operaciones de la misma, ha ido asimismo 
en proporción creciente de año en año, hasta obtener una suma de 56.473.000 pese-
tas en el de 1889. 
Los depósitos de efectivo tuvieron el más considerable movimiento en el año 1888, 
en que llegó á 706.000 pesetas, siendo el de 1889 de 385.000 solamente. 
Los depósitos de efectos lo han tenido por cantidades muy crecidas, la mayor de 
las cuales ha sido de 10.160.000 pesetas en 1886. La correspondiente al año 1889 as-
cendió á 7.847.000. 
Sólo en el ejercicio de 1884, que para esta Sucursal comprende un período de tres 
meses, sufrió la misma alguna pérdida, de que se ha resarcido con grandísima ven-
taja en todos los años sucesivos con los beneficios líquidos muy considerables que 
ha obtenido, especialmente en 1887, en que llegaron éstos á 87.000 pesetas, aunque 
se han reducido bastante en los años siguientes, alcanzando solamente en 1889 la 
suma de 60.000 pesetas. 
Por un insignificante quebranto de 3.000 pesetas, de tanta menos importancia 
cuanto mayor ha sido la de las operaciones, se vió obligada la Sucursal á abrir, en 
el año 1888, la cuenta de Valores en suspenso, estando en los demás ejercicios exenta 
de este concepto. 
El gran número de acciones domiciliadas en esta dependencia (2.472 á nombre 
de 111 accionistas, en el año 1889) ha permitido que la misma celebre anualmente 
Junta general de accionistas, con arreglo al art. 74 de los Estatutos, desde 1886. 
Desde la instalación de esta Sucursal hasta el mes de Mayo de 1885 rigió para 
sus operaciones de descuento y préstamo el interés de 4 % por 100, que se rebajó en 
esta última fecha al 4 por 100, que está vigente en la actualidad. 
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SUCURSAL DE GRANADA. 
La Sucursal de Granada, que viene funcionando desde el día 16 de Agosto 
de 1879, fué clasificada en el año 1884, teniendo en cuenta la importancia de sus 
operaciones, entre las de segunda categoría. 
Desde su instalación hasta Febrero de 1884 fué dirigida por el Sr. D . José Dufoo, 
que cesó en esta fecha, siendo sustituido por el l imo. Sr. D. José María Díaz y T r i -
gueros; trasladado éste á la Sucursal de Sevilla en Diciembre de 1885, se designó 
para su reemplazo al Sr. D. José María Cuadrado y Angulo, que asimismo fué des-
tinado en Diciembre de 1887 á continuar sus servicios en la citada Sucursal de Sevi-
lla, nombrándose entonces Director de la de Granada al que lo es actualmente, 
Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Considerable desarrollo han alcanzado casi todas las operaciones de esta Sucur-
sal, como lo demuestran las crecidas cifras que se han obtenido en las mismas y que 
van aumentando uno y otro año, según veremos al examinarlas parcialmente, 
observando que la mayoría han tenido su mayor importancia en el de 1889, úl t imo 
que comprende este trabajo. 
Así ha sucedido efectivamente con los descuentos, cuyo importe ha venido en 
constante crecimiento, y ha alcanzado en el citado año 1889 una suma de 14.920.000 
pesetas, cifra muy considerable y que denota la importancia comercial de aquella 
plaza. 
Otro tanto puede decirse de los préstamos sobre efectos públicos, que, también en 
continuado aumento, han llegado en 1889 á 22.917.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito es la operación que relativamente 
ha adquirido mayor importancia en esta Sucursal, pues la hace ocupar, por este con-
cepto, el cuarto lugar entre todas las del Banco. En el año 1889 ascendió el importe 
de las cuentas de esta clase abiertas durante el mismo á la cantidad de 6.309.000 pe-
setas, con un gran exceso sobre la obtenida en el año anterior, que á su vez había 
sido la mayor hasta entonces. • 
Los giros que ha expedido esta dependencia, aunque representados por cantida-
des de consideración, han tenido diversas oscilaciones, sin llegar á una muy grande 
importancia. El máx imum de los mismos llegó en 1887 á 2.077.000 pesetas, verificán-
dose esta operación en 1889 por un valor de 1.731.000. 
Los efectos sobre el Reino que la Sucursal ha tomado en negociación no han ex-
cedido de un importe de 2.436.000 pesetas á que ascendieron en 1885, quedando re-
ducidos á pesetas 2.105.000 los tomados en 1889. 
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Las negociaciones de papel sobre el extranjero han sido en esta dependencia de 
escasa consideración, pues los francos adquiridos han llegado en 1889 á la cifra máxi-
ma de 51.000, siendo la de las libras esterlinas de 13.000 en 1884 y tomándose tan 
sólo 8.000 de éstas en 1889. 
Como en todas las dependencias del Banco, y por efecto de las trascendentales 
reformas introducidas en aquella época, las cuentas corrientes empezaron á adquirir 
el gran desarrollo que vienen alcanzando en la Sucursal de que se trata en el año 1884. 
En efecto, vemos que el movimiento total de las mismas, que hasta 1883 no había 
pasado de 9.531.000 pesetas, llegó ya en 1884 á 32.306.000, cifra que continuó en 
aumento, llegando á su máx imum en 1886 con 70.110.000 pesetas é importando 
en 1889 la cantidad algo menor de 66.687.000. 
El movimiento, por entrada y salida, de los depósitos de efectivo ascendió en 1885 
á 2.540.000 pesetas, como la mayor de las sumas obtenidas. En el año 1889 sólo re-
presentó este movimiento la cantidad de pesetas 1.556.000. 
En cuanto al de los depósitos de efectos, ha experimentado diversas alternativas, 
logrando hasta ahora sobresalir el año 1882, en que alcanzó la cifra de 5.956.000 pe-
setas y obteniéndose en 1889 la bastante considerable de pesetas 5.600.000. 
Desde el cuarto año de su instalación viene esta Sucursal cerrando sus balances 
de fin de ejercicio con ganancias líquidas de mucha importancia y que marchan en 
aumento casi constante, lo que constituye la más clara y evidente prueba del des-
arrollo de las operaciones que la misma dependencia verifica. En el año 1889, en que 
estos beneficios llegaron á su más notable consideración, se obtuvieron por 276.000 
pesetas. 
La cuenta de Valores en suspenso ha figurado en dos ocasiones entre las demás 
de la dependencia. Una en 1883 por 4.000 pesetas, y otra en 1888 por 10.000, canti-
dades ambas bien pequeñas si se atiende al importante movimiento de operaciones 
que verifica. 
Los tipos de interés que sucesivamente se han fijado para las operaciones de des-
cuento y préstamo de esta Sucursal han sido los siguientes: 
A l inaugurarse...... 5 por 100 
En Junio de 1881... 4 — 
En Febrero de 1882 5 — 
En Abr i l de 1882... 4 % — 
En Mayo de 1883... 5 — 
En Junio de 1884... 4% 
En Mayo de 1885... 4 — que sigue en vigor. 
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SUCURSAL DE GUADALAJARA. 
En el día 4 de Octubre de 1886 empezó á funcionar esta Sucursal del Banco, cla^ -
si í icadaen tercera categoría, siendo dirigida desde entonces hasta fin del mismo 
año 1886 por el Sr. D. José de Elorza j desde esta última fecha, en que dicho señor 
pasó á continuar sus servicios á la de Cuenca, por el actual Director Sr. D . Rafael 
Laiglesia (*). 
De escasa importancia mercantil é industrial la plaza de que se trata, las opera-
ciones de la dependencia no han podido alcanzar un gran desarrollo, n i por su n ú -
mero n i por su consideración, observándose, por el contrario, un marcado descenso 
en el año 1889. 
Así vemos que los descuentos, que llegaron en 1888 á la cantidad de 2.612.000 pe-
setas, sólo se han concedido en 1889 por 2.243.000 pesetas. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos son los que en mayor grado han 
sufrido la disminución mencionada, pues que del máx imum de 2.682.000 pesetas á 
que ascendieron en 1888 han quedado reducidos á pesetas 518.000 en 1889. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía también han tenido su mayor i m -
portancia en el año 1888, en que se abrieron por valor de 744.000 pesetas, bajando 
asimismo en el de 1889 á 255.000. 
Por el contrario, los giros expedidos por la Sucursal han llegado á su mayor 
cifra en 1889, en que ascendieron á pesetas 706.000, con un considerable exceso sobre 
los años anteriores. 
Efectos sobre el Reino se han tomado por esta dependencia hasta por la suma de 
429.000 pesetas en 1887, siendo su importe en 1889 dé la poco menor cantidad de pe-
setas 415.000. Las negociaciones de letras sobre el extranjero han carecido entera-
mente de importancia. 
También el movimiento total de las cuentas corrientes ha descendido en los últ i-
mos años, pues de 11.947.000 pesetas á que llegó en 1887, ha quedado reducido 
en 1889 á 10.583.000. 
No asi el de los depósitos de efectivo, que han venido aumentando de año en año 
hasta importar en el de 1889 la cantidad de 449.000 pesetas. 
Los depósitos de efectos tuvieron su mayor movimiento en 1887, en que éste as-
cendió á 3.128.000 pesetas, sumando el de 1889 2.743.000 pesetas solamente. 
Por el mayor desarrollo que tuvieron las operaciones más productivas en el 
{*] Estando en prensa este trabajo ha sido destinado el Sr. D. Rafael Laiglesia á dirigir la Sucursal de Alicante, viniendo á reemplazarle 
en la de Guadalajara el que era Director de aquélla, Sr. D . José Ferrón Saavedra. 
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año 1888, pudo la Sucursal que examinamos obtener algún beneficio líquido, siquie-
ra no fuese muy importante; pero á causa de la gran baja habida en las mismas ope-
raciones en el de 1889 ha vuelto al concepto de pérdidas en que antes había 
figurado. 
En el mismo año 1889, fatal para esta dependencia, ha sido necesario pasar á la 
cuenta de Valores en suspenso un pequeño quebranto de 2.000 pesetas. 
Durante él tiempo que lleva de existencia esta Sucursal ha estado constante-
mente en vigor para las operaciones de descuento y préstamo el interés de 4 por 1Ó0 
anual. 
SUCURSAL DE HUELVA. 
Se estableció la Sucursal del Banco de España en la importante plaza de Huelva 
el día 14 de Julio de 1884, siendo su primer Director el Sr. D. José de Elorza, que 
desempeñó dicho cargo hasta Septiembre de 1886, en que pasó á la de Guadalajara; 
en Octubre del mismo año 1886 se nombró al Sr. D. Joaquín Gaya y Marzal, que en 
Marzo del corriente 1890 ha sido destinado con análogo cargo á la de Salamanca. 
Últ imamente ha sido elegido Director de la dependencia que examinamos el señor 
D. Francisco González y Fernández. 
Clasificada esta Sucursal en tercera categoría, ha efectuado operaciones por can-
tidades de consideración, sobresaliendo los descuentos y los efectos tomados en ne-
gociación, especialmente sobre el extranjero, procedentes éstos de las grandes Com-
pañías mineras existentes en aquella comarca. 
La primera de las dos citadas operaciones ha ido en progresión creciente desde 
la instalación de la dependencia, importando los descuentos concedidos en 1889, en 
que han llegado á mayor altura, la cantidad de pesetas 9.812.000. 
Las operaciones de pignoración de efectos públicos no han tenido el desarrollo 
tan'considerable como los descuentos, pues si bien han alcanzado su máxima cifra 
en 1889 con gran ventaja sobre los años anteriores, no ha pasado aquélla de pesetas 
127.000 en préstamos y 798.000 en créditos con garantía. 
Los giros han disminuido ligeramente en los dos últimos años, pues después de 
haber llegado el importe de los expedidos á 1.146.000 pesetas en 1887, sólo alcanzó 
en 1889 la suma de pesetas 1.033.000. 
Letras sobre el Reino también se han adquirido por la Sucursal por mayores "can-
tidades en cada año, hasta ascender las tomadas en 1889 á 2.759.000 pesetas. 
La importancia de los efectos sobre el extranjero que la misma Sucursal ha ve-
nido tomando desde los primeros años de su existencia ha sido tal, que la colocan en 
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uno de los primeros lugares entre todas las demás dependencias del Banco por lo 
que se refiere á los francos adquiridos, y en el primero por lo que respecta á las libras 
esterlinas. Unos y otras llegaron á su mayor suma en el año 1888, en que ascendie-
ron á 2.766.000 y 638.000 respectivamente,.importando en el de 1889 las cantidades 
algo menores de 2.162.000 francos y 570.000 libras esterlinas. 
Las cuentas corrientes han tenido un movimiento de gran consideración en todos 
los años, entre los que sobresale el de 1888 con una suma de 95.442.000 pesetas, que 
se redujo á pesetas 92.667.000 en 1889. 
Desde 935.000 pesetas que importó el movimiento total de los depósitos de efec-
tivo en el año 1885, siguiente al de la instalación de la Sucursal, ha venido teniendo 
en los sucesivos diversas oscilaciones, siempre por menores sumas, ascendiendo este 
concepto en 1889 á pesetas 563.000. 
El movimiento, por entrada y salida, de los depósitos de efectos, también ha expe-
rimentado diferentes bajas y aumentos en la comparación de unos años con otros, 
resultando, en resumen, que ha llegado al máx imum en 1887 con la cantidad de pe-
setas 1.051.000, y ha importado solamente 459.000 en 1889. 
Esta Sucursal cerró sus tres primeros ejercicios con algunas pérdidas, que fueron 
disminuyendo de uno en otro, hasta que ya en el año 1887, en que las operaciones 
empezaron á obtener mayor desarrollo, alcanzó el concepto de beneficios líquidos 
que conserva con aumento constante en los mismos, siendo el año que se distin-
gue el de 1889, en que se realizaron por valor de pesetas 67.000. 
No obstante la considerable importancia de las operaciones de crédito personal 
que ha verificado esta dependencia, y que son las más expuestas á quebrantos, aun 
no se ha visto obligada á abrir la cuenta de Valores en suspenso. 
Fijado en un principio el interés de 4 y% por 100 para las operaciones de descuento 
y préstamo de esta Sucursal, como regía para todas las oficinas del Banco, fué redu-
cido este tipo al 4 por 100 anual, hoy en vigor, en Mayo de 1885. 
SUCURSAL DE HUESCA. 
Bajo la dirección del Sr. D. Orencio de Alberola, tuvo lugar el día 16 de Agosto 
de 1884 la inauguración de esta dependencia del Banco, clasificada en tercera cate-
goría. 
Habiendo cesado en su cargo el Sr. Alberola, por renuncia que hizo del mismo, 
fué nombrado Director de esta Sucursal, en Enero de 1887, el Sr. D. Juan Fabiani, 
que en Septiembre del corriente año 1890 ha sido jubilado á su instancia. 
El examen de las operaciones que ha verificado no inspira gran interés, pues 
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que, en general, no han llegado á cantidades muy considerables, por no consentirlo 
la esfera de acción de aquella plaza, cuyo comercio no tiene notable importancia. 
Los descuentos, que son la operación que ha tenido la preferencia del público en 
aquella Sucursal, han llegado á su mayor consideración en el año 1888, en que al-
canzaron los concedidos la importante cantidad de 2.865.000 pesetas, que ha queda-
do reducida á 2.589.000 por los concedidos en el de 1889. 
Los préstamos tuvieron notabilísimo crecimiento en el año 1887 con relación al 
anterior, pues de 182.000 pesetas que importaron en éste, llegaron en aquél á pese-
tas 1.030.000, que es la cantidad más considerable á que han ascendido las operacio-
nes de esta clase concedidas por la dependencia. Desde el citado año 1887 ha venido 
deprimiéndose de nuevo este concepto, que sólo ha alcanzado en 1889 la suma de 
492.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía han tenido pequeña importancia, represen-
tando la mayor cantidad de las abiertas 207.000 pesetas en el año 1886, é importando 
las de 1889 pesetas 193.000. 
El año en que ascendieron á mayor suma los giros expedidos por, esta Sucursal 
fué el de 1886, en que llegaron á 1.239.000 pesetas, sumando los de 1889 solamente 
982.000. 
Ha tomado esta dependencia efectos sobre el Reino, que importaron, en el mejor 
año por este concepto, que fué el de 1885, pesetas 1.846.000, y en el año últ imo que 
examinamos, ó sea en 1889, 416.000 pesetas. 
Efectos sobre Francia también se han adquirido por sumas de bastante impor-
tancia, siendo la mayor en 1887 de 1.926.000 francos, y la de los tomados en 1889 
de 793.000. Los efectos representados en libras esterlinas, que asimismo ha tomado 
en negociación esta dependencia, lo han sido por cantidades insignificantes. 
El movimiento total de las cuentas corrientes, que fué en aumento constante 
desde la inauguración de la Sucursal hasta el año 1887, en que ascendió á la canti-
dad de 27.730.000 pesetas, ha venido después decreciendo hasta quedar reducido 
en 1889 á las dos terceras partes de aquella suma, ó sea á pesetas 18.567.000. 
Los depósitos de efectivo, cuyo movimiento máximo fué de 717.000 pesetas 
en 1888, sólo lo ha tenido en el año 1889 de pesetas 609.000. 
El movimiento de los depósitos de efectos tuvo también su mayor importancia 
en el año 1888 con la cantidad de 2.351.000 pesetas, sufriendo una extraordinaria 
baja en el de 1889, en que sólo alcanzó la de 1.139.000. 
Lo deprimidas que están en esta dependencia la mayor parte de las operaciones 
que el Banco ofrece al comercio no han permitido á la misma obtener utilidades l í -
quidas, que parecieron iniciarse en 1888 con una insignificante cantidad, pero que 
desgraciadamente no se han visto confirmadas en 1889, en el que volvió al concepto 
de pérdidas en que había figurado antes. 
Aunque por sumas que carecen enteramente de importancia, la Sucursal se 
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ha visto obligada á p a s a r á la cuenta de Valores en suspenso dos partidas en los 
años 1888 y 1889. 
El 4 ^ por 100, desde su inauguración hasta Mayo de 1885, y el actual 4 por 100, 
desde dicha fecha, son los tipos de interés que han regido para las operaciones de 
descuento y préstamo de esta Sucursal. 
SUCURSAL DE JAÉN. 
El día 16 de Julio de 1884 inauguró en dicha capital sus operaciones esta Sucur-
sal, clasificada en tercera categoría, y cuya dirección ha estado encomendada, desde 
sus principios, al Sr. D. Gervasio Tallo. Admitida recientemente la renuncia que 
éste presentó, ha sido nombrado Director de dicha dependencia, en el mes de Marzo 
del corriente año 1890, el Sr. D. Mariano Sanjuán y Roa. 
Las operaciones que ha verificado han ido en continuado aumento en su mayo-
ría, especialmente en los dos últimos años, haciendo esperar aún más notable pros-
peridad en el porvenir. 
Entre ellas se han distinguido especialmente los descuentos, que se han ido con-
cediendo por mayores cantidades en cada año y han llegado á un importe de 
5.704.000 pesetas en el de 1889. " 
Los préstamos con garantía de efectos públicos no han tenido tanta fortuna, pues 
la cifra más alta que han alcanzado ha sido la de 147.000 pesetas en 1888, viéndose 
reducida á pesetas 111.000 en 1889. 
A u n menos han prosperado las cuentas corrientes con garantía, que sólo se han 
abierto en los años 1886, 1887 y 1889 por las sumas de pesetas 111.000, 65.000 
y 50.000 respectivamente, siendo su movimiento también muy escaso. 
Los giros expedidos por la Sucursal han llegado á cantidades muy estimables, 
siendo la mayor la obtenida en 1889 por 1.083.000 pesetas. 
Ha tomado en negociación, también, efectos sobre el Reino por sumas muy i m -
portantes en algunos años, principalmente en el de 1886, en que ascendió este con-
cepto á pesetas 7.569.000. En 1889 las letras sobre el Reino tomadas por la Sucursal 
llegaron á la cantidad de 2.806.000 pesetas. 
El máx imum del importe de los efectos sobre el extranjero adquiridos por la Su-
cursal ha sido como sigue: francos 380.000, en 1886; libras esterlinas 71.000, también 
en 1886, y marcos 12.000, en 1887. Los efectos de esta clase, tomados en negociación 
en el año 1889, han ascendido á 12.000 francos, 2.000 libras y 2.000 marcos, acusan-
do, como se ve, un grandísimo descenso. 
Las cuentas corrientes adquirieron su mayor movimiento total en el año 1887 con 
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una suma de 41.903.000 pesetas, que ha disminuido algo en los sucesivos, hasta que-
dar reducido en el de 1889 á 37.829.000. 
Otro tanto, aunque con mayores oscilaciones, ha sucedido con el movimiento de 
los depósitos de efectivo, que llegó á su cantidad máxima en el año 1887 con 432.000 
pesetas, importando en el de 1889 solamente pesetas 270.000. 
Los depósitos de efectos han tenido, asimismo, su más importante movimiento 
en el citado año 1887, en que ascendió á 1.332.000 pesetas, representando solamente 
808.000 el realizado durante el de 1889. 
Los resultados obtenidos en las operaciones que ha verificado esta Sucursal han 
ofrecido varias alternativas, pues siendo desfavorables en los dos primeros años de 
su existencia, se tornaron satisfactorios, aunque por pequeña cantidad, en el tercero, 
volviendo en el siguiente al peor concepto. En 1888 y 1889 se iniciaron ya más sóli-
damente las utilidades, que han llegado en el últ imo de estos años á 11.000 pesetas. 
También en 1888 y 1889 se vió precisada la Sucursal á abrir la cuenta de Valores 
en suspenso, llevando á ella dos partidas que sólo representan, en junto, un que-
branto de 4.000 pesetas. 
Empezó esta dependencia á verificar sus operaciones de descuento y préstamo al 
interés de 4 % por 100 anual, pero desde Mayo de 1885 viene rigiendo el 
de 4 por 100. 
SUCURSAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. 
Desde el día 25 de Enero de 1875, en que se abrió la Sucursal del Banco en la 
importante plaza de Jerez de la Frontera, ha sido dirigida sucesivamente por don 
Francisco García Andorra hasta fin del año 1884, en que fué destinado á la de Reus; 
por D. Pío García Escudero desde esta últ ima fecha hasta Noviembre de 1886, en 
que pasó á la de Palma de Mallorca, y úl t imamente por el actual Director D . Cefe-
rino Martínez Infante, que fué nombrado en el mencionado mes de Noviembre 
de 1886. 
A l hacerse en 1884 la actual clasificación de Sucursales correspondió á la de que 
nos ocupamos ser incluida entre las de tercera categoría, pues, aun cuando eran ya 
bastante importantes las operaciones que verificaba, no habían alcanzado todavía el 
gran desarrollo que han adquirido después, especialmente en los cuatro úl t imos 
años, en que han llegado á envidiable consideración. 
Así ha sucedido con los descuentos, que empezaron á tomar gran incremento en 
el año 1886, continuando desde entonces en constante aumento hasta llegar á la i m -
portantísima cantidad de 18.073.000 pesetas en 1889. 
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Los préstamos sobre efectos públicos han experimentado desde el principio de la 
existencia de esta Sucursal diferentes oscilaciones, ya en el sentido del aumento, ya 
en el del descenso, siendo el importe más alto de los verificados 1.488.000 pesetas en 
el año 1879, y ascendiendo el de los concedidos en 1889 á pesetas 1.152.000. 
Las cuentas corrientes con garantía apenas se lian consolidado en esta Sucursal 
hasta los últimos años, pues en los anteriores, en unos no se abrió cuenta ninguna 
de esta clase y en otros sólo se hizo por cantidades de no muy grande importancia. 
Hasta ahora la mayor suma obtenida por este concepto ha sido la de 1.533.000 pese-
tas en 1889. 
También los giros expedidos por esta dependencia han tenido su mayor desarro-
llo á partir del año 1884, no obstante haberse introducido entonces en las cuentas 
corrientes la reforma de las transferencias, que parece debieran influir desfavorable-
mente en los giros. Alcanzaron éstos su cifra máxima en el año 1888 con la de 
1.430.000 pesetas, ascendiendo los expedidos en 1889 á pesetas 1.278.000. 
Las negociaciones son de considerable importancia en esta Sucursal, tanto de 
efectos sobre el Reino como sobre el extranjero. Los primeros han llegado á su mayor 
suma en el año 1889, en que ascendieron á pesetas 5.148.000. 
Los efectos sobre Francia tomados en negociación por la Sucursal importaron, 
como máx imum, 1.515.000 francos en el año 1886, alcanzando solamente la cantidad 
de 1.100.000 en el de 1889. ' 
También se han adquirido efectos representados en libras esterlinas por sumas 
de mucha consideración en todos los años, especialmente en el de 1889, en que i m -
portaron 197.000. 
Las cuentas corrientes, cuyo mayor desarrollo empezó naturalmente en 1884, por 
las causas que hemos expuesto repetidas veces, tuvieron asimismo su más conside-
rable movimiento en el año 1889, pues llegó á 97.075.000 pesetas. 
El movimiento de los depósitos de efectivo no ha sido insignificante en ninguno 
de los ejercicios que comprende la Sucursal, siendo el mayor el de 1881, en que llegó 
á 1.197.000 pesetas, y obteniéndose en 1889 el de pesetas 732.000. 
Los depósitos de efectos han tenido su movimiento máximo en el año 1887 por la 
cantidad de 1.824.000 pesetas, correspondiendo al de 1889 1.095.000. 
Después de varias alternativas en los resultados de las operaciones verificadas por 
esta Sucursal, siendo desfavorables en unos años y favorables en otros, ha entrado al 
fin de lleno en el concepto de ganancias desde el año 1886, obteniéndolas más impor-
tantes cada vez, hasta llegar á realizaren el de 1889 pesetas 117.000, cifra que expresa 
elocuentemente el grado considerable de desarrollo que ha alcanzado esta dependencia. 
Sólo hubiera podido aparecer en la cuenta de Valores en suspenso de esta depen-
dencia un pequeño quebranto sufrido en el año 1878, á no haber ocurrido en el 
de 1889 un desfalco de consideración en su Caja, que obligó á pasar á la mencio-
nada cuenta de Valores en suspenso la crecida cantidad de 141.000 pesetas. 
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Los tipos de interés que han regido para las operaciones de descuento y préstamo 
de esta Sucursal han sido los siguientes: 
A l inaugurarse se fijó el 5 por 100 para descuentos j préstamos. 
En Mayo de 1875 
En Junio de 1881 
En Febrero de 1882 
En Abr i l de 1882 
En Mayo de 1883 
En Junio de 1884 
En Mayo de 1885 
4 
4 
5 
4% 
5 
4 
que continúa rigiendo en la actualidad. 
descuentos, 
préstamos. 
descuentos y préstamos. 
SUCURSAL DE LAS PALMAS. 
Ha sido esta Sucursal, clasificada en tercera categoría, la última de las existen-
tes en la actualidad que ha inaugurado sus operaciones, pues lo verificó el día 19 de 
Agosto de 1889, gobernada ya por su actual Director Sr. D. Faustino Gómez-Jaro. 
Por el pequeño espacio de tiempo que comprende el único año de su existencia 
á que alcanza este trabajo, no es posible apreciar la importancia de las operaciones de 
la misma, aunque á juzgar por lo ya hecho promete no ser escasa. 
Vemos, en efecto, que en poco más de cuatro meses del año 1889 ha concedido 
descuentos por 488.000 pesetas; se ha abierto una cuenta de crédito con garantía 
por 17.000; se han expedido giros por valor de 393.000; se han tomado en negocia-
ción 133.000 pesetas, 18.000 francos y 11.000 libras esterlinas; ha habido un movi -
miento total de cuentas corrientes de 4.162.000 pesetas, y han alcanzado los depósi-
tos de efectivo el de 53.000. 
Los préstamos sobre efectos públicos y los depósitos de estos mismos efectos son 
operaciones que aun no ha utilizado el comercio de la plaza. 
La pérdida líquida con que la Sucursal ha cerrado el ejercicio á que nos referi-
mos ha sido de 17.000 pesetas. 
Las operaciones, tanto de descuento como de préstamo ó de crédito con garantía, 
las viene verificando esta dependencia, como todas las demás del Banco, al tipo de 
4 por 100 anual. 
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SUCURSAL DE LEÓN. 
A l actual Director de esta dependencia, clasificada en tercera categoría, señor 
D. Vicente Gullón Iglesias, le cupo ya la honra de inaugurar sus operaciones en el 
díá 15 de Octubre de 1886. 
Las verificadas desde dicha fecha, si bien han tenido ligero desarrollo, es éste 
muy insuficiente, por no permitirlo mayor el escaso comercio de aquella plaza. 
Vemos, por ejemplo, que los descuentos, aunque por cantidad creciente en cada 
año, no han pasado de 665.000 pesetas en el de 1889. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos siempre se han concedido, en su 
total, por sumas muy poco importantes, siendo la mayor de pesetas 73.000 en 1888, 
y quedando reducida á 32.000 en 1889. ^ 
Cuentas corrientes de crédito con garantía sólo se han abierto en 1887 y en 1889; 
en este último por mayor cantidad, que llegó á 196.000 pesetas. 
. Se expidieron giros por el mayor valor en el año 1887, en que alcanzaron la 
suma de 767.000 pesetas, siendo la de los cedidos en 1889 de 759.000 pesetas. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación lo fueron por su máxima cifra 
en 1888, en que llegó ésta á pesetas 947.000; en 1889 sólo importaron los efectos to-
mados 818.000 pesetas. 
También ha adquirido esta Sucursal efectos sobre el extranjero, que han ascen-
dido cuando más á 49.000 francos y 12.000 libras esterlinas en el año 1889. 
Las cuentas corrientes han alcanzado su máximo movimiento total en el de 1888 
con la cantidad de pesetas 31.012.000, que ha descendido á la de 24.734.000 pesetas 
en 1889. 
El m á x i m u m del movimiento de los depósitos de efectivo lo alcanzó esta depen-
dencia en 1888, en que importó 894.000 pesetas, siendo solamente de 217.000 el ob-
tenido en el año 1889. 
Los depósitos de efectos han logrado su mayor movimiento total en Í887, en que 
ascendió éste á 2.336.000 pesetas; después ha venido descendiendo este concepto 
hasta la suma de 1.996.000 pesetas, que representó en 1889. 
Siendo las operaciones de esta Sucursal de tan poca importancia, no ha sido po-
sible aún que en sus balances lucieran ganancias; pero si materialmente no gana, 
presta al Establecimiento tan excelentes servicios como otra cualquiera, llevando á 
su localidad los beneficios del crédito y del billete y desempeñando los infinitos en-
cargos que el Banco necesita en ésta como en todas las provincias. 
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La cuenta de Valores en suspenso no lia sido aún abierta, por fortuna, en esta 
Sucursal. 
El tipo de interés, hoy en vigor, de 4 por 100 al año, es el que ha venido rigien-
do constantemente para las operaciones de descuento y préstamo en esta depen-
dencia. 
SUCURSAL DE LÉRIDA. 
Desde la inauguración de esta Sucursal, clasificada en tercera categoría, que tuvo 
lugar el día 25 de Septiembre de 1886, ha venido dirigiéndola el Sr. D . Gaspar 
Lambea y Schmidt, que continuia en el honroso puesto para que fué designado. 
En armonía con la importancia mercantil de la plaza, las operaciones que ha ve-
rificado esta dependencia no han logrado mucho desarrollo en los años que lleva 
de existencia, aunque se observa en ellas alguna tendencia á mejorar. 
Los descuentos, por los cuales se manifiesta en aquella localidad cierta preferen-
cia, han llegado á su mayor importe en el año 1883, en que se concedieron por 
3.278.000 pesetas, ascendiendo en el de 1889 á pesetas 2.936.000. 
Los préstamos sobre efectos públicos, menos utilizados que la operación anterior, 
y que vienen en continuado aumento, han obtenido su mayor suma en 1889 con 
194.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito no se solicitaron hasta el año 1889, 
en que se abrieron diez por un valor de pesetas* 123.000. 
Expidió giros esta Sucursal, como máx imum, por pesetas 647.000 en 1887, des-
cendiendo en los dos años siguientes hasta quedar reducido su importe en 1889 
á 531.000 pesetas. 
Los efectos sobre el Reino tomados en negociación, llegaron á una suma de 
1.789.000 pesetas en el año 1888, y solamente á 1.388.000 en el de 1889. 
En cuanto á los efectos sobre el extranjero, sólo se adquirieron de los represen-
tados en francos por la máxima cantidad de 301.000 en 1887 y por la de 83.000 
en 1889. 
De 28.670.000 pesetas á que llegó en 1888 el movimiento total de las cuentas 
corrientes, descendió en el año 1889 á pesetas 21.193.000. 
En aumento constante el movimiento, por entrada y salida, de los depósitos de 
efectivo, ha llegado á su mayor altura en 1889 con la suma de 341.000 pesetas. 
El de los depósitos de efectos ha tenido su más notable importancia con la de 
737.000 pesetas en el año 1888, estando representado este concepto en el de 1889 con 
la cantidad de pesetas 617.000. 
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No lia podido aún esta Sucursal cerrar sus balances con beneficios líquidos, si 
bien las pérdidas que lia experimentado lo lian sido por pequeñas cantidades ya en 
los últimos años, indicando que las operaciones, aunque no hayan llegado á un gran 
desarrollo, han tenido importancia creciente. 
En los ejercicios de 1888 y de 1889 se han pasado por esta dependencia á la cuen-
ta de Valores en suspenso las cantidades de 14.000 y 2.000 pesetas respectivamente. 
El interés de 4 por 100 anual es el único que hasta ahora ha regido para las ope-
raciones de descuento y préstamo de la Sucursal que hemos examinado. 
SUCURSAL DE LOGROÑO. 
Se inauguró esta Sucursal, con la clasificación en tercera categoría, el 25 de Enero 
de 1885, desempeñando desde esta fecha el cargo de Director de la misma el Sr. D. Ju-
lio Morga. 
Todas las operaciones que ha verificado anualmente, desde su instalación, acu-
san importante desarrollo, especialmente en el año 1887, notándose en algunas, en 
los años posteriores, cierto decrecimiento, que será probablemente pasajero. 
En el citado año 1887 fué en el que se concedieron descuentos por la mayor can-
tidad, que ascendió á 4.705.000 pesetas, disminuyendo después notablemente, pues 
sólo importaron en el de 1889 pesetas 1.984.000. 
Se formalizaron préstamos con garantía de efectos públicos por la suma más i m -
portante en el año 1888, en que llegó á 3.159.000 pesetas, s iéndola de los verificados 
en el de 1889 de pesetas 2.723.000. 
Esta baja habida en los préstamos en el año 1889 está compensada con el aumen-
to de las cuentas de crédito con garantía abiertas en el mismo, que representan la 
mayor importancia por este concepto, *con doble suma que en el año anterior, y a l -
canzando la de pesetas 1.883.000. 
Los giros expedidos por esta Sucursal también han llegado á su m á x i m u m en el 
citado año 1889 con la cantidad de 1.202.000 pesetas, aunque ya en los años ante-
riores habían alcanzado cifras estimables. 
Se tomaron en negociación por esta dependencia letras sobre el Reino hasta por 
la considerable suma de pesetas 6.442.000 en el año 1887, ascendiendo las adquiridas 
en el de 1889 á 2.796.000 pesetas. 
En cuanto á los efectos sobre el extranjero se tomó la mayor cantidad de francos 
en el año 1889 por 1.905.000, y la mayor suma *de libras esterlinas en 1886 por 2.800, 
ascendiendo las adquiridas en 1889 á la mitad próximamente , ó sean 1.400. 
Llegó esta Sucursal al movimiento máximo de sus cuentas corrientes en el 
i i 
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año 1887, en que importó 34.194.000 pesetas, ascendiendo el de 1889 á la poco menor 
cantidad de 33.683.000 pesetas. 
El movimiento de los depósitos de efectivo ha venido desde los principios de esta 
Sucursal en constante progreso, hasta alcanzar una suma de pesetas 1.127.000 en el 
año 1889. 
Diversas y notables oscilaciones ha tenido el movimiento de los depósitos de 
efectos entre los 16.731.000 pesetas que alcanzó como máx imum en el primer año de 
la instalación de la Sucursal, y la poco menos importante cantidad de 16.634.000 
pesetas á que llegó en el de 1889. 
Si en el primer año de su existencia tuvo alguna pérdida, como resultado de sus 
operaciones, ya en el siguiente y sucesivos ha logrado realizar beneficios líquidos 
de bastante consideración, especialmente en el de 1887, en que excedieron de 40.000 
pesetas, siendo 23.000 los obtenidos en 1889. 
Las expresadas ganancias no han sido todavía deslucidas por partida alguna pa-
sada á la cuenta de Valores en suspenso, que aun no ha figurado en los balances de 
esta Sucursal, no obstante las buenas cifras obtenidas por los conceptos de descuen-
tos y negociaciones, los más ocasionados á quebrantos por el peligro que en muchos 
casos ofrece el crédito personal, base de las mencionadas operaciones. 
Desde Enero hasta Mayo de 1885 rigió para los descuentos, préstamos y créditos 
verificados por esta dependencia el interés de 4 % por 100 al año, que se rebajó en 
la últ ima de dichas fechas al 4 por 100, que devengan en la actualidad estas opera-
ciones. 
SUCURSAL DE LUGO. 
El Sr. D . Cayo Llamas Bustamante tuvo la honra de inaugurar, en el día 25 de 
Octubre de 1886, la Sucursal que vamos á examinar, clasificada entre las de tercera 
categoría. 
De poca importancia han sido hasta ahora las operaciones que ha verificado, no 
consintiéndola mayor los elementos de riqueza de la comarca en que está situada, 
cuyo comercio es bien escaso. Sin embargo, se nota de año en año a lgún progreso 
que indica que se van arraigando allí a lgún tanto los beneficios del crédito que i m -
planta la Sucursal, en cumplimiento de su misión. 
Como prueba de lo anteriormente expuesto, vemos que los descuentos han lle-
gado en 1889 á 468.000 pesetas, ó sea'más del triple que en cualquiera de los años 
anteriores. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos han prosperado muy poco, sien-
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do el año en que alcanzaron mayor suma el de 1888, con la no muy considerable de 
69.000 pesetas. En el de 1889 importaron los concedidos tan sólo pesetas 50.000. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito abiertas en el año 1889 fueron sólo 
tres, pero por un importe mucho mayor que en los anteriores, pues llegó á 127.000 
pesetas. 
También los giros que ha expedido la Sucursal han alcanzado su mayor impor-
tancia en 1889, en que ésta ha sido de pesetas 973.000. 
La adquisición de efectos sobre el Reino ha sido la operación que se ha desarro-
llado más en esta dependencia, pues la ha verificado por sumas de consideración, la 
mayor de las cuales ha llegado á pesetas 4.315.000 en el año 1889. 
En cambio, los efectos sobre el extranjero tomados en negociación tienen una i n -
significante representación en los 6.000 francos que, como mayor cantidad, se toma-
ron en el citado año 1889, sin que hasta ahora se hayan adquirido libras esterlinas 
n i otra clase de moneda extranjera. 
Asimismo el total movimiento de las cuentas corrientes ha logrado su más ele-
vada cifra en el año 1889 con la de pesetas 16.564.000. 
Otro tanto ha sucedido con el movimiento de los depósitos de efectivo, que llegó 
á 164.000 pesetas en el mismo año 1889. 
El de los depósitos de efectos tuvo su mayor importancia en 1888, en que se ele-
vó á pesetas 2.268.000, cuyo movimiento sólo llegó en 1889 á 1.584.000 pesetas. 
La escasez de los beneficios de estas operaciones ha sido causa de que habiendo 
siempre ascendido á mucho mayor cantidad los gastos de administración, la Sucur-
sal haya tenido que cerrar sus balances con pérdidas no muy pequeñas, si bien se 
nota en el último año que examinamos a lgún descenso en este concepto con rela-
ción al anterior. 
La columna de Valores en suspenso en el estado correspondiente á esta dependen-
cia permanece en blanco en todos los años, por no haberse visto obligada á pasar á 
dicha cuenta quebranto alguno. 
Para todas las operaciones que ha verificado esta Sucursal desde su instalación 
ha regido constantemente el interés actual de 4 por 100 al año, señalado por el Banco 
en Mayo de 1885. 
SUCURSAL DE MÁLAGA. 
Desde el día 24 de Octubre de 1874 viene haciendo operaciones esta Sucursal, 
que en el año 1884 mereció ser colocada entre las de primera categoría por la i m -
portancia de aquella plaza. 
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Fué designado para el cargo de Director de esta dependencia, al instalarse la 
misma, el Excmo. Sr. D. Manuel de Lara j Cárdenas, quien ha desempeñado tan 
honroso puesto hasta Abr i l de 1889, en que presentó la renuncia del mismo, siendo 
entonces nombrado el Sr. D. Francisco García Andorra, que era á la sazón Inspector 
de Sucursales j había j a dirigido algunas de éstas. 
Se observa, desgraciadamente, en las operaciones que ha verificado la Sucursal que 
nos ocupa, que vienen todas de año en año en notable disminución, debida sin duda 
á la gran crisis que atraviesa la provincia hace mucho tiempo, y que hace decaer 
su comercio, disminuye su riqueza y no deja á la plaza la importancia mercantil que 
antes tenía, de la cual serían reflejo las operaciones dé l a Sucursal. 
La única operación que aun obtiene bastante éxito y que se puede decir que pros-
pera, son los descuentos, que aunque tuvieron su máx imum en uno de los mejores 
años para la Sucursal, en el de 1877, en que se concedieron por pesetas 12.513.000, 
aun han importado en el de 1889 la considerable suma de 10.799.000 pesetas, con 
bastante exceso sobre los años anteriores. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos tienen, por el contrario, muy 
sensible disminución, pues desde -3.792.000 pesetas á que ascendieron los ve-
rificados en 1884, han venido decreciendo hasta llegar tan sólo á 617.700 pesetas 
en 1889. 
Las cuentas corrientes de crédito abiertas en la Sucursal alcanzaron su mayor 
importe en el año 1885, con la suma de pesetas 891.000, y si bien se resintieron des-
pués notablemente, se han repuesto bastante en los dos últimos años, llegando en 
el de 1889 á la cantidad de 818.000 pesetas. 
A excepción del año 1882, en que se expidieron giros por valor de pesetas 
3.028.000, en n i n g ú n otro ha obtenido este concepto mayor suma que la de 2.198.000 
pesetas, que importó en el de 1889. 
También por lo que se refiere á los efectos, tanto sobre el Reino como sobre el ex-
tranjero, tomados en negociación por esta dependencia, se observa una notable baja 
en los últimos años con respecto á los primeros de su existencia. Los efectos sobre 
el Reino se elevaron á su mayor importancia en el de 1876 con la suma de 8.129.000 
pesetas, llegando sólo ápesetas 1.686.000 en el de 1889. Francos se tomaron 6.520.000 
en 1880, sin llegar á esa cifra en n i n g ú n otro año y sumando los adquiridos en el 
de 1889 la cantidad de 595.000. Se tomaron en 1877 90.000 libras esterlinas como 
máx imum, alcanzando en 1889 el importe de 22.000.. Por últ imo, en el año 1889 se 
han adquirido también 71.000 marcos. 
El mayor movimiento tota! de las cuentas corrientes, aunque muy desarrollado 
ya desde 1884, no lo ha tenido hasta 1889, en que importó 275.744.000 pesetas, cifra 
que excede en cerca de cien millones á las obtenidas en los años anteriores. 
Tanto los depósitos de efectivo como los de efectos, llegaron á su más extraordi-
nario movimiento, por entrada y salida, en el año 1878, en que importó, respectiva-
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mente; pesetas 2.783.000 y 23.702.000. En el de 1889 sólo llegó á 1.439.000 pesetas 
el de los de efectivo y á 3.731.000 pesetas el de los de efectos. 
Obtuvo esta Sucursal los más brillantes resultados por las ganancias realizadas 
en los tres primeros años de su existencia, especialmente en el de 1877, en que l le-
garon aquéllas á la muy importante cantidad de 224.000 pesetas. Ya en 1878 se re-
dujo este concepto muy considerablemente, y en los dos años siguientes cerróla de-
pendencia sus ejercicios con pérdidas. En 1881 volvió á obtener beneficios líquidos, 
que con diversas oscilaciones han continuado en los años sucesivos, ascendiendo 
los realizados en 1889 á 16.000 pesetas. 
A la cuenta de Valores en suspenso se han pasado varias cantidades en diversos 
años, siendo la más crecida la de pesetas 163.000, que importó en 1878 la que hubo 
de aplicarse á este concepto. 
Hasta el año 1888 no se encontró esta dependencia dentro de las condiciones 
exigidas por el artículo 74 de los Estatutos para poder celebrar Junta general de ac-
cionistas, pero desde dicho año la viene reuniendo sin interrupción. 
El mayor número de acciones inscritas en el registro de la Sucursal era, en fin 
del año 1889, de 1.174, á favor de 52 interesados. 
Ha verificado esta Sucursal sus operaciones á los siguientes tipos de interés: 
A l inaugurarse se fijó el de 7 por 100 para descuentos y préstamos. • 
En Enero de 1875 
En Marzo de 1879 
En Agosto de 1880 
En Febrero de 1882 
En A b r i l de 1882 
En Mayo de 1883 
En Junio de 1884 
En Mayo de 1885 
6 
4% 
5 
5 
4 
5 
4% 
5 
4 % 
4 
descuentos, hasta el plazo de 30 días. 
desde 30 días en adelante. 
préstamos. 
descuentos y préstamos. 
que sigue actualmente en vigor. 
SUCURSAL DE MURCIA. 
En tercera categoría se halla clasificada esta Sucursal, cuya inauguración tuvo 
lugar el día 22 de Diciembre de 1884. 
Era Director de la misma en la indicada fecha el Sr. D. Ricardo Barredo, quien, 
destinado á principios del año 1886 á desempeñar igual cargo en la Sucursal de Ta-
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rragona, produjo el nombramiento para la de que se trata del Sr. D, Eduardo Cha-
cón y Sánchez Torres, que continúa dignamente dirigiéndola. 
Crecida importancia han tenido desde un principio las operaciones que ha ver i -
ficado esta dependencia, demostrando lo necesario de los servicios que allí presta, 
tanto al Establecimiento como al comercio de la localidad, j que la colocan en un 
preferente lugar entre las Sucursales cuya instalación data de la misma ó posterior 
época, y aun de alguna que se estableció anteriormente. 
Entrando en el detalle de las Operaciones que ha llevado á cabo, se observa, con 
respecto á los descuentos, que es la más fundamental de las que corresponden á un 
Banco de emisión, que han alcanzado importantísimas sumas, sobresaliendo el 
año 1888, en que los concedidos ascendieron á 16.200.000 pesetas, bajando esta can-
tidad en 1889 á pesetas 14.394.000. 
Los préstamos sobre efectos públicos no han tenido en los últimos años la gran 
importancia que adquirieron en el de 1885, en que se concedieron por 4.108.000 pe-
setas. En 1889 sólo llegó este concepto á 1.628.000 pesetas. 
También los créditos con garantía vienen en descenso desde el año 1886, en que 
las cuentas abiertas llegaron á su mayor cifra de 1.698.000 pesetas, hasta importar 
ésta solamente pesetas 717.000 en el de 1889. 
Desde 2.255.000 pesetas á que ascendió el máx imum de los giros expedidos por 
la Sucursal en 1885, se ha venido sosteniendo en esta cifra, ó poco menos, siendo el 
año de mayor baja el de 1889, en que quedaron reducidos á una suma de 1.664.000 
pesetas. 
Las letras sobre el Reino tomadas en negociación han tenido, por el contrario, su 
mayor desarrollo en el año 1889, llegando á la cantidad de 4.362.000 pesetas. 
Como la adquisición de papel sobre el extranjero depende, entre otras muchas 
causas, del estado de los cambios y de la conveniencia del Establecimiento, no pue-
den producir extrañeza las bruscas y notables oscilaciones que ha experimentado 
este concepto en la Sucursal. Así se ve que, habiéndose tomado en negociación las 
máximas cantidades de francos 2.214.000 en el año 1887 y de lO.OOO' libras esterli-
nas en 1888, sólo han ascendido los efectos adquiridos en 1889 á 766.000 francos 
y 6.000 libras. También se ha tomado en el citado año 1889 una pequeña partida de 
marcos. 
Las cuentas corrientes han adquirido también su movimiento total más impor-
tante en 1889 con la cantidad de pesetas 68.597.000. 
Igualmente han tenido su mayor movimiento los depósitos, así de efectivo como 
de efectos, en el mismo año 1889, importando, respectivamente, 448.000 y 2.409.000 
pesetas. 
Los beneficios que desde el año siguiente al de su instalación empezó á obtener 
esta dependencia han ido en constante aumento hasta el año 1888, en que llegaron 
á la considerable suma de 142.000 pesetas, notándose alguna baja en el de 1889, pues 
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sólo se realizaron por pesetas 1£21.000, por efecto de la d i m i n u c i ó n de varias opera-
ciones en este últ imo año. 
En 1888 j en 1889 hubo de ser necesario pasar á la cuenta de Valores en suspen-
so algunas cantidades, que importan en junto 66.000 pesetas. 
El tipo de interés que rigió desde la inauguración de la Sucursal hasta Mayo 
de 1885 fué el de 4 X por 100, reduciéndose en esta última fecha al 4 por 100, que es 
el que continúan devengando los descuentos y préstamos que se conceden. 
SUCURSAL DE ORENSE. 
Desde la inauguración de esta Sucursal de categoría tercera, que tuvo lugar el 
día 1.° de Octubre de 1886, ha sido constantemente y continúa siendo su Director el 
Sr. D. Domingo Vil laamil . 
Las operaciones que hasta ahora ha verificado la dependencia no han carecido de 
importancia, observándose que ésta es mayor en cada año en casi todas ellas. 
Así ha sucedido con las operaciones de descuento, que se han concedido por la 
mayor cantidad en el año 1889, en que importó 3.576.000 pesetas. 
Por el contrario, los préstamos con garantía de efectos públicos vienen en con-
siderable baja á partir del año 1887, en que obtuvieron su más elevada cifra, por pe-
setas 315.000, importando en el de 1889 solamente 151.000 pesetas. 
Este descenso en los préstamos está compensado con gran exceso por el notable 
aumento que de año en año se observa en los créditos sobre efectos públicos, llegan-
do las cuentas de esta clase, abiertas en el de 1889, á la importante cantidad de pese-
tas 1.488.000. 
Ha expedido giros esta dependencia por la mayor suma en el citado año 1889, 
en que ascendieron á pesetas 941.000 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino por elevadas cantidades en 
todos los años, sobresaliendo por este concepto el de 1888, en que se adquirieron por 
un valor de 4.550.000 pesetas. En el de 1889 hubo una pequeña baja, pues los efectos 
tomados ascendieron á pesetas 4.320.000. 
Por lo que respecta á los efectos sobre el extranjero no ha adquirido su negocia-
ción gran incremento, especialmente los francos, cuyo máx imum sólo ha llegado 
á la cifra de 22.000 en el año 1888, tomándose en 1889 una partida insignificante. 
La adquisición de libras esterlinas ha obtenido algún mayor desarrollo, pues en 
el año 1887, en que alcanzó su mayor importancia, se tomaron 41.000, y en el 
de. 1889 4.000. 
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A 24.164.000 pesetas llegó el más notable movimiento de las cuentas corrientes 
de esta Sucursal en el año 1887, importando el de 1889 pesetas 21.845.000. 
Los depósitos de efectivo lian marchado en constante aumento desde el primer 
año de su existencia, alcanzando su movimiento total en el de 1889 la cantidad 
de 365.000 pesetas. 
Otro tanto ha sucedido con los depósitos de efectos, que también alcanzaron su 
movimiento más considerable en el año 1889 con la suma de pesetas 1.095.000. 
Desde el año 1887, segundo de su instalación, viene realizando esta Sucursal 
crecientes beneficios, que han llegado en el de 1889 á 28.000 pesetas. 
Ha tenido hasta ahora esta dependencia la fortuna de no experimentar quebranto 
alguno que la haya obligado á abrir la cuenta de Valores en suspenso. 
Sólo el actual tipo de interés de 4 por 100 anual ha regido constantemente para 
las operaciones de descuento y de préstamo de esta dependencia del Banco. 
SUCURSAL DE OVIEDO. 
Esta Sucursal fué una de las primeras que estableció el Banco de España al con-
vertirse en Banco Nacional, verificándose su inauguración el día 22 de Agosto 
de 1874. 
Fué su primer Director el Sr. D. Julio Ramos, que desempeñó dicho cargo hasta 
Mayo de 1884, en que pasó á dirigir la Sucursal de Tarragona, nombrándose enton-
ces para la de Oviedo al Sr. D. Carlos Bernaldo de Quirós, que continúa en este 
puesto. 
Desde un principio adquirieron las operaciones de esta dependencia un notable 
desarrollo, no sólo por la importancia mercantil de aquella plaza, sino también por 
ser ya conocidos allí los beneficios de una institución como el Banco, á causa de 
haber existido uno provincial, que se fusionó con el de España en vi r tud del decre-
to-ley de 19 de Marzo de 1874. Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, se 
colocó á esta Sucursal entre las de segunda categoría al hacerse en el año 1884 la 
clasificación que aun rige en la actualidad. 
Entrando en el examen de cada una de las operaciones que ha verificado la Su^ -
cursal, vemos que la de descuentos, sin adquirir extraordinaria importancia, ha al-
canzado siempre cantidades de alguna consideración, aunque teniendo diversas 
alternativas; en los últimos años ha sido cuando más desarrollo ha adquirido, dis^-
tinguiéndose el de 1889, en que los descuentos concedidos llegaron á 6.369.000 pe-
setas. 
También han experimentado los préstamos con garantía de efectos públicos va-
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rias oscilaciones, en uno y otro sentido, por el importe de los verificados en esta 
dependencia, llegando á la mayor cantidad en el año 1878 con 2.879.000 pesetas y 
ascendiendo en el de 1889 solamente á pesetas 911.000. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito han marchado, en general, en pro-
gresivo aumento, que ha sido de consideración en los tres últimos años, hasta llegar 
á una cifra máxima de 4.170.000 pesetas en el de 1889, con una subida sobre años 
anteriores que compensa con creces la disminución de los préstamos. 
No empezó esta Sucursal á expedir giros hasta el año 1878, en que lo hizo por 
insignificante suma, y continuó en los años siguientes verificándolo por cantida-
des mayores, aunque verdaderamente esta operación no tuvo gran desarrollo hasta 
el año 1884, en que por efecto de la extraordinaria economía del cambio de 0,15 
por 100, que entonces se fijó, alcanzó un considerable aumento, siendo el m á x i m u m 
obtenido el de pesetas 1.568.000 en 1887. En 1889 los giros expedidos importaron la 
poco menor suma de 1.521.000 pesetas. 
El importe de los efectos sobre el Reino, tomados en negociación por la Sucursal, 
ha sido muy variable en cada año, según las órdenes que la misma recibía del Ban-
co, comenzando á tener constante consideración desde el de 1885. Llegó este concep-
to á su más elevada cantidad en 1886 con la de pesetas 9.368.000, y ascendió en 1889 
á 4.786.000 pesetas. 
Efectos sobre Francia se han adquirido en cuatro años solamente, siendo en el 
que más el de 1884, en que ascendieron á la suma de francos 192.000. En el de 1889 
sólo se tomó la pequeña cantidad de 6.000 francos. 
También se han adquirido más constantemente libras esterlinas, sobresaliendo 
por este concepto el año 1877, en que alcanzó la cifra de 45.000, tomándose unas 6.000 
en el de 1889. 
En 1884, por efecto de las reformas introducidas en las cuentas corrientes con 
gran beneficio de los interesados, se cuadruplicó el movimiento total de las mismas 
con relación al año anterior, continuando después en casi constante aumento, hasta 
importar en 1888 la notable cantidad de 90.036.000 pesetas. Ha tenido este concepto 
bastante baja en el año Í889, pues sólo llegó á la suma de pesetas 77.840.000. 
A 2.340.000 pesetas llegó el mayor importe del total movimiento de los depósitos 
de efectivo en el año 1882, siendo de pesetas 1.872.000 el obtenido en el de 1889. 
El movimiento de los depósitos de efectos, que ha representado siempre en esta 
Sucursal cifras de gran consideración, ha llegado á la mayor en el año 1883, en que 
fué de 48.789.000 pesetas, siendo la correspondiente al de 1889 de pesetas 33.445.000. 
Desde el año 1875 viene obteniendo beneficios líquidos esta dependencia por 
sumas más ó menos importantes, en armonía con las operaciones verificadas en cada 
ejercicio, el tipo de interés vigente, los gastos de administración y otras causas. 
Estos beneficios alcanzaron la cifra más considerable en el año 1877, en que se rea-
lizaron por pesetas 100.000, importando los obtenidos en el de 1889 "41.000 pesetas. 
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Sólo una pequeña suma de 1.500 pesetas se ha visto obligada la dependencia en 
el año 1888 á pasar á la cuenta de Valores en suspenso, y aun ésta no ha causado 
quebranto alguno al Establecimiento, pues se realizó íntegra del deudor. 
Por el número de acciones inscritas en sus registros viene figurando desde el 
principio la Sucursal que examinamos en uno de los primeros lugares entre todas 
las del Banco de España, existiendo en este concepto, en fin del año 1889, 8.995 ac-
ciones, pertenecientes á 354 interesados. Esta circunstancia ha permitido que desde 
el año 1876 venga celebrando sin interrupción Junta general de accionistas, por 
hallarse en las condiciones exigidas para ello por el artículo 74 de los Estatutos. 
Como complemento á los anteriores datos acerca de esta dependencia, ponemos 
á continuación los tipos de interés que han regido para las operaciones de descuento 
y préstamo de la misma. 
A l inaugurarse 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
Posteriormente 7 — — — 
En Octubre de 1878 6 _ 
En Marzo de 1879 5 __ __ 
En Junio de 1881 4 — — — 
En Febrero de 1882 5 — — — 
En A b r i l de 1882 4 % — — — 
En Mayo de 1883 5 — — 
En Junio de 1884 4 % — — -— 
En Mayo de 1886 4 — 
que sigue en vigor. 
SUCURSAL DE FALENCIA. 
Empezó á funcionar la Sucursal del Banco en Palencia, con la clasificación de ter-
cera categoría, en el día 29 de Septiembre de 1884, siendo ya entonces su Director 
el Sr. D. Marcelo López, que aun continúa desempeñando el expresado cargo. 
Plaza de no muy importante comercio, no ha podido proporcionar muchas n i 
grandes operaciones á la Sucursal, por no exigirlo allí las necesidades del tráfico. 
Por esta razón, las cifras que representan dichas operaciones no han alcanzado no-
table consideración en ninguno de los años que lleva de existencia, observándose 
sólo a lgún mayor incremento en los descuentos y las negociaciones. 
Efectivamente, los descuentos concedidos han ido de año en año aumentando en 
importancia hasta llegar á una cantidad de 1.970.000 pesetas en el de 1889. 
En los préstamos con garantía de efectos públicos se nota más bien descenso 
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que subida, pues la mayor suma de los verificados, que fué de pesetas 138.000, la 
obtuvo en el año 1885, siguiente al de la instalación de la dependencia, bajando en 
los sucesivos é importando en el de 1889 110.000 pesetas. 
Lo propio se puede afirmar respecto á las cuentas corrientes con garantía, pues 
desde el año 1886, en que llegó el importe de las abiertas á su máx imum con 309.000 
pesetas, ha venido en creciente descenso hasta quedar reducido este concepto en el 
de 1889 á la poco considerable suma de 65.000 pesetas. 
Los giros expedidos por esta Sucursal lo han sido por cantidades más elevadas en 
cada año con respecto á su anterior, alcanzando la de pesetas 735.000 en el de 1889. 
Los efectos sobre el Reino que ha tomado en negociación han llegado á su major 
suma en 1888, pues importaron pesetas 2.887.000, alcanzando sólo la cantidad 
de 2.056.000 pesetas en 1889. 
Por lo que se refiere á los efectos sobre el extranjero adquiridos por la Sucursal, 
han llegado á su importe máximo: los francos, en el año 1889, por 104.000, j las l i -
bras esterlinas, en el de 1888, por 3.000, siendo 2.000 las de esta especie tomadas 
en 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes no ha tenido notables variaciones 
en su importancia anual, siendo la mayor en 1889 por pesetas 36.940.000. 
Los depósitos de efectivo tuvieron su más importante movimiento en el año 1886, 
en que ascendió á 490.000 pesetas, obteniendo el de pesetas 143.000 en el de 1889. 
En cuanto al de los depósitos de efectos alcanzó su mayor cifra en 1885 por la 
de pesetas 3.774.000, siendo la de 2.617.000 pesetas la que representó el movimiento 
de estos depósitos en el año 1889. 
Hasta ahora, y por efecto de la escasa importancia de sus operaciones, siempre 
ha cerrado esta Sucursal sus balances con pérdidas l íquidas, si bien las sumas que 
la vienen representando son menores en cada año. 
Sólo se ha pasado en el de 1888 una pequeña cantidad á la cuenta de Valores en 
suspenso, y aun esta suma de 4.000 pesetas se hizo efectiva poco después del deudor, 
no produciendo, por lo tanto, quebranto alguno que afectara á los resultados que esta 
dependencia obtiene desde su instalación. 
Empezó esta Sucursal verificando las operaciones de descuento y préstamo al i n -
terés anual de 4 % por 100, reduciéndose este tipo en Mayo de 1885 al de 4 por 100 
que actualmente rige. 
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SUCURSAL DE PALMA DE MALLORCA. 
En la importantísima capital de las islas Baleares, donde había Banco local que 
se fusionó con el de España, estableció éste una de sus primeras Sucursales, cuya 
inauguración tuvo lugar en el día 8 de Diciembre de 1874. 
Durante los nueve primeros años dirigió muy dignamente esta dependencia el 
Sr. D. Juan Sureda y Villalonga, á quien sorprendió la muerte en Octubre de 1886 
desempeñando tan honroso cargo. Fué reemplazado en la expresada fecha por el 
Sr. D. Pío García Escudero, que ha cesado recientemente, en Marzo del corrien-
te 1890, por haber sido destinado á dirigir la de Valencia, siendo, en la actualidad 
Director de la Sucursal que examinamos el Sr. D. Carlos Gomis. 
No obstante existir en la plaza otras Sociedades de crédito que pueden hacer 
competencia á las operaciones de la Sucursal del Banco, el número y la importancia 
de éstas han sido siempre muy considerables, especialmente los de los préstamos 
sobre efectos públicos, debido al bajo tipo de interés con que siempre ha efectuado 
el Establecimiento las operaciones de esta clase. Por este motivo, y en vista de los 
beneficiosos resultados que ofrecía todos los años, al hacerse en el de 1884 la clasifi-
cación de Sucursales en categorías, el Consejo de gobierno colocó á ésta entre las de 
segunda. 
Los siguientes datos evidenciarán mejor la notable importancia de esta depen-
dencia: 
Los descuentos concedidos, que llegaron en el año 1882 á la considerable cantidad 
de 18.943.000 pesetas, han disminuido en los sucesivos á causa de la restricción i m -
puesta por la cautela con que había que proceder en estas operaciones al atravesar 
aquel comercio circunstancias algo difíciles. Por tal motivo, los concedidos en el 
año 1889 han importado solamente pesetas 10.547.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos han tenido siempre en esta Su-
cursal extraordinaria importancia que se ha acentuado en los últimos años, ocupan-
do por este concepto uno de los primeros lugares entre todas las del Banco. En 1889, 
en que se verificaron por la mayor cantidad, fué ésta de 34.389.000 pesetas, jus t i f i -
cando lo que hemos dicho anteriormente. 
No bien penetrado el público de aquella plaza de las ventajas de las cuentas 
corrientes con garantía y crédito, no ha hecho uso de ellas hasta los tres últimos 
años que examinamos, débilmente aum en los de 1887 y 1888 y con gran desa-
rrollo en el de 1889, en que el importe de las cuentas abiertas fué ya de 2.670.000 
pesetas. 
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Los giros cedidos por esta Sucursal tuvieron escasa consideración hasta el 
año 1884 en que comenzaron á adquirir a lgún desarrollo por el ínfimo cambio en-
tonces fijado, llegando en el de 1889 á su cifra máxima de 1.199.000 pesetas, canti-
dad aun no muy notable si se tiene en cuenta la importancia de aquella plaza, 
aunque indudablemente debilita muclio esta operación el uso de los mandatos de 
transferencia. 
Las negociaciones de efectos sobre el Reino no han alcanzado muy elevadas can-
tidades hasta los años 1888 y 1889, en que los efectos adquiridos importaron, res-
pectivamente, pesetas 3.588.000y 3.227.000. 
Efectos sobre Francia no se han tomado en todos los años, n i tampoco por gran-
des sumas, siendo la máxima la de 322.000 francos en 1886, é importando tan sólo 
47.000 los adquiridos en 1889. 
También se han tomado constantemente efectos sobre Inglaterra por cantidades 
que oscilan entre la de 25.000 libras esterlinas que se adquirieron en 1875 y la de 
2.200 que se tomaron en 1889. 
Las operaciones en que más se ha observado la competencia de otras Sociedades 
de crédito establecidas en la plaza, y que hemos mencionado al principio, son las 
de cuentas corrientes y depósitos de efectivo, pues dichas Sociedades abonan algún 
interés por las cantidades que se les confían por estos conceptos, cosa que no hace 
n i puede hacer la Sucursal. Esto ha sido causa de que el movimiento total de ambas 
operaciones no haya obtenido la importancia que en otro caso podría esperarse, si 
bien el de las cuentas corrientes empezó á tener notable desarrollo en el año 1884, 
por los grandísimos beneficios proporcionados á los interesados en las mismas, es-
pecialmente el del uso de los mandatos de transferencia. El m á x i m u m del movi-
miento de estas cuentas lo tuvo esta dependencia en el año 1889 con la cantidad 
de 49.903.000 pesetas. 
El movimiento total de los depósitos de efectivo llegó á su mayor suma en el 
año 1884 con la de 1.767.000 pesetas, importando en 1889 1.110.000. 
El de los depósitos de efectos no ha representado tampoco grandes cantidades, 
siendo la mayor la de pesetas 1.163.000 en el año 1889. 
Correspondiendo á tal desarrollo de operaciones como lo acabamos de exponer, 
esta Sucursal ha venido constantemente obteniendo beneficios líquidos por muy i m -
portantes sumas, que aumentan de año en año, llegando en el que más, que fué el 
de 1889, á 395.000 pesetas, lo que la ha hecho ocupar en el mismo año el tercer 
puesto por este concepto entre todas las dependencias del Banco. 
Tres partidas no muy grandes aparecen en la cuenta de Valores en suspenso, co-
rrespondiendo á los años 1885, 1886. y 1887, pero no representan quebranto alguno 
parala Sucursal, pues que todas se han realizado de los interesados. 
Siempre han aparecido en el registro de la Sucursal gran n ú m e r o de acciones 
domiciliadas en la misma, siendo éste de 4.004 á favor de 267 accionistas en fin del 
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año 1889. A esta circunstancia se debe el que desde el año 1882 venga celebrando 
Junta general de accionistas por reunir las condiciones que para ello exige el ar-
tículo 74 de los Estatutos. 
Veamos ahora los tipos de interés á que esta dependencia ha venido haciendo 
sus operaciones. 
A l instalarse la misma, se fijó el 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
/ 4 por 100 para descuentos y préstamos, hasta el plazo de 60 días 
En Junio de 1875 5 de 60 á 90 días. 
\ 6 — renovaciones. 
— — de oper.nes hasta 60 días, por igual 
plazo. 
— 90 — por id . 
En Julio de 1875 
En Agosto de 1878 
En Abr i l de 1880 
En Febrero de 1882 
En Abr i l de 1882 
En Mayo de 1883 
En Junio de 1884 
En Mayo de 1885 
que rige actualmente. 
5 
6 
5 
6 
4 
4 % 
4 
5 
4M 
5 
4% 
4 
descuentos, 
préstamos. 
descuentos y préstamos. 
SUCURSAL DE PAMPLONA. 
La Sucursal de Pamplona viene prestando sus servicios al comercio de aquella 
localidad desde el día 20 de Octubre de 1874, siempre bajo la inteligente dirección 
del Sr. D . Esteban Galdiano, que ha tenido la satisfacción de ver los notables pro-
gresos que logran sus operaciones, año por año, no obstante no ser la única inst i tu-
ción de crédito que funciona en aquella plaza. Por la importancia de dichas ope-
raciones mereció ya en 1884 ser clasificada en segunda categoría, conservando aho-
ra la envidiable altura en que entonces se colocó. 
En confirmación de lo precedentemente expuesto, vamos á examinar las opera-
ciones una por una. 
Los descuentos no han alcanzado el desarrollo que correspondería relativamente 
á todas las demás operaciones verificadas por la Sucursal, á causa de existir poco 
papel comercial en la plaza, donde predominan las operaciones al contado, y aun 
muchas de las que se hacen á plazo no se verifican con las formalidades necesarias 
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para que el vendedor pueda obtener, en caso necesario, el anticipo de las cantidades 
que le adeudan mediante un módico interés. Sin embargo de esto se nota en los 
últimos años que la importancia de los descuentos ha aumentado considerablemen-
te con relación á los anteriores, llegando á representar la mayor suma de los conce-
didos 5.532.000 en 1888 j ascendiendo en 1889 á pesetas 4.625.000. 
Los préstamos sobre efectos públicos aumentaron extraordinariamente á partir 
del año 1884, hasta llegar los concedidos á pesetas 11.372.000 como m á x i m u m eñ el 
de 1886. Desde entonces han venido decreciendo bastante, importando los veriíi* 
cados en 1889 7.336.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía no se autorizaron por el Banco en 
esta dependencia hasta el año 1882, tomando desde el principio gran incremento; 
llegaron á su más elevada cifra las cuentas de esta clase abiertas en el año 1886 con 
la suma de 2.951.000 pesetas, pero descendió bastante este concepto en los dos años 
siguientes, reponiéndose en el de 1889, en que ascendió á pesetas 2.729.000. 
El importe de los giros expedidos por esta dependencia llegó á su mayor consi-
deración en el año 1882 con la cantidad de 5.184.000 pesetas, decreciendo notable-
mente esta operación, á partir del de 1884, sin duda por el uso, que entonces se 
autorizó, de los mandatos de transferencia, y sumando solamente pesetas 2.393.000 
los expedidos en 1889. 
El año que sobresale especialmente por el importe de los efectos sobre el Reino 
tomados en negociación por la Sucursal es el de 1885, en que llegaron á la cantidad 
de 4.823.000 pesetas, ascendiendo á la de pesetas 1.592.000 los adquiridos en 1889. 
Efectos sobre el extranjero sólo se han tomado por esta dependencia en los cuatro 
últimos años, siendo las mayores sumas la de 220.000 francos en 1889 y 17.000 libras 
esterlinas en 1888; de estas últimas se tomaron solamente 8.000 en el año 1889. 
Existiendo también en Pamplona algunas Sociedades de crédito, que abonan un 
pequeño interés por los fondos que reciben en concepto de cuenta corriente ó depó-
sito, claro es que en la Sucursal, que no concede esta ventaja, se han de resentir 
algo estas dos clases de operaciones. Se observa, sin embargo, que el movimiento 
total de las cuentas corrientes tuvo su natural incremento en el año 1884 por efecto 
de las grandes ventajas que se concedieron entonces á las mismas, existiendo escasa 
diferencia entre la cantidad máxima de pesetas 50.959.000 que alcanzó este concepto 
en 1886 y la de 50.882.000 pesetas á que llegó en 1889. 
Respecto á los depósitos de efectivo, tuvieron su más crecido movimiento en el 
año 1881, en que importó pesetas 2.873.000, ascendiendo en el de 1889 á 1.242.000 
pesetas. 
Siempre ha tenido considerable importancia el movimiento total de los depósitos 
de efectos, siendo la más notable la del año 1883, en que llegó á una suma de 
31.190.000 pesetas. En el de 1889 representó dicho movimiento la cantidad de pese-
tas 22.306.000. 
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Desde el año siguiente al de su instalación viene esta Sucursal realizando bene-
ficios líquidos por importantes cantidades, la mayor de las cuales fué, en el de 1884, 
de 167.000 pesetas, disminuyendo después en cada año hasta quedar reducida á pe-
setas 85.000 en el de 1889. 
En algunos años ha pasado esta Sucursal á la cuenta de Valores en suspenso pe-
queñas cantidades, de las que se ha reintegrado después de los interesados. 
Desde el año 1877 viene celebrando constantemente esta dependencia Junta ge-
neral de accionistas por reunir las condiciones exigidas para ello por el artículo 74 de 
los Estatutos. En 1889 existían domiciliadas en la Sucursal 5.585 acciones, que perte-
necían á 194 interesados. 
Los tipos de interés fijados para las operaciones de la misma Sucursal han sido 
los que se expresan á continuación: 
Desde sU instalación el 6 por 100 al año para descuentos y préstamos. 
En A b r i l de 1878 5 — — — — 
En Junio de 1880 4 — — — 
En Febrero de 1882 5 — — —- — 
En Abr i l de 1882 4 ^ — — — — 
En Mayo de 1883 5 _ _ _ 
En Junio de 1884 4 % — — — 
En Mayo de 1885 4 __ _ _ 
que es el que devengan actualmente dichas operaciones. 
SUCURSAL DE PONTEVEDRA. 
En el día 1.° de Octubre de 1886 , inauguró sus operaciones esta Sucursal, 
clasificada en tercera categoría, siendo ya su Director el que lo es actualmente, 
Excmo. Sr. D . Agust ín Suárez Cobián y Várela de Seijas. 
Por la escasez del movimiento mercantil de la plaza, las operaciones que ha ve-
rificado hasta ahora esta dependencia no han alcanzado mucha importancia, si bien 
se nota en todas ellas una marcada y constante tendencia á desarrollarse. 
Así sucede en los descuentos, pues la cantidad que representa los concedidos en 
cada año ha seguido una marcha creciente hasta ascender en el de 1889 á la suma 
de 1.639.000 pesetas. 
También en los préstamos con garantía de efectos públicos se ha observado el 
mismo fenómeno, pues llegaron á su cifra máxima en el propio año 1889 con la de 
pesetas 339.000. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía han tenido en el citado año 1889 
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extraordinario desarrollo con relación á los anteriores, pues el importe de las abier-
tas en el mismo l legó á pesetas 252.000 con 177.000 de exceso sobre las del de 1888. 
Los giros que ha expedido la Sucursal lo lian sido asimismo por cantidades más 
elevadas en cada año, alcanzando la máxima de pesetas 790.000 en el de 1889. 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino por la suma de más consi-
deración en el repetido año 1889, en el que el importe de aquéllos fué de pese-
tas 334.000. 
Los francos, que sólo se adquirieron en 1887 y 1889, han representado pequeñas 
cantidades, la mayor de las cuales no ha excedido de 2.500 en el últ imo de dichos 
años. En cuanto á las libras esterlinas tomadas, han tenido alguna mayor impor-
tancia, pues fué la máxima de 17.000 en 1887, logrando la de 14.000 en 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes también logró progresivo desarro-
llo hasta llegar á representar la suma de pesetas 21.885.000 en el año 1889. 
Lo mismo ha sucedido respecto á los depósitos, tanto -de efectivo como de efectos, 
ascendiendo su movimiento total, por entrada y salida, en el mismo año 1889 á 576.000 
pesetas, el de los primeros y á 2.332.000 pesetas, el dé los segundos. 
En los cuatro ejercicios que hasta ahora lleva de existencia esta Sucursal, ha ce-
rrado con pérdidas sus balances, aunque vienen éstas disminuyendo en cada año, 
importando 20.000 pesetas en el de 1889, lo que induce á creer que los resultados 
de las operaciones mejorarán hasta llegar tal vez al concepto de beneficios. 
En el año 1887 hubo de llevar esta dependencia á la cuenta de Valores en sus-
penso, la insignificante cantidad de 900 pesetas, gran parte de la cual se realizó pos-
teriormente de los interesados. 
Constantemente ha verificado esta Sucursal sus operaciones de descuento y 
préstamo al interés anual de 4 por 100, que rige en la actualidad. 
SUCURSAL DE REUS. 
Inauguró sus operaciones la Sucursal de Reus en el día 19 de Agosto de 1878, 
correspondiéndole ser incluida entre las de tercera categoría, al hacerse en el 
año 1884 la clasificación general de las Sucursales. 
Ha habido al frente de esta dependencia del Banco, desde que empezó á funcionar, 
los siguientes Directores: el Sr. D. Orencio de Alberola, hasta Marzo de 1879, en 
que pasó á d i r ig i r l a de Tarragona; el Sr. D. Carlos Gomis, desde Marzo de 1879 
hasta Octubre de 1884, en que pasó con análogo cargo á la de Valladolid; el señor 
D. Francisco García Andorra, desde Octubre de 1884 hasta igual mes de 1886 en que 
fué trasladado á la de Vitoria; el Sr. D. Ramón Rodríguez Montero, desde Octubre 
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á Diciembre de 1886, por haber sido destinado á la de Almería, y úl t imamente el 
Sr. D. Antonio Polo de Bernabé, que fué nombrado en Diciembre de 1886 y conti-
núa en tan honroso cargo. 
Por el carácter esencialmente fabril y comercial de esta plaza, las operaciones que 
mayor desarrollo é importancia han tenido en la Sucursal han sido los descuentos 
y negociaciones de letras, por ser las más genuinamente mercantiles, siendo ellas 
las que en mayor grado han contribuido á acrecentar los beneficios. Por el contra-
rio, las operaciones de pignoración de fondos públicos no han sido tan afortunadas, 
no estando su importancia en relación con la de las demás. 
Como confirmación de lo dicho, vemos que los descuentos, que siempre han al-
canzado considerables sumas, han obtenido constante aumento hasta importar los 
concedidos en el año 1889 pesetas 9.096.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos han tenido un período de creci-
miento hasta el año 1884, en que los verificados importaron 1.695.000 pesetas, des-
cendiendo notablemente desde el siguiente año y sumando los correspondientes al 
de 1889 solamente 372.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía, aunque en aumento desde que se 
empezaron á abrir, no han logrado notable desarrollo, siendo el año en que llegaron 
á su mayor cantidad el de 1889 con la de 464.000 pesetas. 
Tampoco los giros expedidos por esta dependencia han alcanzado un importe 
muy considerable relativamente al de otras operaciones, pues en el año 1889, en que 
éste fué mayor, no pasó de 623.000 pesetas. 
Los efectos sobre el Reino adquiridos en negociación han tenido siempre mucha 
consideración, especialmente en los últimos años, sobresaliendo el de 1888 con la 
suma de 4.466.000 pesetas, con alguna baja en el de 1889, pues importaron pese-
tas 4.103.000. 
Efectos sobre el extranjero se han tomado también, aunque no por cantidades tan 
importantes, siendo la máxima para los francos la de 343.000 en el año 1881 y para 
las libras esterlinas la de 27.000 en 1886. En el año 1889 se adquirieron por esta Su-
cursal 150.000 francos, 25.000libras y 6.000 marcos. 
Empezado el notabilísimo incremento de las cuentas corrientes en el año 1884 á 
causa de las ventajas concedidas entonces á los interesados en las mismas, han con-
tinuado en constante desarrollo hasta alcanzar su movimiento total la importante 
cifra de 65.990.000 pesetas en 1889. 
El movimiento, por entrada y salida, de los depósitos, tanto de efectivo como de 
efectos, obtuvo su máx imum en el año 1886, en que importó, respectivamente, pe-
setas^ 1.063.000 y 3.075.000. En el de 1889 alcanzó este concepto las cantidades 
de 756.000 pesetas por los depósitos de efectivo y de 657.000 por los de efectos. 
EnSos dos primeros años de su existencia, tuvo pérdidas líquidas esta dependen-
cia por no haber podido todavía desarrollarse sus operaciones suficientemente, á 
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causa de las dificultades naturales á toda nueva institución, mucho más si ha de l u -
char con la competencia de Sociedades análogas anteriores como aquí sucedía. Ya 
en el año 1880 realizó ganancias que han venido acrecentándose hasta llegar á la 
considerable cantidad de 51.000 pesetas en 1889. 
No obstante la importancia de los descuentos y negociaciones de esta Sucursal, 
aun no se ha visto precisada á abrir la cuenta de Valores en suspenso, circunstancia 
muy digna de tenerse en cuenta para apreciar la importancia y resultados ofrecidos 
por la misma dependencia. 
Los tipos de interés fijados para sus operaciones han sido los siguientes: 
/ 3 por 100 para descuentos y préstamos hasta el plazo de 30 días. 
A l inaugurarse la \ ^ ^ 
Sucursal < 4 — — — — 
5 
\ 6 
i 4 
En Agosto de 1879 
En Abr i l de 1880 4 
En Febrero de 1882 5 
En Abr i l de 1882 4% 
En Mayo de 1883 5 
En Junio de 1884 4 %A 
En Mayo de 1885 4 
que continúa en vigor. 
_ — _ 45 
_ 60 
__ _ 90 
— — para las renovaciones, 
descuentos á cualquier plazo, 
préstamos — 
descuentos y préstamos. 
SUCURSAL DE SALAMANCA. 
Tuvo efecto la inauguración de esta Sucursal, clasificada en tercera categoría, 
el 15 de Septiembre de 1884, siendo entonces su Director el Sr. D . Manuel Domín-
guez Ubago. A l cesar éste, en tiempo de la epidemia colérica, en Agosto de 1885, fué 
reemplazado por el I l lmo. Sr. D . Antonio de Medina y Ganáis, quien en Marzo del 
corriente año 1890 fué destinado á la de Valladolid, nombrándose entonces al actual 
Director Sr. D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Aunque existen en esta plaza muchos y buenos capitales, el espíritu mercantil y 
de especulación no ha tomado grandes vuelos, por lo que las operaciones de la Su-
cursal han tenido escaso desarrollo, como lo demuestran los datos siguientes: 
Los descuentos concedidos fueron aumentando de año en año hasta el de 1888, 
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en que llegaron á la cantidad de 1.978.000 pesetas; pero en 1889 han decaído nota-
blemente, importando sólo pesetas 1.429.000. 
Los préstamos sobre efectos públicos alcanzaron en 1885 su más importante ci-
fra, pues se verificaron por pesetas 948.000; descendieron bastante en el año 1886, 
se repusieron en los de 1887 y 1888, pero en el de 1889 han tenido extraordinaria 
baja, quedando reducidos á la cantidad de 288.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía abiertas en esta Sucursal obtuvieron el más 
elevado importe en el año 1887, llegando á pesetas 1.195.000; pero después han ve-
nido en descenso, sumando en 1889 710.000 pesetas. 
Sin notables variaciones en su importancia anual, ha expedido giros esta depen-
dencia, notándose el máx imum en 1885 por pesetas 2.296.000, y ascendiendo en 1889 
á 2.066.000 pesetas. 
Tampoco han sido muy considerables las oscilaciones del importe de los efectos 
sobre el Reino tomados en negociación, fluctuando entre la cantidad máxima 
de 2.506.000 pesetas á que llegó en 1886 y la de 2.018.000 que se adquirió en 1889. 
Efectos sobre el extranjero sólo se han tomado en los tres últimos años por peque-
ñas sumas de libras esterlinas, que no han excedido de 500, adquiridas en 1887, sien-
do solamente 229 las tomadas en 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes, con ser ya muy considerable desde 
los primeros años de existencia de la Sucursal, ha venido en continuo desarrollo 
hasta llegar á la más importante cantidad de 54.439.000 pesetas en 1889. 
Los depósitos de efectivo también han tenido su movimiento máximo en el mis-
mo año 1889, ascendiendo á 1.488.000 pesetas. 
El movimiento total de los depósitos de efectos ha experimentado bruscas oscila-
ciones en uno y otro sentido, estando representado por su mayor cifra en el año 1885, 
en que alcanzó la de 8.348.000 pesetas y sumando en el de 1889 pesetas 3.029.000. 
Como se desprende de los datos anteriormente expuestos, las operaciones tan 
poco importantes que ha verificado esta Sucursal no han podido producir beneficios 
líquidos. Sin embargo, los obtuvo, aunque por muy pequeñas sumas, en los años 1887 
y 1888, por haber experimentado entonces las mencionadas operaciones a lgún ma-
yor desarrollo; pero habiendo decaído éstas notablemente en el de 1889, ha vuelto al 
concepto de pérdidas, que, por fortuna, no están hasta ahora agravadas por quebranto 
alguno que haya sido necesario llevar á la cuenta de Valores en suspenso. 
Empezó esta Sucursal efectuando sus operaciones de descuento y préstamo al i n -
terés de 4 % por 100 al año, tipo que en Mayo de 1885 se acordó reducir al 4 por 100 
que en la actualidad devengan las mencionadas operaciones. 
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SUCURSAL DE SAN SEBASTIAN. 
En 11 de Noviembre de 1874 empezó á funcionar en la capital de Guipúzcoa, 
donde había existido Banco local, que se fusionó con el de España, la Sucursal de 
éste, á la que correspondió la clasificación de tercera categoría, en 1884, al hacerse 
la división que todavía rige para estas dependencias. 
Desde un principio ha estado al frente de la de que tratamos el Sr. D . Manuel de 
Irazábal, que continúa desempeñando muy dignamente el honroso cargo de Direc-
tor, teniendo la satisfacción de ver los progresos realizados en las operaciones, que 
responden perfectamente á la importancia mercantil de la localidad, donde ha j , j 
sobre todo ha habido, un notable comercio de tránsito. 
Examinando ahora dichas operaciones, una por una, veremos que los descuentos 
de efectos de comercio, en los que se observaba paulatina depresión en los años 
del 1878 al 1882, volvieron después á aumentar notablemente en los siguientes, 
hasta importar la mayor suma de los concedidos pesetas 3.631.000 en 1888, siendo 
esta cantidad de 2.617.000 pesetas en 1889. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos adquirieron extraordinario des-
arrollo desde el año 1882, llegando á la más elevada cifra de 5.618.000 pesetas los 
verificados en el de 1886, desde cuya fecha han venido descendiendo, hasta impor-
tar solamente pesetas 2.980.000 en 1889. 
Esta baja está compensada, en parte, por el aumento que han tenido las cuentas 
corrientes con garantía y crédito, siendo el mayor importe de las abiertas el de 
2.513.000 pesetas, obtenido en el año 1889. 
Los giros expedidos por esta Sucursal, pmscindiendo de los años 1882 y 1883, 
en que, por causas muy especiales y de momento, alcanzaron sumas extraordina-
rias, principalmente en el primero, en que llegaron á pesetas 4.811.000, han seguido 
una marcha creciente, hasta importar 1.880.000 pesetas en 1889. 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino por cantidades considera-
bles en casi todos los años de la existencia de esta Sucursal, sobresaliendo por dicho 
concepto el de 1887, en que se tomaron por pesetas 3.382.000. En el de 1889 sola-
mente se adquirieron efectos por la suma de 2.500.000 pesetas. 
Efectos sobre Francia empezaron á tomarse en el año 1884 por una crecida canti-
dad, que aumentó en el siguiente 1885 hasta el importe máximo de 1.335.000 fran-
cos; desde entonces han disminuido notablemente los adquiridos, que quedaron 
reducidos á la cifra de 81.000 francos en 1889. 
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Sólo se han tomado libras esterlinas en el año 1887 por una pequeña cantidad, y 
en el de 1889 por la suma de 26.000. 
Son indudablemente las operaciones de que más uso se hace por el público en 
aquella plaza las propias de las cuentas corrientes, cuyo movimiento total, muy im-
portante ya en los nueve primeros años, alcanzó notabilísimas proporciones, á partir 
del de 1884, por las excelentes reformas introducidas en este servicio, continuando 
en aumento, hasta llegar dicho movimiento en 1889 á la considerable cantidad de 
184.578.000 pesetas. 
Los depósitos de efectivo tuvieron un movimiento máximo de 5.112.000 pesetas 
en el año 1884, representando el del de 1889 la suma de pesetas 5.029.000. 
El de los depósitos de efectos alcanzó su mayor elevación en el año 1882, coinci-
diendo con la conversión de las Deudas del Estado, siendo su 'importe de pese-
tas 40.098.000. En 1889 llegó á la cantidad de pesetas 28.722.000. 
En el año siguiente al de su instalación tuvo la Sucursal una pequeña pérdida 
líquida; pero en los tres sucesivos logró ya cerrar sus balances con beneficios, que 
se interrumpieron en 1879 y 1880, en los cuales volvió á perder. Ya á partir de 1881 
ha venido constantemente realizando ganancias, cuya mayor suma ha sido de 76.000 
pesetas en 1888, obteniéndose por la de 58.000 en 1889. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha tenido todavía uso, por fortuna, en la 
Sucursal que examinamos. 
Habiendo existido en la plaza un Banco provincial, al fusionarse éste con el de 
España, se le entregaron gran número de acciones en equivalencia del capital apor-
tado. Por esta causa ha habido siempre muchas de estas acciones domiciliadas en la 
Sucursal, y cuyo número ha aumentado de año en año, existiendo en el de 1889 
9.081, que pertenecen á 292 señores accionistas. Esta circunstancia ha permitido que 
desde el 'año 1876 venga reuniendo la dependencia, sin interrupción, Junta general 
con arreglo al artículo 74 de los Estatutos. 
Para las operaciones verificadas por esta Sucursal han venido rigiendo los si-
guientes tipos de interés: 
A l inaugurarse 7 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Marzo de 1879 5 — 
En Junio de 1880 4 — 
En Febrero de 1882 5 — 
En Abr i l de 1882 4 % — _ _ 
En Mayo de 1883 5 — _ 
En Junio de 1884 4 y% — _ 
En Mayo de 1885 4 ~~- — _ 
que continúa en vigor. 
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SUCURSAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Se inauguró esta Sucursal, clasificada en tercera categoría, el día 15 de Septiembre 
de 1887, siendo la penúlt ima, de las que actualmente tiene el Banco establecidas, 
que ha comenzado á funcionar. 
El Sr. D. Braulio Núñez de Arce ha sido el primero que ha dirigido esta Sucur-
sal hasta el mes de Enero de 1888, en que por haber sido nombrado Director de la de 
Alcoy, fué reemplazado en la que examinamos por el Sr. D. Faustino Gómez Jaro. 
Designado éste para instalar y dirigir la Sucursal de Las Palmas de Gran Canaria 
en Febrero de 1889, se nombró Director de la de Santa Cruz de Tenerife al señor 
D. Rafael Mesa y Mena, que continúa dignamente en este puesto. 
Estando aún en sus principios esta dependencia y teniendo naturalmente que 
introducir en la plaza la costumbre del uso del crédito, necesaria para que sus opera-
ciones prosperen, no se puede todavía juzgar la importancia de las mismas, aunque 
se observa que adquieren cierta tendencia á su desarrollo. 
Principalmente los descuentos han aumentado notablemente en su importancia, 
sumando los concedidos en 1889 la cantidad de 2.755.000 pesetas. 
Un pequeño descenso han tenido los préstamos con garantía de efectos públicos 
en el año 1889 con relación al anterior, pues en este últ imo llegaron á su máxima 
cifra de 862.000 pesetas, mientras que en el de 1889 sólo importaron pesetas 764.000. 
El mismo hecho se ha observado respecto al importe de las cuentas corrientes de 
crédito abiertas en esta Sucursal, pues llegaron á su mayor suma de pesetas 361.000 
en el año 1888, mientras que sólo ascendieron á 280.000 pesetas en el de 1889. Sin 
embargo de ésto, el movimiento por talones y entregas ha sido considerablemente 
mayor en el último de los expresados años que en el primero. 
La cantidad máxima que han alcanzado los giros expedidos por esta dependen-
cia ha sido la de 2.115.000 pesetas en el año 1888, importando la poco menor 
de 2.020.000 en el de 1889. 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino por sumas no muy impor^ 
tantos, siendo la más elevada la de 159.000 pesetas en el año 1889. 
Los efectos sobre el extranjero adquiridos han llegado á su máximo importe 
en 1888 por 163.000 francos y 16.000 libras esterlinas, siendo el de 1889 de 84.000 de 
los primeros y 12.000 de las segundas. 
En constante progreso el movimiento total de las cuentas corrientes, alcanzó su 
más, considerable cantidad en el año 1889 con la de pesetas 12.967.000. 
También el movimiento total, por entrada y salida, dé lo s depósitos de efectivo 
tuvo su mayor desarrollo en el mismo año 1889, en que llegó á pesetas 305.000. 
El de los depósitos de efectos obtuvo su máximum en 1888, en que impor-
tó 1.138.000 pesetas, ascendiendo el de 1889 á la suma de pesetas 898.000. 
Hasta ahora no ha podido realizar beneficios líquidos esta dependencia, aunque 
esto no puede ser motivo de juicios desfavorables para la misma, por lo que hemos 
expuesto al principio y porque se observa una notable disminución en las pérdidas 
sufridas en el año 1889 que induce á esperar resultados cada vez más satisfactorios. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha figurado aún en los balances de esta de-
pendencia, demostrando esta circunstancia la solidez de su cartera. 
Sólo al interés vigente en la actualidad de 4 por 100 al año ha verificado esta Su-
cursal desde su instalación todas sus operaciones de descuento, préstamo y crédito 
con garantía. 
SUCURSAL DE SANTANDER. 
Abrió sus puertas al comercio de la importante plaza de Santander la Sucursal 
del Banco de España en el día 7 de Enero de 1875, siendo clasificada en tercera ca-
tegoría al hacerse la revisión de estas dependencias en el año 1884, clasificación que 
aun conserva. 
La instalación de la misma y su dirección hasta Julio de 1886 estuvo á cargo del 
l imo. Sr. D. Manuel de la Escalera; pero destinado éste á dirigir la Sucursal de V i -
toria, en la indicada fecha fué nombrado para la de Santander el actual Director 
Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
Las operaciones que ha verificado esta dependencia, aunque bastante considera-
bles desde su instalación, no han alcanzado la importancia que verdaderamente co-
rresponde á la plaza hasta los últimos años, influyendo en esto la crisis que ha atra-
vesado aquel comercio, que hoy es casi exclusivamente de tránsito, su timidez para 
arriesgar capitales, que existen de consideración, los pocos efectos mercantiles que se 
producen, la escasa necesidad de levantar fondos por medio del préstamo y la com-
petencia que para todas las operaciones hacen otras Sociedades de crédito que exis-
ten en la localidad. A pesar de todos los obstáculos que acabamos de enumerar, y 
que han influido muy desfavorablemente en las mencionadas operaciones, veremos 
en los datos que se exponen á continuación que su importancia, especialmente en 
los últimos tres años, ha sido muy considerable. 
Los descuentos, que han experimentado enormes oscilaciones por el importe á 
que han llegado, estuvieron muy en baja desde el año 1881 al 1885, empezando á 
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aumentar desde el de 1886, hasta llegar á la cantidad máxima de pesetas 4.751.000 
á que ascendieron los concedidos en 1889. 
Se hicieron préstamos con garantía de efectos públicos por la suma más elevada 
en el año 1879, importando 4.264.000 pesetas; descendieron después, manteniéndose 
en una cantidad que no ha sufrido, en general, muy grandes variaciones, y que fué 
de pesetas 2.804.000 en 1889. 
Hasta este mismo año 1889 no tuvo tampoco notables diferencias el importe de 
las cuentas corrientes con garantía abiertas en la Sucursal; pero en él se elevó á más 
del doble que en el anterior, alcanzando la suma de 2.467.000 pesetas. 
La cantidad más elevada á que han ascendido los giros expedidos por esta Sucur-
sal ha sido la de 2.495.000 pesetas en el repetido año 1889. 
Una de las operaciones que han obtenido mayor importancia y que mayores be-
neficios han producido á la dependencia ha sido la negociación de efectos sobre el 
Reino, extraordinariamente desarrollada desde el año 1884, llegando á la cifra más 
alta en el de 1889, en que ésta fué de 9.790.000 pesetas. 
Efectos sobre Francia se han tomado también por cantidades variables, no exce-
diendo de la de francos 1.096.000, adquiridos en 1876, y tomándose solamente 47.000 
en 1889. 
Las libras esterlinas que se tomaron en 1877, en que alcanzó su m á x i m u m este 
concepto, fueron 169.000, experimentando después esta cantidad diversas oscilacio-
nes y quedando reducida á 48.000 en el año 1889. 
El movimiento total de las cuentas corrientes venía disminuyendo notablemente 
desde el año 1878 al 1883; pero en el de 1884 empezó á tomar los altos vuelos que, 
como para todas las dependencias del Banco entonces existentes, produjeron las 
reformas introducidas en este servicio; desde dicho año ha ido en aumento cons-
tante, llegando á la suma de 211.606.000 pesetas en el de 1889. 
Los depósitos de efectivo tuvieron su movimiento más considerable, representa-
do por la cantidad de pesetas 3.637.000 en 1878, siendo la correspondiente á 1889 de 
2.792.000 pesetas. 
El de los depósitos de efectos ha tenido siempre gran importancia, sobresaliendo 
especialmente el respectivo al año 1882, en que sin duda por la conversión de las 
Deudas del Estado, que entonces tuvo lugar, llegó á la crecida cantidad de 80.227.000 
pesetas, sumando la de pesetas 34.020.000 en 1889. 
Viene además prestando esta Sucursal al Establecimiento un servicio especial 
que no debemos pasar en silencio: en casi todos los años ha despachado en aquella 
Aduana y remesado al Banco grandes cantidades de barras de oro y plata, que éste 
ha ido adquiriendo en París y Londres, así como varias cajas de billetes, fabricados 
en Inglaterra y en los Estados Unidos. 
La clase de metal é importe de las barras despachadas en cada año han sido los 
siguientes: 
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^ ^ ( Barras de oro por valor de pesetas 29.200.000 
En el ano 1875 . A r r An ^  ™ 
( — plata — — 46.825.000 
__ 1876 — — __ 11.400.000 
— oro _ _ 9.019.000 
— plata — — 17.326.000 
— oro __ 6.198.000 
— plata — — 5.872.000 
— oro — _ 16.967.000 
— plata — — 4.290.000 
1880 — — _ 2.667.000 
— 1877 
— 1878 
— 1879 
1881 — oro y plata — — 8.573.000 
1882 — __ 28.950.000 
1883 — _ _ _ _ _ 21.567.000 
1884 — - — — — 20.562.000 
1885 — _ _ _ 15.110.000 
1886 — oro — 10.095.000 
1888 — — 6.065.000 
1889 _ — _ 7.000.000 
Barras de oro y plata por un valor, en junto, de pesetas. 266.686.000 
Exceptuando los años 1875, 1878 y 1879 en que después de cubiertos los gastos 
de administración experimentó alguna pérdida esta Sucursal, en todos los demás ha 
obtenido resultados muy satisfactorios por las operaciones que ha verificado, reali-
zando la mayor suma de beneficios líquidos en el año 1889, en que éstos llegaron 
á 65.000 pesetas. 
En la cuenta de Valores en suspenso han aparecido en algunos años cantidades no 
muy considerables, siendo la mayor la de 38.000 pesetas, que hubo de pasarse á este 
concepto en el de 1878. Gran parte de estas sumas se ha realizado después de los 
deudores, circunstancia que quita mucho valor á estos quebrantos. 
Por el gran número de acciones domiciliadas en esta dependencia, ha podido la 
misma venir celebrando, sin interrupción. Junta general de accionistas, á partir del 
año 1878. En el de 1889 existían inscritas en el registro de la Sucursal 7.128 accio-
nes, pertenecientes á 199 interesados. 
Sólo nos falta exponer los tipos de interés que sucesivamente se han ido estable-
ciendo para las operaciones verificadas por esta dependencia, y que son los que á 
continuación se expresan: 
A l inaugurarse la misma, el de 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En A b r i l de 1875 4 — — — 
En Diciembre de 1876 5 — descuentos. 
En Febrero de 1877 4 — — 
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En Febrero de 1882 el de 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Abr i l de 1882 4 % 
En Mayo de 1883 5 — __ _ 
En Junio de 1884 4% _ 
En Mayo de 1885 4 —- _ _ 
continuando éste en vigor para las operaciones de todas las oficinas del Banco, 
SUCURSAL DE SANTIAGO. 
Con la clasificación de tercera categoría, fué inaugurada esta Sucursal en el 
día 21 de Octubre de 1886, estando desde entonces dirigida por el Excmo. Sr. D . Joa-
quín Díaz de Rábago. 
Presta la dependencia de que tratamos excelentes servicios al comercio de aquella 
plaza, si bien las necesidades del mismo han sido hasta ahora bastante limitadas, por 
lo que las operaciones, aunque en aumento de año en año, no han adquirido toda-
vía mucho desarrollo, que es de esperar obtengan más adelante juzgando por la mar-
cha progresiva que llevan. 
En el año 1889 es en el que se han concedido descuentos por la mayor cantidad, 
que fué de pesetas 594.000. • 
Las operaciones de pignoración de valores del Estado han obtenido grandísimo 
desenvolvimiento en el mismo año 1889, pues los préstamos verificados llegaron á 
la suma de 1.197.000 pesetas, próximamente el doble que en el de 1888, y las cuentas 
corrientes de crédito abiertas importaron pesetas 1.122.000; es decir, cerca de siete 
veces la cantidad obtenida en el año anterior. 
Aunque no en tan grandes proporciones, los giros expedidos por esta Sucursal 
también han alcanzado su cifra más importante en 1889 con la de 588.000 pesetas. 
Los efectos sobre el Reino tomados en negociación han tenido, por el contrario, 
ligera baja en el expresado año 1889, pues sólo ascendieron á pesetas 1.891.000, 
mientras que en el anterior llegaron á su máxima cantidad de 1.983.000 pesetas. 
Efectos sobre el extranjero, sólo se tomaron, por lo que se refiere á los representa-
dos en francos, en el año 1887 por la suma de 13.000. En cuanto á las libras esterli-
nas, se han adquirido en todos los años que la Sucursal cuenta de existencia, distin-
guiéndose entre ellos el citado 1887, en que llegaron á la cantidad de 23.000, redu-
ciéndose después este concepto hasta importar solamente poco más de 1.000 en el 
de 1889. 
En constante desarrollo las cuentas corrientes llegó el máx imum de su total mo-
vimiento en el año 1889 al importe de 39.785.000 pesetas. 
También los depósitos de efectivo tuvieron su movimiento más notable en el 
mismo año 1889, ascendiendo á la cantidad de 594.000 pesetas. 
El de los depósitos de efectos lo fué en 1888 por la suma de 3.845.000 pesetas, 
descendiendo en 1889 á la de pesetas 3.134.000. 
En vista de los anteriores datos, fácilmente se comprenderá que hasta ahora se 
haya visto siempre la Sucursal en la necesidad de liquidar sus balances de fin de 
año con algunas pérdidas, por no haber dejado las operaciones verificadas suficientes 
beneficios para cubrir enteramente los gastos de administración. Sin embargo, estas 
pérdidas decrecen de manera notable, á medida que las operaciones van adquiriendo 
mayor importancia. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha tenido aún que figurar entre las de la 
Sucursal por cantidad n i concepto algunos. 
A l interés de 4 por 100 al año, vigente en la actualidad, ha verificado esta de-
pendencia, desde su instalación, todas las operaciones de descuento y préstamo. 
SUCURSAL DE SEGO VIA. 
Desde el día 5 de Octubre de 1886 efectúa operaciones en la capital de Segovia 
la Sucursal del Banco de España, clasificada en tercera categoría, según lo acordado 
por el Consejo de gobierno en el año 1884, para todas las dependencias que se es-
tablecieran después de la indicada fecha. 
Fué dirigida la que examinamos, desde que se inauguró, por el Sr. D. Ignacio 
Ruiz Palacio, que falleció en Noviembre de 1887, entrando á desempeñar sus fun-
ciones en Diciembre siguiente el Sr. D. Angel de la Riva, que continúa en dicho 
cargo. 
El número é importancia de las operaciones que verifica esta Sucursal, aunque no 
extraordinarios, han sido de bastante consideración, demostrando lo beneficiosa que 
ha sido para aquel comercio la instalación en la plaza de una dependencia del pr i -
mer Establecimiento de crédito de España. 
Como la operación que más ha brillado, deben citarse los descuentos, que se han 
concedido por sumas crecientes en cada año, hasta llegar á la muy importante 
de 5.573.000 pesetas en el de 1889. 
También en dicho año 1889 han obtenido su mayor importe los préstamos con-
cedidos con garantía de efectos públicos, aunque su desarrollo no ha sido tan consi-
derable, pues sólo ascendieron á pesetas 192.000. 
Las cuentas corrientes de crédito han tenido en la plaza alguna más aceptación, 
siendo la más importante cantidad de las abiertas 544.000 pesetas, asimismo en 1889. 
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Respecto á los giros expedidos por la Sucursal, alcanzaron su cifra máxima 
en 1887 por 774.000 pesetas, sufriendo alguna baja en los años sucesivos y quedan-
do reducida á la de pesetas 664.000 en 1889. 
Las letras sobre el Reino adquiridas en negociación lograron su más elevado i m -
porte en el año 1888, en que ascendieron á pesetas 1.034.000, reduciéndose en el 
de 1889 á 610.000 pesetas. 
Efectos sobre el extranjero son muy escasos los que hay en la plaza, por cuyo 
motivo sólo se han adquirido en 1886 1.500 francos y en 1889 1.000 francos y 3.300 
libras esterlinas. 
El movimiento total de las cuentas corrientes estuvo representado por la mayor 
suma, que fué de pesetas 17.553.000, en el año 1887, descendiendo algo desde enton-
ces é importando en el de 1889 solamente 15.208.000 pesetas. 
A 325.000 pesetas llegó el movimiento total más notable de los depósitos de efec-
tivo en 1888, bajando á la cantidad de pesetas 231.000 en 1889. 
El de los depósitos de efectos ha representado siempre sumas de cierta importan-
cia, siendo la más considerable la de 2.942.000 pesetas, obtenida en el año 1889. 
Los resultados que han producido las operaciones verificadas por esta Sucursal 
han sido bastante satisfactorios, pues sólo en los dos primeros ejercicios que com-
prende sufrió alguna pérdida, realizando beneficios líquidos en los dos siguientes, 
hasta por la cantidad de 20.000 pesetas en el de 1889, sin que hasta ahora hayan des-
merecido dichos resultados por la cuenta de Valores en suspenso, que aun no ha 
sido abierta en esta dependencia. 
No habiendo tenido variación alguna el tipo de interés de 4 por 100 anual, fija-
do en Mayo de 1885 para las operaciones de todas las dependencias del Banco, sólo 
este mismo tipo ha regido para los descuentos y préstamos efectuados por la Sucur-
sal que hemos examinado. 
SUCURSAL DE SEVILLA. 
Empezó á funcionar esta dependencia en el día 16 de Febrero de 1875, siendo 
clasificada en 1884 en primera categoría por la notable importancia de sus ope-
raciones. 
La Dirección de esta Sucursal ha estado á cargo del Excmo. Sr. D. Mario de la 
Escosura, desde su inauguración hasta Noviembre de 1879, en que le fué admitida 
la renuncia; del Sr. D. Manuel Vivanco, desde Noviembre de 1879 hasta Septiem-
bre de 1883, por haber sido destinado á dirigir la de Valencia; del I l lmo. Sr." D. Ga-
briel Secades, desde Septiembre de 1883 hasta Diciembre de 1885, en que cesó en 
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este destino; del I l lmo. Sr. D. José María Díaz y Trigueros, desde Diciembre de 1885 
hasta Diciembre de 1887, en que pasó á la Sucursal de Barcelona con análogo cargo, 
y, por último, desde Diciembre de 1887, del Sr. D. José María Cuadrado, que conti-
núa dignamente en este puesto. 
Correspondiendo á la importancia de la plaza en que está establecida, es la Su-
cursal de que tratamos una de las más notables del Establecimiento por el gran 
número é importe de las operaciones que verifica y por los excelentes resultados 
que anualmente produce, como lo demuestran los datos que se citan á conti-
nuación. 
Los descuentos de efectos de comercio se han concedido siempre por considera-
bles cantidades, de las que ha sido la más elevada la correspondiente al año 1887, 
que importó 21.532.000 pesetas, habiendo llegado sólo á la de 20.174.000 pesetas 
en 1889. 
También los préstamos sobre efectos públicos han adquirido mucha importan-
cia, especialmente desde el año 1880, verificándose por la suma más crecida de pese-
tas 29.054.000 en el de 1888 y siendo la obtenida en el de 1889 de 24.856.000 pe-
setas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía no han sido tan solicitadas como 
los préstamos, pues el mayor importe de las abiertas no ha excedido de 3.084.000 
pesetas en 1888, reducido á la poco menor suma de pesetas 2.990.000 en el siguien-
te 1889. 
Los giros expedidos por la Sucursal empezaron á tomar mayor incremento en el 
año 1884 por el económico cambio establecido entonces para ellos y no obstante la 
competencia que naturalmente les comenzaron á hacer las transferencias de cuenta 
corriente autorizadas también en dicho año. En el de 1889 llegaron á su cifra máxi -
ma de pesetas 3.946.000. 
Constantemente se han tomado en negociación efectos sobre el Reino, logran-
do este concepto su cantidad más importante en 1880 por 8.036.000 pesetas. En el 
año 1889 se adquirieron por valor de pesetas 1.888.000. 
Efectos sobre Francia se empezaron á tomar en el año 1879; llegaron á su más 
considerable suma en 1886 con «la de 1.229.000 francos é importaron en el de 1889 
francos 382.000. 
También se han adquirido desde 1878 libras esterlinas que ascendieron á la 
máxima cantidad de 112.000 en el año 1881, siendo de 22.000 la correspondiente 
al de 1889. 
El total movimiento de las cuentas corrientes ha alcanzado considerables sumas 
desde los primeros años de la existencia de esta Sucursal; pero cuando verdadera-
mente ha logrado un desarrollo extraordinario, como lo lograron todas las demás 
dependencias del Banco, fué á partir del de 1884, desde el cual viene en creciente 
aumento, hasta llegar á su máx imum en 1889 con la cantidad de 340.508.000 pesetas. 
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Los depósitos de efectivo tuvieron su movimiento más importante en el año 1880, 
en que ascendió éste á la suma de 13.194.000 pesetas; pero habiéndose desterrado en 
el de 1886 la práctica que se venía siguiendo de que los Agentes para la recaudación 
de contribuciones consignasen en depósito el producto de dicha recaudación ínterin 
se formalizaba como reservas, desde el mencionado año descendió considerablemen-
te este concepto, que importó en 1889 pesetas 3.890.000. 
El movimiento total de los depósitos de efectos ha llegado á representar grandes 
cantidades, de las que ha sido la mayor la de pesetas 60.249.000 á que ascendió 
en 1882, con motivo de la conversión de las Deudas, sumando la de 31.111.000 pese-
tas en el año 1889. 
Los resultados producidos por tan importantes operaciones como ha verificado 
esta dependencia no han podido ser más satisfactorios, pues sólo en el año en que 
se inauguró experimentó alguna pérdida líquida, aunque insignificante, obtenien-
da desde el año siguiente beneficios cada año más considerables y que la hacen 
ocupar un preferente lugar entre todas las Sucursales del Banco por este concepto. 
La mayor suma de utilidades líquidas realizadas por la dependencia que examina-
mos fué de 369.000 pesetas en el año 1889. 
No era posible que con tan extraordinario movimiento de operaciones, especial-
mente las de descuento, dejase de sufrir esta Sucursal los quebrantos que desgra 
ciadamente son inherentes á las mismas. Así ha sucedido, en efecto, y en diferen-
tes años se ha visto obligada esta dependencia á pasar á Valores en suspenso varias 
cantidades, ito siempre pequeñas, pues llegaron á importar 247.000 pesetas las co-
rrespondientes al de 1888, si bien debe tenerse en cuenta que una gran parte de 
estas sumas han sido baja posteriormente por cobro de los interesados. 
Desde el año 1881 se halló esta Sucursal dentro de las condiciones determinadas 
por el artículo 74 de los Estatutos, empezando, por lo tanto, á celebrar anualmente 
Junta general de accionistas. En fin del año 1889 existían inscritas en los Registros 
de la dependencia 6.351 acciones, pertenecientes á 141 personas. 
Terminaremos el examen de esta Sucursal dando á conocer los diversos tipos de 
interés señalados por el Consejo de gobierno para las operaciones de la misma. 
En su inauguración 5 por 100 al año para descuentos y préstamos. 
En Mayo de 1879 4 — — — — 
En Febrero de 1882 5 — — — — 
En Abr i l de 1882 4 % — — 
En Mayo de 1883 5 — • — 
En Junio de 1884 4 ^ — — — 
En Mayo de 1885 4 
al que siguen verificándose dichas operaciones. 
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SUCURSAL DE SORIA. 
Tuvo lugar la inauguración de esta dependencia de tercera categoría en el día 13 
de Junio de 1887, siendo ya Director de la misma el que lo es en la actualidad, se-
ñor D. Eduardo Peña. 
Natural es que dado el muy escaso movimiento mercantil de la plaza, las opera-
ciones que ha verificado la Sucursal no hayan adquirido gran importancia, aunque 
el comercio aproveche sus ventajas en la medida de sus limitadas necesidades. 
Los descuentos concedidos lo han sido por cantidades cada año más considerables, 
hasta la de pesetas 1.526.000 á que ascendieron en el de 1889. 
Los préstamos y créditos con garantía de efectos públicos han sido poco solicita-
dos, siendo el mayor importe de los primeros de 78.000 pesetas en 1888, que quedó 
reducido á pesetas 64.000 en el siguiente 1889. Respecto á los segundos, se abrieron 
por la cantidad más elevada en el año 1889, ascendiendo ésta á 88.000 pesetas. 
Ha ido expidiendo giros esta Sucursal por sumas cada vez más considerables, 
llegando á la de 598.000 pesetas en el año 1889, último de los que examinamos. 
También en este mismo año 1889 se tomaron efectos sobre el Reino por una can-
tidad triple que en los anteriores, logrando la muy importante de pesetas 2.792.000. 
En cuanto á los efectos sobre el extranjero adquiridos en negociación por esta 
dependencia lo han sido por sumas muy pequeñas, pues no han excedido de 32.000 
francos y 400 libras esterlinas á que llegaron en el año 1888, importando en el 
de 1889 poco más de 5.000 francos y 100 libras. 
El movimiento total de las cuentas corrientes ha sido creciente en cada año, al-
canzando la cifra de 11.132.000 pesetas en el de 1889, ó sea más del doble que en el 
anterior. 
Los depósitos de efectivo han alcanzado su movimiento más considerable en 1888 
con la cantidad de 89.000 pesetas, ascendiendo á 60.000 el correspondiente al 
año 1889. 
Los depósitos de efectos han tenido su total movimiento, por entrada y salida, en 
aumento constante hasta llegar á importar pesetas 815.000 en el año 1889. 
Tan pequeña suma de operaciones no ha dado hasta ahora á la Sucursal benefi-
cios bastantes para poder cubrir sus gastos de administración, viéndose, por lo tanto, 
obligada á saldar con pérdida líquida sus cuentas, aunque se observa que dicha 
pérdida tiende á disminuir. 
Una cantidad insignificante hubo de pasar esta dependencia á la cuenta de Va-
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¡ores en suspenso en el año 1889, y aun esta pequeña suma se recobró casi íntegra 
de los interesados. 
Desde su inauguración viene esta Sucursal verificando todas sus operaciones de 
descuento y préstamo al corriente interés de 4 por 100 al año. 
SUCURSAL DE TARRAGONA. 
En 1.° de Mayo de 1878 se verificó la inauguración en dicha plaza de la Sucursal 
del Banco que vamos á examinar y que obtuvo la clasificación de segunda catego-
ría en el año 1884. 
Se confió la dirección de esta dependencia, al inaugurarse la misma, al Sr. D. Sa-
turnino Vilar, que cesó en Marzo de 1879, siendo reemplazado por el Sr. D . Oren-
cio de Alberola, quien desempeñó dicho cargo hasta Enero de 1884, en que fué des-
tinado á la Sucursal de Huesca. En dicho año 1884 se nombraron sucesivamente 
para la de Tarragona cuatro Directores, á saber: en el mes de Enero, al ilustrísimo 
Sr. D. José María Díaz y Trigueros, á quien le fué admitida la renuncia en Febrero 
siguiente; en el de Febrero al Sr. D. José Dufoo, que también renunció en Mayo; en 
el de Mayo al Sr. D. Julio Ramos, que cesó por igual motivo en Octubre; y en el de 
Octubre al Sr. D. Martín Botella, que falleció en Noviembre de 1885. Desde Enero 
de 1886 viene dirigiendo esta Sucursal el Sr. D. Ricardo Barredo. 
Es muy notable el desarrollo que han tenido las operaciones verificadas por esta 
dependencia, especialmente las que tienen por base el crédito personal, no obstante 
la existencia en la plaza de otras sociedades de crédito importantes que pueden 
constituir un obstáculo para que adquieran el mayor incremento de que en otro caso 
serían susceptibles. 
Los descuentos, que, como acabamos de decir, son una de las operaciones que han 
logrado mayor desarrollo, vienen en progresión creciente, sobre todo en los últimos 
años, importando la mayor suma de los concedidos pesetas 19.658.000 en el de 1889. 
Las operaciones de pignoración, aunque considerables, no han logrado tan ele-
vada importancia, sin duda por no estar en la plaza muy desarrollada la afición á 
los valores del Estado. Por lo que concierne á los préstamos con garantía de estos 
mismos valores, llegó la mayor cantidad de los verificados en el año 1879 á 6.624.000 
pesetas, disminuyendo notablemente en los siguientes y ascendiendo en el de 1889 
á 1.775.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía, á pesar de estar autorizadas en 
esta Sucursal desde Marzo de 1879, no han sido solicitadas hasta el año 1886, y 
15 
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aun no han alcanzado gran incremento, pues que la cantidad máxima de las abiertas 
sólo ha importado 520.000 pesetas en el de 1889. 
Tampoco los giros expedidos han sido de las operaciones que más se han distin-
guido en esta dependencia, pues aunque empezaron á tomar algún mayor des-
arrollo desde el año 1884 por la economía del cambio que entonces se fijó, no ha pa-
sado su importe del obtenido en el de 1889, que fué de 797.000 pesetas. 
Por el contrario, los efectos tomados en negociación, tanto sobre el Reino como 
sobre el extranjero, pero especialmente los primeros, han representado siempre can-
tidades de mucha consideración, constituyendo con los descuentos una de las opera-
ciones más productivas de la Sucursal. El mayor importe de los adquiridos sobre el 
Reino ha sido de pesetas 6.212.000 en el año 1888, ascendiendo este concepto en el 
de 1889 á 4.990.000 pesetas. 
Los francos tomados, que ya alcanzaban excelentes sumas, tuvieron extraordina-
rio incremento en el año 1889, llegando á la muy importante cifra de 3.584.000. 
Lograron su máx imum las libras esterlinas adquiridas, en el año 1888 con la can-
tidad de 59.000, que se redujo en el de 1889 á 38.000. 
También se han tomado en negociación por esta dependencia 22.000 marcos 
en 1887 y 76.000 en 1888. 
El total movimiento de las cuentas corrientes, escaso hasta el año 1884 dada la 
importaDcia de la plaza, ha adquirido, á partir de éste, creciente desarrollo, hasta al-
canzar la cifra de pesetas 90.721.000 en el de 1889. 
Sobresalió el total movimiento de los depósitos de efectivo en el año 1887, en que 
llegó á la suma de 900.000 pesetas, siendo la obtenida en el de 1889 de pese-
tas 731.000. 
En cuanto á los depósitos de efectos lograron la cantidad más elevada por el i m -
porte de su movimiento total en 1889, en que ascendió á 4.777.000 pesetas. 
M u y satisfactorios han sido los resultados obtenidos por las operaciones que la 
Sucursal ha verificado, pues excepto el primer año de su existencia, en que experi-
mentó una pequeña pérdida, ha venido en los demás realizando beneficios líquidos 
por sumas crecientes, distinguiéndose el de 1889, en el que llegaron á la muy i m -
portante de 137.000 pesetas. 
En el año 1886 hubo que deplorar la necesidad en que se vió la dependencia de 
llevar á Valores en suspenso la considerable cantidad de 224.000 pesetas, que ha oca-
sionado al Establecimiento un quebranto sensible, pues se ha logrado realizar tan 
sólo la menor parte de los interesados. 
A continuación insertamos los tipos de interés que sucesivamente se han fijado 
para las operaciones de esta Sucursal. 
A l inaugurarse i 4 p0r 100 para descuentos J préstamos hasta el plazo de 60 días. 
I 5 — — — _ de 90 
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3 por 100 para descuentos y préstamos hasta el plazo de 30 días, 
3 % — — — de 45 
En Julio de 1878...J 4 — — _ QQ 
f 5 — — de 90 
\ 6 — — para las renovaciones. 
En Agosto de 1879 | 4 descuentos á cualquier plazo. 
( 4 ^ — préstamos — — 
En Abr i l de 1880 4 — descuentos y préstamos. 
En Febrero de 1882 5 — — _ 
En Abr i l de 1882 4% — — _ - , 
En Mayo de 1883 5 — — _ 
En Junio de 1884 4 % — —^  
En Mayo de 1885 4 — — __. 
que es el que actualmente continúan devengando dichas operaciones. 
SUCURSAL DE TERUEL. 
El Sr. D. Antonio Hornedo y Velasco es Director de esta Sucursal, clasificada 
en tercera categoría, desde su inauguración, que tuvo lugar el día 18 de Mayo 
de 1887. 
Escasa importancia han obtenido hasta ahora todas las operaciones que la misma 
ha verificado, pues no la han consentido mayor las necesidades del comercio de la 
plaza, que son muy limitadas, como lo prueban los datos siguientes: 
Sólo se han concedido descuentos hasta la mayor suma de 327.000 pesetas, que 
importaron las operaciones de esta clase en el año 1889, cifra, como se ve, de muy 
poca consideración. 
Aun menor la han alcanzado los préstamos con garantía de efectos públicos, pues 
en el año 1888, en que importaron más los concedidos, no excedieron de la suma 
de 68.000 pesetas, reduciéndose todavía en el de 1889, pues que sólo ascendieron á 
pesetas 58.000. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía se han desarrollado algo más, es-
pecialmente en el año 1889, en que importaron más del doble que en el anterior, 
llegando á la cantidad de 400.000 pesetas. 
Los giros que expidió esta Sucursal tienen asimismo marcada tendencia al aumen-
to, logrando así su más elevada cifra en el último año que comprende este trabajo, ó 
sea en el de 1889, en que obtuvieron la de pesetas 707.000. 
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El importe de los efectos sobre el Reino tomados en negociación también llegó á 
su máximum en el mismo año 1889 con la cantidad de 640.000 pesetas. 
La adquisición de efectos sobre el extranjero ha tenido en esta dependencia muy 
escasos resultados, pues sólo se han tomado libras esterlinas, en los tres años que 
lleva de existencia, por la mayor partida de 545 en 1888 y la menor de 280 en 1889. 
Aumenta de año en año el movimiento total de las cuentas corrientes, importan-
do en el de 1889 la máxima cantidad de pesetas 11.123.000. 
Otro tanto puede decirse de los depósitos de efectivo, cuyo movimiento más con-
siderable fué de pesetas 524.000 en el repetido año 1889. 
En cuanto al de los depósitos de efectos obtuvo también en el mismo año 1889 
un desarrollo extraordinario con relación al de los anteriores, pues habiendo ascen-
dido en el de 1888 solamente á 533.000 pesetas, llegó en el siguiente á 1.381.000, ó 
sea bastante más del doble. 
Como se ve, la importancia de todas estas operaciones ha sido sumamente pe-
queña, y no puede causar extrañeza que las utilidades que han proporcionado hayan 
sido mucho menores que los gastos de administración causados por la Sucursal, ori-
ginando, por lo tanto, pérdidas líquidas iguales á la diferencia entre aquéllas y 
éstos. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha tenido aún uso en esta dependencia en 
ninguno de los años que comprende este trabajo. 
Los descuentos y préstamos verificados por la Sucursal han devengado, desde su 
instalación, el tipo de interés, que aun rige, de 4 por 100 al año. 
SUCURSAL DE TOLEDO. 
Inaugurada-esta Sucursal, de tercera categoría, el día 1.° de Octubre de 1884, fué 
dirigida en su principio por el Sr. D. Ricardo González Alegre, hasta que, nombra-
do éste Inspector de Sucursales en Febrero de 1889, se designó para Director de la 
de Toledo, en Abr i l siguiente, al Sr. D. Luis Gómez Acebo, que continúa en el 
expresado cargo. 
No han sido tampoco muy importantes las operaciones verificadas por esta Su-
cursal á causa de no demandarlo el movimiento comercial de la plaza, que es bas-
tante escaso. Sin embargo, se nota que la mayoría de ellas marchan en progresivo 
desarrollo, lo que hace confiar en que, aunque lentamente, se elevarán á mayor 
altura. 
Así, por ejemplo, los descuentos han aumentado extraordinariamente en los dos 
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últimos años con relación á los anteriores, sobresaliendo el de 1889, en que se Con-
cedieron operaciones de esta clase por la cantidad de 2.158.000 pesetas. 
Los préstamos sobre efectos públicos han tenido más bien cierta depresión, pues 
aunque en el año 1889 aumentaron algo con respecto al anterior, ascendiendo á 
229.000 pesetas, en los de 1886 y 1887 habían alcanzado mayores sumas, sobre todo 
en el primero de éstos, en que los concedidos importaron pesetas 375.000. 
En las cuentas corrientes con garantía se observa, por el contrario, muy notable 
desarrollo en el año 1889, llegando el importe de las abiertas en el mismo á 519.000 
pesetas, cantidad la más considerable de las obtenidas por este concepto. 
También la cifra máxima de los giros expedidos por esta Sucursal, que ha sido 
de pesetas 1.190.000, la ha obtenido en el mencionado año 1889. 
Se han tomado en negociación efectos sobre el Reino'por la mayor cantidad en 
el año 1888, en que ascendieron á 566.000 pesetas, representando solamente pesetas 
386.000 los adquiridos en el de 1889. 
Tan sólo 11.000 francos se han tomado por esta dependencia en 1887. Por lo que 
respecta á las libras esterlinas se han adquirido en los cuatro últimos años, en tres 
de ellos por sumas muy pequeñas, y ascendiendo en el de 1888, como máximum, á 
la de 2.200. 
Las cuentas corrientes han tenido su movimiento total en continuo aumento 
desde el año en que se inauguró la Sucursal, llegando al más elevado en el de 1889 
con la cantidad de pesetas 22.398.000. 
En el mismo año 1889 obtuvieron asimismo su más notable movimiento, por 
entrada y salida, los depósitos, así de efectivo como de efectos, importando pesetas 
549.000 el de los primeros y pesetas 3.753.000 el de los segundos. 
Todas estas operaciones 'no han sido aún suficientes para producir al Estableci-
miento beneficios líquidos, sino que, por el contrario, hasta ahora sólo ha tenido pér-
didas esta Sucursal, si bien son menores en cada año. 
La cuenta de Valores en suspenso no ha sido aún abierta por esta dependencia, 
circunstancia muy digna de aprecio al estimar los resultados que ha producido. 
Empezó á verificar sus operaciones esta misma Sucursal al tipo de interés de 
4 % por 100 al año, tipo que se redujo al corriente 4 por 100 en Mayo de 1885. 
SUCURSAL DE VALENCIA. 
Esta Sucursal fué la primera que estableció el Banco de España, verificándose su 
inauguración el día 18 de Junio de 1858. Es, pues, muy anterior á la creación del 
Banco Nacional, época que hemos tomado por punto de partida para este trabajo, y . 
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por lo tanto, nos limitaremos en su examen al período comprendido entre el 19 de 
Marzo de 1874, en que tuvo lugar aquel acontecimiento, y el fin del año 1889. 
Era Director de esta dependencia en el mencionado año 1874 el I l lmo. Sr. D. Ga-
briel Secades, quien fué destinado con'igual cargo á la de Sevilla en Septiembre 
de 1883, sustituyéndole en la de Valencia el Sr. D. Manuel Vivanco. Admitida la 
renuncia presentada por dicho señor, se nombró en Mayo de 1888 al I l lmo. Sr. D. Ma-
nuel Núñez de Haro, y elegido éste para dirigir la importante Sucursal de Barcelo-
na en Marzo del corriente año 1890, lia sido reemplazado en la que examinamos por 
el Sr. D. Pío García Escudero. 
Por la importancia de la plaza y la de las operaciones verificadas ya entonces por 
la Sucursal, el Consejo de gobierno apordó, al hacer la clasificación de estas depen-
dencias en el año 1884, incluirla entre las de primera categoría; pero cuando verda-
deramente han adquirido extraordinario desarrollo estas operaciones ha sido á 
partir de dicho año 1884, desarrollo tal vez algo exagerado por fundarse en base de 
riqueza no enteramente firme y que ha originado dolorosas catástrofes en aquel 
comercio, al par que grandes quebrantos al Establecimiento, especialmente en las 
operaciones fundadas en el crédito personal, las más genuinas de instituciones como 
el Banco, pero también las más ocasionadas á estos perjuicios. Es, á pesar de todo, 
esta Sucursal, una de las más importantes del Establecimiento, como lo demuestran 
los datos siguientes: 
Se venían concediendo descuentos por crecientes sumas hasta el año 1883, pero 
en los cuatro siguientes obtuvo este concepto inmensa consideración, llegando en 
el de 1886 á la crecidísima cifra de pesetas 92.929.000, á que no ascendieron, n i con 
mucho, en ninguna otra Sucursal, n i tampoco en las oficinas centrales. En los 
años 1888 y 1889, por las deplorables consecuencias de haber extremado antes 
esta clase de operaciones, ha debido adoptarse en su concesión bastante pruden-
cia, que ha producido una gran reducción en su importe, ascendiendo éste en 1889 
á pesetas 44.363.000, y aun no hubiera llegado á esa suma á no ser por la nece-
sidad de ir extinguiendo lentamente operaciones anteriores por medio de renova-
ciones con baja. 
También los préstamos con garantía de efectos públicos han marchado en cons-
tante aumento, empezando á adquirir mayor importancia en 1884; pero lejos de des-
cender, como los descuentos en los dos últimos años, han logrado en ellos un des-
arrollo tan crecido que compensan la baja de aquéllos, verificándose en 1889 por la 
considerable cantidad de 80.730.000 pesetas. 
Lo propio ha acontecido con las cuentas corrientes con garantía, que se empeza-
ron á abrir en el año 1878, tomaron algún incremento desde el de 1883, y ú l t ima-
mente, desde el de 1887 al de 1889, tuvieron su más notable crecimiento, especial-
mente en el de 1889, en que llegó el importe de las cuentas abiertas á 4.306.000 
pesetas. 
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Los giros que ha expedido esta dependencia han logrado, asimismo, excepcio-
nal desarrollo desde el año 1884, contribuyendo á ello, sin duda, el módico cambio 
que se fijó para ellos en dicha época. La cantidad más elevada que ha obtenido este 
concepto es la de pesetas 3.784,000 en 1889.' 
Igualmente desde el año 1884 comenzaron á importar mayores sumas los efectos 
sobre el Reino adquiridos en negociación por esta Sucursal, siendo la máxima la de 
10.508.000 pesetas que alcanzó en 1885. En los dos últimos años ha experimentado 
notable descenso esta operación por igual motivo que los descuentos, á causa de su 
estrecha relación con ellos, ascendiendo solamente á pesetas 3.285.000 en el de 1889. 
La mayor importancia de los efectos sobre el extranjero tomados en negociación 
la obtuvo esta Sucursal en 1886, en que se adquirieron por valor de 3.087.000 fran-
cos y 170.000 libras esterlinas; pero en los años siguientes ha sido tan notable la 
baja que han ido sufriendo ambos conceptos, que en el de 1889 se tomaron tan sólo 
efectos sobre Francia por la cantidad de 6.000 francos y n i n g ú n efecto sobre I n -
glaterra. 
Crecidas eran ya desde 1874 las cantidades que representaban el movimiento 
total de las cuentas corrientes; pero á partir de 1884, y obedeciendo á las mismas 
causas que hicieron aumentar entonces en todas las dependencias del Banco el 
expresado movimiento, adquirió éste en la de Valencia un desarrollo verdadera-
mente extraordinario, que ha seguido en proporción creciente, hasta llegar al máxi-
mum de 534.656.000 pesetas en el año 1889. 
A pesetas 13.735.000 ascendió en el año 1884 el más considerable movimiento, 
por entrada y salida, de los depósitos de efectivo, experimentando desde entonces 
diversas oscilaciones en uno y otro sentido é importando en 1889 la suma de pese-
tas 10.187.000. 
En cuanto al de los depósitos de efectos, siempre muy notable, alcanzó la cifra 
más elevada en 1887 con la de 47.723.000 pesetas, siendo la correspondiente al 
año 1889 de pesetas 39.642.000. 
Desde el año 1874, que empezamos á examinar, viene constantemente aparecien-
do esta Sucursal con beneficios líquidos como resultado de sus operaciones; pero en 
armonía con el gran incremento tomado por éstas á partir del de 1884, dichas u t i l i -
dades han llegado á sumas extraordinariamente notables,* que han colocado, en los 
tres últimos años, á esta dependencia á la cabeza de todas las demás del Estableci-
miento. En el año 1888 llegaron las ganancias realizadas á su máximo importe de 
1.032.000 pesetas, siendo las obtenidas en 1889 pesetas 939.000. 
Desgraciadamente, tan considerables beneficios están neutralizados por los enor-
mes quebrantos que, como hemos dicho al principio, ha causado al Banco la exce-
siva liberalidad en la concesión de operaciones de crédito personal, la cual ha exi-
gido después el traslado á la cuenta de Valores en suspenso de importantísimas su-
mas que se han cobrado de los interesados en pequeña parte. 
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En el año 1882 celebró esta Sucursal su primera Junta general de accionistas, 
conforme á lo dispuesto por el artículo 74 de los Estatutos del Banco, verificándolo 
asimismo en todos los años sucesivos. En el de 1889 había domiciliadas en la de-
pendencia 2.601 acciones del Establecimiento que pertenecían á 124 interesados. 
Han regido sucesivamente para las operaciones de esta Sucursal los siguientes 
tipos de interés: 
En el año 1874, el 7 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Abr i l de 1876 6 — — — 
En Mayo de 1876 6 — — 
En Febrero de 1881 4 — — 
En Febrero de 1882 5 — — — 
En Abr i l de 1882 4 % — — — 
En Mayo de 1883 6 — , — — 
En Junio de 1884 4 % — — — 
En Mayo de 1885 4 — — — 
que en la actualidad sigue en vigor. 
SUCURSAL DE VALLADOLID. 
Presta servicios al comercio de Valladolid esta Sucursal del Banco desde el día 14 
de Diciembre de 1874, habiendo sido clasificada en el año 1884 entre las de tercera 
categoría. 
Era Director de esta Sucursal en la época de su instalación el Excmo. Sr. D. Juan 
Rózpide, que cesó en 1875, siendo desde entonces desempeñado este cargo por el 
Sr. D. Jerónimo Martínez Sangrós desde el citado año 1876 hasta; Febrero de 1881, 
en que también cesó; por el Sr. D. Martín Botella, desde Febrero de 1881 hasta Oc-
tubre de 1884, en que pasó á dirigir la Sucursal de Tarragona; por el Sr. D. Carlos 
Gomis, desde Octubre de 1884 hasta Marzo de 1890, en que ha sido destinado á la 
de Palma de Mallorca, y úl t imamente, desde Marzo de 1890, por el I l lmo. Sr. D. A n -
tonio de Medina y Ganáis, que continúa en este puesto. 
Ocupa esta dependencia un buen lugar entre todas las del Banco, por el número 
é importancia de las operaciones que verifica, pero puede decirse que esta impor-
tancia empezó á tenerla en el año 1884, á partir del cual se han desarrollado nota-
blemente dichas operaciones en general, como lo demuestra el hecho de haber lle-
gado casi todas á su cifra máxima en el período comprendido entre el citado año 1884 
y el de 1889, último de los que examinamos en este trabajo. 
Así ha sucedido en los descuentos que se concedieron por la cantidad más eleva-
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da en el año 1887 por pesetas 6.932.000, descendiendo en los siguientes hasta que-
dar reducidos á la de 4.718.000 pesetas en 1889. 
Los préstamos lian experimentado diversas oscilaciones, pero cuando han ad-
quirido más notable incremento ha sido en los dos últimos años, especialmente en 
el de 1889, en que se verificaron por el mayor valor de 7.281.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía que se concedieron por primera 
vez en esta Sucursal en el año 1883 tuvieron en el de 1887 un desarrollo verdade-
ramente excepcional por el importe de las abiertas, que llegó hasta pesetas 2.430.000, 
cifra á que n i siquiera se ha aproximado en los años anteriores n i posteriores, pues 
en el de 1889 que, aparte del citado, fué el que mayor consideración obtuvo por 
este concepto, logró sólo la cantidad de 827.000 pesetas. Respecto al movimiento 
producido por estas cuentas no estuvo en armonía con los datos anteriormente 
expuestos, pues fué notablemente mayor el de 1889 que el de 1887. 
Por excepción, los giros expedidos por esta dependencia llegaron á su más con-
siderable importe de 1.847.000 pesetas en el año 1881. Pero cuando realmente ha 
comenzado á normalizarse esta operación fué en 1884, desde el que viene en aumen-
to constante, ascendiendo en 1889 á la cantidad de 1.820.000 pesetas. 
Desde el citado año 1884 ha adquirido grandísimo desarrollo el importe de 
los efectos sobre el Reino tomados en negociación, que ascendieron á la más consi-
derable suma de pesetas 14.766.000 en 1885, logrando en 1889 la de 11.304.000 pese-
tas. Es, como se ve, esta operación, una de las más interesantes en la Sucursal que 
examinamos. 
La adquisición de efectos sobre el extranjero ha tenido, por el contrario, rntiy 
escasa importancia, pues por lo que respecta á los francos sólo se han tomado desde 
que se instaló esta dependencia 12.000 en el año 1887. En cuanto á las libras ester-
linas vienen tomándose desde 1884, pero llegaron á su máx imum de 9.800 en 1887, 
siendo las adquiridas en 1889 5.100. 
Las cuentas corrientes han tenido su movimiento total mucho más desarrollado 
á partir del año 1884 que en los anteriores, con motivo de las notables reformas i n -
troducidas en este servicio en el citado año. La más crecida cantidad que ha alcan-
zado dicho movimiento ha sido la de 156.083.000 pesetas en 1889. 
Otro tanto se puede decir respecto al movimiento total de los depósitos así de 
efectivo como de efectos, pues en ambos se obtuvo la mayor consideración en el 
año 1889 con las sumas de pesetas 4.972.000 y 45.221.000 respectivamente. 
En los dos años siguientes al de su instalación obtuvo ya beneficios líquidos esta 
Sucursal, pero en los cuatro posteriores, por efecto de haber disminuido bastante 
las operaciones, sus resultados fueron menos satisfactorios, pues que no se pudieron 
cubrir enteramente los gastos, apareciendo, por lo tanto, con pérdidas; desde 1882, en 
que volvió al concepto de ganancias, vienen éstas en creciente cantidad hasta reali-
zarse por pesetas 88.000 en 1889. 
16 
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En los dos años 1879 y 1889 sufrió algún quebranto esta Sucursal, pues se vió 
obligada á pasar á la cuenta de Valores en suspenso cantidades que se han ido ba-
jando posteriormente por el Banco. 
Reunió esta dependencia Junta general de accionistas por primera vez en el 
año 1884, en que ya se halló dentro de las condiciones prescritas para ello por el ar-
tículo 74 de los Estatutos. En 1889 existían domiciliadas en los registros de la Su-
cursal 2.241 acciones de que eran dueños 94 accionistas. 
Los diversos tipos de interés que para las operaciones de esta dependencia ha ve-
nido estableciendo el Consejo de gobierno, son los siguientes: 
A l inaugurarse la Sucursal, 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Marzo de 1878 5 
En Mayo de 1879 5 
En Mayo de 1881 4 
En Febrero de 1882 5 
En Abr i l de 1882 4 % 
En Mayo de 1883 5 
En Junio de 1884 4 X 
En Mayo de 1885 4 
que continúa rigiendo. 
descuentos, 
préstamos. 
descuentos y préstamos. 
SUCURSAL DE VIGO. 
Desde el 31 de Enero de 1885 se halla establecida esta Sucursal con la clasifica-
ción de tercera categoría. 
El Sr. D. Francisco de Paula Areal ha sido el primero que ha dirigido la marcha 
de esta dependencia desde que se instaló hasta Julio de 1886, en que por haber sido 
destinado á continuar sus servicios en la de Santander fué reemplazado en ésta por 
el Sr. D. Francisco Riestra, que sigue desempeñando dicho cargo. 
No han sido de muy notable consideración las operaciones que ha venido ver i -
ficando esta Sucursal, aunque las más propias de su institución, como son los des-
cuentos y negociaciones, tienen tendencia al aumento constante, como se observa 
por los datos siguientes: 
El mayor importe de los descuentos que ha concedido, lo tuvo en el año 1889, 
con la cantidad de 2.297.000 pesetas, con bastante exceso sobre la obtenida en el 
anterior. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos, después de haber marchado en 
proporción creciente desde que se inauguró la Sucursal hasta el año 1887, en que los 
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verificados llegaron á su cifra máxima de 266.000 pesetas, han empezado á descen-
der desde dicho año, sumando solamente en el de 1889 123.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito abiertas en esta dependencia, aunque 
se han mantenido con menores oscilaciones, también alcanzaron la cantidad más ele-
vada en el año 1887 con la de pesetas 486.000, importando en el de 1889 la poco 
menor de 460.000 pesetas. 
Ha expedido esta dependencia giros por creciente suma en cada año, hasta llegar 
á la de pesetas 897.000 en 1889. 
También los efectos sobre el Reino tomados en negociación por la Sucursal lo 
han sido por un importe cada vez mayor, hasta representar la más elevada cantidad 
por este concepto de pesetas 3.852.000 en el año 1889. 
Asimismo ha adquirido efectos sobre el extranjero, especialmente sobre Inglate-
rra, pues de éstos han llegado á tomarse hasta por valor de 47.000 libras esterlinas 
en el año 1888, siendo este valor de 10.000 en el de 1889. En cuanto á los francos, 
se tomó la mayor suma de ellos, que fué de 25.000, en 1889. 
Notables proporciones ha tenido en esta Sucursal el movimiento total de las 
cuentas corrientes, que ha ido creciendo en cada año, hasta lograr la considerable 
cifra de pesetas 71.738.000 en el de 1889. 
Los depósitos de efectivo han tenido también un movimiento en constante subi-
da, obteniendo, igualmente, el mayor importe del mismo en el año 1889, en que 
ascendió á pesetas 610.000. 
En cuanto al de los depósitos de efectos logró llegar al máx imum de pesetas 
7.098.000 en 1888; pero en el siguiente 1889 se ha reducido á menos de la mitad, 
pues sólo ha importado 3.174.000 pesetas. 
Aun con esta suma, no insignificante, de operaciones, no ha podido esta depen-
dencia, hasta ahora, realizar utilidades líquidas, sino que, por el contrario, ha sufri-
do pérdidas en todos los años de su existencia, aunque cada vez por menor cantidad. 
También ha tenido necesidad, en diversas ocasiones, de pasar á la cuenta de 
Valores en suspenso algunas cantidades, que se han recobrado, en parte, de los 
deudores. 
Desde su instalación en Enero de 1885 hasta Mayo del mismo año verificó esta 
Sucursal sus operaciones de descuento y préstamo al interés de 4 % por 100 al año, 
pero en esta última fecha acordó el Consejo de gobierno la reducción de dicho tipo 
al de 4 por 100, que continúa rigiendo. 
- Ui -
SUCURSAL DE VITORIA. 
Había en la capital de Álava Banco provincial que se fusionó con el de España 
al crearse éste con el carácter de Nacional en 19 de Marzo de 1874. En vista de esto, 
y para no privar á la plaza de los beneficios que presta un Banco de emisión y des-
cuento, se instaló esta Sucursal, que fué inaugurada el día 5 de Agosto de 1874, 
siendo, por lo tanto, la primera que se estableció en aquel año. 
Desde su inauguración estuvo dirigida por el Sr. D. Modesto Martínez de Escau-
riaza, que en Julio de 1886 fué destinado con análogo cargo á la de Cádiz, nom-
brándose entonces al 111 mo. Sr. D. Manuel de la Escalera, que renunció muy poco 
después. Por consecuencia de esto fué elegido Director de la dependencia que exami-
namos, en Octubre de 1886, el Sr. D. Francisco García Andorra, hasta que, nombra-
do Inspector de Sucursales, en Mayo de 1888, fué reemplazado en Junio siguiente 
por el Sr. D. Orestes Blanco Recio y Ruiz, que sigue ocupando dignamente este 
puesto. 
No obstante ser esta localidad de las menos ricas, no siendo, por lo tanto, muy 
importantes las transacciones mercantiles que en ella se verifican, las operaciones 
de la Sucursal han obtenido considerable incremento, especialmente desde el 
año 1882, mereciendo ser clasificada en el de 1884 en segunda categoría. 
Los descuentos concedidos por la dependencia, que son en su mayoría por peque-
ñas cantidades y á muy corto plazo, lograron su mayor importe en el año 1887 por 
el de pesetas 6.128.000, disminuyendo algo en los años siguientes y sumando en el 
de 1889 4.938.000 pesetas. 
Los préstamos sobre efectos públicos que en 1882 habían obtenido la cifra más 
elevada, que fué la bastante considerable de pesetas 28.058.000, han venido después 
descendiendo hasta quedar reducidos en 1889 á poco más de la mitad de la citada 
suma, ó sea á 14.272.000 pesetas. 
Las cuentas corrientes de crédito con garantía han tenido, por el contrario, no-
tabilísimo aumento en los últimos años, sobre todo en el de 1889, en que excedie-
ron las abiertas en siete millones de pesetas á las del año anterior, sumando pese-
tas 10.883.000. El desarrollo de esta operación ha venido á compensar casi entera-
mente la baja sufrida por los préstamos. 
En 1885 alcanzaron los giros expedidos por esta Sucursal su más elevado impor-
te de pesetas 1.450.000, llegando á 1.141.000 pesetas el correspondiente al año 1889. 
Los efectos sobre el Reino tomados en negociación comenzaron á adquirir su 
mayor desarrollo en el año 1885, logrando el máx imum de este concepto en 1887, 
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en que importaron 6.651.000 pesetas; desde entonces han bajado de una manera no-
table, ascendiendo en 1889 solamente á 3.308.000 pesetas. 
La adquisición de efectos sobre el extranjero no ha tomado grandes vuelos, pues 
las mayores cantidades'que representan su importe no han excedido de 323.000 
francos en 1887 y 4.277 libras esterlinas en 1886. En el año 1889 se adquirieron 
34.000 francos y 689 libras. 
Sin ser muy considerable en esta dependencia el movimiento total de las cuen-
tas corrientes es, sin embargo, relativamente mucho mayor á partir del año 1884, 
en que se fomentaron tanto estas operaciones por las ventajas que á los interesados 
en ellas se concedieron en dicho año. El máximo importe del citado movimiento 
fué de pesetas 48.174.000 en el año 1889. 
El mayor movimiento, por entrada y salida, lo consiguieron los depósitos de 
efectivo en el año 1888, en que llegó á la cantidad de 5.530.000 pesetas, siendo de 
4.590.000 el obtenido en 1889. 
El de los depósitos de efectos logró su mayor importe de 57.076.000 pesetas en el 
año 1882, con motivo de la conversión de las Deudas del Estado que entonces 
tuvo lugar. En el de 1889 el expresado movimiento fué por pesetas 34.906.000. 
Desde el año 1875 viene ya sin interrupción obteniendo beneficios líquidos esta 
dependencia; pero principalmente, á partir del de 1882, en que, como dijimos al 
principio, aumentaron notablemente las operaciones, dichos beneficios han llegado 
á sumas de gran consideración, siendo la mayor la de 179.000 pesetas, realizada 
en 1884. Por lo que respecta al año 1889, las ganancias líquidas producidas por las 
operaciones representaron la cantidad de 161.000 pesetas. 
Solamente dos insignificantes sumas hubo de verse obligada esta dependencia 
á pasar á la cuenta de Valores en suspenso en los años 1884 y 1888, careciendo ente-
ramente de importancia los quebrantos causados si se tiene en cuenta la considera-
ción de las operaciones verificadas por la Sucursal. 
Existiendo desde un principio gran número de acciones domiciliadas en esta de-
pendencia, se halló la misma dentro de las condiciones fijadas por el artículo 74 de 
los Estatutos para la celebración de Junta general de accionistas en el año 1876, re-
uniéndola desde entonces sin interrupción. En 1889 había inscritas en los registros 
de la Sucursal 4.912 acciones á favor de 183 personas. 
El Consejo de gobierno ha fijado sucesivamente los siguientes tipos de interés 
para las operaciones de esta dependencia: 
A l instalarse la misma, 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Noviembre de 1875 5 — — —. 
En Abr i l de 1880 4 % — — 
En Junio de 1880 4 — — — 
En Febrero de 1882 5 — — — 
En Abr i l de 1882 4 % — — — 
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En Mayo de 1883 5 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Junio de 1884 4 % — — — 
En Mayo de 1885 4 
que es el que actualmente rige para dichas operaciones. 
SUCURSAL DE ZAMORA. 
Fué instalada esta Sucursal, que se halla clasificada en tercera categoría, en 10 de 
Octubre de 1884, siendo su Director el Sr. D. Pedro Fernández Coria, á quien se 
admitió la renuncia en Junio de 1886. Desde esta últ ima fecha viene dirigiendo la 
dependencia el Sr. D. José Cónsul y Escudero. 
Así como las transacciones mercantiles de la plaza, las operaciones verificadas por 
la Sucursal han sido siempre de escasa consideración, notándose poco desarrollo en 
casi todas ellas, pues únicamente los descuentos toman cierto incremento y han lo -
grado su mayor importe en el año 1889, ascendiendo á pesetas 2.450.000. 
Las pignoraciones de valores públicos han sido muy poco solicitadas en aquella 
plaza, tanto en la forma de préstamos como en la de cuentas corrientes de crédito. 
Los primeros sólo se han verificado en los tres últimos años, llegando á la cantidad 
más elevada en el de 1889 por la de 172.000 pesetas. Cuentas corrientes con garantía 
se han abierto por pequeñas sumas en 1886, 1887 y 1889, sobresaliendo el segundo, 
en el que ascendieron á 65.000 pesetas é importando en el último tan sólo 43.000. 
En el año siguiente al de su instalación, ó sea en el de 1885, fué cuando esta Su-
cursal expidió giros por el mayor valor, que llegó á pesetas 978.000, siendo de 868.000 
pesetas el correspondiente á 1889. 
No tuvieron notable importancia los efectos sobre el Reino tomados en negocia-
ción, pues su mayor cantidad, obtenida en 1888, no ha excedido de 732.000 pesetas, 
sumando 695.000 en 1889. 
En cuanto á los efectos sobre el extranjero, puede decirse que no se han tomado 
de ninguna clase, pues apenas merece ser tenida en consideración la insignificante 
suma de 500 francos adquirida en 1886. 
El movimiento total de las cuentas corrientes ha representado, relativamente, 
más importancia que las demás operaciones, pues su cifra máxima ha sido en el 
año 1887 de pesetas 21.762.000, alcanzando la de 20.108.000 pesetas en el de 1889. 
Los depósitos de efectivo han logrado su mayor movimiento total en 1889 por la 
cantidad de pesetas 203.000. 
El de los depósitos de efectos ha sido de 2.521.000 pesetas en el año 1886; pero en 
el de 1889 ha quedado reducido escasamente á la mitad, ó sea á pesetas 1.253.000. 
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De poca importancia, como queda expuesto, las operaciones de esta Sucursal, sus 
resultados lian sido, naturalmente, poco satisfactorios hasta ahora, pues ha tenido 
que cerrar con pérdidas líquidas todos sus ejercicios; pero, sin embargo, dichas pér-
didas disminuyen de año en año, lo que indica a lgún progreso en la marcha de la 
dependencia. 
Sólo en el año 1888 fué preciso pasar á la cuenta de Valores en suspenso la canti-
dad de 13.500 pesetas, y aun ésta no ha producido quebranto, pues que se ha reali-
zado de los interesados. 
Empezó esta Sucursal verificando sus operaciones de descuento y préstamo al i n -
terés de 4 ^ por 100 al año; pero en Mayo de 1885 se acordó la reducción de este tipo 
al de 4 por 100, que sigue en vigor. 
SUCURSAL DE ZARAGOZA. 
Fusionado el Banco de Zaragoza con el de España, en vir tud del decreto ley de 
19 de Marzo de 1874, instaló éste en 15 de Octubre del mismo año su Sucursal en 
dicha plaza, que fué clasificada como de primera categoría diez años después, por la 
importancia de la localidad y de las operaciones que se venían verificando. 
El Excmo. Sr. D. Benito Fariña y Cisneros inauguró esta dependencia como D i -
rector de la misma, en cuyo cargo permaneció hasta Diciembre de 1876, fecha en 
que se le nombró segundo Jefe de la Delegación general de Contribuciones. En Junio 
de 1877 fué designado para dirigir esta Sucursal el Sr. D. Juan Navarro de Ituren, 
que falleció en Octubre de 1885, desempeñando aún tan honroso puesto. En No-
viembre de 1885 se nombró para el mismo al I l lmo. Sr. D . Manuel Núñez de Haro, 
que en Mayo de 1888 fué destinado á la Sucursal de Valencia, eligiéndose entonces 
Director de la de Zaragoza al que era á la sazón Inspector de Sucursales, señor 
D. Eduardo de No y Chavarría, quien continúa al frente de la expresada depen-
dencia. 
Riquísima ha sido la comarca aragonesa, principalmente por los productos de su 
agricultura; pero hace algunos años que por la pérdida de las cosechas primero, y 
por la falta de mercados después, su riqueza se ha resentido extraordinariamente, 
afectando esto á las operaciones de la Sucursal que, sin embargo, no han sufrido 
tanta baja como podría esperarse, y hasta algunas han aumentado. 
Entre éstas se hallan los descuentos, pues si en los primeros años de existencia de 
la Sucursal el comercio prefería operar con capitales propios, la misma crisis que ha 
venido después ha impuesto más el uso del crédito, proporcionando al Banco ocasión 
de ejercer uno de sus principales fines con la admisión á descuento de efectos mer-
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cantiles que ofreciesen sólidas garantías de solvencia. Vienen, pues, concediéndose 
esta clase de operaciones por mayor suma en cada, uno de los últimos nueve años, 
llegando en el de 1889 á la más elevada de pesetas 14.206.000. 
Los préstamos con garantía de efectos públicos obtuvieron el mayor importe en 
el año 1882, en que se verificaron por pesetas 8.346.000, experimentando después 
diversas oscilaciones é importando en 1889 4.172.000 pesetas, con a lgún exceso sobre 
los dos años anteriores. 
Las cuentas corrientes de crédito se han resentido asimismo en los últimos años, 
pues la suma máxima de las abiertas fué de 2.647.000 pesetas en 1879, siguiente al 
en que se autorizó esta operación en la Sucursal, mientras que en el de 1889, no 
obstante haberse repuesto algo, sólo importó este concepto pesetas 1.473.000. 
En el año 1882 llegaron á la cantidad más elevada los giros expedidos por la Su-
cursal, ascendiendo á pesetas 5.949.000; pero en el siguiente tuvieron grandísimo 
descenso, de que se han ido reponiendo algo en los sucesivos, pero sin lograr ya 
exceder de los 2.844.000 pesetas que sumaron en 1889. 
El importe de los efectos sobre el Reino tomados en negociación alcanzó gran 
desarrollo en los primeros años en que funcionó esta dependencia, hasta obtener 
este concepto la suma de 13.939.000 pesetas en el de 1881; después ha disminuido 
este importe notablemente, y aunque en los últimos ha tomado cierto incremento, 
en el de 1889 sólo ha ascendido á pesetas 4.976.000. 
Los efectos sobre Francia, que se tomaban por excelentes sumas, hasta llegar á la 
de 3.769.000 francos en 1881, han disminuido en considerables proporciones en los 
últimos años por la enorme reducción de las exportaciones de caldos á aquel país, 
adquiriéndose en el de 1889 por valor de francos 1.538.000. 
Efectos sobre Inglaterra se han tomado relativamente pocos y sólo en los cuatro 
últimos años, llegando en el que más, que fué el de 1888, á 4.200 libras esterlinas, 
y en el de 1889 á 3.900. 
Ya era de notable importancia el movimiento total de las cuentas corrientes de 
esta Sucursal desde sus primeros años; pero á partir del de 1884, y á semejanza de 
lo acontecido entonces en todas las dependencias del Banco, dicho movimiento tuvo 
el desarrollo que era de esperar, dadas las grandísimas ventajas entonces concedidas 
á los interesados en estas cuentas. El más importante ha sido el conseguido en 1889, 
que llegó á pesetas 140.898.000. 
Los depósitos de efectivo han tenido siempre un movimiento total, por entrada y 
salida, de bastante consideración, aunque con alternativas en uno y otro sentido, lle-
gando á su máx imum en 1889 con la cantidad de pesetas 9.293.000. 
El de los depósitos de efectos logró su cifra más elevada en el año 1882 con 
motivo de la conversión de las Deudas del Estado llevada á cabo entonces, ascen-
diendo á la suma de 65.699.000 pesetas, é importando en 1889 solamente pese-
tas 31.404.000. 
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Desde el año siguiente al en que se inauguró esta Sucursal, obtuvo ya beneficios 
líquidos por crecida suma, así como en los sucesivos, sobresaliendo especialmente el 
de 1879, que ha logrado el primer lugar entre todos por este concepto, pues realizó 
utilidades por 223.000 pesetas, contribuyendo á llegar á tal cifra, además de la gran 
importancia de las operaciones verificadas, la circunstancia de devengar éstas el tipo 
de interés mayor que ha regido en esta dependencia, que ha sido el de 6 por 100. 
En 1889 las ganancias obtenidas importaron 124.000 pesetas. 
En varios años se han pasado por esta Sucursal á la cuenta de Valores en suspen-
so diversas cantidades que han sido después baja en gran parte por cobro de los i n -
teresados. 
Desde el año 1876 viene esta Sucursal celebrando anualmente Junta general de 
accionistas por tener suficiente número de éstos con las acciones necesarias, según el 
artículo 74 de los Estatutos previene para tal objeto. En 1889 había domiciliadas en 
la dependencia 4.957 acciones, pertenecientes á 134 interesados. 
Réstanos sólo dar á conocer los diversos tipos de interés acordados por el Conse-
jo de gobierno para las operaciones de esta Sucursal, y que son los siguientes: 
En la época de su instalación 6 por 100 para descuentos y préstamos. 
En Noviembre 
En Abr i l 
En Abr i l 
En Febrero 
En Abr i l 
En Mayo 
En Junio 
En Mayo 
de 1877 
de 1878 
de 1879 
de 1882 
de 1882 
de 1883 
de 1884 
de 1885 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
préstamos, 
descuentos. 
para descuentos y préstamos. 
que es el que actualmente devengan dichas operaciones. 

D I A G R A M A S 
Verificados el examen y ampliación oportuna de los datos estadísticos referentes 
á las Oficinas centrales del Banco y á cada una de sus Sucursales, vamos á ocuparnos 
en el estudio de los cuadros gráficos que forman la últ ima parte de este trabajo, los 
cuales condensan la marcha general de todas las operaciones llevadas á cabo por el 
Establecimiento y dan conocimiento evidente de su extraordinario desarrollo. 
Para este objeto hemos creído indispensable la composición de los catorce diagra-
mas siguientes: 
1. ° Situación en 31 de Diciembre de cada año, á partir del de 1874, de las cuentas 
más importantes del ACTIVO. 
2. ° Situación, en iguales períodos, de las principales cuentas del PASIVO. 
3. ° Máximum, mín imum y término medio, en cada año, de la Circulación fidu-
ciaria. 
4. ° Importe de los Descuentos concedidos en cada año en Madrid, en las Sucur-. 
sales y en total. 
5. ° Importe de los Préstamos sobre efectos públicos verificados en cada año en 
Madrid, en las Sucursales y en total. 
6. ° Importe de las Cuentas corrientes con ga ran t í a y crédito abiertas en cada año 
en Madrid, en las Sucursales y en total. 
7. ° Importe de los Giros expedidos en cada año en Madrid, en las Sucursales y 
en total. 
8. ° Importe del movimiento total, en cada año, de las Cuentas corrientes en Ma-
drid, en las Sucursales y en total. 
9. ° Importe de los saldos máximo y mínimo, en cada año, de las mismas Cuen-
tas corrientes en Madrid, en las Sucursales y en total. 
10. Importe del movimiento total, por entrada y salida, en cada año, de los De-
pósitos de efectivo en Madrid, en las Sucursales y en total. 
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11. Importe del movimiento total, por entrada y salida, en cada año, de los De-
pósitos de efectos en Madrid, en las Sucursales y en total. 
12. Saldos, en fin de cada año, de la cuenta de Valores en suspenso en Madrid, 
en las Sucursales y en total. 
13. Importe de los Gastos de administración ocurridos en cada año en Madrid, 
en las Sucursales y en total. 
14. Dividendos repartidos á los señores accionistas en cada año, determinando 
los respectivos al primer semestre, al segundo y en total. 
Trataremos de cada uno de estos cuadros gráficos en capítulo especial, dando las 
necesarias explicaciones sobre su inteligencia y oscilaciones de sus curvas, así como 
las cifras á que éstas corresponden, para que puedan estudiarse con más precisión, y 
suministrando, en fin, el mayor número posible de datos acerca de cada uno de los 
conceptos que representan, con objeto de facilitar el más claro conocimiento de los 
mismos conceptos. 
DIAGRAMA DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO. 
Para este cuadro gráfico, así cómo para el análogo correspondiente á las cuentas 
del Pasivo, que va á continuación, hemos empleado los diagramas de superficie, 
por creerlos más apropiados al objeto y más claros que los diagramas lineales, pues 
cuando abarcan éstos gran número de datos, pueden resultar, y realmente resultán, 
confusos. No así los que en este caso hemos compuesto, que permiten apreciar cla-
ramente y á primera vista el desarrollo ó depresión de las cuentas comprendidas 
en ellos. 
Aunque desde luego creemos que nuestros lectores conocerán perfectamente esta 
clase de diagramas, no estimamos fuera de lugar una ligera explicación de los que 
insertamos, con objeto de evitar cualquiera duda que sobre su inteligencia pudiera 
surgir. 
El estado que examinamos está formado por un rectángulo dividido horizon-
talmente por 138 líneas paralelas y á igual distancia unas de otras, y verticalmente 
por 16 líneas también paralelas y con espacios iguales entre sí. A cada espacio com-
prendido entre una y otra de las líneas horizontales le hemos atribuido la represen-
tación de la cantidad de 10 millones de pesetas, y, por lo tanto, señalando la primera 
línea inferior con la cifra cero y caminando en la expresada progresión, llega la 
línea superior á figurar con la cantidad de 1,370 millones de pesetas. En cuanto á 
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las 16 líneas verticales representan la fecha de 31 de Diciembre de cada uno de los 
años del 1874 al 1889, ambos inclusive, á que se refiere el estado de las cuentas re-
presentadas en el diagrama. 
Preparado de esta manera el estado y conocidas, como son, las cifras correspon-
dientes á cada uno de los conceptos que se han de expresar gráficamente, así como 
la suma de todos ellos, sólo resta fijar en las líneas respectivas á los años j por 
medio de puntos los espacios horizontales que, á razón de diez millones de pesetas 
que se les ha atribuido, equivalgan á la cantidad que ofrezca el saldo de cada cuen-
ta; uniendo después todos los puntos que marcan los límites de cada concepto por 
medio de líneas rectas, queda perfectamente determinada la superficie que abarca 
de año en año la suma de todas las cuentas representadas y la de cada una de ellas 
en particular. Hemos creído conveniente teñir las expresadas superficies con colores 
distintos que las hagan bien sensibles á la vista y permitan apreciar al primer as-
pecto su mayor ó menor desarrollo ó depresión. 
Tal vez pueda tachársenos de haber fijado arbitrariamente los puntos de uno de 
los contornos superior ó inferior de la figura total formada en los diagramas que 
examinamos; pero si bien es cierto que podríamos haber tomado como base otros 
puntos cualesquiera, la armonía del conjunto exige que los contornos extremos sean 
equidistantes respectivamente de los lados horizontales del rectángulo en que se 
halla encerrado el estado. 
Como ejemplo práctico para la perfecta comprensión de los cuadros en que nos 
ocupamos, vamos á examinar el estado de las cuentas del Activo en 31 de Diciembre 
de 1881, refiriéndonos al correspondiente diagrama. El Metálico en Caja ocupa los 
espacios comprendidos entre la línea horizontal señalada con la cantidad de 280 mi -
llones y un poco más arriba de la marcada con 490 millones, siendo la diferencia 
entre estas dos cifras la suma á que ascendía dicha cuenta, ó sea 211 millones de pe-
setas; los Saldos de Corresponsales extranjeros, que importaban próximamente 32 mi -
llones de pesetas, abrazan, como se ve, algo más de tres espacios, ó sea desde el l í -
mite superior del Metálico hasta cerca de la línea que lleva la cifra de 530 millones; 
los Saldos de Comisionados del Reino, que sólo ascendían á poco más de tres millones, 
ocupan una pequeña parte de un espacio que, como sabemos, representa 10 mi -
llones; la Cartera por efectos mercantiles descontados y pagarés de préstamos, abarca 
desde algo más arriba de la línea correspondiente á la cifra de 630 millones, hasta 
cerca de la señalada con la de 770 millones, y representa, por lo tanto, la cantidad 
de 237 millones de pesetas; los Fondos públicos en Cartera, que ascendían á 109 m i -
llones, ocupan próximamente once espacios, ó sea desde la línea de 770 millones, 
hasta cerca de la de 880 millones; los Anticipos al Tesoro importaban 189 millones 
de pesetas, y abrazan en el diagrama los diez y nueve espacios comprendidos entre 
algo más abajo de la línea señalada con la cifra de 880 millones, y también más aba-
jo de la marcada con la de 1.070 millones; por último, los Muebles é inmuebles, que 
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entonces sólo representaban poco más de tres millones j medio de pesetas, ocupan 
próximamente una tercera parte de un espacio. 
Ahora bien, no es el objeto de estos diagramas determinarlas cantidades que re-
presenta cada cuenta, pues para esto ponemos después el cuadro numérico compren-
sivo de las cifras correspondientes; dicho objeto es, como hemos manifestado antes, 
hacer perfectamente sensibles á la vista las oscilaciones de cada concepto, pud ién -
dose apreciar comparativamente el estado y marcha en cada período de los expresa-
dos conceptos. Así, por ejemplo, si hacemos la comparación del estado de las cuen-
tas del Activo en fin de los años 1881 j 1882, en el cuadro de que tratamos, bien fá-
cilmente observaremos el extraordinario aumento en el último de dichos años de los 
Fondos púhlicos en Cartera, el obtenido también en Muebles é inmuebles, la desapa-
rición de las Negociaciones del Tesoro, la disminución del Metálico en Caja j la es -
casa variación de las demás cuentas. 
Dadas estas explicaciones, que nuestros lectores seguramente nos perdonarán en 
gracia á nuestro deseo de dejar de antemano desvanecido todo género de dudas que 
pudieran surgir sobre la inteligencia de los diagramas que examinamos, pasamos 
desde luego á ocuparnos en el de la Situación de las cuentas del Activo, objeto de 
este capítulo. 
Para dar á conocer el estado general del Banco por lo que se refiere á su Activo, 
hemos creído indispensable la representación gráfica de las siguientes cuentas de 
su balance: 
Metálico existente en Caja, en oro y plata, amonedado y en barras. 
Saldos á favor del Banco en las cuentas con los Corresponsales extranjeros. 
Saldos á favor del Banco en las de los Comisionados del Reino. 
Cartera por los efectos de comercio descontados y por los pagarés de préstamos. 
Cartera por los fondos públicos existentes en ella de la propiedad del Banco. 
Cartera por las negociaciones del Tesoro en diversas formas. 
Muebles é inmuebles de la propiedad del Banco. 
Desde luego podemos observar en el cuadro de que tratamos el inmenso desarro-
llo adquirido por casi todas estas cuentas en el período á que nos referimos en el 
presente trabajo, pues que la suma total de ellas, que era de 264.208.000 pesetas en 
fin del año 1S74, llegó al terminar el de 1889 á la extraordinaria cantidad de pese-
tas 1.353.240.000. 
Del examen parcial de cada una de dichas cuentas resulta que Q\ Metálico en 
Caja tuvo gran aumento en el año 1875, con relación al anterior, disminuyó algo 
en 1876, por efecto de la mucha demanda de reembolso de billetes, pero normaliza-
da ésta volvió á aumentar de año en año hasta el de 1881. En 1882 y 1883 tuvo 
notable descenso por la mucha salida de numerario que ocasionó el pago en metá-
lico de los residuos procedentes de la conversión de las Deudas del Estado; pero en 
los años sucesivos aumentó nuevamente hasta llegar en fin del de 1888 á la mayor 
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cantidad de pesetas 302.140.000. Si al terminar el año 1889 quedaba reducida dicha 
suma á la de 235.215.000 pesetas, débese á que por estar tocando al límite legal de 
su emisión de billetes, el Banco se ha visto en la necesidad de satisfacer en metálico 
gran parte de sus obligaciones. 
Los Saldos de Corresponsales extranjeros empezaron á tener importancia en 1879, 
primeramente para la adquisición de metales preciosos, después también para el 
pago de la Deuda exterior, de que está encargado el Banco, y desde 1.° de Julio 
de 1888 se unieron á estas atenciones la de satisfacer todas las del Estado en el ex-
tranjero, conforme á la ley para el servicio de Tesorería, á cargo, asimismo, del Es-
tablecimiento. El año que ha sobresalido por este concepto es el de 1889, en que los 
saldos en fin de Diciembre representaban la cantidad de 50.237.000 pesetas. 
Los Saldos de Comisionados del Reino han venido naturalmente disminuyendo 
á medida que se instalaban nuevas Sucursales, hasta quedar totalmente extinguidos 
en 1887 por no haber ya en fin de dicho año capital de provincia alguna que care-
ciese de la correspondiente dependencia del Banco. 
La Cartera mercantil ha tenido progresivo y natural desarrollo como conse-
cuencia de las mayores facilidades y más ventajosas condiciones con que el Banco 
presta sus auxilios, del considerable número de Sucursales que se han ido estable-
ciendo y del estado del comercio en general. Especialmente en fin délos dos últimos 
años los efectos mercantiles y pagarés de préstamos existentes en Cartera repre-
sentaron sumas de mucha consideración, siendo la mayor la correspondiente al 
de 1889, que fué de 371.390.000 pesetas. 
La Deuda pública en Cartera de propiedad del Banco la constituía, en fin de 
los años 1874 y 1875, una pequeña cantidad en billetes hipotecarios; pero al emitir-
se las Obligaciones del Banco y Tesoro en 1886, el Establecimiento se quedó con las 
sobrantes de la suscripción abierta, á cambio de una gran parte de la Deuda flotante 
del Estado que tenía en Cartera. En los años siguientes hasta el de 1881 fué dismi-
nuyendo este concepto por efecto dé la amortización periódica de las citadas Obliga-
ciones; mas al hacerse en los principios del año 1882 la conversión de las Deudas 
en la del 4 por 100 amortizable, se saldaron con ésta todos los débitos del Tesoro al 
Banco, por lo que los fondos públicos de propiedad del Establecimiento tuvieron 
extraordinario aumento, hasta representar un valor de adjudicación de 472.257.000 
pesetas, cifra que, no obstante las amortizaciones trimestrales, tuvo a lgún aumento 
en 1887 hasta 481.848.000 pesetas, por haberse adjudicado al Banco cierta cantidad 
de la mencionada Deuda como saldo de algún anticipo hecho al Tesoro con su ga-
rantía. 
Las Negociaciones del Tesoro, ó sean los anticipos hechos al mismo en diversas 
formas, van generalmente en aumento, hasta que por efecto de una emisión de Deu-
da pública disminuye notablemente ó se extingue en totalidad. Estas disminución y 
extinción se observan en los años 187G y 1882, coincidiendo con la emisión de las 
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Obligaciones del Banco y Tesoro y de la Deuda amortizable al 4 por 100. En 1884 
vuelve á nacer este concepto, que en fin de 1889 figura por la cantidad de 214.925.000 
pesetas. 
Los Muebles é inmuebles marchan naturalmente en aumento constante á causa 
de la instalación de más y más Sucursales, adquisición de fincas para muchas de 
ellas y, sobre todo, por el nuevo edificio que el Banco construye para sus Oficinas 
centrales. 
Hecho el examen de las cuentas del Activo que comprende el diagrama en que 
nos ocupamos, ponemos á continuación el cuadro numérico de las cantidades corres-
pondientes en cada año á las mismas cuentas, como complemento para el estudio del 
mencionado diagrama: 
Situación 
en 31 
do Diciembre 
de los 
a ñ o s 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
EN CAJA. 
Pesetas. 
54.955.000 
130.211.000 
92.422.000 
118.591 000 
135.368.000 
181.002.000 
205.031.000 
211.703.000 
116.173.000 
99.354.000 
155.054.000 
134.425.000 
199.931.000 
290.094.000 
302.140.000 
235.215.000 
SALDOS 
de 
corresponsales 
extranjeros. 
Pesetas, 
3.522.000 
415.000 
16.710.000 
2.044.000 
1 947.000 
40.033.000 
38.081.000 
32,379.000 
26.342.000 
24.905.000 
24.030.000 
24.662.000 
44.310.000 
26.572.000 
28.598.000 
50.237.000 
SALDOS 
de 
comisionados 
del Reino. 
Pesetas. 
C A R T E R A 
por descuentos 
y 
préstamos. 
Pesetas. 
11.682.000 
3.764.000 
6.933.000 
2,799.000 
4.423.000 
4.605.000 
3.844.000 
3.367.000 
2.524.000 
2.819.000 
3.979.000 
869.000 
737.000 
FONDOS 
públicos en 
Cartera. 
Pesetas. 
64.048.000 
94.980.000 
68.785.000 
81.372.000 
73.654.000 
110.881.000 
134.930.000 
237.443.000 
229.965.000 
267 385.000 
222.185 000 
261.839.000 
246.124.000 
265.374.000 
349.484.000 
371.390.000 
NEGOCIACIONES 
á corto 
del Tesoro. 
Pesetas. 
9.296.000 
7.136.000 
177.695.000 
163.377.000 
150.266.000 
136.136.000 
122.412.000 
109.245.000 
472.267.000 
467.606.000 
463.169.000 
471.505.000 
474.984.000 
481.848.000 
474.697.000 
465.718.000 
M U E B L E S 
é 
inmuebles. 
Pesetas, 
119.000.000 
171.275.000 
69,335.000 
78.466.000 
146.286.000 
•86.702.000 
146.190.000 
189.209.000 
10.112.000 
75 806.000 
129.590.000 
169.000.000 
126.340.000 
214.925.000 
1.705.000 
2.439.000 
2,258.000 
2.477,000 
2.779.000 
2.974.000 
3.652,000 
3.658.000 
7.227.000 
7.394.000 
8,292.000 
9.723.000 
10.867.000 
12,262.000 
13.997.000 
15.756,000 
T O T A L . 
Pesetas. 
264.208.000 
410.220.000 
434.138.000 
449,126.000 
513.723.000 
562.333.000 
664.140.000 
787.004.000 
864.488.000 
869.463.000 
886.821.000 
978.829.000 
1.106,533.000 
1.235.150.000 
1.295.266.000 
1.363.240.000 
DIAGRAMA DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO. 
La composición de este diagrama obedece exactamente á las mismas reglas que 
la del anterior, por lo que nos referimos á las explicaciones ya dadas respecto á su 
inteligencia y forma de estudiarlo, l imitándonos ahora á hacer un ligero examen de 
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los siguientes conceptos comprendidos en él, como principales del Pasivo del Banco 
de España: 
Capital. 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos de efectivo. 
Saldos d favor de Corresponsales extranjeros. 
Como es lógico, el conjunto de todas estas cuentas ha tenido el mismo proporcio-
nal extraordinario desarrollo que el total de las del Activo, pues de 258.950.000 pese-
tas á que ascendía en fin del año 1874, viene en aumento casi constante, hasta llegar 
á la cantidad de 1.369.450.000 pesetas en igual época del año 1889, contribuyendo á 
ello todos los conceptos expresados, pero muy especialmente los de Billetes en circu-
lación y Cuentas corrientes, que son la mejor prueba del crédito que merece el Es-
tablecimiento. * 
Fijado en cien millones de pesetas el capital del Banco por el decreto ley de 19 
de Marzo de 1874, no se habían emitido acciones, sin embargo, en fin de dicho año, 
más que por valor de 90.281.000 pesetas, por no haberse cubierto enteramente las 
que se habían reservado para los Bancos provinciales que solicitaran la anexión al de 
España. Ya en el año 1875 el capital emitido se elevaba á pesetas 98.066.000, por la 
suscripción abierta entre los señores accionistas, adjudicándose el resto hasta el com-
pleto de los 100.000.000, en pública subasta, en el año 1877. En la Junta general ex-
traordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 1882 se acordó elevar el capital 
hasta el límite legal de 150.000.000 de pesetas, autorizado por el anteriormente men-
cionado decreto ley, verificándosela emisión de las 100.000 acciones que constituían 
el aumento, la mitad en pago del dividendo complementario de beneficios del 
año 1882 y el resto por suscripción voluntaria entre los señores accionistas. 
En el diagrama que examinamos pueden verse gráficamente representadas la si-
tuación, al terminar cada año, d d Capital según la hemos expuesto anteriormente, 
así como la proporcional del Fondo de reserva, que siempre está constituido por el 
10 por 100 del mismo Capital. 
Los Billetes en circulación vienen de año en a ñ o , con rara excepción, en muy 
considerable desarrollo á medida que el crédito del Banco y la necesidad del signo 
fiduciario se han ido extendiendo y arraigando con la instalación de Sucursales en 
todas las capitales de provincia y varias plazas importantes. Así, si comparamos, 
tanto en el cuadro numérico como en el diagrama, el importe de la circulación fidu-
ciaria en fin de los años 1874 y 1889, vemos que en este últ imo excede de diez veces 
la cantidad del primero, en que era de 71.668.000 pesetas, mientras que en 1889, 
ascendía á pesetas 735.489.000. 
Si no en tan excepcional proporción, también han tenido notabilísimo aumento 
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las Cuentas corrientes, cuyos saldos sólo importaban al terminar el año 1874 
71.092.000 pesetas, j han venido creciendo casi constantemente, hasta llegar á su 
cifra más considerable en fm de 1889, en que ascendían á pesetas 362.848.000. 
En 1882 y 1883 aparece este concepto con alguna depresión, contribuyendo á ella 
el aumento del capital del Banco; pero en los años siguientes se rehizo y continuó 
en creciente prosperidad. 
En los Depósitos de efectivo se observa igualmente mayor importancia cada 
vez, pues sumando en fm del año 1874 pesetas 16.881.000, llegaron al terminar el 
de 1888 á su máx imum de 61.057.000 pesetas. En 1889 han tenido alguna baja, 
pues sólo ascendían á 55.415.000 pesetas. 
En algunas ocasiones, y por lo excesivamente desfavorable de los cambios, se ha 
visto el Banco obligado á abrir a lgún crédito en el extranjero con objeto de situar 
allí los fondos necesarios para atender al pago de los intereses de la Deuda exterior, 
de cuyo servicio se halla encargado. Así ha sucedido en los años 1882, 1883 y 1889, 
por cuyo motivo aparece en el Pasivo de sus balances la cuenta de Saldos de Co-
rresponsales extranjeros, que en fin de dichos años importaba, respectivamente, 
30.508.000, 35.000.000 y 50.698.000 pesetas. 
Las cantidades que corresponden á los diversos conceptos que comprende el dia-
grama que acabamos de examinar, son las siguientes: 
Situación 
en 31 
le Disiembre 
de los 
a ñ o s 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
CAPITAL. 
Pesetas. 
90.281.000 
98.066 000 
98.066.000 
100.000.000 
100.000.000 
100.000,000 
100.000.000 
100.000.000 
100.000.000 
150.000.000 
150.000.000 
150.000.000 
150.000.000 
150.000.000 
160.000.000 
150.000.000 
FONDO 
de r e s e r v a . 
Pesetas. 
9.028.100 
9.806.600 
9.806.600 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
B I L L E T E S 
en c i r c u l a c i ó n . 
Pesetas. 
71.668.000 
1.27.700.000 
158.434.000 
156.582.000 
174.352.000 
192.840.000 
246.791.000 
350.013.000 
333.610.000 
350.520.000 
383.276.000 
468.989.000 
526.581.000 
612.067.000 
719 ,^736.000 
735.489.000 
CUENTAS 
c o r r i e n t e s . 
Pesetas. 
71.092.000 
87.086.000 
95.287.000 
101.604.000 
150.400.000 
148.207.000 
192.386.000 
213.782.000 
156,840 000 
143 641.000 
204.085.000 
234.087.000 
280.222.000 
327.989.000 
349.282.000 
362.848.000 
DEPOSITOS 
de efect ivo . 
Pesetas. 
16;881.000 
21.488.000 
22.831.000 
20.356.000 
37.648.000 
37.105.000 
45.027.000 
51.952.000 
42.148.000 
33.912.000 
38.197.000 
40.002.000 
51.584.000 
54.911.000 
61.057.000 
55.415.000 
SALDOS 
de c o r r e s p o n s a l e s 
e x t r a n j e r o s 
Pesetas. 
80.000 
30.508.000 
35.000.000 
50.698.000 
T O T A L . 
Pesetas. 
258.950.000 
344.226.000 
384.424.000 
388.542.000 
472.400.000 
488.152.000 
594.204.000 
725.747.000 
673.106.000 
728.073.000 
790.558.000 
908.078.000 
1.023.387.000 
1.159,967.000 
1.295.075.000 
1.369.460.000 
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DIAGRAMA DE LA CIRCULACIÓN FIDUCIARIA. 
En este cuadro y en todos los sucesivos hemos empleado el sistema de diagramas 
lineales, más sencillo y más conocido que el de superficies y más adaptable á los 
conceptos que en éstos hemos de representar. 
Sencillísima es la explicación para su inteligencia. En un rectángulo dividido 
horizontal y verticalmente en forma análoga á los diagramas superficiales de que ya 
hemos tratado, los vértices de los ángulos que forman las curvas de cada concepto y 
los extremos de éstas, determinan por su coincidencia con las lineas horizontales y 
verticales la suma á que se elevan en cada año dichos conceptos, al propio tiempo 
que las mismas curvas indican, al primer golpe de vista, la marcha que los mismos 
siguen, en sentido ascendente ó descendente. 
Estimamos suficiente esta ligera explicación para que el discreto lector aprecie 
perfectamente la composición de estos diagramas, y pasamos desde luego á examinar 
el respectivo á la Circulación fiduciaria. 
Aunque uno de los principales objetos de la creación del Banco Nacional fué el 
de realizar la circulación fiduciaria única, ésta no pudo ser general para todas las 
plazas de la Península en los primeros años á causa de las circunstancias anormales 
que entonces atravesaba el país, que no permit ían verificar las traslaciones materia-
les de fondos con la celeridad que pudiera exigir la demanda del reembolso de bille-
tes. Estimándolo así, el decreto ley de 19 de Marzo de 1874 disponía en su artículo 7.° 
que por entonces el Banco domiciliara en cada una de sus Sucursales la cantidad 
en billetes que juzgase necesaria para atender á sus operaciones, siendo, por lo tanto, 
reembolsables dichos billetes tan sólo en la Caja de su procedencia. 
Tal situación empezó á normalizarse y á encaminarse á la circulación general en 
el año 1879, en que se autorizó el canje y reembolso mutuos de los billetes de unas 
Sucursales en otras determinadas, generalmente de la misma región de la Península, 
autorización que se fué haciendo extensiva en los años siguientes á más y más de-
pendencias, así como se acordó en el de 1880 admitir á reembolso en las Oficinas 
centrales todos los billetes, cualquiera que fuese su domicilio. 
En 29 de Marzo de 1882 se declararon de circulación general los billetes de la se-
rie de 25 pesetas, y en 24 de Mayo siguiente los de las de 50 y 100 pesetas, conce-
diéndose al fin el mismo carácter á todos los billetes, sin distinción, en 8 de Marzo 
de 1884, con un éxito que evidencia el gran crédito del Banco y la conveniencia de 
tal medida. 
El importe máximo de la circulación fiduciaria en el año 1874 fué de 72.086.500 
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pesetas, el mínimo de 58.050.700 y el medio de 65.918.400; desde entonces se obser-
va claramente en el estado gráfico que examinamos el creciente y notable desarro-
llo en que por regla general vienen estos conceptos de año en año hasta llegar á to-
car el l ímite que la ley impone, límite relacionado con el capital del Banco y que 
resulta realmente muy estrecho para las necesidades de la circulación por consecuen-
cia de la demanda del signo fiduciario. 
Solamente en los años 1883 y 1884 tuvo gran descenso el máx imum de bil le-
tes circulantes, si bien el m í n i m u m siguió, por el contrario, en aumento en el mis-
mo período, y el término medio, verdadero regulador del movimiento, experimentó 
tan sólo una ligerísima baja en el primero de los citados años, de que se repuso con 
creces en el segundo, continuando después invariablemente en aumento. 
En el año 1889 la circulación fiduciaria fué de 749.862.300 pesetas como máxi -
mum, de 705.282.900 pesetas como mín imum y de 724.125.000 pesetas como tér-
mino medio, cantidades todas que hubieran sido muy superiores si la ley, que 
sólo permite una emisión de billetes que no exceda del quíntuplo del capital del 
Banco, no hubiera obligado á éste á restringir la circulación, sustituyendo el signo 
fiduciario por metálico con gran descontento del público y notable perjuicio de las 
reservas en la Caja del Establecimiento. 
Véase ahora á continuación el cuadro numérico de las cantidades representadas 
gráficamente eri el diagrama que examinamos: 
Mos. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
B I L L E T E S E N C I R C U L A C I O N . 
MAXIMUM. 
Pesetas. 
72.086.500 
139.690.900 
163.153.200 
180.801.000 
195.718.700 
212.812.900 
268.994.000 
356.143.000 
475.016.100 
409.850.400 
389.049.000 
468.989.300 
526.581.600 
612.067.000 
722.732.000 
749.862.300 
MINIMUM. 
Pesetas. 
TERMINO MEDIO. 
Pesetas. 
58.050.700 
73.321.200 
116.147.300 
134.952.600 
141.926.800 
145.806.600 
185.054.200 
241.434.200 
259.190.900 
280.036.500 
336.314.900 
388.934.800 
473.066.800 
529.625.200 
609.633.200 
705.282.900 
65.918.400 
111.090.600 
138.776 900 
156.938.500 
168.524.800 
178.755.100 
227.548.900 
294.771.300 
357.629.300 
349.482.800 
365.350.500 
424.407.800 
493.713.500 
582.933.800 
657.986.500 
724.125.000 
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DIAGRAMA DEL IMPORTE DE LOS DESCUENTOS. 
La operación de descuento, base de las que corresponden á un Banco Nacional, 
tropieza en nuestro país con un obstáculo grandísimo para su desarrollo, cual es la 
preocupación que existe generalmente entre los grandes productores y comerciantes 
de creer depresivo el descontar efectos con su firma. Tal preocupación, que aunque 
se va desvaneciendo es muy lentamente, contribuye á que la Cartera del Banco por 
descuentos no alcance la importancia que debiera tener, especialmente por lo que á 
Madrid se refiere, y á que se aprovechen principalmente de las ventajosas condicio-
nes con que el Establecimiento ofrece esta clase de operaciones los comerciantes é 
industriales de pequeña importancia, y en no pocas ocasiones con efectos de muy 
dudosa procedencia mercantil. 
Aun con estas contrariedades, el importe total de los descuentos verificados, que 
en el año 1874 llegó tan sólo á pesetas 49.835.000, ascendió en el de 1888 á la con-
siderable cantidad de 609.250.600 pesetas, si bien en el de 1889 experimentó alguna 
baja, pues su importe fué de 552.339.B00 pesetas. 
A l logro de estas cifras han contribuido en su mayor parte las Sucursales, pues 
en Madrid han carecido de importancia las operaciones de descuento hasta el 
año 1888, en que por las grandes partidas admitidas en este concepto á la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, se elevaron dichas operaciones á pesetas 180.980.200. 
En 1889 sólo importaron los descuentos verificados por las Oficinas centrales 
138.011.900 pesetas. 
En cuanto á las Sucursales, á excepción del año 1878, en que sufrieron algún 
descenso, vienen las operaciones de descuento en aumento constante desde 12.790.300 
pesetas que importaron en 1874 hasta 428.270.400 pesetas á que llegaron en 1888, 
efecto principalmente del mayor número de dependencias de esta clase que se han 
ido estableciendo, así como también de arraigarse cada vez más la costumbre del 
uso del crédito al desvanecerse poco á poco la preocupación que hemos apuntado al 
principio. 
En el año 1889 experimentaron, sin embargo, los descuentos efectuados por las 
Sucursales una ligera baja, importando solamente pesetas 414.327.400, por la cautela 
con que se hubo de proceder en la concesión de dichas operaciones, á causa de los 
quebrantos causados en años anteriores por el uso algo inmoderado de las mismas. 
Como al dar una idea general de las operaciones verificadas por las Oficinas cen-
trales del Banco y por cada una de sus Sucursales hemos insertado los tipos de i n -
terés que han regido para los descuentos en las citadas dependencias, sólo nos resta 
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ahora exponer las cifras corespondientes al diagrama que examinamos, y que 
las siguientes: 
son 
AIOS. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
D E S C U E N T O S . 
EN MADRID. 
Pesetas. 
37.044.700 
23.708.200 
5.297.100 
7.828.3U0 
11.194.000 
12.579.900 
16.382.600 
10.560.300 
13.553 300 
15.936.600 
10.409.100 
8 158.100 
8.748.600 
6.975.700 
180.980.200 
138.011.900 
EN SUCURSALES. 
Pesetas. 
12.790.300 
66.552.900 
101 505.600 
108.859.600 
82.568.600 
91.048 000 
100.779.300 
113.711.600 
149.910.300 
170.574.000 
192.110.700 
253 835.600 
339.341.300 
421.870 400 
428.270.400 
414.327.400 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
49.835.000 
90 261.100 
106.802.700 
116.687.900 
93.762.600 
103.627.900 
117.161.900 
124.271 900 
163.463.600 
186.510.600 
202 519 800 
261.993.700 
348.089.900 
428.846.100 
609.250.600 
552 339.300 
DIAGRAMA DEL IMPORTE DE LOS PRÉSTAMOS. 
Puede el Banco, según sus Estatutos, hacer préstamos sobre valores del Estado ó 
del Tesoro público, sobre pastas de oro y plata y sobre mercancías en almacén ó co-
nocimientos de embarque. 
Hasta ahora sólo han adquirido importancia los concedidos con la primera de las 
expresadas garantías, pues aunque están autorizadas,para verificarlos sobre mercan-
cías al ínfimo interés de 3 por 100 anual las Sucursales de Barcelona, Málaga, San-
tander y Sevilla, lo hacen con muy escaso éxito. 
Refiriéndonos, por lo tanto, á los préstamos con garantía de efectos públicos, con-
signaremos como únicas variaciones esenciales adoptadas en las condiciones de los 
mismos, aparte de los tipos de interés que sucesivamente han regido y que hemos 
dado á conocer al examinar las operaciones verificadas por las Oficinas centrales y 
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por las Sucursales del Banco, que sólo en el corto espacio de dos meses escasos, en 
Febrero j Marzo de 1882, y á consecuencia de cierta alarma comercial que entonces 
se produjo, se admitieron las garantías por el 75 por 100 de su valor efectivo, com-
putándose en todo el resto del tiempo que lleva de existencia el Banco Nacional pOr 
el 80 por 100, máx imum que fijan los Estatutos; y que hasta el 22 de Noviembre 
de 1886 devengaron derechos de custodia los efectos depositados en garantía de d i -
chas operaciones, quedando desde la indicada fecha exentos de este gravamen. 
Examinando ahora el estado gráfico de los préstamos con garantía de efectos pú-
blicos, se ve patentemente que el importe total de los concedidos presenta con l ige-
ras oscilaciones dos grandes y opuestos movimientos: uno de extraordinario des-
arrollo desde el año 1874 hasta el de 1882, y otro de notable descenso desde el de 1883 
al de 1889. 
^ Efectivamente, desde 77.275.700 pesetas á que ascendieron los préstamos conce-* 
didos en 1874, llegaron á la muy considerable cifra de 1.228.126.200 pesetas en 1882, 
coincidiendo este m á x i m u m con la conversión délas antiguas Deudas del Estado en 
las hoy existentes del 4 por 100. A partir de este últ imo año, empezaron á bajar d i -
chas operaciones, que en el de 1889 sólo importaron pesetas 547.201.500. 
Más acentuados que en las Sucursales, se observan en las Oficinas centrales del 
Banco los dos indicados movimientos ascendente y descendente, pues de 75.734.700 
pesetas que sumaron los préstamos verificados en el año 1874, fueron casi constante-
mente subiendo hasta lograr un importe de 702.552.400 pesetas en 1882; pero desde 
esta fecha vienen de año en año en sensible decadencia hasta alcanzar tan sólo la 
cifra de 123.126.300 pesetas los concedidos en 1889. 
Análogo fenómeno, aunque con menor intensidad, presenta en las Sucursales el 
importe de los préstamos, que también llegó á su máx imum en 1882 con la cantidad 
de pesetas 525.573.800; pero en los dos años siguientes sufrió esta cifra una reduc-
ción de más de doscientos millones de pesetas; posteriormente se ha sostenido con 
pequeñas variaciones, y aun ha aumentado bastante en los años 1888 y 1889, l le -
gando en este último á 424.075.200 pesetas, si bien este aumento se puede conside-
rar muy deficiente si se relaciona con el gran número de Sucursales que en el i n d i -
cado intervalo se han establecido. 
A continuación insertamos el cuadro numérico que corresponde al gráfico que 
acabamos de examinar: 
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Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
EN MADRID. 
PesetMs. 
75.734.700 
70.221.500 
95.377.600 
147.735.300 
144.781.200 
178.021.100 
211.339.400 
354.008.&00 
702.552.400 
632.873.100 
485.690.100 
413.925.200 
333.093.600 
233.536.100 
179.539.700 
123.126.300 
P R E S T A M O S . 
EN SUCURSALES. 
Pesetas. 
1.541.000 
186.553.900 
269.212.800 
206.861.000 
238.688,500 
280.151.300 
240.890.500 
413.947.600 
525.573.800 
432.156.800 
322.865.100 
328.943.500 
321.880.000 
343.602.200 
405.059.600 
424.075.200 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
77.275.700 
256.775.400 
364.590.400 
354.596.300 
383.469.700 
458.172.400 
452.229.900 
767.956.200 
1.223.126.200 
1.065.029.900 
808.555.200 
742.868.700 
654.973.600 
577.138.300 
584.599.300 
547.201.500 
DIAGRAMA DEL IMPORTE DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO. 
Autorizado el Banco por el artículo 10 de sus Estatutos para abrir cuentas co-
rrientes de crédito con garantía de efectos públicos, empezó á usar de esta facultad 
en el año 1878, concediéndolas primeramente en Madrid y en algunas Sucursales 
j haciendo poco á poco extensiva á todas las dependencias esta operación. 
Han regido y rigen para estas cuentas las mismas condiciones que para los prés-
tamos, en cuanto al interés que devengan y cómputo de la garantía, y, por lo tanto, 
nos referimos á lo expuesto sobre estos puntos al tratar de los mismos préstamos; 
pero la operación de que ahora tratamos está gravada además con una comisión so-
bre el importe del crédito que se abre y para la que se han adoptado sucesivamente 
los siguientes tipos: 
En 28 de Marzo de 1878, 0'125 por 100. 
En 1.° de A b r i l de 1884, O'IO por 100. 
En 1.° de Enero de 1887, 0'05 por 100. 
En 16 de Mayo de 1889, 0'05 por 1.000, comisión, como se ve, insignificante y 
que hace preferible el uso de estas cuentas, que tantas ventajas ofrecen sobre los 
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préstamos á cambio de un gravamen insensible. Veamos ahora, fijándonos en el 
correspondiente diagrama, el éxito que han tenido estas operaciones. 
Si observamos el total de las cuentas abiertas en Madrid y Sucursales, veremos 
que ascendieron en el año 1878 á 4.929.700 pesetas; aumentaron en los años siguien-
tes hasta el de 1882; experimentaron alguna baja en 1883; tuvieron un gran desarro-
llo en 1884 y 1885; descendieron nuevamente, aunque en pequeña proporción, 
en 1886 y 1887, y, por fin, lograron notable aumento en 1888 y 1889, especialmente 
en este últ imo año, en que se elevaron á la cantidad de pesetas 241.344.000, tal vez 
por la enorme reducción de la comisión y otras ventajosísimas reformas introducidas 
en estas operaciones. 
Idénticas oscilaciones ha experimentado la curva que representa el importe de 
las cuentas de crédito abiertas en las Oficinas centrales, que en 1878 fué de 2.212.500 
pesetas, y que en 1889 llegó á la cantidad de 140.621.800 pesetas, superior, como se 
ve, á la obtenida en préstamos. 
Poco arraigo han tenido hasta ahora en las Sucursales las cuentas corrientes con 
garantía, pues aunque de año en año se abren por más considerable cantidad, á lo 
que contribuye mucho el cada vez mayor número de dependencias que funcionan, 
no ha excedido su importe de 100.722.200 pesetas en 1889, que ha sido el año en que 
más notable crecimiento han tenido. 
Hecho este ligero examen del diagrama de las cuentas corrientes de crédito con 
garantía, insertamos á continuación las cantidades correspondientes al mismo, que 
son como sigue; 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
CUENTAS CORRIENTES DE CREDITO CON GARANTÍA. 
A B I E R T A S E N I A D R I D . 
Pesetas. 
2.212.500 
9.178.800 
25.819.800 
27.960.000 
59.586.900 
41.384.000 
92.816.. 500 
143.135.900 
133.697.200 
108.125.700 
112.607.300 
140.621.800 
A B I E R T A S E N S U C U R S A L E S , 
Pesetas. 
2.717.200 
7.714.400 
8.630.700 
8.799.000 
16,100.200 
22.015.300 
28.343.800 
32.704.500 
35.136.400 
51.783.700 
62.716.200 
160.722.200 
A B I E R T A S E l T O T A L . 
Pesetas. 
4,929.700 
16.893.200 
34.450.500 
36.759.000 
75.687.100 
63.399.300 
121.160.300 
175.840.400 
168.833.600 
159.909.400 
175.323.500 
241.344.000 
19 
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DIAGRAMA DEL IMPORTE DE LOS GIROS. 
Hasta el 28 de Noviembre de 1883 expedían giros las Oficinas centrales y las Su-
cursales, unas dependencias á cargo de otras, con ciertas limitaciones, á causa de las 
dificultades que solían oponerse á la situación material de fondos, y á cambios va-
riables en cada caso, según la cotización; pero desde la indicada fecha los expiden 
sin limitación y al cambio uniforme de 0'15 por 100, tipo extraordinariamente mó-
dico y que hubiera hecho aumentar los giros de un modo mucho más considerable 
que lo ha efectuado si no se hubieran establecido simultáneamente los mandatos de 
transferencia de cuentas corrientes, que son naturalmente preferidos por su mayor 
comodidad y por ser enteramente gratuitos. 
Grandes y bruscas oscilaciones acusa la curva del importe total de los giros ex-
pedidos en Madrid y Sucursales, pues que en 1874 sumaron 79.877.700 pesetas, sos-
teniéndose en esta cantidad aproximadamente en el siguiente año; descendieron 
luego hasta quedar reducidos á 31.787.800 pesetas en 1877; aumentaron en los años 
sucesivos hasta una suma de 95.481.600 pesetas en 1881; volvieron á bajar en 1882 
y 1883, en cuyo último año sólo importaron 60.930.600; pero por efecto del ínfimo 
cambio fijado entonces y también por el establecimiento de gran número de Sucur-
sales nuevas, la operación de que se trata va adquiriendo otra vez notable desarrollo, 
marchando siempre en aumento, con excepción del año 1888, en que experimentó 
una ligera baja, compensada con creces en 1889. En este último año se expidieron 
giros en Madrid y Sucursales por valor de 156.317.000 pesetas. 
Las más notables de las oscilaciones que acabamos de enumerar obedecen á las 
habidas en las mismas épocas en el importe de los giros expedidos por las Oficinas 
centrales, según puede apreciarse examinando la correspondiente curva del diagra-
ma. Efectivamente, con alternativas proporcionalmente mayores que las antes men-
cionadas, esta operación ha fluctuado en Madrid entre la cantidad máxima de 
75.984.500 pesetas, obtenida en 1874, y la mínima de 23.521.000 en 1882, siendo la 
correspondiente al año 1889 de pesetas 74.957.900. 
En las Sucursales ha marchado este ctmcepto en aumento casi constante, desde 
la cantidad de 3.893.200 pesetas que importó en 1874 hasta la de 81.359.100 pesetas 
á que ascendió en 1889. 
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El cuadro numérico correspondiente al diagrama de los giros es el siguiente: 
Mos. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
G I R O S . 
EN MADRID. 
Pesetas. 
75.984.500 
75.771.200 
39.161.700 
25.513.800 
57.762.900 
71.284.200 
68.582.400 
66.077.500 
23.521.000 
25.356.800 
34.948.300 
27.925.600 
30.297.500 
68.815.300 
55.521.200 
74.957.900 
EN SUCURSALES. 
Pesetas. 
3.893.200 
3.689.200 
7.235 500 
6.274.000 
6.719.000 
17.202.400 
20.558.800 
29.404.100 
48.047.200 
35.573.800 
37.824.200 
55.347.400 
57.949.200 
71.230.300 
75.901.200 
81.359.100 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
79.877.700 
79.460.400 
46.397.200 
31.787.800 
64.481.900 
88.486.600 
89.141.200 
95.481.600 
71.568.200 
60.930.600 
72.772.500 
83.273.000 
88.246.700 
140.045.600 
131.422.400 
156.317.000 
DIAGRAMA DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES. 
El Banco abre á toda persona ó Sociedad que lo solicite y no esté inhabilitada 
para ello, según los acuerdos del Consejo de gobierno, cuentas corrientes de efectivo 
y también de valores. Nos limitamos al examen de las primeras, pues las segundas, 
que se establecieron en el año 1883, han tenido hasta ahora muy escaso éxito. 
Se introdujeron en las cuentas corrientes de efectivo grandes reformas en bene-
ficio de los interesados en 19 de Noviembre de 1883, entre las que debemos men-
cionar como principalísima el uso de los mandatos de transferencia, medio gratuito 
y cómodo de situar fondos en plaza distinta de la del domicilio del librador, y que 
viene á constituir para el cuentacorrentista cierta compensación del interés que ta-
les cuentas devengan en otras Sociedades de crédito y que el Banco de España no 
abona. 
El diagrama que ahora examinamos presenta en la curva del total movimiento 
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en Madrid y Sucursales, que parte de la cantidad de 1.707.939.400 pesetas en el 
año 1874, tendencia casi constante al aumento hasta el de 1880; experimenta alguna 
baja en los tres siguientes, pero á partir de 1884, el desarrollo es considerable de 
año en año, hasta alcanzar la importante suma de 10.333.588.100 pesetas en el 
de 1889. 
El movimiento de las cuentas corrientes en Madrid ofrece varias alternativas, 
que oscilan entre un m í n i m u m de 1.589.760.600 pesetas que importó en 1874 y un 
máx imum de 3.808.680.800 á que ascendió en 1886, desde cuyo año viene en lenta 
disminución hasta quedar reducida dicha cantidad en 1889 á 3.640.949.000 pesetas. 
En las Sucursales, el importe total de entradas y salidas por cuentas corrientes 
fué en 1874 de 118.178.800 pesetas. Desde entonces, y á excepción del año 1883, en 
que sufrió alguna baja con relación al anterior, viene en continuado aumento, muy 
especialmente á partir de 1884, por efecto, tanto de las grandes ventajas concedidas 
entonces á los interesados en estas cuentas, como del considerable número de nue-
vas dependencias que se han ido estableciendo. En 1889 ascendió el movimiento 
total del concepto de que ahora tratamos á la importante cantidad de pese-
tas 6.692.639.100. 
Para el más preciso conocimiento del cuadro gráfico á que nos referimos en las 
anteriores líneas, ponemos á continuación las cifras representadas en el mismo: 
Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
M O V I M M T O TOTAL DE L A S CUENTAS CORRIENTES. 
EN MADRID. 
Pesetas. 
1.589.760.600 
2.241.405.000 
2.165.408.000 
2.192.182.800 
2.527.803.000 
2.289.080.800 
3.326.666.700 
3.011.714.700 
2.851.756.700 
2.414.388.100 
2.603.524.300 
3.283.055.200 
3.808.680.800 
3.774.198.900 
3,680.517.200 
3.640.949.000 
EN SUCURSALES. 
118.178.800 
488 058.500 
577.969.000 
637.419.700 
730.168.200 
863.905.800 
1.059.305.800 
1.241.223.200 
1.257.701.200 
1.163.854.300 
2 693.120.100 
3.753.694.100 
4.341.050.300 
4.702.097.600 
4.820.979.100 
6,692.639.100 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
1.707 
2,729 
2,743 
2.829 
3.257 
3.152 
4.385 
4.252 
4.109 
3.578 
5.296 
7.036 
8.149 
8.476 
8.501 
10.333 
939.400 
463.500 
377.000 
602,500 
971.200 
986,600 
971.500 
937,900 
457.900 
242.400 
644.400 
749.300 
731.100 
296.500 
496.300 
588.100 
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DIAGRAMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES. 
Como complemento del anterior, liemos compuesto este diagrama, que, al con-
signar las cantidades mayor y menor que en determinados días de cada año ha ofre-
cido el saldo de las cuentas corrientes de efectivo, da más clara idea del crédito que 
goza el Banco Nacional de España. 
En general lian sido cada vez más elevados los saldos máximo y mínimo de las 
expresadas cuentas, tanto considerados parcialmente en Madrid y en las Sucursales 
como en su totalidad. Sin embargo, no lian dejado de tener sus oscilaciones en sen-
tido de aumento y de descenso, si no idénticas á las observadas en el diagrama del 
movimiento total del concepto que examinamos, muy semejantes á ellas. 
En efecto, la curva del saldo total máximo, después de una ligera depresión 
en 1877 con relación al año anterior, sigue una marcha ascendente hasta el de 1881, 
baja algo en 1882 y 1883, y desde 1884 se va elevando de un modo considerable 
hasta llegar á la mayor suma de 402.831.500 pesetas en 1888, cantidad que queda 
reducida en 1889 á pesetas 380.139.500: La curva del saldo total mínimo presenta 
análogas oscilaciones, exceptuando la correspondiente al año 1839, en que en lugar 
de descender continúa en aumento, llegando á la cifra de 343.351.600 pesetas. 
El año que ofrece mayor diferencia entre los expresados saldos totales, máximo 
y mínimo, es el de 1887, en que el espacio entre una y otra curva equivale á la can-
tidad de 149 millones y medio de pesetas, en cifra redonda, estrechándose después 
dicho espacio, que sólo representaba en 1889 una suma de cerca de 48 millones. 
El saldo máximo de las cuentas corrientes en Madrid, que en 1874 era de pese-
tas 71.337.500, aumentó casi constantemente hasta el año 1880, decreció en los 
cuatro siguientes y volvió á tomar incremento desde 1885 hasta 1887, en que llegó á 
la más elevada cantidad de 211.896.400 pesetas, descendiendo después hasta la 
de 188.435.200 pesetas en 1889. El saldo mínimo que representaba en 1874 la suma 
de 17.460.900 pesetas, viene, con ligeras variaciones, siguiendo parecida marcha, 
llegando á su mayor cantidad de 169.538.900 pesetas en 1888, reducida á pese-
tas 155.975.100 en 1889. La diferencia más notable entre estos máx imum y m í n i -
mum aparece en 1880, en que representa 76 millones de pesetas, siendo la corres-
pondiente al año 1889 de 32 millones y medio próximamente . 
En las Sucursales, el saldo máximo de las cuentas á que nos referimos sólo ex-
perimentó ligeras bajas en los años 1882, 1883 y 1889; pero en los restantes va en 
constante aumento y llega á su más considerable suma de 201.716.700 pesetas 
en 1888, representando la de pesetas 200.571.700 en 1889. En cuanto al saldo m í n i -
mo únicamente en el año 1883 tuvo un pequeño descenso, marchando en los demás 
en progresivo desarrollo hasta obtener la mayor cantidad de 162.388.900 pesetas 
en 1889. A poco más de 76 millones y medio de pesetas llegó en el año 1887 la más 
uo — 
notable diferencia entre los dos mencionados saldos extremos en las Sucursales, d i -
ferencia que en 1889 quedó reducida á la mitad. 
Como en los diagramas anteriores, ponemos á continuación el cuadro numérico 
correspondiente al que acabamos de examinar: 
AílOS. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
S A L D O S M A X I M O Y M Í N I M O D E L A S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
EN MADRID. 
MAXIMUM. 
Pesetas. 
71.337.500 
98.641.600 
96.438.800 
93.061.700 
130.509.200 
152.921.000 
191.871.800 
176.239.100 
173.792.500 
126.218.000 
122.967.900 
137.168.500 
172.211.200 
211.896.400 
201.114.800 
188.435.200 
MINIMUM. 
17.460.900 
65.132.300 
69.678.700 
65.992.200 
75.479.600 
86.789.800 
115.831.600 
135.106.400 
101.135.900 
81.744.600 
80.121.100 
112.254.000 
140.860.700 
139.092.200 
169.538.900 
155.975.100 
EN SUCURSALES. 
MÁXIMUM. 
Pesetas. 
18.019.800 
22.737.800 
24.894.300 
36.644.600 
46.161.100 
65.309.800 
81.187.700 
70.710.200 
59.718,000 
106.888 900 
149.083.100 
165.081.500 
189.334.900 
201.716.700 
200.571.700 
MÍNIMUM. 
Pesetas. 
4.457.100 
9.244.400 
10.015.300 
16.250.600 
22.081.500 
28.533.200 
37.612.000 
51.572.300 
45.670.000 
49.983.300 
77.887.600 
97.887.700 
112.670.200 
130.490.600 
162.388.900 
EN T O T A L . 
MAXIMUM. 
P é s e t e * . 
111.661.300 
119.176.600 
117.966.000 
167.153.800 
199.082.100 
257 181.600 
257.426.900 
244.502.600 
186.935.900 
229.856.800 
286.261.600 
337.292.700 
401.231.400 
402.831.500 
380.139.500 
MÍNIMUM. 
Pesetas. 
69.689.400 
78.923.100 
76.007.500 
91.730.200 
108.871.300 
144.364.801 
172.718.500 
152.708,800 
127.414.600 
130,J104.400 
19<M41.600 
^88.748.500 
251.762.300 
300.029.500 
343.351.600 
DIAGRAMA DEL MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS DE EFECTIVO. 
El movimiento total entre Madrid y las Sucursales de los depósitos de efectivo 
tuvo su mayor importancia, como revela la correspondiente curva del diagrama, en 
el año 1881, en que llegó á 279.655.700 pesetas. Hasta la indicada fecha, y á excep-
ción del año 1879, en que experimentó un pequeño descenso, había marchado en 
notable desarrollo, pues que en 1874 sólo importaba 53.278.000 pesetas. En 1882 
sufrió una gran baja, que continuó en los dos años siguientes; volvió á aumentar 
desde 1885 hasta 1888, y, por últ imo, experimentó de nuevo alguna disminución 
en 1889, en que el concepto que examinamos ascendió á 221.311.600 pesetas. 
Análogas y tan acentuadas oscilaciones ha tenido el movimiento de los depósitos 
de efectivo en Madrid, que sumaba 53.176.600 pesetas en 1874, llegó á su m á x i m u m 
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también en 1881 con la cantidad de 199.996.900 pesetas, é importó, por último, pe-
setas 126.454.400 en 1889. 
En cuanto al importe del citado movimiento en las Sucursales, fué de 101.400 pe-
setas en 1874, aumentó constantemente hasta 1881, y á partir de éste siguió una 
marcha alternativa de descenso y ascenso cada dos años, llegando á la más conside-
rable suma de 94.857.200 pesetas en 1889. 
El estado numérico complementario del diagrama que acabamos de examinar es 
el siguiente: 
Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
MOVIMIENTO TOTAL DE LOS DEPÚSITOS DE EFECTIVO. 
EN MADRID. 
Pesetas. 
53.176.600 
77.902.700 
78.387.600 
78.473.500 
119.718.700 
108-054.200 
143.641.500 
199.996.900 
128.403.100 
99.237.200 
82.073.800 
89.529.500 
104.940.100 
124.271.600 
148.252,500 
126.454.400 
EN SUCURSALES. 
Pesetas, 
101.400 
18.603.000 
18.977.600 
21.303.400 
37.682.100 
45.075.000 
60.106.700 
79.658.800 
74.963.800 
70.945.300 
81.509.100 
88.265.900 
83.163.600 
82.779.800 
88.532.400 
94.857.200 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
53.278.000 
96.505.700 
97.365.200 
99.776 900 
157.400.800 
153.129.200 
203.748.200 
279.655.700 
203.366.900 
170.182.500 
163.582.900 
177.795.400 
188.103.700 
207.051 400 
236.784.900 
221.311.600 
DIAGRAMA DEL MOVIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE EFECTOS. 
Las grandes y bruscas oscilaciones del importe total en Madrid y Sucursales del 
movimiento de los depósitos de efectos de todas clases y condiciones hacen descri-
bir á la correspondiente curva del diagrama en que ahora nos ocupamos tres ángulos 
muy agudos, cuyos vértices, que se hallan en la parte más elevada, coinciden con 
los años 1878, 1882 y 1886. Dichos ángulos son la gráfica representación del extraor-
dinario desarrollo adquirido por el mencionado movimiento de los depósitos de 
efectos en los tres citados años, especialmente en el segundo, en que llegó al máxi-
mum de pesetas 13.145.248.600 por haber tenido lugar en él la conversión de las 
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antiguas Deudas del Estado en las hoy existentes del 4 por 100, así como en el 
de 1886 se verificó también la conversión de las Deudas de la Isla de Cuba en los 
Billetes hipotecarios, emitidos entonces. En todos los demás años se ha mantenido 
este concepto con diversas alternativas en menor grado de importancia, especial-
mente en los siguientes al de 1886, en los que viene sufriendo notable disminución, 
hasta quedar reducido en el de 1889 á la cantidad mínima de 3.698.029.400 pesetas. 
El movimiento de depósitos á que acabamos de aludir está casi totalmente deter-
minado por el correspondiente á las Oficinas centrales, que, como vemos en el esta-
do gráfico, sigue idénticas oscilaciones á las de aquél, presenta los tres períodos cul-
minantes en los años 1878, 1882 y 1886, llega á su cifra máxima en el segundo de 
éstos con la de 12.320.574.700 pesetas y termina decayendo considerablemente en 
los tres últimos años, hasta que en el de 1889 obtiene la cantidad más pequeña 
de 2.958.881.400 pesetas. 
Las Sucursales ofrecen una curva por el movimiento de los depósitos de efectos 
con alternativas de mucho menor intensidad, pues que dicho movimiento es tam-
bién de relativa poca importancia. El año 1882 es el que más se ha distinguido por 
este concepto, á semejanza de lo ocurrido en Madrid, llegando á la cantidad de 
824.673.900 pesetas. En 1889 sólo se elevaba á pesetas 639.148.000. 
Las sumas representadas en el diagrama en que nos hemos ocupado son las 
siguientes: 
Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
I 0 M M T 0 TOTAL DE LOS DEPOSITOS DE E F E C T O S . 
EN MADRID. 
Pesetas. 
á . 6 4 1 
4 .831 
4.465 
6.651 
8.492 
7 .211 
6 .941 
9,383 
12.320 
6.403 
5 .921 
6.280 
8.822 
5.251 
3.421 
2.958 
,737.900 
.233.500 
.343.100 
.196.800 
.707.900 
.573.400 
.096.700 
.286.500 
.574,700 
.813.400 
.881.800 
.671.200 
.864.600 
.929.400 
.768.000 
.881.400 
EN SUCURSALES. 
Pesetas. 
27.507,900 
106.350.800 
124.870.500 
196.965.600 
366.858.300 
469.930.200 
708.552.900 
701.725.500 
824.673.900 
552.712.600 
485.748.000 
586.128.700 
628 938.900 
643.555.000 
604.443.700 
639.148.000 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
4.669 
4.937 
4,590 
6.848 
8.859 
7 .681 
7.649 
10.085 
13.145 
6.956 
6.407 
6.866 
9 .451 
5.895 
4.026 
3.598 
,245.800 
.584.300 
.213.600 
.162.400 
.566.200 
.503.600 
.649.600 
.012.000 
.248.600 
.526.000 
.629.800 
.799.900 
.803.600 
.484.400 
.211.700 
.029.400 
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DIAGRAMA DEL SALDO DE LOS VALORES EN SUSPEiNSO. 
A l examinar las operaciones verificadas por las Oficinas centrales y por las Su-
cursales del Banco, hemos hecho mención de las cantidades pasadas al concepto de 
Valores en suspenso en cada año, observando que han sido de no muy grande con-
sideración relativamente á la importancia de las operaciones verificadas, en las que, 
por muy exquisito celo y prudencia con que se concedan, no es posible evitar algún 
quebranto. 
Vamos ahora á considerar los saldos que en fin de cada año ha ofrecido la men-
cionada cuenta de Valores en suspenso, hechas ya en la misma las bajas correspon-
dientes por cobro de los interesados ó por acuerdo del Banco. 
El saldo total de esta cuenta al terminar el año 1874 era de 285.300 pesetas, y fué 
disminuyendo en los tres años siguientes; pero en 1878 tuvo un aumento de bastan-
te consideración; volvió después á bajar y se mantuvo en cantidades de pequeña im-
portancia y con ligeras oscilaciones hasta 1885, en que de nuevo tomó incremento, 
y aunque en 1886 tuvo algún descenso, en los años sucesivos, y especialmente en 
los dos últimos, ha experimentado notabilísimo desarrollo, hasta alcanzar en el 
de 1889 la importante suma de 4.137.300 pesetas, imputable en su mayor par teé 
muy corto número de Sucursales. 
Muy poco ha contribuido á acrecentar el saldo total de la mencionada cuenta el 
correspondiente á las Oficinas centrales, pues éste no ha excedido de las 224.800 pe-
setas que representaba al terminar el año 1874, siendo, por el contrario, en algunos 
otros, de insignificante consideración. En fin del de 1889 no quedaba saldo alguno, 
por lo que á Madrid se refiere. 
Ya hemos visto, al examinar el diagrama correspondiente, que la inmensa ma-
yoría de los descuentos se efectúa por las Sucursales, y, siendo esta la operación 
más: ocasionada á quebrantos, es lógico suponer que las mismas Sucursales aparez-
can con un saldo proporcional en la cuenta de Valores en suspenso. Así sucede en 
efecto, pues la curva que les corresponde en el estado gráfico de que tratamos sigue 
idéntica marcha que la del saldo total y muy inmediata á ésta, partiendo de la can-
tidad de 60.500 pesetas en el año 1874 y terminando con la misma suma de dicho 
saldo total en 1889, ó sea la de pesetas 4.137.300. 
Insertamos ahora, como hemos hecho al tratar de los anteriores diagramas, el 
cuadro numérico correspondiente al que acabamos de examinar, y como comple-
mento para el estudio del concepto á que éste se refiere creemos oportuno presentar 
después otro estado detallado de las bajas habidas en la cuenta de Valores en sus-
penso, hien^or cobro de los interesados ó bien por acuerdo del Consejo de gobierno 
del Banco, 
20 
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Mos. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
SALDOS DE L A CUENTA DE VALORES E N SUSPENSO. 
EN MADRID. 
Pesetas. 
224.800 
179.900 
, 81.400 
48.900 
19.600 
9.800 
9.800 
4.900 
4.900 
54.300 
49.200 
81.600 
202.600 
118.300 
198.200 
EN SUCURSALES. 
Pesetas. 
60.500 
89.400 
40.200 
37.700 
1.305.100 
640.500 
159.700 
48.300 
156.200 
75.100 
227.700 
1.093.700 
.718.300 
1.636.700 
3.588.700 
4.137.300 
EN T O T A L . 
Pesetas, 
285.300 
269.300 
121.600 
86.600 
1.324.600 
650.300 
169.500 
53.200 
161.100 
129.400 
276.900 
1.175.300 
920.900 
1.656.000 
3.786.900 
4 .137.300 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
B A J A S E N L A C U E N T A D E V A L O R E S E N S U S P E N S O . 
POR COBRO DE LOS INTERESADOS. 
En Madrid. 
Pesetas. 
25.800 
32.500 
21.800 
28.600 
13,900 
15.000 
2.600 
7.400 
155.600 
En Sucursales. 
Pesetas. 
3.900 
> 
2 .600 
387.900 
422.400 
14.000 
12.600 
14.100 
34.300 
257.300 
239.800 
904.000 
1.355.600 
1.360.100 
EN T O T A L . 
Pesetas, 
25.800 
3.900 
» 
35.000 
» 
387.900 
422.400 
14.000 
12.500 
35.900 
62.800 
271.200 
254.800 
906.600 
1.362.900 
1.615.700 
POR ACUERDO DEL BANCO. 
En Madrid. 
9.400 
45.000 
99.400 
» 
29.300 
9.800 
i 
4.900 
» 
162.800 
44.600 
35.000 
110.400 
109.600 
68.000 
64.600 
En Sucursales. 
Pésetes. 
2.500 
22.300 
49.200 
40.800 
328.200 
68.400 
123.600 
199.700 
307.000 
> 
547.500 
607.400 
940.500 
1.974.100 
E N TOTAL. 
Pesetas. 
11.900 
67.300 
148.600 
» 
70.100 
338.000 
68.400 
128.500 
» 
862.500 
351.600 
35.000 
657.900 
717.000 
1.008.500 
2.038.600 
TiTíl OE B M 
Pesetas. 
37.700 
71.200 
148.600 
35.000 
70.100 
725.900 
490.800 
142.500 
12.500 
398.400 
414.400 
306.200 
912.700 
1.623.600 
2.371.400 
3.664.300 
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DIAGRAMA DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
Como es lógico suponer, los gastos de administración han tenido un desarrollo 
proporcionado al incremento de todas las operaciones que verifica el Banco, al ma-
yor número de asuntos que cada vez tiene á su cargo 7 á la instalación de muchas 
nuevas Sucursales. 
Así, pues, la curva que representa en el diagrama el total de gastos en Madrid 7 
Sucursales, tiene un movimiento ascendente en todos los años, menos en los de 1880 
7 1883, en que experimentaron alguna baja con relación á sus respectivos anteriores. 
Parte dicha curva de la cantidad de 747.700 pesetas en 1874, 7 llega en 1889 á la de 
pesetas 5.463.000, siendo estas dos sumas el mínimum 7 el máximum, respectiva-
mente, del concepto de que ahora tratamos. 
En las Oficinas centrales ha ofrecido algunas más oscilaciones el importe de los 
gastos de administración, 7 aunque en definitiva vienen en aumento, lo hacen más 
paulatinamente, pues que su importe, que fué de pesetas 625.400 en 1874, alcanza un 
máximum de 1.652.200 pesetas en 1889, después de varias alternativas, no imry 
acentuadas, en sentido ascendente 7 descendente. 
Los gastos ocurridos en las Sucursales tienen un crecimiento mucho más rápido 
7 casi constante, pues sólo en el año 1883 experimentaron una pequeña baja con re-
lación al anterior. Representaba este concepto en 1874 la suma de 122.300 pesetas, 
que ha llegado hasta la de 3.810.800 pesetas en 1889, debiendo tenerse en cuenta al 
apreciar estas cifras el considerable número de dependencias que se han instalado 
en el intervalo de las expresadas fechas. 
Véanse ahora en guarismos los gastos de administración del Banco representa-
dos gráficamente en el diagrama que acabamos de examinar: 
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Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
&ASTOS DE A M N I S T R A C l t ó . 
EN MADRID. 
Pesetas. 
625.400 
628.700 
829,500 
883.200 
1.306.800 
1.262.400 
1.251,600 
1.181.800 
1.375.800 
1 222.200 
1.369.600 
1.672.000 
1.446,900 
1.574.500 
1,578.000 
1.652.200 
EN SUCURSALES. 
Peseras. 
122.300 
927,500 
999.300 
1.049.800 
1.183.500 
1.356.900 
1.358.700 
1.749.400 
1.887.000 
1,781.900 
2.065.700 
2.605.500 
2.775,100 
3.402.500 
3.661.300 
3.810.800 
EN T O T A L . 
Pesetas. 
747.700 
1.556.200 
1.828.800 
1.933.000 
2.490.300 
2 619.300 
2.610.300 
2.931.200 
3.262.800 
3.004.100 
3.435,300 
4 177.500 
4.222.000 
4.977.000 
5.239.300 
5.463.000 
DIAGRAMA DE LOS DIVIDENDOS. 
Tal cúmulo de operaciones como acabamos de examinar, unidas á las importan-
tísimas que de continuo se llevan á cabo con el Tesoro público, no podían menos de 
producir resultados extraordinariamente halagüeños para los accionistas del Banco, 
quienes han percibido dividendos que, prescindiendo del año 1874, en que sólo 
hemos computado el que correspondió al nuevo capital por efecto de la reorganiza-
ción del Establecimiento acordada entonces por el decreto ley de 19 de Marzo, no 
han bajado del 16 por 100 en un año en los de 1875 y 1883, llegando hasta la con-
siderable proporción del 45 ^  por 100, ó sean 227'50 pesetas por acción en 1882, 
En 1889 el dividendo total repartido fué de 100 pesetas por acción, equivalente 
al 20 por 100 del capital. 
En la curva correspondiente al primer semestre de cada año predomina, como 
se ve en el diagrama, el de 10 por 100 repartido también en dicho período del 
año 1889, y aparecen como mínimum el de 7 por 100 en 1876 y como máximum el 
de 18 por 100 en 1882. 
Los dividendos complementarios de los beneficios de cada año llegaron también 
en 1882 á su mayor proporción, pues alcanzaron la de 27 % por 100, ó sean 137,50 
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pesetas por acción, que se repartieron en acciones á la par, computado el 10 por 100 
para el fondo de reserva, por efecto del aumento del capital del Banco acordado en 
aquella fecha. El menor de los dividendos complementarios ha sido el de 6 por 100 
en el año 1874; pero los que en general predominan son los de 10 á 12 por 100, 
siendo de estos primeros, ó sea el de 50 pesetas por acción, el repartido en el segun-
do semestre de 1889. 
A continuación insertamos en cantidad absoluta y proporcional al capital, á se-
mejanza de lo que expresa el estado gráfico en que nos ocupamos, los dividendos 
acordados en cada semestre y el total por años desde el de 1874. 
Años. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
D I V I D E N D O S . 
E n el p r i i e r seiestre. 
Pesetas 
por acción. 
35 » 
35 » 
50 » 
50 » 
50 » 
50 » 
55 » 
90 » 
40 >< 
45 » 
45 * 
50 « 
50 » 
50 » 
50 » 
Tanto 
por ciento. 
7 
7 
10 
10 
10 
10 
11 
18 
9 
10 
10 
10 
10 
E l el s e p M o semestre. 
Pesetas 
por acción. 
30 » 
45 » 
60 » 
60 » 
70 » 
55 » 
60 » 
65 » 
137'50 
40 » 
50 » 
50 » 
60 » 
60 » 
50 » 
50 » 
Tanto 
por ciento. 
9 
12 
12 
14 
11 
12 
13 
27 Va 
8 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
E N T O T A L . 
Pesetas 
por acción. 
30 » 
80 » 
95 » 
110 » 
120 » 
105 > 
110 » 
120 * 
227'50 
80 y 
95 » 
95 » 
110 » 
110 » 
100 » 
100 » 
Tanto 
por ciento. 
6 
16 
19 
22 
24 
21 
22 
24 
45 V , 
16 
19 
19 
22 
22 
20 
20 
Terminamos rogando á nuestros lectores que al abandonar los precedentes áridos 
é incorrectos apuntes fíjenla vista en los estados que van á continuación y que no 
por formar parte de este libro, sino por la inflexible lógica de los números, lleva-
rán á su ánimo el convencimiento de que con los auxilios que presta al Estado, 
al comercio, á la industria y al país en general, mediante el uso del crédito, 
cumple gallardamente los fines de su institución el Banco Nacional de España. 
Madrid, 1890. 
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B A N G O D E E S P A Ñ A . 
Oficinas cer)tmles. 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por las mismas desde la creación del Banco Nacional. 
1874 
1876 
1877 
Í78 
1879 
380 
381 
1882 
1885 
1886 
1887 
Circulación Je Mlletes. 
M á x i m m . 
Pesetas. 
67.620.800 
98.663.400 
103.456.700 
113.591.700 
106.905.400 
98.503.500 
104.377.500 
130.834.600 
201.258.200 
277.107.800 
Míniiui. 
Pesetas. 
55.284.200 
68.628.700 
80.534.800 
89.872.000 
83.071.500 
71.858.500 
81,192.700 
93.367.700 
128.019.600 
205.332.300 
T é r a i a o 
Pesetas. 
62.302.300 
88.230.600 
91.122.403 
100.793.600 
94.690.500 
84.626.900 
93.309.900 
10S.083.900 
155.164.600 
245.759.400 
DESCÜENTOS. 
141 
137 
761 
1.211 
2.118 
2.034 
2.; 
3.844 
3.i 
2.298 
2.123 
1.633 
1.564 
1.517 
Su importe. 
Pesetas. 
37.044.700 
23.708.200 
5.297.100 
7.828.300 
11.194.000 
12.579.900 
16.382.600 
10.560.300 
13.553.200 
15.936.600 
10.409.100 
8.158.100 
8.748.600 
6.975.700 
180.980.200 
138.011.900 
PRESTAMOS, 
S O) 
3.057 
3.382 
2.702 
3.158 
» 
3.650 
6.743 
7.610 
6.705 
6.221 
5.389 
3.877 
3.081 
2.512 
Su importe. 
Pesetas. 
75.734.700 
70.221.500 
95.377.600 
147.735.300 
144.781.200 
178.021.100 
211.339.400 
354.008.1 
702.552.400 
632.873.100 
485.690.100 
413.925.200 
333.093.600 
233.536.100 
179.539.700 
123.126.300 
Cuentas corrientes de crélito con garantía. 
A M e r t a s e i i e i a ñ o . 
21 
68 
o 
123 
335 
492 
568 
624 
539 
529 
593 
758 
Su 
importe. 
Pesetas. 
2.212 500 
9.178.800 
25.819.800 
27.960.000 
59.586.900 
41.384.000 
92.816.500 
143.135.900 
133.697.200 
108.125.700 
112.607.300 
140.621.800 
2.013 
3.670 
5.280 
5.449 
5.510 
5.835 
5.872 
5.579 
6.971 
Su 
importe. 
Pesetas. 
126.756.300 
181.927.900 
232.443.200 
207.457.700 
280.216.400 
272.867.400 
259.685.400 
240.145.300 
378.039.700 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1.800 
2.555 
4.131 
4 626 
4.669 
5.422 
5.249 
5.232 
6.2'54 
126.930.£00 
161.605.100 
218.280.200 
216.516.700 
254.456.400 
294.101.400 
265.896.600 
220.900.800 
356.011.400 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
75.984.500 
75.771.200 
39.161.700 
25.513.800 
57.762.900 
71.284.200 
68.582.400 
66.077.500 
23.520.900 
25.356.800 
34.948.300 
27.925.600 
30.297.500 
68.815.300 
55.521.200 
74.957.900 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. Francos. 
7.591.000 
17.028.500 
14.449.800 
16.709.200 
21.206.300 
17.780.700 
555.300 
105.350.400 
118.034.700 
205.666.500 
540.180.400 
710.558.000 
837.222.300 
1.058.032.100 
libras 
esterlinas. 
1.231.400 
14.705.500 
21.191.400 
47.081.900 
10.701.400 
35.993.800 
23.684.700 
38.820.300 
10.318.300 
Marcos. 
175.051 
974.540 
755.889 
519.504 
690.116 
1.111.645 
1.123.495 27.090.400 
1.600.473 
1.090.754 
31.020.300 
1.031.700 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . Denósitosíeefectiyo. 
E n t r e g a s . 
18.975 
25.085 
23.978 
26.590 
27.233 
25.870 
30.577 
30.543 
26.081 
23.309 
28.354 
33.354 
38.863 
39.704 
50.975 
42.470 
Su importe. 
Pesetas. 
741.945.400 
1.050.969.300 
1.016.372.90O 
1.034.250.900 
1.218.863.300 
1.083.188.200 
1.610.052.500 
1.433.095 800 
1.322.395.900 
1.116.210.700 
1.109.053.500 
1.361.063.200 
1.519.247.000 
1.504.662.200 
1.472.285.600 
1.368.346.800 
í o r m a n i a i o s . 
Su importe. 
Pesetas. 
3.264 
8.446 
12.730 
16.996 
19.662 
22.772 
L e t r a s toDradas . T a l o n e s y otros flocmentos pagados. 
135.139.300 
198.861.600 
304.239.200 
297.244.600 
308.226.100 
358.174.700 
28.158 
29.311 
32.175 
33.836 
36.006 
38.347 
45.570 
53.496 
61.419 
62.971 
64.709 
75.89') 
82.684 
88.218 
81.613 
88.918 
Su 
importe. 
Pesetas. i » 
65.037.600 
73.295.600 
69.807.300 
62.604.600 
64.200.300 
57.459.7O0 
68.132.700 
72.527.700 
82.938.800 
77.547.700 
70.478.300 
83.315.100 
87.770.000 
84.368.200 
72.890.500 
76.60.600 
Su importe. 
Pesetas.' 
54.923 
73.464 
59.975 
84.686 
62.155 
58.779 
66.604 
66.046 
62.685 
57.724 
56.920 
60.968 
67.063 
69.528 
70.557 
79.642 
Mandatos . 
782.777.500 
1.117.140.100 
1.079.227.800 
1.095.327.300 
1.244.738.300 
1.148.432.900 
1.648.480.500 
1.506.091.100 
1.446.422.000 
1.220.629.700 
1.050.552.800 
1.292.502.100 
1.583.166.100 
1.544.960.JOO 
1.397.168.400 
Su importe 
Pesetas. 
9.580 
15.394 
16.299 
19.754 
26.254 
1.336.864.300 31.256 
T O T A L 
. de 
entradas 
salidas. 
Pesetas. 
238.300.400 
347.313.200 
314.258.500 
342.963.500 
429.946.500 
500.943.600 
1 589.760.500 
2.241.405.000 
2.165.408.000 
2.192.182.800 
2.527.801.900 
2.289.080.800 
3.326.665.700 
3.011.714.600 
2.851.750.700 
2.414.388.100 
2.603.524.300 
3.283.055.200 
3.808.680.800 
3.774.198.90U 
3.680.517.200 
3.640.949.000 
4.587 
3.529 
2.885 
2.558 
2.602 
3.200 
3.052 
3.021 
3.113 
» 
4.168 
3.907 
3.212 
2 667 
2. 
2.764 
3.094 
3.343 
3.298 
T O T A L 
de 
entradas y 
salidas. 
Pesetas. 
53.170.600 
77.902.700 
78.387.700 
78.473.500 
119.718.700 
108.054.200 
143.641.500 
199.996.900 
128.403.100 
99.237.200 
82.073.800 
89.529.500 
104.940.100 
124.271.600 
148.252.500 
126.454.400 
Depósitos Je efectos. 
s » 
24 
27.826 
25.034 
12.495 
13.595 
19.643 
22.540 
19.897 
18.226 
24.179 
33.414 
20.598 
10.767 
11.957 
20.638 
21.276 
16.414 
13.981 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
V a i f i - v s 
S'JÑJllilSO, 
Pesetas 
4.641.737.900 
4.831.233.500 
4.465.343.100 
6.651.196.800 
8.492.707.900 
7.211.573.400 
6.941.096.900 
9.383.286.500 
12.320.574.700 
6.403.813.400 
5.921.881.700 
6.280.671.200 
8.822.864.600 
5.251.929.400 
3.421.768.000 
2.958.881.400 
234.200 
900 
234.000 
68.100 
81.200 
246.500 
27.900 
155.400 
21.900 
179.018 
173.683 
167.573 
164.869 
163.276 
161.940 
160.471 
100.035 
157.155 
224.635 
219.943 
211.949 
209.151 
205.654 
201.148 
197.290 
0) C 
3.334 
3.785 
3.832 
3.823 
3.705 
3.716 
3.711 
3.692 
3.912 
4.448 
4.522 
4.334 
4.241 
4.148 
4.139 
4.105 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
625.400 
628.700 
829.500 
883.200 
1.306.800 
1.262.400 
1.251.500 
1.181.800 
1.375. 
1.222.200 
1.369.600 
1.571.900 
1.446.900 
1.574.500 
1.578.000 
1.652.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA T E M I A . Sucursal de Albacete. Inainraia el día 3 5e Majo le 1881 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 4G1 
1.422 
2.050 
1.405.400 
4.905.900 
7.617.200 
PBESTAMOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
13 700 
112.800 
154.000 
Cuentas corrientes cíe crélito con garantía. 
A M e r t a s e a e l a ñ o . T a l o n e s Í agados. E n t r e g a s . 
í? -a 
Su 
importe. 
Pesetas. 
S "o 
1% 
20.000 
126.500 
172.900 
Su 
importe. 
Pesetas. 
53 a 
17.400 
355.700 
304.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
11.800 
297.000 
265.300 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
380.500 
710.400 
644.000 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
1.800.Í 
3.310 600 
4.833.100 
Libras 
esterlinas. Mareos. 
199.300 
815.400 
1.025.300 
400 
1.900 
1.300 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas, 
por mandatos . 
622 
1.652 
1.733 
4.436.500 
7.130.900 
7.275.200 
Su importe. 
Pesetas. 
239 
457 
678 
L e t r a s c o l r a d a s . 
2 ^ 
1.150.100 
2.445.900 
3.774.300 
Su importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s y otros 
docmnentos pagados. 
13.900 
16.300 
10.700 
773 
1.198 
1.534 
Su importe, 
Pesetas. 
3.347.500 
6 334.400 
6.927.40» 
457 
895 
1.099 
Su importe. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.789.400 
3.186.200 
4.021.500 
10.737.400 
19.113.700 
22.009.100 
DenósitosieefectiYo. 
T O T A L 
entrada 
salidas. 
•3 -a 
2 Pesetas. 
35.100 
64.300 
30.500 
Desósitos le efectos. 
o 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
292.300 
616.000 
337.000 
03 
o -ci 
97 
106 
de 
t r a c i o n . 
d a n a n c i a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 
27.300 
43.200 
45.000 
5.100 
40.300 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
15.800 


B A N C O D K E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucursal de ^Icoy, Imprafla el flia 9 de SMeÉre le 1884. 
Resumen anual de las operaeiones verifieadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
DESCUENTOS, 
Su importe, 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
16 
573 
951 
1.071 
1.004 
109.000 
3,165.400 
5.212.400 
5.879.900 
5 546.000 
4.921.900 
PRESTAMOS. 
03 O 
Su importe. 
Pesetas. 
189.200 
133.000 
2.500 
4.100 
Cuentas corrientes de créllto con garantía. 
A D l e r t a s e n e l a ñ o . 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
172.000 
5S2.000 
629.500 
508 000 
431.700 
S "3 
78 
282 
390 
434 
557 
Su 
importe. 
Pesetas. 
S 'o) 
410.900 59 
2.025.400 222 
2.637.400 
2 928.500 
3.730.800 
276 
344 
410 
Su 
importe. 
Pesetas. 
328.300 
1.878.500 
2.£69.900 
3.118.200 
3.726.600 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
75.700 
642.500 
665.600 
743.600 
805.400 
871.600 
Letras M a l a s en negociación. 
Pesetas. 
203.900 
3.570.000 
3.783.300 
3.369.200 
3.269.200 
3.325.900 
Francos. 
11.000 
208.600 
310.700 
469.600 
575.600 
libras 
esterlinas. 
638 
» 
693 
1.798 
2.007 
3.890 
Marcos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
1^ 
34 
837 
1.074 
564 
1.239 
1.580 
Su importe. 
Pesetas. 
345.100 
5.109.500 
5.798.600 
3.109.400 
5.798.400 
6.413.400 
por m a n d a t o s . 
15 
419 
548 
316 
862 
1.187 
Su importe. 
Pesetas. 
164.500 
3 776.800 
5.736.200 
2.260.000 
5.335.600 
5.690.100 
L e t r a s c o í r a i a s . 
e i3 
z -5 
184 
3.348 
5.357 
1.511 
2.828 
2.353 
Su importe, 
Pesetas. 
140.700 
2.436.200 
2.168.400 
973.400 
1.625.100 
1.361.800 
T a l o n e s y otros 
37 
1.168 
2.316 
841 
1.786 
2.061 
Su importe. 
Pesetas. 
262.700 
7.872.000 
8.301.300 
4,254.500 
8.450.700 
7.872.700 
Mandatos . 
10 
334 
644 
369 
868 
1.191 
Su importe. 
Pesetas. 
135.600 
3.255.600 
4.655.000 
2.184.200 
4.345.900' 
5.604.200 
T O T A L 
de-
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.048. 
22.450.100 
26.659.500 
12.781.500 
25.555.700 
26.942.200 
DenósltosieefectlYo. 
fe ? 
S S 
•s -a 
T O T A L 
de 
entradas 
y. 
salidas. 
Pesetas. 
500 
133 500 
126.400 
96.600 
728 600 
497.400 
Depósitos Je efectos. 
S a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
362.000 
100.000 
736.500 
266.000 
140.000 
30 
74 200 
500 
S <v 
143 
168 
143 
172 
173 
a f l n i m s -
t r a c í ó n . 
Pesetas. 
5.1 
47.000 
47.500 
48.200 
51.510 
51.900 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
18.300 
28.700 
27.900 
13.500 
P é r d i d a s 
l í p í d a s . 
Pesetas. 
4.700 
12.500 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de JUicajgte. tapraia el úla 21 íe Agosto fle 1858. 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta dependencia desde la ereaeión del Baneo Nacional. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1.U47.000 
924.000 
1.449.000 
1.694.000 
1.609.000 
1.898.000 
2.896.800 
4.724.000 
6.612.000 
5.060.000 
DESCÜENTOS. PRESTAMOS. 
en 
O 
a3 o 
O "oJ 
Su importe. 
Pesetas. 
1.047 
903 
332 
417 
405 
463 
946 
1.468 
1.297 
1.370 
1.762 
3.026 
4.318 
4.370 
7.941.300 
6.516.600 
7.897.700 
7.235.600 
2.044.300 
1.955.500 
1.590.900 
2.131.400 
4.462.100 
5.609.400 
5.405.000 
5.445.100 
8.008.500 
16.009.400 
18.559.400 
17.079.900 
O ai 
3 c 
Su importe. 
Pesetas. 
16 
1 
21 
29 
17 
12 
37 
51 
76 
119 
160 
176 
188 
176 
31.200 
334.800 
415.400 
27.600 
64.700 
632.100 
93.200 
378.300 
I . 985.800 
2.422.600 
2.635.400 
3.790.500 
6.450.400 
11.055.400 
I I . 473.300 
18.182.200 
Cuentas corrientes le eréJíto con garantía. 
A M e r t a s en e l a ñ o , 
Su 
importe. 
Pesetas. 
75.000 
190.000 
320.000 
1.663.' 
462.000 
500.400 
1.089.200 
1.050.300 
2.184.800 
2.326.000 
2.299.100 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
i i 
8 
107 
121 
145 
147 
347 
582 
791 
1.079 
76.500 
29.200 
1&0.700 
702.800 
712.700 
1.026 300 
1.466.000 
2.017.000 
3.714.000 
5.075.100 
6.859.100 
I I 
3 
14 
4 
56 
84 
108 
120 
199 
288 
483 
731 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
5.100 
95.100 
67.800 
806.100 
711.800 
892.500 
1.426.300 
1.691.000 
3.583.600 
5.161.C00 
6.552.900 
41.900 
11.900 
76.600 
320.100 
246.800 
278.600 
195.800 
198.500 
961.900 
414.100 
1.149.100 
1.477.900 
1.902.800 
1.713.700 
1.597.500 
1.757.000 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
1.729 300 
3.264.2C0 
2.561.800 
5.120.800 
6.245.400 
2.227.200 
1.246.800 
646.000 
3.677.400 
6.240.200 
8.763.100 
8 902.100 
5.599.800 
82.500 
207.700 
500.300 
1.288.300 
1.327.000 
libras 
ísterlinas. 
135.100 
425.C00 
3.040.300 
3.683.000 
6.085.500 
2.768.200 
4.465 
734 
705 
Marcos. 
10.658 
20.493 
17.464 
18.052 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S % 
z •= 
Su importe, 
Pesetas. 
615 
1.440 
960 
932 
1.123 
1.244 
1.209 
1.471 
1.642 
1.861 
2.814 
3.814 
5.453 
5.504 
6.801 
5.310.500 
10.216.500 
10.054.100 
7.258.30O 
5.373.400 
14.108.200 
13.144.1C0 
17.173.400 
18.767.600 
19.475.100 
23-229.100 
30.906.800 
37.202.100 
38.716.900 
43.075.600 
por manflatos . 
5 "3 
Su importe. 
Pesetas. 
1.252 
1.919 
1.671 
2.152 
2.905 
4.145 
L e t r a s c o í r a d a s . 
S 13 
18.279.800 
27.865.500 
21.556.500 
19.644.100 
26.347.000 
41.272.600 
Su importe. 
Pesetas. 
4.951 
5.512 
6.813 
6.629 
7.143 
10.528 
9.853 
9.802 
11.472 
9.748 
8.646 
9.935 
. 10.214 
9.915 
10.401 
T a l o n e s y otros 
8.287.600 
10.285.700 
13.302.100 
1.396.700 
6.015.600 
12.919.300 
16.782 800 
14.599.400 
14.609.200 
12.728.800 
10.364.500 
10.671.500 
10.268.600 
9.057.200 
9.242.300 
Su importe. 
Pesetas. 
2.093 
2.807 
3.431 
3.346 
3.375 
5.084 
4.841 
4.961 
5.083 
6.898 
7.539 
7.606 
8.992 
9.710 
13.774 
Mandatos . 
S "3 
Z -
13.157.300 
20.115.000 
19.170.800 
8.074.200 
10.418.600 
25.588.100 
29.394.100 
32.439.600 
32.804.200 
45.310.200 
51.927.500 
50.674.300 
50.836.400 
58.243.500 
73.355.500 
Su importe, 
Pesetas. 
662 
1. 
1.930 
2.897 
3.017 
3.903 
4.975.500 
8.868.800 
12.500.100 
16.156.400 
15.653.100 
19.817.400 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
15.945.600 
26.755 400 
40.617.200 
42.527.000 
16.729.200 
21.807.600 
52.615.600 
59.321.000 
64.212.400 
66.181.000 
100.769.400 
122.255.400 
126.309.200 
134.107.600 
148.017.700 
186.763.400 
Denosltosleefectlyo. 
S 5 
92 
58 
T O T A L 
de 
en tradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
12 
25 
11 
13 
28 
51 
69 
42 
55 
80 
82 
94 
97 
62 
14.700 
6.500 
253.600 
380.900 
143.900 
256.500 
912.400 
1.147. 
1.446.400 
992.400 
1.488.000 
1.619.200 
1.465.500 
893.600 
1.115.000 
839.000 
Depósitos le efectos. 
1 
27 
49 
38 
50 
57 
61 
44 
68 
52 
87 
104 
66 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
15.000 
» 
257.000 
1.764.500 
5.C95.000 
13.430.000 
6.620.000 
5.564.500 
2.221.600 
2.848.500 
2.911.000 
1.841.200 
4.797.700 
5.471.500 
3.543.500 
5.000 
910.700 
800 
1.800 
1.600 
2. 
200 
47.900 
717 
1.731 
1.289 
1.448 
G77 
436 
384 
328 
337 
701 
1.006 
1.344 
1.389 
1.881 
1.322 
1.222 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
60 
54 
59 
54 
53 
50 
47 
45 
73 
86 
89 
96 
92 
94 
99 
51.700 
54.100 
58.700 
59.700 
80.400 
82.600 
57.100 
60.600 
69.700 
68.900 
07.600 
73.300 
76.600 
79.100 
80.500 
83.800 
d a n a n c i a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 
53.300 
42.600 
37.600 
35.100 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
5.500 
21.100 
,50.200 
80.100 
186.200 
250.600 
285.600 
40.800 
43.600 
11.000 
15.600 
9.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de ^li^ería. Impraáa el l a 1.° fle Octnlre fle 1884. 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
883 
DESCMTOS, 
O QJ 
S v 
•3 
850 
2.157 
2.935 
3.795 
3.841 
Su importe. 
Pesetas. 
514.200 
3.532.900 
8.454.100 
13.222.900 
15.590.500 
14.480.500 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
9.500 
18.800 
106.100 
272.500 
555.200 
595.200 
Cuentas corrientes le críiillto con garantía. 
A D í e r t a s e a e l a l o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
105.000 
203.900 
410.200 
633.700 
731.800 
Z -s 
28 
80 
277 
445 
551 
Su 
importe. 
Pesetas. 
128.! 
360.400 
1.584.300 
3.123.200 
2.496.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
12 
37 
158 
238 
294 
78.800 
236.2(10 
1.511.000 
2.978.600 
2.424.100 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
197.100 
1.020.100 
1.409.800 
1.217.100 
1.478.600 
1.415.500 
Letras tomaJas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
70.400 
542.300 
694.800 
1.260.400 
797.400 
961.100 
Libras 
estetlinas. Marcos. 
153.400 
220.600 
165.700 
70.100 
187.300 
2.320 
8 641 
89.288 
151.463 
200.793 
221.284 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "o! 
1.55 
843 
1.742 
1.844 
1.745 
2.033 
Su importe. 
Pesetas. 
í o r mandatos . 
S "3 
z -s 
1 276.500 
6.873.600 
11.838.600 
11.384.900 
11.518.400 
13.632 600 
59 
413 
547 
468 
597 
715 
Su importe. 
Pesetas. 
960.100 
4.857.200 
6.690.100 
5.740.100 
5.812.400 
6 080.400 
L e t r a s c o í r a d a s . 
z -s 
Su importe. 
Pesetas. 
925 
2.723 
3.112 
2.921 
2.358 
2.076 
T a l o n e s y otros 
z-s 
589.600 
1.964.600 
1.777.700 
1.642.300 
1.163.100 
1.040.400 
196 
2.633 
2.536 
3.341 
3.549 
4.388 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos . 
S '3 
Z -5 
1.949.900 
10.600.200 
14.623.200 
13.978.300 
13.457.300 
14.780.100 
Su importe. 
Pesetas. 
67 
603 
1.097 
1.264 
1.435 
1.666 
T O T A L 
de 
entradas 
•y 
salidas. 
Pesetas. 
380.500 
3.027.300 
4.924.300 
4.906.400 
5.080.000 
5.633.000 
5.156.600 
27.322.900 
39.253.900 
37.652.000 
37.031.200 
41.066.500 
Denósltosle efectm Depósitos íe efectos. 
s s z 
T O T A L 
de 
en tradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
9.000 
76.500 
433.400 
244.600 
277.600 
848.400 
Z 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
200.000 
221.000 
331.300 
537.700 
932.000 
544.700 
3.000 
14.700 
120 
160 
116 
123 
123 
le 
a d i i n í s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
17.100 
49.800 
47.800 
50.700 
54.000 
55.700 
& a n a n c i a s 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
23.300 
85.800 
112.500 
109.400 
15.500 
15.300 


B A N C O D K E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCEEA. ucui^sal de ^.vila Iinpraáa el día 4 Ae OctiÉe fle 1886. 
Resumen anual de las operaeiones verifieadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguraeión. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCUENTOS. 
20 
342 
233 
609 
Su importe, 
Pesetas. 
110.100 
1.563.300 
1.92S.700 
2.627.200 
PRESTAMOS. 
m o 
Su importe, 
Pesetas. 
55.000 
162.900 
152.600 
Cuentas corrientes ie créllto con garantía. 
A b i e r t a s en e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
152.400 
S 1u 
108 
Su 
importe. 
Pesetas. 
487.900 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
406.600 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
122.200 
453.200 
580.100 
576.100 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
71.300 
512.400 
937.700 
724.700 
Francos. 
libras 
esterlinas. 
1.600 
314 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
03 
S "o 
119 
779 
941 
Su importe. 
Pesetas. 
891.800 
3.413.10O 
.^404.400 
4.221.700 
por m a M a t o s . 
12 
156 
241 
319 
Su importe 
Pesetas. 
65.900 
1.009.300 
1.216.200 
1.554.200 
L e t r a s c o n r a i a s . 
3.197 
2.759 
2.589 
Su importe 
Pesetas. 
215.800 
989.600 
691.400 
705.100 
T a l o n e s y otros 
13 J¿ 
B 13 
110 
1.043 
1.116 
1.270 
Su importe. 
Pesetas. 
465.700 
3.435.100 
3.462.000 
3.979.600 
69 
487 
512 
724 
Su importe. 
Pesetas. 
406.900 
1.953.600 
1.569.800 
2.158.100 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
2.046.100 
10.800.700 
10.343.800 
12.618.700 
Denósitosdeefectiyo. 
S a 
•a -a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
11.000 
34.000 
167.300 
155.400 
Denósitosie efectos. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
78.500 
1.153.500 
604.500 
587.800 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
.a es 
S o) 
146 
150 
156 
Gastos 
á e 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
7.700 
33.700 
41.400 
43.600 
G a n a n c i a s 
l i p i d a s . 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
7.200 
19.500 
19.000 
15.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Padajox I m p r a í a el dia 9 k Septiemlire de 1880. 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
380 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
574.500 
895.500 
1.292.900 
973.400 
DESCMTOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
11 
166 
400 
619 
844 
1.222 
948 
756 
69.700 
1.471.SCO 
3.423.900 
4.175.60O 
5.991.800 
9.477.400 
7.983.200 
7.094.200 
8.947. 
6.994.300 
PRÉSTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
A M e r t a s e i i e l a ñ o . 
13 
33 
58 
57 
108 
112 
116 
143 
172 
140.400 
700.000 
744.500 
507.700 
2.042 200 
1.756:200 
1.651.600 
2.541.800 
2.447.600 
Cuentas corrientes le crélito con garantía. 
S ""cu 
Su 
importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s pagados. E n t r e g a s 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
33.900 
76.800 
391.200 
395.400 
509.700 
574.100 
1.276.800 
1 732.300 
Z -3 
5 
11 
45 
27 
266 
223 
302 
585 
20.500 
76.900 
5S0.000 
365.900 
2.666.000 
2.161.600 
4.074.500 
6.546.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
34 
30 
195 
179 
270 
560 
8.000 
74.700 
508.500 
169.900 
2.699.600 
2.170.500 
3.499.800 
6.522.000 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
pesetas. 
115.900 
717.700 
863.200 
520.600 
1.167.100 
1.831.000 
1.489.700 
1.842.000 
1.479.900 
1.623.400 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
485.500 
1.626.800 
2.141.600 
1.373.600 
1.553.200 
3.834.300 
3.726.900 
1.884.400 
3.055.900 
4.553.600 
Libras 
esterlinas. Marcos. 
2.000 
16.000 
7.500 
55.000 
186.OCO 
261.800 
220 
864 
69 
« 
9.276 
22.122 
31.408 
41.887 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . í o r mandatos . 
Su importe. 
Pesetas. 
49 
157 
199 
135 
353 
632 
835 
1.071 
1.707 
1. 
498.500 
2.186.800 
1.844.100 
1.794.300 
6.518 000 
9.487.800 
8.884.100 
8.802.600 
.12.365.600 
14.522.900 
Su importe. 
Pesetas. 
213 
458 
605 
615 
804 
967 
L e t r a s c o í r a d a s . T a l o n e s y otros 
ai i S 
S "3 
4.935.300 
7.588.100 
7.000.700 
5.595.200 
7.474.900 
8.985.500 
Su importe. 
Pesetas. 
1.039 
5.521 
6.378 
7.216 
7.487 
7.231 
7.589 
8.301 
7.891 
6.851 
Su importe. 
Pesetas. 
1.064.400 
5.153.200 
4.875.400 
5.222.500 
4.630.900 
3.942.100 
: 4 055 .900 
3.790.200 
3.083.500 
2.484.500 
73 
559 
617 
655 
1.010 
1.216 
1.596 
1.429 
1. 
2.195 
1.199.300 
6.775.000 
7.227.700 
6.658.300 
12.076.700 
14.178.900 
14.471.900 
12.929.20Cí-
16.103.200 
18.201.400 
S 1; 
Su importe, 
Pesetas. 
289 
670 
787 
932 
1.280 
1.726 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
3.888.500 
6.360.800 
5.382J00 
5.267.200 
6.923.500 
7.177.400 
2.762.200 
14.115.000 
13.947.200 
13.675-100 
32.049.400 
41.557.700 
89.795.200 
36.384.400 
45.950.700 
51.371.700 
Depósitos le efectiYO. 
s « 
Z 
T O T A L 
e ntrada 
salidas. 
9 
41 
119 
99 
155 
127 
93 
104 
104 
127 
Pesetas. 
27 
84 
106 
155 
144 
77 
113 
98 
117 
55.400 
575.5C0 
2.294.100 
1.820.000 
2.817.600 
2.880.900 
1.675.000 
2.122.100 
2.265. 
2.041.300 
Denósitos le efectos. 
T O T A L 
entradas 
salidas. 
12 
31 
40 
37 
56 
73 
39 
62 
63 
Pesetas. 
345.000 
590.000 
1.650.000 
1.498.000 
3.775.500 
7.995.000 
2.667.500 
3.000.000 
2.051.500 
2.194.0C0 
Valores 
uspenso. 
Pesetas. 
44 
74 
324 
471 
482 
460 
428 
455 
465 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
10 300 
41.300 
42.000 
41.400 
43.100 
46.700 
44.200 
43 300 
45.000 
44.400 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
10.000 
25.300 
34.100 
81.800 
89.800 
59.100 
88.700 
93.400 
Pesetas. 
8.800 
22.600 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA ESPECIAL Sucursal de Parcelóla. iMpraáa el illa 5 fle Memlire de M 
Resumen anual de las operaeiones veFÍfieadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
885 
887 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
15.424.000 
21.055.000 
21.225.100 
28.956.000 
38.862.000 
59.458.000 
98.223.000 
111.425.000 
49.918.000 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
1.059 
1.147 
1.030 
1.115 
1.033 
1.093 
1.540 
2.228 
1.607 
1.841 
3.164 
4.053 
2.757 
2.743 
15.506.300 
21.158.300 
13.618.500 
15.644.500 
16.212.800 
18.045.200 
21.482.100 
32.575.900 
39.323.100 
38.575.500 
. 45.392.400 
50.779.400 
53.247.100 
40.539.300 
35.805.300 
PKESTAIOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
4.514 
7.901 
5.575 
4.602 
4.488 
2.870 
4.239 
3.310 
2.408 
1.881 
1.803 
1.673 
1.855 
2.073 
2.059 
149.304.600 
220.861.500 
149.458.700 
173.218.700 
194.676.300 
149.469.400 
288.163.700 
265.648.600 
202.577.400 
120.378.800 
90.820.400 
82.663.500 
100.488.600 
105.463.200 
109.631.500 
Cuentas corrientes le créiíto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
1 
11 
5 
6 
6 
15 
14 
19 
38 
42 
157 
Su 
importe. 
Pesetas. 
125.000 
745.300 
. 373.700 
1.509.500 
2.912.400 
3.118.000 
1.153.900 
2.034.600 
2.811.400 
4.062.800 
18.841.000 
40 
102 
173 
246 
196 
102 
174 
360 
499 
1.082 
Su 
importe. 
Pesetas. 
171.400 
656.400 
792.400 
16.805.200 
29.876.000 
19.947.700 
2.857.100 
4.007.000 
7.975.000 
13.532.500 
45.846.000 
E n t r e g a s . 
77 
134 
216 
180 
83 
115 
320 
434 
871 
Su 
importe. 
Pesetas. 
127.100 
350.300 
958.000 
16.741.000 
29.862.900 
19.889.400 
2.829.800 
3.406.500 
8.4S6.3Ü0 
13.453.800 
43.864.900 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
790.100 
813.900 
79.100 
1.084.000 
1.070.400 
1.260.200 
1.314.600 
11.398.300 
11.482.100 
2.637.000 
3.044.900 
2.495.300 
3.167.900 
3.983.900 
4.009.900 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. 
18.268.000 
« 
6.000 
4.716.900 
14.805.000 
8.182.600 
10.596.300 
12.753.S00 
10.649.600 
19.197.200 
18.008.600 
28.520.400 
26.242.300 
18.368.400 
11.243.300 
Francos. 
1.506.600 
3.399.400 
13.296.800 
17.544.900 
12.078.100 
12.995.600 
29.410.600 
6.231.600 
8.510.400 
985.700 
851. 
28.500 
libras 
esterlinas. 
3.950 
33.026 
539.500 
"151.530 
264.627 
189.217 
657.064 
421.154 
4.100 
393.972 
96.177 
800 
200 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
)) 
2.704 
2.304 
2.064 
2.217 
2.401 
2.440 
2.255 
2.155 
2.090 
4.822 
6.911 
9.874 
12.955 
11.832 
17.155 
Su importe. 
Pesetas. 
47.418.800 
31.698.900 
19.823.400 
23.105.200 
33.238.500 
46.800.100 
98.542.600 
92.331.400 
96.615.200 
225.813.500 
234.314.300 
360.484.900 
280.828.600 
237.059.500 
821.280.400 
por Mandatos . 
6.134 
9.401 
15.261 
20.623 
26.768 
20.351 
Su importe. 
Pesetas. 
137.126.800 
190.748.700 
194.119.100 
253.486.900 
263.854.300 
306.617.100 
L e t r a s c o í r a d a s . 
a -3 
z -5 
3.191 
7.153 
8.948 
10.475 
14.255 
14.040 
12.589 
9.288 
6.318 
6.343 
6.350 
6.050 
4.046 
5.524 
14.974 
Su importe. 
Pesetas. 
19.762.200 
43.333.600 
38.689.300 
46.884.600 
77.737.700 
75.417.600 
87.512.100 
64.057.200 
43.892,400 
56.908.500 
70.741.500 
67.882.200 
35.579.300 
25.260.900 
50.714.400 
Talones y otros 
S "3 
8.085 
10.757 
9.088 
10.113 
11.159 
11.480 
11.186 
9.410 
8.160 
20.445 
23.224 
32.235 
37.945 
35.50 
56.714 
Su importe. 
Pesetas. 
65.204.100 
75.576.800 
58.145.900 
69.213.400 
108.546.800 
122.367.200 
172.283.500 
167.383.500 
136.026.200 
288.374.500 
348.211.100 
383.071.100 
373.409.200 
332.728.200 
920.952.500 
2.656 
4.879 
6.000 
5.897 
8.241 
11.141 
Su importe. 
Pesetas. 
128.035.700 
142.359.500 
236.584.500 
190.029.100 
190.217.900 
251.872.200 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depósitos íeefectlYo. 
132.385.100 
150.609.300 
116.658.600 
139.203.200 
219.523.000 
244.584.900 
358.338.200 
323.772.100 
276.533.800 
836.259.000 
986.375.100 
1.242.141.800 
1.133.333.100 
1.049.120.! 
2.351.436.600 
270 
696 
237 
596 
637 
772 
1.314 
813 
750 
756 
758 
988 
981 
952 
974 
677 
233 
480 
533 
653 
1.110 
887 
742 
661 
757 
784 
1.855 
915 
901 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
6.534.200 
4.577.900 
2.672.600 
5.597.200 
6.535.000 
7.710.000 
23.054.900 
14.562.800 
11.639.300 
15.725.700 
16.529.400 
19.469.700 
15.732.600 
16.953.700 
18.399.900 
Benósltosíe efectos. 
99 
212 
297 
787 
1.138 
1.576 
1.832 
1.850 
1.540 
1.792 
2.108 
2.167 
2.321 
2.151 
2.251 
a « 
33 
139 
157 
409 
693 
1.363 
1.619 
1.678 
1.400 
1.181 
1.506 
2.035 
1.991 
1.796 
2.114 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas, 
8.900.600 
30.457.800 
56.624.100 
121.345.700 
187.973.100 
271.646.700 
"300.729.400 
219.047.800 
161.894.400 
142.984.200 
176.537.200 
188.030.900 
195.116.900 
162.570.300 
162.951.200 
72.7 
19.300 
2.300 
78 
1.200 
123.900 
231.100 
758.300 
57.100 
876.800 
1.114.100 
864.700 
a - j 
530 
614 
988 
1.272 
1.604 
1.629 
2.256 
2.174 
3.958 
8.758 
4.012 
3.886 
4.060 
4.082 
4.032 
^ -o o 
20 
26 
35 
46 
59 
68 
93 
73 
116 
107 
110 
122 
132 
130 
123 
a d m i n i s -
t r a c i ó n , 
Pesetas. 
130.100 
134.900 
152.100 
164.000 
221.500 
184.300 
482.400 
476.900 
401.600 
338.800 
314.500 
S16.700 
372.100 
380.600 
404.000 
& a n a n c i a s 
Pesetas. 
788.400 
719.000 
636.300 
720.600 
1.013.800 
1.254.900 
1.704.100 
2.279.000 
2.017.300 
1.484.700 
1.009.300 
943.700 
1.060.800 
917.300 
906.700 
P é r d i d a s 
Pesetas. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA PRIMERA. ucu^sal de ^Bilbao. Impaf la el (lía 30 fle Noviemlire áe 18M. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
684.000 
1.528.000 
4.531.000 
7.645.000 
8.391.000 
12.237.000 
16.165.000 
17.178.000 
9.691.000 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
185 
1.430 
2.034 
2.116 
2.201 
3.090 
3.733 
3.141 
2.373 
2.917 
1.740 
1.102 
930 
583 
311 
2.120.700 
4.335.800 
5.930.700 
6.623.600 
6.124.300 
9.092.800 
11.801.900 
15.285.500 
16.039.800 
16.579.100 
13.958.000 
10.898.800 
9.394.800 
8.763.200 
8.505.000 
PEESTAMOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
152 
191 
262 
435 
598 
708 
526 
1.687 
1.535 
1.230 
730 
493 
408 
374 
382 
2.238.700 
3.520.700 
8.414.900 
9.463.100 
13.585.600 
16.457.400 
20.142.700 
103.442.400 
82.271.200 
52.022.900 
88.425.800 
32.740.100 
32.448.800 
29.679.200 
30.565.600 
Cuentas corrientes le créilto con garantía. 
A t ó e r t a s e n e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
557.300 
648.400 
986.700 
530.700 
655.900 
689.900 
1.351.400 
780.500 
555.200 
887.400 
573.000 
1.074.900 
80 
146 
96 
156 
318 
177 
554 
377 
326 
254 
264 
332 
Su 
importe. 
Pesetas. 
621.300 
1.421.700 
1.0691000 
1.170.500 
1.953.900 
501.600 
3.176.400 
1.425.800 
1.190.700 
1.234.600 
923.700 
2.791.000 
28 
151 
92 
94 
258 
125 
405 
239 
215 
182 
181 
228 
Su 
importe. 
Pesetas. 
354.500 
1.596.900 
695.300 
1.260.300 
1.883.400 
725.200 
2.883.100 
1.505.600 
1.201.000 
994.200 
1.239.800 
2.438.000 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas, 
100.000 
3.721.500 
2.319.500 
2.870.000 
3.697.500 
4.544.400 
1.607.400 
2.419.400 
2.531.000 
2.728.500 
2.606.200 
3.007.200 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
300.000 
450.600 
1.481.500 
3.293.300 
1.985.000 
1.476.100 
2.145.200 
1.324.800 
2.578.500 
2.083.700 
1.880.500 
2.331.100 
1.361.500 
1.433.800 
Francos. 
233.700 
Libras 
esterlinas. 
150.000 
10.000 
555.100 
350.200 
231.400 
44.100 
I. 725 
39.501 
32.400 
38.318 
» 
12.478 
I I . 524 
1.308 
73.296 
116.405 
9.036 
34.294 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
Su importe. 
Pesetas. 
m mandatos . 
222 
569 
818 
1.128 
965 
1.168 
948 
1.073 
1.070 
2.390 
3.904 
4.329 
3.868 
6.148 
4.949 
2 — 
1^ 
3.162.900 
8.609.200 
10.886.600 
12.568.200 
12.664.300 
18.399.000 
20.509.800 
22.245.200 
19.199.000 
40.892.800 
54.234.600 
50.585.200 
55.712.800 
54.906.100 
59.549.900 
Su importe. 
Pesetas. 
1.941 
3.311 
4.338 
5.116 
5.903 
7.378 
L e t r a s c o l r a d a s . 
S "o! 
z; 
26.381.800 
33.545.300 
37.838.300 
40.803.300 
45.289.800 
55.337.500 
Su importe. 
Pesetas. 
149 
522 
390 
560 
1.469 
1.577 
I . 776 
3.094 
4.521 
5.902 
8.554 
10.905 
I I . 589 
11.922 
10.069 
Talones y otros 
141.600 
598.000 
494.200 
572.100 
1.438.500 
1.438.400 
837.600 
2.398.100 
2.749.100 
2.975.800 
5.529.800 
7.044.500 
6.732.500 
6.272.500 
8.165.500 
493 
1.312 
1.781 
2.039 
1.946 
2.461 
2.108 
1.947 
1.998 
5.018 
6.409 
8.003 
8.360 
8.771 
9.635 
Su importe. 
Pesetas. 
3.240.000 
8.907.800 
11.348.900 
12.917.100 
13.957.600 
19.331.000 
21.355.600 
24.916.900 
20.946.400 
59.272.300 
66.331.900 
70.226.100 
74.261.400 
74.003.000 
77.274.800 
£ 13 
Z -o 
Su importe, 
Pesetas. 
474 
2.057 
2.262 
2.782 
3.835 
4.927 
9.570.100 
25.737.800 
25.019.600 
£8.561.300 
83.797.600 
44.243.100 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
6.544.500 
18.115.000 
22.729.700 
26.087.400 
28.060.400 
39.168.400 
42.703.000 
49.560.200 
42.894.500 
139.092.800 
185.379.400 
190.713.700 
206.071.300 
214.275.000 
244.570.800 
DenósltosleefectlYO. 
44 
45 
60 
107 
142 
164 
214 
191 
196 
174 
245 
239 
210 
170 
177 
- 3 "O 
Z 
T O T A L 
de 
en tradas 
y • 
salidas. 
Pesetas. 
25 
41 
54 
94 
138 
151 
199 
182 
193 
162 
224 
236 
210 
166 
158 
367.700 
723.100 
1.293.400 
1.295.600 
3\831.300 
2.607.100 
4.447.200 
2.855.000 
2.216.800 
2.702.100 
10.470.900 
5.608.900 
4.029.600 
2.474.100 
2.009.300 
Depsltos le efectos. 
T O T A L 
entradas 
salidas 
22 
40 
118 
250 
411 
525 
520 
616 
360 
386 
371 
351 
286 
289 
272 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
9 
16 
51 
153 
269 
448 
526 
655 
341 
262 
321 
126 
112 
239 
247 
1.465.000 
2.283.000 
17.153.200 
23.559.400 
31.371.500 
44.614.400 
49.279.900 
66.622.400 
26.554.100 
35.124.400 
35.529.700 
29.940.000 
19.905.700 
21.006.800 
27.516.100 
2.000 
15 
36.600 
600 
3.600 
5.600 
700 
1.570 
2.687 
3.565 
4 
5.866 
6.404 
7.367 
8.300 
13.902 
14.160 
14.616 
14.369 
14.656 
16.210 
16.972 
!- tí 
s 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
36 
68 
94 
108 
128 
152 
181 
229 
271 
305 
303 
314 
345 
362 
37 
52.400 
54.100 
55.000 
65.300 
67.600 
66.300 
73.000 
72.100 
77.700 
92.000 
81.900 
82.800 
87.200 
87.300 
87.400 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
49.700 
46.200 
76.200 
110.000 
222.700 
530.200 
494.900 
514.000 
352.900 
248.500 
186.900 
159.900 
140.400 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
17.500 
2.600 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA T E E C E E i ucui^sal de Pu^gos Inaipaía el íla 15 ie Mayo ¿e 1884 
Resumen anual de las opeFaoiones verifieadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
DESCUENTOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
245 
120 
190 
211 
225 
231 
297.600 
1.162.200 
2,045.600 
1.910.700 
1.873.500 
1.574.200 
PEÉSTAIOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
31 
81 
122 
145 
161 
163 
601.800 
1.252.800 
1.771.700 
2.584.300 
2.566.500 
3.352.700 
Cuentas corrientes í e créiito con garantía. 
A í i e r t a s en e l a ñ o . 
o; i2 
S "aj 
Su 
importe. 
Pesetas. 
S 'a3 
571.200 
579.300 
684.000 
799.500 
991.200 
1.161.200 
Su 
importe. 
Pesetas. 
155 
502 
609 
617 
642 
695 
E n t r e g a s . 
S "sí 
1.712.300 
3.919.900 
5.331.600 
4.436.700 
4.227.700 
4.641.700 
Su 
importe. 
Pesetas, 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
92 
305 
355 
369 
398 
432 
1.331.300 
4.134.500 
5.133.200 
4.313.000 
4.215.700 
4.703.500 
922.600 
1.748.600 
1.734.000 
1.795.000 
1.501.700 
1.586.100 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
1.205.900 
5.116.100 
2.062.500 
3.953.400 
2.664.900 
2.917.300 
libras 
Esterlinas. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
528 
1.300 
1.439 
1.636 
1.727 
1.771 
por m a M a t o s . 
7.430.600 
10.584.000 
15.254.200 
20.043.200 
14.034.300 
12.249.200 
Su importe. 
Pesetas. 
376 
524 
639 
889 
1.054 
L e t r a s c o t i r a í a s . 
a) i2 
S "3 
589.100 
3.138.300 
4.699,000 
4.524.500 
5.593.700 
5.120.000 
Su importe. 
Pesetas. 
4.995 
8.732 
9.078 
8.573 
7.821 
7.797 
2.625.300 
4.289.800 
4.264.300 
3.784.700 
2.993.300 
3.016.400 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos . 
940 
2.400 
2.668 
2.674 
2.812 
2.843 
S "OJ 
6.226.400 
12.186.300 
15.287.600 
18.058.000 
13.630.500 
11.595.500 
Su importe, 
Pesetas. 
1.016 
1.430 
1.801 
2.052 
2.425 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
3.399.900 
5.937.200 
8.738.100 
9.760.300 
8.766.500 
8.933.000 
DenósitosieefectlTo. 
s s 
20.271.300 
86.135.600 
48.243.200 
56.170.700 
45.018.300 
40.914.100 
12 
34 
24 
108 
54 
82 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
140.200 
413.400 
239.500 
2.030.000 
1.473.300 
762.700 
Depósitos le efectos. 
s s 
T O T A L 
entradas 
salidas 
227 
194 
231 
288 
250 
208 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
52 
116 
147 
172 
182 
166 
11.578.700 
12.446.200 
13.740.500 
12.896.600 
11.106.200 
9.577.000 
852 
1.225 
1.293 
1.366 
1.270 
1.215 
í e 
Bíní 
t r a c i ó n . 
Poseías. 
35.70D 
49.800 
52.500 
53.900 
54.500 
60.600 
S a n a n c i a s 
Pesetas. 
8.700 
28.700 
14.900 
16.800 
P é r d i d a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 
23.600 
7.800 
» 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
C A T O E I A TERCERA. ucui^sal de Cáceles. Imprafla el día 25 de Apsto de 1884. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
DESCÜEHTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
i 
64 
208 
377 
425 
509 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
105.000 
919.800 
2.252.100 
3.278.300 
3.342.900 
4.378.! 
4.300 
26.200 
41.200 
136.500 
192.100 
147.000 
Cuentas corrientes le crédito con garantía. 
A M e r t a s u e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
66.500 
270.700 
170.000 
310.900 
394.600 
322.700 
Su 
importe. 
Pesetas 
9 
69 
115 
139 
114 
79 
E n t r e g a s . 
79.000 
670.400 
926.700 
959.200 
800.300 
601.000 
Su 
importe. 
Pesetas, 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
3 
59 
94 
134 
97 
33.200 
556 000 
928.000 
922.300 
824.100 
629.600 
284.100 
679.500 
619.300 
724.500 
632.500 
684.400 
Letras tómalas en nepclacíón. 
Pesetas. Francos, 
51.500 
301.900 
291.000 
494.600 
776.700 
1.056.600 
libras 
esterlinas. 
1500 
700 
55.000 
Marcos. 
365 
3.671 
4.902 
5.294 
6.305 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . Depósitos le efectíYo. 
E n t r e g a s . 
Su importe, 
Pesetas. 
129 
499 
747 
1.126 
1.120 
1.275 
por mandatos . 
2.272.700 
4.336.900 
5.774.700 
6.842.300 
6.596.500 
8.174.900 
Su importe. 
Pesetas. 
14 
186 
288 
427 
423 
566 
218.200 
2.713. 
2.602.100 
2.753.900 
2.979.500 
4.830.100 
L e t r a s cobradas . 
Z -5 
Su importe 
Pesetas. 
16 
41 
60 
978 
960 
T a l o n e s y otros 
Su importe, 
Pesetas. 
16.600 
67.600 
61.200 
322.200 
237.200 
17.000 
73 
596 
879 
1.141 
1.311 
1.609 
1.496.900 
5.257.900 
6.124.400 
6.914.700 
6.386.000 
8.969.900 
Su importe. 
Pesetas. 
71 
256 
547 
777 
918 
974 
T O T A L 
de 
entradas 
saldas. 
Pesetas. 
511.100 
1.475.200 
2.249.300 
3.211.600 
3.214.800 
3.455.400 
4.515.500 
13.851.400 
16.811.700 
20.044.700 
19.414.000 
25.447.300 
T O T A L 
entradas 
salidas 
Pesetas. 
8.300 
265.300 
41.400 
198.600 
308.500 
453.000 
Denósltos le efectos. 
s s 
T O T A L 
de 
entradas 
saldas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
897.500 
1.283.500 
625.000 
1.274.5C0 
3.229.800 
575.000 
723 
733 
737 
727 
715 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
17.500 
39.400 
42.900 
41.900 
42.400 
42.800 
Pesetas. 
400 
.500 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
16.500 
28.500 
17.200 
4.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOBIÁ FBIMEEÁ, ucu^sal de (2'ádiK. Inaupafla el illa 25 ie Novieire Se 1874. 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
380 
881 
882 
883 
887 
717.000 
1.083.000 
1.289.0ÜO 
2.702.000 
5.519.000 
5.976.000 
5.626.700 
5.686.000 
5.755.000 
DESCÜENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
96 
245 
190 
253 
304 
141 
130 
100 
138 
82 
64 
92 
179 
271 
251 
758.800 
1.949.600 
1.148.500 
888.900 
946.600 
1.223.400 
969.400 
1.034.400 
933.100 
625.100 
509.200 
711.400 
1.417.800 
1.978.100 
1.885.200 
PRESTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
441 
669 
662 
675 
1.111 
849 
935 
1.076 
1.612 
2.064 
1.330 
1.449 
1.387 
7.612.300 
9.805.700 
10.870.800 
10.534.100 
10.558.400 
13.559.000 
32.925.700 
29.284.100 
25.187.800 
29.286.000 
54.923.600 
58.173.900 
33.157.700 
39.433.500 
38.314.000 
Cuentas corrientes le crédito con garantía. 
Á M e r t a s e n e l a ñ o . 
¡X) w 
Ü OÍ 
1^ 
24 
63 
48 
29 
43 
49 
73 
70 
79 
116 
107 
168 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
Z -a 
1.331.900 
2.655.200 
2.770.700 
I . 397.900 
2.106.900 
2.864.000 
4.805.700 
5.683.100 
4.806.800 
7.705.700 
7.692.000 
I I . 430.600 
96 
452 
450 
270 
254 
447 
608 
519 
768 
869 
889 
996 
Su 
importe. 
Pesetas. 
2.287.500 
6.443.900 
5.636.500 
2.394.800 
2.387.300 
4.252.900 
7.218.100 
7.874.400 
10.256.90U 
11.597.000 
11.740.000 
13.343.500 
43 
343 
353 
214 
188 
307 
419 
419 
495 
613 
630 
717 
Su 
importe. 
Pesetas. 
I . 556.800 
5.806.100 
6.310.400 
2.769.400 
2.128.400 
3.977. 
6.521.100 
8.308.200 
9.965.600 
I I . 615.500 
11.231.100 
11.843.400 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
125.600 
. 271 500 
84.700 
172.200 
625.900 
1.130.000 
890.500 
1.682.300 
810.500 
2.215.700 
2.733.800 
2.936.900 
3.142.600 
3.416 400 
3.800.600 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
1.499.000 
3.051.400 
719.800 
262.900 
756.700 
811.200 
I . 464.400 
629.700 
17 800 
494.900 
6.619.700 
9.227.100 
I I . 659.000 
6.401.000 
1.849.500 
Francos. 
50.000 
Ht.OOO 
libras 
esterlinas. 
187.000 
37.500 
4.000 
59.396 
6.805 
18.452 
19.201 
2.912 
54.169 
24.910 
10.194 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "o) 
130 
160 
300 
510 
397 
445 
1.102 
555 
508 
1.322 
2.189 
2.844 
3.412 
3.974 
4.479 
Su importe, 
Pesetas. 
2.317.600 
2.476.200 
3.053.300 
7.259.100 
5.843.¡ 
5.977.900 
8.013.300 
6.753.300 
6.019.500 
22.077.000 
36.105.900 
34.231.100 
46.955.500 
43.331.100 
44.627.600 
por mandatos . 
627 
2.132 
1.660 
1.827 
2.436 
2.875 
Su importe. 
Pesetas. 
L e t r a s cobradas . 
S5 -S 
13.742.900 
17.035J 
25.923.100 
19.739.800 
23.722.500 
26,583,300 
2.237 
3.756 
4.419 
4.481 
6.553 
5.306 
5.246 
3.) 
4.323 
4.793 
4.654 
4.547 
4.310 
4.149 
5.911 
Su importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s y otros 
5.247.900 
7.788.700 
7.626.200 
8.598.800 
11.698.500 
9.351.600 
9.429.100 
6.761.200 
6.109.300 
6.495.300 
5.259.500 
5.412.500 
7.341.000 
7.416.400 
8.551.000 
970 
1.646 
1.988 
2.954 
3.211 
2.703 
2.856 
2.560 
2.436 
4.284 
4.616 
6.718 
7.672 
8.668 
9 992 
Su importe. 
Pesetas. 
7.163.500 
10.240.100 
10.354.500 
15.753.000 
16.969.100 
15.426.800 
16.846.400 
13.329.800 
12.655.200 
30.306.600 
35.755.600 
49.610.500 
51.774.900 
51.758.500 
53.055.800 
2 -5 
769 
1.479 
1.958 
2.541 
3.068 
3.673 
Su impprte. 
Pesetas. 
9.933.100 
21.882.400 
14.093.800 
22.157.800 
22.033.000 
26.933 200 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
14.729.000 
20.505.000 
21.034.000 
31.610.900 
34.511.400 
30.756.300 
34.288.800 
26.844.300 
24.784.000 
82.554.900 
116.039.000 
129.271.000 
147.969.000 
148.261.500 
159.750.900 
DenósitosieefectíYO. 
s s 
220 
165 
147 
97 
246 
253 
121 
165 
247 
261 
285 
291 
334 
409 
316 
S <v 
- 3 -a 
188 
153 
147 
93 
224 
267 
139 
152 
224 
287 
273 
298 
296 
390 
328 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
955.000 
1.836.100 
1.675.400 
1.436.800 
2.012.600 
2.576.800 
1.586.700 
1.875.500 
2.620.600 
3.752.2C0 
3.202.100 
3.103.100 
4.661.300 
4.660.300 
4.508.500 
Denósltos le efectos. 
10 
18 
21 
38 
69 
111 
125 
119 
179 
206 
183 
210 
196 
183 
247 
3 
9 
11 
25 
57 
75 
119 
146 
114 
156 
146 
184 
163 
146 
199 
T O T A L 
entradas 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
1.322.400 
4.336.200 
8.102.100 
13.419.000 
28.765.300 
38.837.800 
56.125.600 
57.149.900 
28.975.600 
29.621.900 
17.637.800 
44.449.000 
30.304.200 
25.123.700 
23.066.800 
35.500 
1.200 
25 
7.SO0 
1.250 
1.1 
15.300 
17.200 
655 
1.226 
1.246 
1.257 
1.259 
1.050 
895 
976 
1.794 
1.830 
1.910 
1.907 
2.068 
1.955 
2.027 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
61.300 
57.600 
57.600 
57.100 
61.600 
61.500 
64.400 
67,000 
89.300 
101,800 
134.900 
144.700 
121.700 
129.300 
135.000 
Pesetas. 
20.700 
80.100 
106.700 
86.900 
110.300 
120.400 
144.500 
155.800 
186.800 
229.300 
312.700 
397-000 
283.000 
351. 
366.600 
P é r d i d a s 
l i p í d a s . 
Pesetas. 
1 iW i 

B A N C O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de (ZartageQa. I m p a l a el 4ía 2 Se Marzo le 1881. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
885 
887 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
1.219 
2.131 
2.142 
7.482.900 
10.311.400 
8.549.400 
PEÉSTAMOS, 
o) >a 
73 03 Su importe. 
Pesetas. 
Cuentas corrientes le crédito con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
-o 
51.600 
166.600 
81.600 
Su 
importe. 
Pesetas. 
15 
a) .2 
S "oí 
152.000 
1.608.000 
309.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
92.300 
286.900 
354.100 
Su 
importe. 
Pesetas. 
61.800 
257.900 
313.600 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
1.228.500 
1.455.400 
1.907.800 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
6.480.500 
5.526.100 
5.347.400 
libras 
esterlinas. Marsos. 
223 200 
545.200 
56.000 
52.372 
68.454 
56.740 
30.000 
819.000 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
E n t r e g a s . 
S "3 
•= a; Z -o 
Su importe. 
Pesetas. 
2.070 
3.181 
4.103 
í o r mandatos . 
Su importe. 
Pesetas. 
26.081.400 
31.259.400 
38.393.300 
670 
945 
3.075 
L e t r a s c o í r a l a s . 
14.038.000 
25.190.100 
28.969.400 
S «i 
fe * Su importe. 
Pesetas. 
2.154 
1.913 
1.628 
T a l o n e s y otros 
-a 
2.644.900 
1.676.500 
1 529.300 
3.454 
5.104 
7.547 
Su importe. 
Pesetas. 
34.359.000 
46.689.600 
54.640.100 
)> 
1.056 
2.223 
2.894 
Su importe. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
entradas 
Y 
salidas. 
Pesetas. 
6.619.300 
11.254.900 
13.277.300 
83.742.600 
116.070.500 
136.799.400 
Denósitos de efectivo. 
3 § •a -a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
pesetas. 
139.000 
545.400 
580.600 
Depsitos de efectos. 
-3 O 
S tu 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
703.000 
704.200 
1.876.000 
o -o 
100 
132 
173 
de 
n l i 
t r a c i ó n . 
41.900 
57.700 
59.100 
G a n a n c ias 
l í p í á a s . 
Pesetas. 
6.600 
59.000 
37.000 
P é r d i d a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 


B A N C O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOMA I I R f f l A . Sucursal de (íaatellói} de la piarla. toupafla el flía 6 fie Octire fle 1886. 
Resumen anual de las operaeiones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
383 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCÜERTOS. 
O) o 
* '5 Su importe. 
Pesetas. 
502 
1.530 
2.456 
2.244.100 
5.277.900 
7.613.200 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
2.700 
7.10O 
535.200 
Cuentas corrientes íe créllto con garantía. 
A M e r t a s g n e l a i f l . 
S 15 
Su 
importe. 
T a l o n e s pagados. E n t r e g a s 
0) o 
£3 ^ 
4.800 
161.500 
469.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
6.300 
405.000 
936.600 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1. 
269.700 
856.800 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
118.000 
953.200 
1.122.500 
1.154.300 
Letras tomaias e n n e p i a c í ó n . 
Pesetas. Francos. 
500.700 
946.900 
1.135.900 
libras 
esterlinas. Mareos, 
305.700 
288.800 
126.100 
47.533 
70.712 
85.038 
24.000 
118.000 
64.000 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
112 
924 
1.045 
por mandatos . 
1% 
926.900 
4.823.200 
4.073.900 
4.449.900 
Su importe. 
Pesetas. 
L e t r a s cofiraflas. 
Su importe. 
Pesetas. 
19 
163 
301 
440 
193.300 
1.380.900 
1.664.700 
3.798.700 
174 
176 
253 
28 
T a l o n e s y otros 
Su importe. 
Pesetas. 
88.800 
61.300 
143.800 
25.100 
1.130 
1. 
Mandatos . 
Su importe, 
Pesetas. 
600.500 
4.407.400 
4.187.: 
1.980.400 
39 
505 
624 
801 
T O T A L 
de 
e ntr adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
153.300 
1.725.900 
1.716.500 
2.151.800 
1.962. 
12.398.700 
11.786.700 
12.405 900 
DeíósltosíeefectlYO. 
O) !t¡ S o» .3 ^ 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
7.100 
168.400 
182.800 
204.200 
Depitos ie efectos. 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Valores 
suspenso. 
10 
136.500 
395.000 
928.000 
476.000 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
& a n a n c i a s 
Pesetas. 
8.800 
40.700 
51.200 
55.000 
P é r d i d a s 
l i p i d a s . 
Pesetas. 
4.500 
28.500 
8.600 
21.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOBIÁ TERCERA. Sucursal de Ciudad Inaiiprafla el flía 1.° ie O c t e ie 1881 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCÜENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
14 
155 
533 
3.396 
3.507 
4.057 
PRESTAIOS. 
Su importe, 
85.000 
761.200 
2.178.800 
12.197.200 
13.697.300 
12.578.200 
Pesetas. 
29.600 
115.900 
73.500 
29.100 
37.100 
249.700 
Cuentas corrientes le créllto con garantía. 
A M e r t a s e t t e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. Z -a 
30.000 
90.000 
270.000 
364.000 
407.900 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
59.100 
100 
122.000 
273.300 
517.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
28 
29.800 
30.000 
33.600 
248.400 
278.100 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
Letras t e m í a s en negociación. 
Pesetas. 
130.000 
670.100 
668.800 
704.800 
546.100 
851.000 
Francos. 
6.700 
201.200 
255.100 
2.295.200 
1.796.000 
881.000 
Libras 
esterlinas. 
140.000 
» 
269.200 
126.800 
23.500 
690 
474 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
91 
550 
866 
1.637 
1.406 
1.358 
por m a M a t o s . 
507.800 
3.398.200 
5.798.500 
8.180.300 
6.370.100 
5.834.500 
Su importe. 
Pesetas. 
21 
143 
198 
338 
459 
467 
L e t r a s c o W a s . 
<0 S 
B "3 
222.200 
1.456.600 
1.479.600 
1.705.900 
2.270.100 
2.315.300 
Su importe. 
Pesetas. 
725 
3.163 
2.708 
2.783 
3.476 
3.040 
272.800 
1.003.400 
869.900 
951.500 
847.000 
726.800 
Su importe. 
Pesetas. 
95 
734 
947 
1.359 
1.351 
1.139 
2 -5 
353.000 
3.362.200 
4.955.200 
5.740.600 
5.401.500 
4.417.500 
Su importe. 
Pesetas. 
414 
614 
1.405 
1.412 
1.541 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas, 
540.000 
2.162.100 
3.089.200 
5.028.500 
4.240.900 
4.427.500 
1.895.800 
11.382.500 
16.192.400 
21.606.800 
19.129.600 
17.721.600 
Depósitos ie efectivo. 
S <D .=3 T3 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Denósitos ie efectos. 
62.500 
69.500 
320.200 
269.100 
208.600 
219.000 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
48.500 
179.500 
161.000 
583.700 
1.520.800 
1.848.300 
o -a 
5.800 
131.300 
23.900 
50 
120 
120 
105 
105 
105 
de 
t r a c í o n . 
Pesetas. 
( J a n a n c í a s 
Pesetas. 
12.900 
43.U00 
45.500 
53.200 
55.500 
53.600 
P é r á i d a s 
Pesetas. 
45.300 
92.000 
78.200 
12.400 
34.100 
27.000 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Kó^doba. Iianpaila el 15 de SeptieÉre de 1879. 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
246.5Ü0 
2.749.900 
2.748.800 
2.475.800 
2.239.400 
DESCÜEHTOS, 
Sn importe. 
» 
19 
12 
102 
202 
717 
764 
787 
1.003 
1.31 
1.660 
Pesetas. 
160.300 
208 400 
904.000 
2.027.300 
4.785.40) 
4.302.000 
4.006.000 
5.273.300 
6.889.900 
8.680.800 
PRESTAMOS, 
Su importe. 
S OI 
Pesetas. 
1.500 
9.0DO 
139.000 
236.300 
537.000 
653.100 
484.0C0 
404.400 
597.10Ü 
340.900 
Cuentas corrientes íe créíito con garantía. 
A M e r t a s e i e l a ñ o . 
S "3 
Z -3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
82-000 
477.000 
1.005 010 
385.200 
516.800 
335.100 
620.103 
1.151.800 
3.125.500 
1.813.700 
14 
31 
50 
79 
71 
64 
100 
188 
316 
342 
Su 
impone. 
Peseta* 
E n t r e g a s . 
39.900 
231.400 
670.200 
611.100 
827.300 
464.600 
813.000 
1.081.000 
2.154.600 
2.213.600 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
lós giros 
en el año. 
Pesetas. 
1 
1 
7 
23 
46 
80 
71 
133 
201 
229 
4.600 
70.200 
50.'. 500 
291.200 
697.100 
906.000 
543.200 
882.700 
1.934.400 
2.049.700 
2.500 
117.100 
654.700 
1.171.400 
182.900 
1.319.700 
1.534.000 
1.281.200 
1.391.700 
1.412.000 
1.511.600 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
6.100 
1.023.600 
631.800 
2.127.400 
877.500 
4.335.100 
3.875.800 
3.250.700 
4.973.400 
3.781.000 
7.261.600 
115.000 
Libras 
esterlinas. 
105.600 
22.000 
2.000 
7-800 
17.300 
12.40J 
Mareos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . Depsítos le efectivo. 
2.400 
15.812 
1.299 
» 
13.240 
20.041 
11.535 
E n t r e g a s . 
Su importe 
Pesetas. 
3 
29 
46 
161 
160 
660 
1.199 
1.388 
1.797 
2.096 
2.260 
66.300 
293.300 
688.000 
1.706.600 
2.126.100 
9.155.400 
13.244.500 
13.281.700 
16.346.100 
17.028.700 
19.937.100 
¡por mandatos . 
Su importe. 
Pesetas. 
435 
1.250 
1.530 
1.781 
2.381 
2.710 
5.126.000 
9.671.300 
10.918.400 
13.743.300 
14.837.200 
21.583.600 
L e t r a s c o t r a i l a s . 
S lo Su importe. 
Pesetas. 
2 
1 
6.330 
11.967 
11.910 
12.654 
14.110 
14.396 
13.338 
14.082 
T a l o n e s y otros 
Su importe, 
Pesetas. 
12.500 
4.277.300 
6.85.>.600 
C.517.300 
5.901.300 
5.952.4(0 
5.510.200 
4.722.50ii 
5.402.200 
» 
4 
92 
135 
643 
775 
1.315 
2.011 
2.596 
2.836 
3.219 
4.0 JO 
Mandatos . 
S "3 
4.700 
223.300 
331.400 
5.887.400 
8.842.100 
12.914.500 
18.002.300 
17.415.500 
20.278.800 
23.140.500 
29.431.500 
Su importe, 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
530 
962 
1.318 
1.792 
2.127 
2.540 
7.567.900 
10.181.400 
12.187.700 
14.483.900 
13.58 .^600 
17.005.7o0 
o 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
71.000 
520.400 
1.031.900 
11.871.300 
17.818.800 
41.281.100 
57.000.800 
59.755.700 
70.362.300 
73.315.500 
93.360.100 
3.100 
66 .^800 
96.400 
227.100 
178.400 
152.000 
751.500 
420.800 
393.500 
550.400 
632.800 
D e p í t o s le efectos. 
T O T A L 
entradas 
salidas 
Pesetas 
Valores 
en 
suspenso, 
Pesetas. 
81.000 
500.600 
3.705.600 
2.163.300 
4.245.400 
3.288.900 
3.247.100 
3.660.000 
2.767.5ÜÜ 
4.120.500 
6.093.500 
25.200 
500 
800 
180 
213 
251 
429 
486 
549 
508 
473 
376 
355 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
10.900 
41.600 
42.300 
44.600 
43.600 
47.800 
47.600 
46.6)0 
49.400 
53.900 
58.700 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
46.100 
23.700 
11.30Ü 
28.900 
44.000 
70.700 
10.800 
37.300 
S2 600 
19.300 
5.000 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGOEIA TERCERA. ucui^sal de la (So^ufja. Inanpaía el flia 9 áe Dicieire fle M 
Resumen anual de las operaciones verifieadas pop esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
882 
1.002.000 
664.700 
987.000 
1.249.000 
1.269.500 
1.468.700 
2.487.000 
2.953.000 
1.024.000 
DESCUENTOS, 
O O) 
o) a 
Su importe. 
Pesetas. 
106 
72 
46 
55 
65 
62 
66 
51 
64 
143 
202 
158 
170 
182 
92 
1.391 000 
792.200 
533.800 
484.100 
437.500 
392.000 
388.300 
524.800 
538.400 
841.600 
887.400 
783.600 
827.000 
911.400 
434.100 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
152 
151 
151 
181 
218 
246 
217 
224 
309 
365 
396 
377 
37 
333 
Pesetas. 
1.923.100 
1.757.300 
1.405.600 
1.358.100 
1.981.700 
2.715.000 
2.992.400 
2 869.700 
3.201.000 
4.380.000 
4.310.500 
3.403.300 
3.105.800 
3.214.600 
2.582.600 
Cuentas corrientes Je crélíto con garantía. 
A M e r í a s e n e l a ñ o . 
S 'o) 
Su 
importe. 
E n t r e g a s . 
S 'o) 
z -s 
Su 
importe. 
Pesetas. 
302.300 
294.800 
335.OU0 
375.600 
556.100 
946.200 
1.247.000 
1.330.800 
1.606.200 
2.297.300 
2 383.800 
67 
152 
112 
102 
194 
162 
277 
378 
340 
310 
430 
334.500 
744.100 
453.400 
803.800 
1.403.500 
1.441.700 
2.045.300 
2.581.700 
3.115.000 
3.122.400 
3.086.600 
47 
162 
99 
96 
147 
180 
205 
347 
325 
326 
Su 
importe. 
Pesetas. 
275.500 
653.900 
513.600 
850.500 
1.186.400 
1.101.400 
1.966.700 
2.487.800 
3.029.200 
3.263.400 
3.157.500 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas, 
3.300 
13.300 
117.500 
450.300 
247.100 
290.2C0 
852.600 
2.041.700 
1.917.800 
2.444.000 
2.785.000 
2.769.500 
2.615.000 
Letras tomaías en nepclación. 
Pesetas. 
1.911.300 
1.616.500 
1.980.400 
343.800 
o 
60.000 
1.842.; 
1.514.500 
344.000 
979.300 
7.588. 
2.539.600 
2.452.800 
2.295.900 
1.982.700 
Francos. 
Libras 
esterlinas. 
5.000 
25.000 
24.000 
31.400 
4.302 
6.299 
1.900 
1.700 
» 
4.585 
745 
3.600 
26.971 
21.086 
29.873 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S 'o 
Su importe. 
Pesetas. 
146 
215 
225 
414 
658 
738 
997 
919 
925 
2. 
2.226 
2.644 
18 
3.864 
4.217 
j o r m n a a t o s . 
S "3 
2.782.100 
3.090.800 
3.169.800 
4.760.500 
7.357.000 
7.310.500 
9.125.900 
10.4b9.600 
9.519.100 
19.460.700 
20.649.700 
20.010.300 
11.968.500 
25.237.800 
31.467.800 
Su importe. 
Pesetas. 
355 
769 
1.039 
4.597 
2.244 
3.325 
L e t r a s c o í r a í a s . 
S "3 
5.764.800 
15.414.600 
10.960.100 
5.584.300 
14.943.800 
19.952.400 
Su importe, 
Pesetas. 
768 
926 
846 
1.527 
1.861 
2.154 
2.229 
2.499 
2.973 
5.638 
4.702 
4.990 
3.468 
4.663 
4.249 
T a l o n e s y otros 
d o c n i e n t o s pagados. 
S 'a; 
1^ 
1.259.900 
2.244.200 
1.850.500 
3.561.100 
3.044.000 
3.310.800 
3.719.100 
3.158.100 
4.201.100 
7.235.500 
6.526.900 
5.356.500 
24.514.500 
4.141. 
3.188.400 
Su importe. 
Pesetas. 
451 
580 
653 
929 
1.364 
1.501 
2.035 
1.774 
1.736 
3.160 
3.858 
4.016 
4.476 
4.597 
5.574 
Mandatos . 
3.737.300 
5.027.900 
4.924.100 
7.222.900 
10.757.000 
10.398.400 
11.962. 
13.918.600 
14.151.400 
22.770.000 
29.149.800 
23.757.400 
24.011.200 
25.602.700 
31.009.400 
Su importe, 
Pesetas. 
875 
1.460 
1.938 
2. 
3.249 
4.429 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
9.150.900 
12.454.100 
]2.341.500 
17.666.200 
18.734.100 
22.439.900 
7.779.300 
10.362,900 
9.944.400 
15.544.500 
21.158.000 
21.019.700 
24.807.800 
21.566.30Í) 
27.871.600 
64.381.900 
84.195.100 
72.425.800 
83.744.700 
88.660.200 
108.057.900 
DenósltosJeefectiYO. 
<U tfí 
S S s « 
- 3 -a 
29 
32 
29 
47 
59 
91 
107 
sm 
98 
121 
127 
99 
125 
145 
132 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
19 
26 
26 
34 
53 
74 
96 
im 
98 
103 
102 
123 
96 
120 
180 
Denósitos ae efectos. 
368.900 
654.900 
524.000 
628.800 
854.600 
1.155.600 
2.039.300 
3.S61.5( 
2.572.200 
1.787.900 
ir597.000 
1.828.200 
1.690.100 
2.129.100 
1.665.700 
S v -a - 3 
31 
49 
108 
100 
143 
148 
43a 
285 
239 
278 
238 
278 
268 
294 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
"Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
3 
23 
36 
51 
45 
117 
123 
253 
129 
125 
180 
235 
224 
218 
190 
2.958.000 
4.468.200 
7.321.700 
8.172.600 
7.788.500 
18.477.900 
13.737. 
21.950.800 
18.030.800 
12.917.700 
15.680.400 
15.173.300 
14.040.900 
14.090.000 
13.718.800 
^3 O 
a » 
o -a 
19.000 
10.000 
» 
1.800 
1.100 
49.400 
533 
908 
1.024 
1.108 
901 
783 
865 
1.734 
3.307 
3.73 
3.741 
3.402 
3.655 
3.906 
4.098 
12 
25 
35 
42 
41 
41 
41 
41 
89 
118 
113 
125 
129 
137 
145 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
» 
41.900 
49.300 
48.500 
50.900 
55.700 
52.700 
§8.000 
66.900 
65.700 
71.100 
65.400 
62.400 
65 300 
67.400 
08.900 
G a n a n c i a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 
17.900 
1.150 
23.400 
1.800 
17.000 
34.200 
27.500 
15.500 
23.400 
8.900 
P é r d i d a s 
l i p í d a s . 
Pesetas. 
24.000 
22.600 
8.900 
9.400 
» 
5.300 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOEIÁ TEECEM. ucursal de (íuer)ca. limmk el É 231 Majo íe 1887. 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879, 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
245 
562 
768 
968.700 
2.337.600 
3.244.600 
PEESTAMOS. 
01 o 
a; 'O 
20 
Su importe. 
Pesetas. 
24.600 
44.800 
71 300 
Cuentas corrientes íle creilto con garantía. 
A M e r t a s e i i e l a f i o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s pagados. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
Letras tomaias en negociación. 
Pesetas. 
302.300 
557.600 
672.400 
1.245.600 
645.200 
257.400 
Francos. 
22 
Libras 
esterlinas. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
291 
458 
585 
Su importe. 
Pesetas. 
2.626.600 
4.224.000 
8.092.100 
por mandatos . 
84 
122 
169 
Su importe. 
Pesetas. 
482.700 
973.800 
1.168.900 
L e t r a s c o t r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s y otros 
Ai - O 
432 
789 
740 
Su importe. 
Pesetas. 
2.150.500 
8.028.000 
2.640.400 
150 
802 
S76 
Su importe, 
Pesetas. 
682.800 
2.141.200 
1.524.200 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
D e p l t o s l e e f e c t í m 
5.9Í2.600 
10.S67.000 
8.425.600 
T O T A L 
entradas 
salidas 
Pesetas. 
21.800 
52.400 
169.700 
Depsí tos ie efectos. 
o 
S W 
a a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
658.000 
410.500 
676.000 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
21.200 
71 7 
Üll 12 
132 18 
t r a c í o n . 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
23.200 
43.100 
43.900 
Pesetas. 
17.600 
20.500 
9.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucupsal de (5e^or)a. Impra ia el 41a 15 4e Septieilire ¿e 1884. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
818 
879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCUENTOS. 
32 
1.151 
1.138 
1.385 
2.607 
1.576 
Su importe. 
Pesetas. 
55.600 
1.463.900 
2.007.400 
3.764.300 
4.557.800 
3.847.300 
PBESTAMOS, 
P -TI Su importe. 
Pesetas. 
5.000 
130.400 
155.800 
133.500 
307.600 
39.800 
Cuentas corrientes le créllto con garantía. 
A M e r t a s en e l a ñ o . 
S IB 
Su 
irñporte. 
Pesetas. 
53.000 
30.000 
100.600 
185.800 
248.800 
i¿. -a 
Su 
importe. 
50.000 
84.800 
85.400 
310.000 
168.500 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
46.100 
60.400 
62.200 
298.300 
106.800 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
73.500 
512.200 
639.500 
998.800 
1.163.200 
784.200 
Letras tomaias en nepcíación. 
Pesetas. 
453.100 
2.029.100 
2.723.500 
3.367.800 
4.337.300 
4.396.000 
Francos. 
12.000 
70.000 
31.000 
467.500 
156.700 
59.800 
Libras 
esterlinas. 
200 
4.078 
35.100 
23.624 
2.742 
Marcos. 
E n t r e g a s . 
76 
722 
1.107 
1-717 
1.212 
993 
Su importe 
Pesetas. 
2.272.100 
8.417.800 
10.855.700 
13.443.800 
13.233.400 
12.130.700 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
por m d a t o s . 
15 
106 
246 
324 
614 
571 
Su importe 
Pesetas. 
228.700 
1.274.000 
2.029.300 
3.116.500 
5.590.300 
5.970.200 
L e t r a s c o M a s . 
583 
3.143 
3.495 
3.454 
3.265 
2.866 
Su importe, 
Pesetas. 
232.200 
844.400 
750.800 
811.300 
604.600 
518.800 
O) o 
•s 
128 
648 
1.717 
1.623 
1.884 
1.738 
Su importe. 
Pesetas. 
1.934.600 
9.817.100 
12.010.700 
15.329.30O 
18.400.100 
16.312.600 
Mandatos . 
21 
89 
243 
418 
321 
434 
Su importe, 
Pesetas. 
123.400 
818.800 
1.519.300 
2.048.800 
1.316.100 
2.089.500 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
4.791.000 
21.172.100 
27.165.800 
34.749.700 
39.144.500 
37.021.800 
Depósitos le eíectíío. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
7.000 
145.000 
116.100 
333.500 
152.900 
357.500 
D e p í t o s le efectos. 
15 
50 
66 
77 
62 
118 
T O T A L 
entradas 
salidas 
Pesetas 
259.500 
1.086.800 
1.242.600 
1.634.700 
1.995.900 
2.951.700 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
3.000 
19 
100 
142 
155 
155 
150 
de 
Un: 
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
15.700 
40.800 
41.500 
42.800 
46.500 
45.600 
fianancias 
1.700 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
14.700 
27.500 
18.600 
1.100 
i> 
8.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCEEA. ucupsal de Inanfluraia el illa 1.° íe Octalire 4e 1884. 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
887 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
17 
527 
1.042 
1.050 
1.213 
875 
115.500 
3.504.100 
6.782.100 
8.019.300 
8.173.600 
6.126.700 
PRESTAMOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
63 
111 
95 
104 
57 
1.025.800 
1.583.500 
1.249.900 
1.024.800 
488.200 
Cuentas corrientes Je créiito con garantía. 
A M e r t a s e n 81 a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
71.000 
772.000 
1.581.100 
1.505.800 
2.049.900 
2.940.900 
6 
135 
630 
593 
735 
716 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
29.000 
1.002.400 
3.257.800 
2.741.400 
4.033.900 
4.531.700 
94 
520 
458 
506 
531 
Su 
importe. 
Pesetas. 
595.300 
3.140.200 
2.634.400 
3.882.300 
4.376.900 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
210.100 
1.212.200 
1.014.900 
859.600 
837.100 
928.100 
letras tomaías en negociación. 
Pesetas. Francos. 
292.000 
2.212.500 
3.885.900 
5.862.6O0 
4.728.600 
4.651.100 
Libras 
esterlinas. 
3.000 
15.500 
44.100 
117.300 
280.000 
76.700 
2.041 
6.981 
13.116 
34.034 
31.376 
36.173 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S -
E n t r e g a s . 
136 
850 
1.383 
1.815 
2.220 
2.654 
Su importe. 
Pesetas. 
1.238.400 
7.759.400 
11.431.400 
13.007.500 
17.957.700 
16.776.400 
nor n a M a t o s . 
o) .2 
S 'IB 
31 
346 
579 
923 
1.092 
1.268 
Su importe. 
Pesetas. 
248.500 
2.972.100 
,6.622.500 
5.935.300 
8.275.900 
8.920J0O 
L e t r a s cobradas . 
O) JSi 
H "3 
407 
1.1 
1.576 
2.060 
2.70' 
3.38' 
Su importe. 
Pesetas. 
422.500 
1.617.900 
1.259.300 
1.887.400 
2.307.400 
2.597.700 
T a l o n e s y otros 
¡2; -a 
174 
1.460 
2.115 
3.056 
4.070 
4.420 
Su importe. 
Pesetas. 
501.900 
6.334.400 
12.319.100 
12.952.500 
19.442.000 
18.432.500 
52 
710 
1.014 
1.168 
1.374 
1.523 
Su importe. 
Pesetas. 
817.800 
5.460.100 
6.736.100 
6.799.000 
9.190.200 
9.747.200 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
3.229.100 
24.143.900 
38.368.400 
40.581.700 
57.173.200 
56 473.900 
Depósitos le efectiío. 
£ o -a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
693.000 
390.600 
487.300 
547.600 
706.900 
385.100 
Depósitos Se efectos. 
S a 
41 
185 
128 
131 
192 
152 
4 
55 
9a 
66 
114 
127 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas, 
1.950.600 
6.788.600 
10.160.£00 
6.052.600 
9.384.800 
7.847.: 
3.100 
S <v 
777 
1.484 
1.711 
1.936 
2.098 
2.472 
14 
56 
67 
68 
74 
111 
fle 
n l n 
t r a c í ó n . 
Pesetas. 
13.900 
44.300 
50.600 
50.600 
50 900 
50.900 
d a n a n c l a s 
l í p í f l a s . 
Pesetas. 
6.100 
66.800 
87.300 
80.000 
60.700 
P e r d M a s 
12.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORÍA SE&ülA. Sucursal de (Smijada Inanprala el tía 16 fle Apsto íe M9. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
887 
697.900 
2.347.700 
3.614.800 
4.392.400 
4.065.300 
DESCUENTOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
158 
462 
966 
628 
78G 
674 
955 
1.720 
2.246 
2.576 
2.540 
115.200 
1.452.100 
2.401. 
4.983.900 
6.4r!8.600 
6.743.600 
6.217.800 
10.005.700 
12.794.000 
14.707.300 
14.920.700 
PRÉSTAMOS, 
Su importe, 
Pesetas. 
31 
60 
. 81 
138 
•144 
] 
192 
398 
588 
641 
Cuentas corrientes Je crédito con garantía. 
A b i e r t a s en e l afio, 
40.700 
247.900 
1.913.800 
7.020.800 
9.131.400 
8.708.700 
13.583.700 
7.145.200 
18.363.900 
22.320.800 
22.917.800 
Su 
importe. 
Pesetas. 
442.000 
840.000 
2.172.600 
2.627.700 
2.961.300 
3.415.80» 
3.174.800 
3.861.200 
6.309.700 
61 
122 
122 
188 
200 
286 
239 
281 
942 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
858.000 
3.650.700 
3.957.400 
4.443.300 
5.575.903 
6.577.800 
5.592.500 
6.243.500 
9.001.800 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
54 
69 
1.30 
177 
201 
163 
155 
678 
623.700 
3.285.700 
3.541.900 
4.374.200 
5.891.600 
6.487.000 
5.914.100 
6.579.000 
6.654.000 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
36.200 
957.600 
1.861.600 
1.833.000 
917.500 
1.495.300 
1.649.200 
2.059.400 
2.077.100 
1.9B5.200 
1.731.600 
Francos. 
355.800 
2.014.700 
1.548.700 
1.011.400 
612 ICO 
1.130.400 
2.436.700 
1.450.100 
1.574.000 
1.530.600 
2.105.500 
libras 
esterlinas. 
» 
10.000 
8.000 
20.800 
36.500 
51.900 
» 
500 
2.7CO 
600 
1.680 
13.208 
1.200 
3.626 
12.777 
6.273 
8.853 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
Su importe, 
Pesetas. 
por maiiílaios. 
23 
164 
348 
294 
295 
333 
1.024 
1.617 
2.039 
2.433 
3 023 
195.600 
1.438.900 
3.017.500 
2.848.700 
2.948.700 
7.842.100 
14.874.400 
18.303.100 
16.936.300 
15.822.100 
18.638 500 
S 'o 
Su importe 
Pesetas. 
173 
564 
736 
883 
1.254 
1.465 
L e t r a s c o í r a d a s . 
Su importe, 
Pesetas. 
3.646.900 
10.955.500 
13.483.900 
7.765.400 
9.917-600 
12 147.600 
231 
1.499 
1.523 
3 204 
7.003 
6.272 
6.865 
6.872 
5.353 
6.132 
T a l o n e s y otros 
51.100 
366.600 
1.873.100 
1.351.200 
1.885.700 
4.748.600 
1.378.200 
3.512.900 
3.601.200 
2.651.600 
3.096.6O0 
Su importe. 
Pesetas. 
28 
334 
730 
803 
818 
1.505 
1.242 
3.122 
3.295 
3.661 
5.188 
1^ 
121.700 
1.574.000 
4.064.500 
4.520.300 
4.697.5O0 
12.207.300 
18.163.400 
24.624.400 
17.388.400 
15.632.000 
18.890.800 
Su importe. 
439 
911 
1.544 
1.483 
1.866 
2.843 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
3.861.200 
7.601.200 
10.186.100 
12.064.300 
12.463.000 
13.914.300 
368.400 
3.379.500 
8.955.100 
8.720.200 
9.531.900 
32.306.100 
52.972.700 
70.110 400 
57.755.600 
56.486.300 
66.687.800 
Denósl tos leeMíyo. 
3 
43 
141 
124 
70 
133 
139 
149 
145 
141 
T O T A L 
de 
entradas 
, y 
salidas. 
Pesetas. 
36 
116 
104 
123 125 
137 
113 
150 
140 
154 
Depsítos ie efectos. 
3.100 
1.238.400 
723.500 
1.531.900 
1.864.200 
1.450.900 
2.540.100 
2.134.000 
1.586.400 
1.468.700 
1.556.500 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
475.000 
2.472.500 
3.577.100 
5.956.300 
2.18-.000 
1.634.500 
2.397.000 
4.728.700 
1.716.700 
2.675.600 
5.600.700 
4.000 
10.800 
71 
234 
305 
410 
536 
639 
548 
592 
607 
532 
704 
S 'fl 
o «n 
á e G a n a n c i a s 
a d i i n i s -
t r a c i o n . 
Pesetas. 
16.200 
44.000 
45.500 
65.900 
59.200 
68.100 
81.100 
75.100 
86.100 
93.400 
100.300 
l i gu i f las . 
Pesetas. 
P é r f l í d a s 
73.200 
144.600 
168.100 
146.400 
144.700 
215.100 
260.600 
276.000 
14.400 
18.500 
3.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCEEA. Sucursal de Guadalajam. Inauprafla el flía 4 fle Octülirs fle 1886. 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
DESCUENTOS, 
2 a 
874 
875 
876 
877 
878 
883 
884 
24 
616 
765 
616 
Su importe. 
Pesetas. 
43.700 
1.840.400 
2.612.400 
2.243.500 
PRESTAMOS, 
•o oí 
9 -S 
-3 
Z 
Su importe. 
Pesetas. 
2.600 
2.638.400 
2.682.400 
518.403 
Cuentas corrientes íe créíito con garantía. 
A t ó e r t a s en e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
72.200 
744.700 
255.300 
Entregas. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
91.200 
747.900 
303.700 
Su 
importe. 
Pesetas. 
91.500 
454.000 
604.600 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
162.600 
581.200 
560.S00 
706.800 
Letras tomaias en negociación. 
Pesetas. 
25.400 
429.700 
418.800 
415.100 
Francos. 
Libras 
esteriisas. 
500 
4.500 
306 
481 
449 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. por mandatos. 
76 
523 
6ól 
Su importe.! | jo 
Pesetas. 
739.200 
4.999.600 
4.013.100 
4.167.700 
10 
104 
194 
248 
Su importe, 
Pesetas. 
75.500 
862.500 
1.067.500 
1.164.000 
Letras c Giradas. 
61 
463 
560 
429 
Su importe. 
Pesetas. 
22.700 
143.300 
127.700 
80.500 
Talones y otros 
cu u 
s % 
53 
750 
778 
Su importe. 
Pesetas. 
445.500 
4.445.100 
3.830.400 
3.915.400 
27 
322 
630 
667 
Su importe. 
Pesetas. 
84.600 
1.496.700 
1.353.200 
1.255.900 
T O T A L 
de 
entradas 
, y 
salidas. 
Pesetas. 
1.367.Í 
11.947.200 
10.391.1 
10.583.500 
D e p i t o s í e e M í Y O . 
T O T A L 
de 
entradas 
, y 
salidas. 
110.500 
202.700 
369.800 
449.600 
Denósitos ie efectos. 
13 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas 
Valores 
en 
suspenso, 
Pesetas. 
232.500 
3.128.000 
2.622.000 
2.743.000 2.0O0 
121 
179 
192 
197 
2 >3 
Gastos 
de 
adminis-
tración. 
Pesetas. 
Ganancias 
l í v i d a s . 
Pesetas. 
8.600 
38.100 
44.400 
45.500 
1.600 
Pérdida] 
lí pilas. 
Pesetas. 
8-100 
13 200 
18.500 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucursal de Huelva. taprafla el flla M ie M o fie 1884 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
885 
887 
DESCUENTOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
51 
339 
786 
1.272 
1.645 
1.913 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
229.600 
1.211.400 
3.369.700 
6.123.400 
8.787.700 
9.812.300 
Cuentas corrientes de crélito con garantía. 
A M e r t a s en e l a f i o . 
S 'o; 
1.500 
27.300 
15.300 
69.300 
83.500 
127.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
(O J3 
13.000 
14.000 
95.000 
299.500 
237.500 
798.800 
Su 
importe. 
Pesetas. 
>>9 
212 
E n t r e g a s . 
25.200 
56.500 
410.200 
443.200 
1.494.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
• 3 
6 
61 
97 
172 
25.600 
32.300 
320.900 
454.100 
1.144.500 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas, 
176.700 
793.200 
925.100 
1.146.200 
1.076.900 
1.033.500 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
250.200 
519.400 
766.300 
1.492.700 
2.139.000 
2.759.200 
Libras 
esterlinas. 
375.! 
1.103.1 
1.267.300 
1.534.600 
2.766.500 
2.162.100 
46.638 
252.390 
442.310 
507.747 
638.952 
570.130 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S I d 
Su importe. 
Pesetas. 
226 
846 
1.262 
1.693 
2.114 
2.769 
.2 
S "a) 
Su importe. 
Pesetas. 
5.651.100 
17.677.600 
26.059.100 
27.388.700 
36.062.500 
33.996.800 
126 
445 
567 
685 
702 
911 
5.269.300 
14.770.800 
12.799.900 
10.953.500 
11.871.500 
12.178.700 
L e t r a s c o l r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
520 
1.538 
1. 
2.319 
378 
96 
T a l o n e s y otros 
docmnentos pagados. 
Z -5 
224.000 
650.300 
2.327.300 
1.881.700 
155.800 
81.500 
635 
1. 
1.799 
2. 
3.62Í 
3. 
Su importe. 
Pesetas. 
8.724.800 
27.427.100 
33-877.600 
31.802.700 
35.030.700 
34.063.500 
120 
832 
1.452 
2.109 
3.020 
3.068 
Su importe, 
Pesetas. 
1.206.200 
5.686.000 
6.645.600 
9.035.300 
12.322,100 
12.346.600 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
21.075.400 
66.211.800 
81.709.500 
81.061.900 
95.442.600 
92.667.100 
DenósitosSeefectiyo. 
S a 
•3 ^3 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
109.000 
935.500 
707.100 
135.800 
448.300 
563.600 
Depósitos íe efectos. 
-a 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso, 
Pesetas. 
781.500 
512.500 
787.500 
1.051.000 
661.000 
459.500 
, 22 
136 
186 
171 
179 
170 
Gastos 
de 
t r a c í o n . 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
24.500 
44.500 
46.500 
47.100 
50.100 
52,500 
28.500 
54.900 
67.900 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
19.100 
14.700 
2.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucur^sal de Huesca eHialfi ¿e Aiostfl t i 
Resumen anual de las opeFaeiones veriñeadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
DESCUENTOS, 
-o 5 
874 
875 
876 
877 
818 
879 
887 
133 
354 
359 
664 
818 
797 
Su importe 
Pesetas. 
768.500 
1.770.400 
1.697.500 
2.724.800 
2.865.300 
2.589.200 
PRESTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
6.500 
128.700 
182.000 
1.030.400 
817.300 
492.300 
Cuentas corrientes le créííto con garantía. 
A M e r t a s en e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
113.000 
207.800 
143.600 
181.100 
193.600 
Su 
importe. 
Pesetas. 
280.000 
360.600 
421.100 
256.800 
321.600 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
225.500 
359.100 
446 100 
290.100 
341.900 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
392.700 
919.800 
1.239.900 
1.089.900 
1.106.100 
982.700 
Letras toiaias en negociación. 
Pesetas. 
19.100 
1.846.900 
408.100 
1.781.900 
234.400 
416.900 
Francos. 
715.700 
560.500 
1.730.600 
1.926.200 
1.522.700 
793.000 
Libras 
esterlinas, 
20 
107 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
134 
320 
574 
1.023 
918 
1.048 
Su importe 
Pesetas. 
1.074.600 
3.506.700 
5.030.200 
9.351.500 
6.130.400 
5.772.800 
por mMalos. 
Su importe 
Pesetas. 
51 
252 
216 
244 
275 
327 
842.800 
3.578.800 
2.538.900 
2.997.300 
2.164.000 
2.161 500 
L e t r a s cobradas . 
1.395 
5.011 
5.115 
4.780 
4.567 
5.177 
Su importe, 
Pesetas. 
565.100 
2.167.200 
1.928.800 
1.594.800 
1.373.400 
1.470.800 
T a l o n e s y otros 
276 
838 
1.161 
1.527 
1.336 
1.403 
Su importe 
Pesetas. 
1.582.700 
6.833.900 
6.591.400 
8.733.900 
6.586.100 
5.494.000 
<o o 
50 
251 
352 
716 
742 
1.110 
Su importe 
Pesetas. 
533.400 
2.229.800 
2.708.700 
5.053.100 
3.162.300 
3.668.000 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
4.598.600 
18.316.400 
18.798.000 
27.730.600 
19.416.200 
18.567.100 
Depósitos ie efectivo. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
21.100 
172.700 
486.200 
478.600 
717.400 
609.700 
Depósitos de efectos. 
2 
T O T A L 
de 
entradas 
' y 
salidas. 
Pesetas. 
191.500 
804.600 
742.400 
2.252.100 
2.351.700 
1.139.400 
Valores 
suspenso, 
Pesetas. 
300 
400 
110 
120 
188 
160 
134 
146 
a á m í s i s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
23.900 
47.300 
44.800 
49.600 
46.100 
47.200 
l i gn i f las , 
Pesetas. 
140 
P é r d t ó a s 
Pesetas. 
19.800 
22.200 
21.000 
13.900 
o 
11.100 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucuí^sal de Jaér) Inanpafla el ála 16 fle Julio fle 1884. 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta-dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
DESCUENTOS, 
g 4) 
27 
1.834 
4.261 
4.401 
2.874 
1.405 
Su importe. 
Pesetas. 
179.100 
2.398.300 
3.754.400 
3.946.700 
4.893.900 
5.704.800 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
2.000 
12.700 
33.500 
65.200 
147.500 
111.100 
Cuentas comentes le crélíto con garantía. 
Abier tas e a e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
111.000 
65.600 
50.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
99.200 
47.400 
38.800 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
82.400 
66.100 
162.600 
754.500 
836.400 
1.006.100 
948.300 
1.083.300 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
29.100 
1.455.600 
7.569.500 
7.075.400 
4.771.600 
2.806.100 
libras 
esterlinas. 
380.700 
357.300 
100.000 
12.000 
810 
71.080 
41.465 
29.800 
2.240 
12.000 
2.000 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . D e p í t o s l e e f e c t í m 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
135 
426 
983 
2.167 
1.370 
1.250 
por mandatos. 
£ ü 
A 73 
2.089.200 
6.236.900 
15.632.330 
14.361.700 
10.842.100 
7.918.100 
Su importe. 
Pesetas. 
360 
473 
440 
692 
1.093 
1.295 
2.635.300 
7.380.000 
4.939.100 
6.444.300 
8.344.700 
9.411.400 
L e t r a s c o í r a í a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
1.729 
1.918 
916 
550 
2.247 
4.800 
T a l o n e s y otros 
601.100 
1.100.100 
409.200 
268.900 
799.500 
1.541.600 
Su importe. 
Pesetas. 
313 
850 
915 
1.163 
1.416 
1.578 
M a n á a t o s . 
¿, -a 
3.372 600 
11.144.200 
10.696.200 
11.935.800 
12.270.900 
11.257.500 
Su importe, 
Pesetas. 
» 
172 
361 
964 
1.186 
1.540 
1.448 
T O T A L 
de 
entradas 
salLs. 
Pesetas. 
1 308.400 
3.784.700 
9.995.800 
8.893.000 
7.483.600 
7.700.800 
10.006.600 
29.645.900 
41.672.600 
41.903.700 
39.740.800 
37.829.400 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
2.200 
73.200 
69.600 
432.200 
99.000 
270.200 
Denósitosle efectos. 
S 5 -3 73 
13 
T O T A L 
de 
entradas 
sállelas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
721.000 
380.500 
386.500 
1.332.500 
770.000 
808.500 
3.800 
700 
152 
176 
186 
184 
184 
. d e 
I m i n 
t r a c i n n . 
Pesetas. 
27-700 
47.800 
41.400 
47.600 
46.500 
47.500 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
1.600 
3.900 
n.500 
P e r i M a s 
Pesetas. 
27.200 
29.700 
3.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Jerez de la Frontera liaitaia el Sía 25 4e Eaero áe 1815. 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
883 
885 
887 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
587.100 
1.443.000 
1.715.700 
1.932.800 
3.184.300 
2.989.800 
3.984.700 
3.965.700 
3.216.500 
DESCOENTOS, 
Su importe. 
Peseta». 
112 
267 
331 
258 
250 
187 
280 
143 
215 
177 
290 
693 
916 
1.321 
1.189 
1.565.000 
4.666.100 
5.222.900 
3.881.000 
4.166.800 
2.726.300 
1.940.100 
2.802.200 
3.215.500 
1.728.800 
2.509.900 
7.279.800 
9.011.600 
13.589.400 
18.073.600 
PEESTA10S. 
Su importe. 
Pesetas 
326.300 
1.021.600 
703.600 
1.170.600 
1.488.900 
490.200 
245.000 
986.700 
1.086.900 
813.000 
1.026.000 
1.348.100 
1.373.800 
1.300.100 
1.152.200 
Cuentas corrientes le créiíto con garantía. 
Á M e r t a s e n e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
125.000 
185.000 
22.000 
132.800 
85.100 
528.400 
632.800 
1.533.100 
tu ^ 
S "3 
11 
25 
66 
110 
104 
328 
Su 
importe. 
Pesetas. 
185.000 
306.000 
17.500 
97.500 
191.700 
828.400 
586.800 
4.886.400 
E n t r e g a s . 
7 
29 
69 
117 
46 
173 
Su 
importe. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. Pesetas. 
150.000 
292.000 
51.400 
3.800 
92.600 
166.600 
668.400 
602.600 
4.168.900 
16.600 
473.000 
456.500 
521.300 
198.000 
241.900 
215.600 
S48.400 
45©.400 
712.900 
1.024.400 
933.400 
1.122.400 
1.430.900 
1.278.300 
Letras tomate en nep íac lón . 
Pesetas. 
1,256.500 
2.232.800 
1.765.600 
1.428.600 
1.806.000 
3.230.100 
4.053.000 
2.809.000 
3.544.700 
1.753.600 
3.528.300 
3.458.600 
3.863.: 
4.075.500 
5.148.700 
Francos. 
12.400 
6.800 
25.600 
43.600 
3.000 
33.000 
1.515.3r0 
625.400 
1.133.600 
1.100.300 
Libras 
esterlinas. 
8.634 
24.306 
92.420 
52.549 
59.018 
62.684 
54.476 
29.400 
58.174 
35.346 
33.307 
89.464 
133.510 
176.200 
197.762 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
189 
246 
430 
544 
734 
709 
644 
635 
702 
796 
1.041 
1.293 
1.612 
2.936 
3.594 
Su importe. 
Pesetas. 
3.218.700 
4.784.600 
8.912.300 
9.029.700 
9.922.900 
10.162.500 
8.268.400 
7.588.400 
9.993.400 
7.844.600 
9.224.100 
14.342.600 
16.475.100 
23.512.200 
29.064.200 
por miMatos. 
272 
420 
590 
791 
980 
1.253 
Su importe. 
pesetas. 
7.378.Í 
7.446.200 
9.046.600 
9.390.600 
8.765.500 
12.629.1 
L e t r a s cofiradas. 
1.302 
910 
3.362 
6.120 
6.984 
6.477 
'6.904 
7.168 
7.290 
8.719 
10.946 
12.836 
13.264 
14.375 
17.164 
Su importe. 
Pesetas. 
1.341.400 
845.100 
2.992.700 
4.782.100 
5.491.200 
3.892.300 
4.175.100 
4.315.000 
4.482.800 
4.711.600 
5.711.800 
6.307.100 
5.924.600 
6.089.100 
6.937.500 
T a l o n e s y otros 
docnmentos uagaflos. 
£ "3 
"1^ 
756 
948 
1.640 
1.853 
2.494 
2.539 
2.376 
2.406 
2.770 
3.272 
3.368 
4.135 
4.375 
1.86 
6.943 
Su importe. 
Pesetas. 
4.264.800 
5.440.700 
11.785.100 
13.404.700 
15.549.200 
14.207.200 
12.275.500 
11.992.200 
14.638.8U0 
17.912.300 
18.190.200 
22.332.000 
23.775.100 
28.511.600 
19.848.700 
161 
429 
758 
1.261 
624 
2.057 
Su importe. 
Pesetas. 
1.600.200 
3.912.600 
7.051.100 
6.584.100 
10.503.900 
28.595.700 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
8.824.900 
11.070.400 
23.690.100 
27.216.600 
30.963.300 
28.262.000 
24.709.000 
23.895.600 
29.115.000 
39.447.500 
44.484.900 
59.109.300 
62.149.400 
77.382.300 
97 075.900 
D e i É l t o s i e e f e c t m 
30 
30 
23 
SI 
27 
46 
56 
103 
39 
46 
46 
52 
47 
97 
73 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
324.800 
258.600 
142.100 
106.100 
279.800 
1.023.300 
1.197.700 
314.600 
487.800 
351.900 
693.400 
447.800 
709.100 
613.200 
732.100 
Depósitos Je efectos. 
S s 
2 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
1.200.000 
20.000 
130.000 
564.6ÜO 
784.000 
1.499.500 
378.600 
951.500 
1.547.700 
236.500 
1.222.000 
760.700 
1.824.500 
1.621.600 
1.095.000 
4.300 
141.800 
•5 ^ 
Í3 O) 
119 
159 
187 
124 
119 
395 
833 
810 
720 
654 
377 
381 
315 
(rastos 
t r a c i o n . 
Pesetas. 
48.300 
54.800 
65.600 
58.800 
51.500 
46.900 
49.000 
61.600 
54.700 
63.800 
51.000 
63.100 
57.800 
57.800 
61.600 
( x a n a i c l a s P é r d i d a s 
5.400 
27.300 
» 
10.800 
27.200 
44.400 
90.000 
117.800 
Pesetas 
20.600 
7.400 
5.600 
6.300 
15.900 
16.600 
» 
10.300 
9.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCESA. ticu^sal de Lías Palnjas Iiaiuraia el flla 19 (le Agosto fle 1 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
DESCUENTOS, 
m jo 
o "3 
Su importe, 
Pesetas. 
PRÉSTAMOS. 
O o, 
3 s 
Su importe, 
Pesetas. 
( M a s comentes Se créiilo con garantía. 
A M e r t a s e a e l a i o . 
S 'a; 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas, 
1887 
70 488.100 17.900 5.000 393.100 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. Francos. 
libras 
esterlinas. 
133.500 18.500 11.199 
Mareos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
c3 _c3 Su importe. 
S "o! 
Z -§ Pesetas 
j o r mandatos . L e t r a s c o í r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
217 1.728.500 675.400 
Su importe. 
pesetas. 
T a l o n e s y otros 
Su importe. 
Pesetas. 
Su importe 
5.100 319 1.176.100 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
DenósltosleefectiYo. 
. 3 - O 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
pesetas. 
Depósitos Je efectos. 
T O T A L 
de 
en tradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
"Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
de 
n i i 
t r a c í ó n . 
Pesetas. 
d a n a n c i a s 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
577.600 4.162.700 12 53.100 •20.800 17.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Ixeór). I n p r a í a el flía 15 fie O c * e fie 188 
Resumen anual de las operaciones verifieadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
331 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
DESCÜENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
13 
43 
94 
139 
35.700 
285.200 
635.100 
565.600 
PRESTAMOS. Cuentas corrientes íe crédito con garantía. 
Su importe. 
Pesetas. 
1.100 
33.600 
73.200 
32.500 
Á M e r t a s en e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
10.000 
196.600 
T a l o n e s í a g a d o s . 
S "o) 
Su 
importe. 
Pesetas, 
4.000 
2.000 
815.500 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
6.100 
772.300 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
105.000 
767.: 
652.600 
759.700 
Letras tomadas en negociación. 
P-esetas. 
67.500 
422.600 
947.500 
818.500 
Francos. 
20.000 
46.7C0 
49.600 
Libras 
esterlinas. 
Mareos, 
4.000 
12.295 » 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . por maMalos. L e t r a s t o í r a f l a s . 
Su importe. í o P 
Pesetas. 
128 
1.019 
955 
956 
1.749.600 
11.594.700 
12.31Í.300 
6.999.600 
= O) 
34 
306 
519 
795 
Su importe. 
Pesetas. 
213.700 
2.189.400 
2.012.200 
4.295.300 
889 
4.252 
3.691 
4.238 
Su importe. 
Pesetas. 
T a l o n e s y otros 
349.100 
1.605.800 
1.121.600 
1.211.100 
113 
928 
1.159 
1.353 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos . 
¿ s 
1.033.600 
7.038.500 
6.597.300 
7.035.600 
Su importe. 
Pesetas. 
1.037 
1.353 
1.513 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas 
621.500 
7.946.800 
§.970.100 
5.193.300 
Denósitos de efectivo. Denósitos de efectos 
-s o 
3.967.500 
30.375.200 
31.012.500 
24.734.900 
T O T A L 
de 
entradas 
, y salidas. 
10.600 
212.800 
894.800 
217.400 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
891.500 
2.336.200 
2.004.500 
1.996.600 
de 
a i n 
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
293 
437 
572 
610 45 
6.900 
37.000 
42.300 
42.400 
Péráíd 
Pesetas. Peseta* 
6.500 
32.600 
34.200 
31.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGOEIÁ TERCERA, ucuí^sal de IiéMda Imprafla el día 25 fle Saptiemlire fle 1886, 
Resumen anual de las operaeiones verifleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguraeión. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
DESCUENTOS, 
m _o 
"ai ó 
% ' i 
o 13 
Su importe, 
Pesetas. 
11 
353 
608 
181.300 
2.163.600 
3.278.400 
2.936,600 
PRÉSTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
6.600 
69.400 
165.4C0 
194.500 
Cuentas corrientes íe créilto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Bagados. E n t r e g a s . 
2 -S 
10 123.100 
Su 
importe. 
Pesetas. 
3(1 
C <L> 
125.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
2-1 51.000 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
160.200 
647.200 
563.400 
531.900 
Letras tomadas en nep lac lón . 
Pesetas. Francos. 
83.100 
637.800 
1.789.300 
1.388-000 
libras 
esterlinas, Marcos. 
73.000 
301.700 
278.500 
83.100 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . DepltosJeeMlyo. 
E n t r e g a s . 
O) J£ 
Su importe, 
Pesetas. 
por mandatos . 
S o 
Su importe. 
Pesetas. 
213 
717 
1.649 
1.271 
2.220.900 
9.876.500 
11.333.400 
7.669.600 
56 
144 
378 
L e t r a s c o W a s . 
Z -o 
784.500 
2.774.400 
2.039.500 
2.249.900 
Su importe. 
Pesetas. 
495 
1.745 
2.691 
1.985 
Talones y otros 
(X) u Su importe. 
Pesetas. 
236.5001 164 
1.0(15.900 j 
1.012.600, 1,364 
689.900! 1.123 
Mandatos . 
01 _5 
2 -6 
Su importe. 
Pesetas. 
1.517.800 
7.102,500 
9.120.400 
5.736.100 
51 
557 
652 
735 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.022.900. 5.782,600 
0.266.700 
5.104.200 
4,848.000 
27.086.000 
28.070.100 
21.193.500 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
19.700 
68.100 
143.900 
341.500 
Besósitos Je efectos. 
tí o 3 ü 
Z 
T O T A L 
de 
entradas 
• y 
salidas. 
Pesetas. 
37.000 
342.500 
737.100 
617.500 
Valores 
en 
uspenso. 
Pesetas. 
14.600 
2.000 
23 
87 
a o o >c - os 
t r a c i o n . 
Pesetas, 
de G a n a n c i a s 
12,500 
39.600 
46,100 
10 45.90( 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
l i q u i d a s . 
11,900 
19,900 
6.500 
9.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOEIA TERCERA. ucur^sal de Uog^ofp. Mnpraíla el (lía 26 íe Eiero de 1885. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
882 
885 
887 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
428 
2.298 
2.665 
1.525 
1.057 
1.219.600 
3.668.700 
4.705.600 
3.055.700 
1.984.700 
PEESTAMÜS. 
Su importe. 
78 
202 
261 
279 
247 
Cuentas corrientes le créllto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a f i o . 
2 '"cd 
922.300 
3 001.700 
2.997.500 
S.159.600 
2.723. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
735.800 
577.100 
1.015.900 
922.500 
1.883.500 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
165 
187 
235 
317 
241 
1.922.500 
1.597.400 
2.847.100 
3.119.500 
3.467.000 
110 
112 
173 
231 
257 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1.922.500 
1.266.300 
2.397.100 
2.744.900 
3.441.200 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
823.000 
937.700 
979.100 
932.400 
1.202.500 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. 
2.727.300 
4.989.600 
6.442.000 
4.242.900 
2.796.600 
Francos. 
libras 
esterlinas. 
152.800 
690.000 
133.600 
236.300 
1.905.600 
Marcos. 
2.300 
2.842 
1.514 
2.321 
1.485 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S 'OJ 
Su importe, 
Pesetas. 
1.117 
1.476 
1. 
1.405 
í o r m i d a t o s . 
6.733.800 
9,445.500 
11.372.000 
9.345.200 
9.474.100 
Su importe. 
Pesetas. 
284 
439 
667 
768 
922 
L e t r a s c o l l a d a s . 
D .2 
4.403.000 
3.839.000 
4.840.300 
5 354.300 
6.186.400 
Su importe, 
Pesetas. 
3.660 
3.529 
2.864 
3.167 
3.918 
Talones y otros 
S 10 
1.579.700 
1.286.000 
873.200 
983.600 
1.291.300 
Su importe. 
Pesetas. 
» 
836 
1.271 
1.463 
1.465 
1.450 
6.620.000 
7.629.500 
9.648.700 
8.751.000 
7.187.200 
2; -a 
Su importe. 
Pesetas. 
790 
1.179 
1.341 
1.629 
2.177 
T O T A L 
de 
e ntr adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
5.375.000 
6.742.100 
7.460.100 
6.719.600 
9.544.100 
24.711.500 
28.942.100 
34.194.300 
31.153.700 
33.683.100 
Denósltosleefectm 
S <r> 
T O T A L 
de 
e ntradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
476.100 
568.800 
843.600 
1.112.900 
1.127.900 
Denósltos ie efectos. 
238 
178 
175 
181 
180 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
33 
108 
130 
137 
145 
16.731.600 
12.821.200 
9.484.500 
15.013.000 
16.634.000 
1.031 
1.065 
1.079 
1.276 
1.702 
t r a c i o n . 
Pesetas. 
36.400 
48.500 
50.900 
50.000 
49.600 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
13.600 
40.200 
25.300 
23-200 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
16.800 


CÁTE&OSIÁ TERCERA. 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
ucu^sal de Laiéo Impra la el illa 25 fle Octnlire 111 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Letras tOinaiaS 61l negociación, ^ I ^ I M T A O r ^ r M ^ o i p r i \ i " r ! = < ^ nfiTiñuitnü Ü R fifpntivn ílfinñsitns Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1381 
1882-
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
DESCUESTOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
132.600 
145. 
468.400 
PRÉSTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
15.800 
69.000 
50.000 
Cuentas corrientes de crélito con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
o 2^ 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
65.000 
70.000 
127.500 
28.600 
, 58.800 
130.500 
oí 
Su 
importe. 
Pesetas. 
11.500 
62.900 
113.000 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
78.000 
801.300 
899.700 
973.400 
Pesetas. Francos. 
387.800 
2.106.700 
2.949.300 
4.315.800 
Libras 
esterlinas. 
800 
2.500 
6.000 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe 
Pesetas. 
96 
645 
793 
776.700 
3.978,700 
4.391.800 
4.951.900 
por m í d a l o s . L e t r a s c o í r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
22 
199 
326 
459 
Su importe. 
Pesetas. 
199.200 
5.248.700 
1.996.200 
2.620.700 
609 
2.826 
2.242 
2.342 
T a l o n e s y otros 
215.400 
1.053.400 
770.700 
778.400 
Su importe. 
Pesetas. 
64 
625 
912 
533 
653.500 
3.954.600 
4.632.500 
4.423.900 
Su importe. 
Pesetas. 
67 
671 
1.150 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
S37.000 
2.121.400 
2.572.200 
3.789.800 
2.181.800 
16.356.800 
14.363.400 
16.564.700 
Depósitos íe efectivo. 
0^  5 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
68.100 
54.200 
164.000 
Denósitos de efectos. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
123.500 
1.170.500 
2.268.500 
1.584.000 
303 
278 
253 
243 
.9 «a 
-tí a' 
o «o 
de 
niní 
t r a c i ó n . 
Pesetas, 
11 
15 
8.300 
36.400 
41.600 
41.500 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
7.600 
30.800 
33.300 
26.500 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATE&ORIÁ PRIMERA. Sucursal de lylálaéa I m p M a el üla 24 fle Octulre íle M 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
2.647.900 
5.589.100 
5.566.900 
6 232.400 
6.251.000 
8.270.400 
9.238.300 
6.337.500 
4.260.200 
DESCUENTOS, 
2 c 
Su importe. 
Pesetas. 
970 
1.292 
1.324 
544 
735 
754 
1.178 
1.498 
1.708 
2.106 
1.359 
1.509 
1.595 
1.732 
2.063 
PEÉSTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
10.977.000 
10.945.900 
12.513.900 
5.103.100 
5.235.400 
4.096.700 
5,486.500 
7.185.100 
8.235.600 
9.065.200 
6.422.600 
8.853.200 
8.875.200 
8.205.300 
10.799.100 
58 
164 
110 
94 
91 
63 
48 
30 
52 
71 
54 
100 
96 
67 
48 
Cuentas corrientes le crélito con garantía. 
A M e r t a s e i i e l a ñ o . 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
876.300 
1.899.300 
1.156.300 
976.800 
1.031.'400 
1 001.400 
1.961.600 
2.749.300 
3.227.300 
3.792,100 
1.69 .^600 
1.470. 
1.639,700 
1.058.300 
617.700 
E n t r e g a s . 
S '3 
7-1 3^ 
190.500 
672.000 
552.200 
793.100 
637.400 
733.300 
891.700 
694.300 
601.300 
861.500 
818.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
27 
90 
119 
375 
379 
374 
244 
209 
283 
219 
474 
O) & 
271.500 
1.091.100 
1.047.300 
2.425.100 
3 096.000 
3.390.200 
2.407.300 
1.689.500 
2.089.000 
2.044.300 
2.856.80O 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
21 
74 
90 
173 
249 
318 
202 
146 
184 
157 
279 
242.800 
838.900 
1.029,600 
2.507.100 
3.055.300 
3.413.700 
2,459.200 
1.641.900 
2.134. 
2.102.000 
2.848,000 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. 
87.600 
518.400 
1.429.400 
418.500 
1.207.700 
542.300 
1.500.200 
3.028.400 
1.390.700 
1.833.900 
1,479.300 
1.536.700 
1.693.600 
1.919.700 
2.198.700 
Francos. 
4.014.500 
8.129.400 
7.558.500 
3.358.400 
3.061.700 
2.680.700 
1.784.700 
3.366.400 
1.521.900 
2.719.200 
2.561.300 
2.194.500 
1.432.100 
1.134.000 
1.686.300 
932.100 
2.213.100 
155.000 
1.199,000 
6.520.400 
2.419.300 
279.400 
889.400 
350.100 
74.500 
217. 
49.80C 
5. 
595.400 
Libras 
esterlinas. Marcos, 
35.629 
68.283 
90.285 
14.200 
33.186 
55.902 
36.195 
48.329 
26.942 
15.738 
20.013 
19.876 
6.846 
2.720 
22,477 
C U E N T A S C O R R I E N T E S -
E n t r e g a s . 
S "3 
1^ 
71.000 
Su importe. 
Pesetas. 
803 
1.274 
851 
1.094 
573 
678 
1.237 
1.633 
1.725 
2.082 
3.037 
3.322 
3:699 
4.175 
7.144 
M m a n ü a t o s . 
S '"cu 
Su importe, 
Pesetas. 
7.271.600 
6.494.500 
12.417.600 
10.696.400 
7.740.900 
25.201.800 
23.103.100 
24.788.800 
23.007.80( 
29.769.600 
37.190.500 
43.875.600 
44.868.500 
38.130.100 
67.413.500 
1.453 
3.329 
2.783 
3.520 
4.347 
5.765 
23.860.100 
41.750.100 
24.081.300 
28.511.900 
35.791.600 
57.434.700 
L e t r a s coBratos . 
Su importe. 
Pesetas. 
4.827 
4.737 
4.051 
6.508 
9.690 
11.465 
15.221 
17.244 
15.276 
15.389 
15.462 
15.361 
13.574 
14.142 
13.266 
T a l o n e s y otros 
S "53 
Z ^ 
8.071.300 
8.145.300 
7.659.100 
11.286.500 
14.178.600 
25.003.200 
24.783.200 
28.103.900 
23.176.900 
20.387.200 
20.249.300 
19.938.100 
14.416.100 
14.039.800 
13.990.400 
2.189 
3.342 
2.018 
2.968 
4.165 
4.804 
5.992 
7.080 
6.185 
8.512 
10.322 
10.847 
10.243 
11.148 
22.520 
Su importe. 
Pesetas. 
14.923.600 
14.470.700 
12.085.700 
20.697.800 
18.365.300 
43.683.600 
50.549.500 
53.030.800 
47.070.300 
64.691.400 
83.564.600 
73.036.800 
66.714.800 
66.144.000 
104.411.500 
S "o) 
Su importe. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
486 
1.147 
1.147 
1.963 
2.576 
3.499 
7.833.100 
13.583.700 
17,988.300 
21.965.300 
22,703.500 
32.494.300 
30.266.500 
29.110.500 
32.162.400 
42.680.700 
40.284.800 
93.888.600 
98.435.800 
105.923.500 
93.255.000 
146.547.400 
196.338.200 
178.920.100 
176.476.600 
176.809.000 
275.744.400 
Denósitosie efectivo. 
a a 
28 
27 
46 
78 
41 
45 
71 
72 
72 
48 
71 
94 
84 
109 
85 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Denósitos le efectos. 
s « 
392.600 
530.900 
573.300 
2.783.100 
1.804.600 
759.400 
1.330.400 
1.684.100 
1.386.600 
1.354.000 
1.036.300 
1.594.400 
930.500 
701.900 
1.439.700 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
2.525.000 
5.582.000 
23.702.200 
20.411.500 
6.045.000 
4.194.500 
16.471.600 
5.002.300 
5.233.600 
4.198.500 
3.826.500 
2.187.000 
4.173.900 
3.731. 
163.700 
3.300 
4.400 
9.600 
1.200 
2.000 
10.300 
36.400 
38.000 
236 
168 
207 
232 
210 
178 
208 
197 
581 
509 
653 
704 
887 
1.152 
1.174 
de 
af lminis -
t r a c i ó n , 
Pesetas. 
G a n a n c i a s 
l í p í f l a s . 
Pesetas. 
73.700 
82.' 
99.400 
94.200 
91.500 
90.200 
90.500 
106.700 
100.200 
98.000 
88.800 
85.000 
89.600 
92.500 
111.000 
96.300 
159.300 
224.500 
27.500 
4,100 
14.000 
49.600 
76.300 
27.000 
22.500 
40.000 
18.500 
16.700 
P é r d i d a s 
200. 
9.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de furc ia . Impraia el íla 22 ile Dícíemlire ie 1884. 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
887 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
DESCUENTOS. 
305 
1.260 
2.175 
2.200 
2.186 
Su importe, 
Pesetas. 
1.842.800 
7.712.600 
14.966.200 
16.209.500 
14.394.900 
PBESTAIOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
127 
127 
4.108.800 
2.660.900 
790.300 
1.421.200 
1.628.200 
Cuentas corrientes le crélíto con garantía. 
Á t ó e r t a s e n e l a l o . 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
15.000 
1.566.900 
1.698.400 
1.112.000 
951.300 
717.500 
3 
144 
215 
121 
166 
130 
Su 
importe. 
11.000 
1.945.800 
2.347.400 
1.448.900 
1.735.000 
1.150.000 
E n t r e g a s . 
67 
156 
101 
138 
102 
Su 
importe. 
Pesetas. 
565.200 
3.320.200 
1.096.600 
1.841.500 
1.524.900 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
10.400 
2.255.000 
2.190.600 
2.213.000 
2.030.700 
1.664.500 
Letras tomaias en negociación. 
Pesetas. 
2.700 
2.241.900 
1.748.900 
1.508.800 
3.532.900 
4.362.900 
Francos, 
877.400 
2.183.500 
2.214.200 
1.373.300 
766.200 
Libras 
esterlinas. 
2.620 
6.186 
7.559 
10.261 
6.199 2.600 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
03 
12 
1.151 
1.798 
2.186 
2.947 
3.124 
Su importe. 
Pesetas. 
96.300 
12.759.100 
19.083.100 
18.654.000 
19.582:600 
17.615.700 
por m a M a t o s . 
3 
459 
616 
632 
925 
1.237 
Su importe, 
Pesetas. 
83.100 
6.649.200 
10.653.500 
5.542.100 
6,548.800 
12,036.500 
L e t r a s col iradas. 
S 13 
1^ 
Su importe. 
Pesetas. 
» 
134 
4.568 
7.453 
8.450 
8.936 
9,467 
98.100 
3,133.100 
4,109.100 
4.482.100 
4,518.500 
4,926.200 
T a l o n e s y otros 
.2 
S 13 
5 
1,089 
2.438 
2.588 
3.137 
4.056 
Su importe. 
Pesetas. 
30.700 
13.085.700 
23.195.700 
16.291.200 
16.854.500 
21.144.100 
S 13 
4 
959 
1,868 
2,411 
2,645 
3.352 
Su importe. 
Pesetas. 
18,800 
8.587.700 
9,745.100 
12.996.700 
13.456,500 
12.875.400 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
327.000 
44.214.800 
66.786.500 
57.966.100 
60.960.900 
68,597.900 
DeBósltosie efectivo. 
S <u •s -o 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
363,000 
149.500 
414.600 
235.400 
448.000 
Denósltosíe efectos. 
S a S <v 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
2.282,700 
1.687.500 
499.500 
1.506.000 
2,409.500 
42.000 
24.700 
547 
558 
590 
871 
929 
de 
n i i 
t r a c l ó n . 
1.100 
47.500 
54.200 
61.900 
69.300 
69.500 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
24.300 
91.600 
103.700 
142.400 
121.000 
P é r d i d a s 
l í p i á a s . 
Pesetas. 
1.000 


B A N C O D E E S P A Ñ A . 
CATE&OSIÁ TERCERA, ucuí^sal de Oi^ ei^ se. el 4ía 1.° ie 
Resumen anual de las operaeiones verifleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguraeión. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1831 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
DESCUENTOS, 
» i d 
•O es 
2 « 
S » 
3 
Su importe. 
Pesetas. 
PBÉSTAIOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
673 
980 
628 
94.100 
2.932.200 
3.283.500 
3.576.900 
Cuentas corrientes le crélito con garantía. 
A M e r t a s e a e l a ñ o , 
S "o) 
315.400 
309.300 
151.200 
Su 
importe. 
Pesetas. 
230.200 
940.200 
1.165.700 
1.488.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
n 
107 
115 
190 
88.700 
1.209.000 
1.162.500 
1.510.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
3 
83 
135 
223 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
2.000 
568.500 
1.094.200 
1.503.900 
Letras tomaJas en negociación. 
Pesetas. 
196.700 
893.300 
741.300 
941.700 
Francos. 
147.700 
2.569.600 
4.550.800 
4.320.500 
libras 
esterlinas, 
1.000 
22.700 
69 
» 
12.427 
41.155 
26.579 
4.685 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe 
190 
1.153 
1.058 
1.260 
í o r m M a t o s . 
S "53 
1.649.300 
10.784.500 
8.107.800 
7.832.800 
Su importe. 
Pesetas. 
31 
171 
363 
520 
L e t r a s c o í r a d a s . 
297.100 
1.384.900 
2.272.200 
3.120.800 
Su importe. 
Pesetas. 
154 
601 
47 
15 
T a l o n e s y otros 
95.100 
190.900 
32.700 
27.900 
Su importe. 
Pesetas. 
189 
890 
1.059 
734 
Su importe. 
Pesetas. 
708.600 
5.291.800 
5.012.000 
3.702.400 
221 
894 
1.489 
1.620 
Depósitos le efectiYO. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.064.400 
6.512.200 
5.709.800 
7.162.000 
3.814.500 
24.164.300 
21.134.500 
21.845.900 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
10.000 
71.300 
164.100 
365.900 
Depósitos le efectos. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso, 
Pesetas. 
864.500 
870.600 
967.000 
1.095.000 
75 
122 
150 
de 
a í n 
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
G a n a n c i a s 
l í p i d a s . 
Pesetas. 
9.700 
40.200 
47.700 
50.100 
PériMas 
Pesetas. 
8.700 
300 
28.200 
28.900 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CÁTEGOKIÁ S E G Ü M ucursal de Oviedo. taprafla el flia 22 áe Agosto íe 1874. 
Resumen anual de las operaeiones verifleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
2.225.700 
896.800 
1.002.500 
1.280.000 
1.706.800 
2.035.800 
2.014.400 
2.826.000 
2.387.100 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
1.128 
887 
883 
664 
729 
1.222 
579 
581 
817 
1.557 
3.209 
4.128 
3.955 
3.986 
4.657.600 
2.995.100 
3.726.700 
2.471.400 
2.780.700 
4.075.( 
2.413.100 
3.085.100 
3.587.300 
3.541.600 
4.25S.200 
4.618.600 
4.923.800 
5.373 300 
6.369.100 
PRÉSTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
478 
265 
295 
262 
202 
202 
173 
180 
198 
239 
2C3 
192 
160 
145 
145 
2.730.700 
1.993.500 
2.788.700 
2.879.300 
1.185.300 
1.009.600 
1.362.300 
1.652.400 
1.772.700 
2.433.500 
2.821. 
2.275 900 
1.192.900 
833.200 
911.600 
Cuentas comentes 4e crélito con garantía. 
A M e r t a s en e l a i o . T a l o n e s nagados. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1 
16 
7 
15 
21 
35 
49 
52 
53 
58 
65 
104 
25.000 
450.400 
205.900 
596.000 
1.045.000 
1.252.200 
1.837.500 
1.857.800 
1.588.500 
2.641.600 
2.777.800 
4.170.600 
Su 
importe. 
Pesetas 
1 
102 
94 
125 
200 
373 
S95 
458 
568 
457 
523 
617 
E n t r e g a s . 
2.000 
806.500 
813.800 
1.389.000 
2.005.600 
3.993.500 
3.625.600 
4.641.600 
5.634.800 
5.423.800 
5.237.200 
5.535.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
» 
95 
126 
123 
204 
307 
372 
416 
428 
448 
520 
595 
447.300 
1.018.700 
1.167. 
2.185.200 
3.934.900 
3.750.200 
4.774.600 
5.567.400 
5.261.400 
5.191.400 
5.235.400 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
500 
127.700 
330.100 
129.500 
32.500 
131.100 
1.307.100 
1.223.10O 
1.440.800 
1.568.40O 
1.367.300 
1.521.400 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
935.600 
2.145.400 
2.365.000 
•2.359.600 
1.348.900 
9Í4.500 
1.690.800 
656.900 
1.300 
512.700 
4.598.100 
9.368.400 
5.140.400 
5.893.100 
4.786 000 
Libras 
esterlinas. 
192.000 
53.200 
31.000 
6.000 
16.233 » 
32.170 » 
45.895 » 
24.253 » 
29.415 » 
12.177 » 
14.691 » 
10.900 » 
2.433 » 
4.936 » 
61 » 
17.329 » 
31.001 » 
17.647 » 
6.058 » 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
Su importe. 
Pesetas. 
824 
522 
536 
666 
422 
556 
261 
291 
203 
1.162 
1.618 
1.663 
2.419 
2.103 
2.275 
por maidatos . 
D .2 Su importe. 
Pesetas. 
4.757.100 
3.375.900 
4.560.200 
6.835.900 
4.701.000 
5.097.600 
3.275.200 
7.044.500 
6.780.100 
15.227.700 
21.219.900 
26.144.900 
25.913.600 
31.702.400 
22.810.900 
293 
565 
698 
1.157 
1.112 
1.402 
L e t r a s c o í r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
10.973.200 
12.838.200 
17.070.400 
10.198.800 
13.253.600 
15.993.400 
142 
90 
14 
12 
143 
32 
373 
188 
77 
332 
83 
22 
61 
40 
89 
267.900 
373.300 
113.500 
133.100 
348.300 
937.400 
351.500 
216.600 
119.800 
284.200 
83.700 
24.100 
83.900 
272.500 
84.600 
T a l o n e s y otros 
S "o) 
718 
727 
1.0J2 
808 
911 
776 
751 
633 
1.219 
1.637 
2.035 
3.156 
2.368 
2.680 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos . 
Su importe. 
Pesetas. 
4.455.400 
3.790.6CO 
4.639.600 
6.545.000 
4.536.400 
5.878.800 
3.802.700 
6.924.800 
6.819.200 
16.764.200 
20.327.300 
18.813.600 
20.408.500 
25.926.100 
20.129.600 
836 
1.435 
1.792 
3.011 
2.787 
3.187 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
9.415.900 
13.125.600 
18.965.100 
16.183.600 
18.882.300 
18.822.200 
9.480.400 
7.539.800 
9.313.300 
13.514.000 
9.585.700 
11.913.800 
7.429.400 
14.185.900 
13.719.100 
52.665.200 
67.594.700 
81.018.100 
72.788.400 
90.036.900 
77.840.700 
Depósitos i ee fec t ím 
<¿ ce 
S 53 
-3 -a 
2 
75 
67 
97 
76 
74 
54 
85 
115 
99 
135 
84 
93 
77 
73 
105 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
85 
62 
72 
107 
101 
135 
97 
78 
81 
59 
100 
Depósitos í e efectos. 
1.001.100 
1.153.000 
1.942.600 
923.800 
1.010.900 
955.500 
1.400.100 
2.340.400 
1.673.200 
2.063.500 
1.108.700 
930.500 
1.279.000 
1.118.200 
1.872.000 
764 
192 
224 
329 
475 
350 
392 
593 
812 
492 
560 
494 
604 
641 
622 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso, 
Pesetas. 
196 
211 
228 
165 
399 
290 
323 
701 
619 
346 
406 
414 
611 
377 
481 
36.534.500 
18.238.200 
20.550.900 
14.069.600 
39.206.400 
23.445.500 
27.253.500 
35.016.100 
48.789.800 
22.010.700 
28.376.400 
29.102.300 
35.922.600 
31.414.200 
33.445.700 
1.500 
. 5 c3 
£ a> 
O 
S a 
4.017 
4.881 
6.049 
0.369 
5.849 
5.822 
4.823 
5.052 
9.575 
9.045 
8.661 
8.338 
8.485 
8.755 
8.995 
183 
156 
182 
19 
198 
192 
176 
182 
286 
308 
311 
309 
326 
329 
354 
de 
admin i s -
t r a c i ó n . 
( r a n a n c i a s 
l i p i f l a s . 
Pesetas. 
34.400 
37.400 
40.600 
48.400 
52.100 
47.600 
50.100 
52.400 
52.100 
62.200 
68.100 
62.700 
65.400 
70.000 
70.300 
70.000 
44.000 
100.100 
42.200 
4.800 
31.600 
15.600 
26.000 
57.100 
59.000 
34.900 
38.300 
25.900 
34.300 
41.900 
P é r d i d a s 
Pesetas. 


B A N C O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Palencia. I m p a í a el ála 29 de Seplieire íe 1884 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
885 
DESCUENTOS, 
Su importe, 
Pesetas, 
12 
81 
245 
272 
392 
486 
72.400 
319.200 
1.018.700 
1.179.400 
1.375.300 
1.970.500 
PEESTAIOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
Cuentas corrientes de crédito con garantía. 
A M e r t a s e a e l a ñ o . 
138.700 
127.300 
94.500 
123.100 
110.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
S "3 
244.000 
309.800 
192.500 
129.700 
65.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
44 
76 
101 
19 
50 
» 
306.600 
689.700 
793.200 
119.500 
247.400 
Importe 
de 
los giros 
Su len el año. 
importe. 
E n t r e g a s . 
Pesetas. 
27 
95 
152 
18 
47 
247.900 
659.900 
882.400 
104.700 
225.700 
Pesetas. 
74.400 
468.300 
568.400 
582.500 
649.500 
735.700 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
163.300 
1.708.500 
1.680.200 
2.489.600 
2.887.200 
2.056.200 
libras 
esterlinas. 
2.000 
57.500 
11.900 
10.500 
8.500 
104.200 
861 
300 
1.829 
1.405 
3.280 
2.359 
C U E N T A S . C O R R I E N T E S . Pepi tos de efeciíYo. 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
134 
556 
675 
776 
801 
1.108 
por mMatos. 
cu ^ Su importe. 
Pesetas. 
932.700 
4.810.100 
6.205.200 
6.299.200 
5.414.900 
5.564.700 
111 
800 
1.076 
1.374 
1.679 
2.161 
1.234.100 
7.509.100 
8.574. 
9.024.100 
9.986.500 
11.647.700 
L e t r a s c o í r a d a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
4.922 
5.221 
4.878 
4.191 
3.935 
476.800 
2.466.000 
2.288.100 
1.972.100 
1.464.600 
1.290.400 
Su importe. 
Pesetas. 
196 
1.498 
1.763 
1.898 
2.294 
2.672 
I . 034.200 
8.775.7C0 
10.358.300 
11.104.400 
I I . 319.300 
12.135.400 
Mandatos . 
Su importe. 
Pesetas. 
115 
791 
1.038 
1.022 
1.148 
1.382 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.010.100 
5.830.600 
6.607.000 
6.286.000 
5.147.700 
6.301.900 
4.687.900 
29.391.500 
34.033.500 
34.685. 
33.333.000 
36.940.100 
T O T A L 
de 
entradas 
y • 
salidas. 
Pesetas. 
187.400 
490.400 
229.700 
274.600 
143.500 
Denósitos de efectos. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
415.500 
3.774.000 
3.426.500 
2.729.000 
3.410.100 
2.617.600 
5 2 
4.000 
200 
221 
133 
185 
261 
t r a c i o n . 
Pesetas. 
9.700 
42.800 
45.700 
47.700 
44.300 
49.100 
Pesetas. 
P e r d i d a s 
9.200 
31.700 
26.600 
24.500 
24.600 
22.700 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA S E G Ü M . Sucursal de Paluda de IVIallorca, Iingirafla el illa 8 fle Dicieilire de 1874. 
Resumen anual de las operaeiones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
882 
1.798.200 
1.052.600 
1.215.800 
1.995.000 
1.269.800 
2.034.900 
2.178.600 
2.488.800 
851.500 
DESCÜEHTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
202 
665 
937 
798 
567 
521 
548 
705 
640 
521 
567 
823 
1.090 
1.015 
1.175 
4.201.700 
13.729 300 
16.949.200 
15.537.000 
12.143.200 
12.615.000 
13.784.600 
18 9J3.100 
16.672.300 
13.991.500 
11.807.900 
13.424.800 
12.658.100 
11.870.900 
10.547.700 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
407 
708 
618 
588 
618 
536 
479 
512 
480 
446 
490 
487 
707 
1.155 
1.417 
8.413.500 
13 721.200 
9.579.600 
I I 830 600 
18.487.700 
13.976.600 
14.441.500 
20.086.600 
18.707.400 
16.130.700 
17.186.1 
16.823.600 
22.145.300 
32.907.900 
34.389.800 
Cuentas corrientes í e crélíto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . T a l o n e s n a g a á o s . E n t r e g a s . 
2 -S 
Su 
importe. 
Pesetas. 
S "3 
343.600 
425.000 
2.570.500 
117 
143 
429 
Su 
importe. 
Peseta:.. 
866.700 
1.036.200 
5.338.100 
113 
136 
297 
Su 
importe. 
Pesetas, 
703.000 
1.034.300 
3.692.000 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
63.900 
433.100 
59.400 
68.700 
81.200 
12.000 
46.700 
3J3.800 
40.000 
994.800 
828.100 
678.700 
1.005.100 
934.200 
1.199.100 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. 
108 600 
862.300 
660.500 
289.000 
825.700 
791.400 
407.000 
263.500 
1.90O 
655.000 
1.458.ICO 
437.600 
1.600.000 
3.588.300 
3.227.300 
Francos. 
130.000 
20.200 
311.000 
JO 
322.500 
206.800 
146.900 
47.100 
libras 
esterlinas. 
25.853 
15.310 
8.851 
19.116 
5.401 
2.100 
1.189 
2.658 
3.228 
12.470 
2.500 
5.824 
2.116 
4.719 
2.200 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . DeBosítosíeefectíyo. 
E n t r e g a s . 
» 
122 
215 
100 
105 
91 
96 
91 
66 
127 
470 
593 
828 
1.202 
1. 
1.650 
Su importe. 
Pesetas. 
1.796.400 
2.800.200 
920 700 
715.300 
1.038.1 
373.300 
478.300 
249.100 
987.500 
5.848.500 
5.896.500 
9.715.100 
19.281.900 
9.858.700 
15.449.200 
Su importe, 
Pesetas. 
187 
247 
370 
425 
554 
734 
3.678.400 
4.446.500 
5.478.500 
5.635.900 
8.283.800 
8.814.500 
L e t r a s c o í r a d a s . 
E OJ 
9 
6 
26 
775 
1.398 
Su importe. 
Pesetas. 
6.200 
6.100 
8.900 
550.700 
781.300 
T a l o n e s y otros 
207 
356 
235 
246 
197 
177 
190 
169 
204 
549 
763 
1.104 
1.302 
1.512 
2.471 
Su importe. 
Pesetas. 
1.783.000 
2.759.600 
889.500 
7^9.900 
I . 067.900 
371.000 
470.500 
247.200 
604.800 
6.141.900 
6.103.100 
10.095.700 
16.616.200 
I I . 271.500 
14.515.200 
317 
455 
558 
782 
847 
1.087 
Su importe, 
Pesetas, 
2.953.500 
3.492.700 
5.282.700 
8.179.900 
6.814.300 
10.343.100 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas 
3.579.400 
5.559.800 
1.810.200 
1.475.200 
2.106.700 
744.300 
948.800 
496.300 
1.592.300 
18.6.2.300 
19.445.000 
30.578.100 
49.722.^ 00 
3R.779.000 
49.903.300 
11 
11 
21 
19 
19 
66 
113 
24 
21 
155 
142 
141 
124 
83 
81 
10 
6 
15 
20 
16 
64 
100 
33 
1S 
104 
154 
143 
123 
78 
77 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
155.200 
46 900 
80.900 
178.700 
205.200 
30".. 300 
540.900 
406.]00 
245.700 
1.767.200 
1.624.200 
1.684.700 
1.615.800 
971.700 
1.110.100 
Depósitos Je efectos. 
a s •a -a 
T O T A L 
entradas 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
79.000 
71.000 
434.000 
203.500 
281.000 
390.500 
368.500 
405.000 
941.500 
235.500 
879.000 
559.500 
635.000 
918.500 
1.163. 
9.900 
200 
42.700 
1.913 
2.019 
2.448 
2.190 
2.783 
2.568 
2.371 
2.474 
4.051 
3.949 
3.738 
3.634 
3.: 
3.555 
4.004 
so 
,2 ia 
-a a 
o « 
S a 
de 
a d i i n l s -
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
9 
22 
96 
100 
132 
218 
210 
202 
265 
268 
252 
245 
255 
248 
267 
39.900 
57.700 
45.300 
51.300 
63.800 
52.700 
61.700 
73.800 
76.100 
77.600 
70.500 
71.700 
77.700 
71.100 
73.800 
& a n a n c i a s 
Pesetas. 
27.600 
105.200 
135.000 
133.600 
138.700 
167.500 
168.500 
286.100 
297.500 
254.100 
187.900 
189.800 
220.700 
358.700 
395.900 
P é r d i d a s 
l í p í d a s . 
Pesetas. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA SEGÜDA. ucu^sal de Paroplona. Minrada el 20 fle Octilire fle M 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
DESCUENTOS, C U E N T A S C O R R I E N T E S . Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Importe 
Valores de 
los giros 
Talones y otros fle 
adimis-
traciÓL 
Aíiertas en el ano. Entregas. Entregas. T O T A L de 
entradas 
Letras coDraaas. T O T A L T O T A L de 
entradas 
íor maMatos, Su importe Su importe •O C Libras 
esterliaas 
entradas suspenso Su 
importe 
en el ano Su 
importe 
Su 
importe 
Pesetas. Francos 
salidas Su importe 
Pesetas. 
salidas. 
Pesetas. 
Su importe 
Pesetas. 
Su importe. 
Pesetas 
salidas Su importe 
Pesetas. 
Su importe. 
Pesetas Pesetas. Pesetas Pesetas. Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Péselas 
1.956.200 1.045.400 4.340.000 760.200 2.046.800 
2.744.500 
2.024.300 
2.723.900 
4.127.500 
5.181.600 
7.458.300 
7.082.400 
5.460.200 
14.435.300 
17.182.900 
17.-929.600 
17.164.400 
16.398.000 
16.515.200 
121.900 1.612.800 3.781.500 155.800 19.347 62.100 40.600 
1.294.000 1.856.100 2.595.500 1.782.100 3.128 2.364.900 4.964.500 10.073.900 568.700 7.713.400 44.000 2.267 32.100 
1.644.600 2.142.400 3.091.800 831.600 278.500 3.956 2.543.700 4.676.100 9.244.100 765.500 6.561.000 135.030 2.674 45.300 
1.681.300 2.863.200 2.531.300 671.400 348.100 3 371 1.884.100 4.396.000 9.004.000 1.524.800 8.829.300 2.800 23.500 38.700 
1.853. 3.245.900 3.384.900 406.700 2.501.600 2.639.500 6.461.900 1.026 13.228.900 1.111.500 10.088.500 18.700 43.000 
1.891.600 3.480.900 3.721.000 3.988.700 500.300 4.578 2.815.900 7.649.500 1.210 15.047.000 2.116.100 24.692.400 33.300 2.651 40.100 
1.599.200 4.473.400 4.701.100 667.500 3.800.700 4.839 2.264.500 9.341.800 1.444 19.004.600 2.873.300 18.095.700 39.500 37.200 
5.538.500 2.586.000 3.949.800 659.600 
2.091.700 
3.665.800 
.790.500 
3.421.500 
2.333.000 
1.815.000 
2.305.400 
503.000 
2.019.300 
2.816.800 
2.500.800 
2.951.800 
1.693.400 
1.984.400 
2.729.700 
244.200 
1.790.500 
3.303.200 
4.954.100 
3.481.300 
2.617.300 
1.719.400 
2.283.400 
5.184.000 1.126.100 4.658 2.848.100 10.303.300 1.915 20.233.800 2.099.700 28.711.500 54.800 2.805 40.800 
3.461.100 4.782.900 5.057.700 55.700 2.802.900 1.490 8.018.900 10.2S2.000 1.299.300 31.190.600 40.9C0 120.100 
5.190.100 10.191 100 3.625.800 529.700 4.076 1.260 6.317 2.907.500 13.737.100 1.464 7.461.000 
10.293.300 
11.334.700 
9.455,500 
10.389.600 
12.284.500 
42.617.700 20.279.600 1.267.500 167.900 4.971 
11.315.000 2.786.7C0 4.823.300 1.764 2.637.600 6.139 4.920.800 14.431.400 1.415 49.466.000 869.300 29.341.400 51.500 142.000 4.920 
4.540 11.372.700 5.150.100 81.600 2.523.100 1.808-100 2.7C7.8O0 2.884 13.776.900 1.913 50.959.100 1.342.400 23.285.500 54.700 141.500 5.286 
5.174.700 10.265.100 4.547.400 1.492.100 109.800 2.514 7.494 2.527.100 2.854.900 15.309.300 2.773 49.331.500 1.8*3 1.515.000 19.085.900 5.587 124.600 Í3.400 
5.532.100 17.184 149.100 5.5 5.900 7.308 2.615.900 1.886.500 2,830.900 14.000.000 49.134.400 1.929 1.205.300 19.976.800 5,778 105.000 55.700 
4.625,000 7.336.600 220.000 1.592.400 8.722 6.149.200 2.393.700 2,436 2.770.100 13.163.700 2.371 50.882. 1.242.000 22,306.200 5.585 85.800 56.400 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOEIÁ TERCEBÁ. Sucursal de Poi^tevedm. I m p i d a el É 1 . ° fle Oclre k 1 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
2 ¡a 
2 
Pesetas. 
10 
102 
141 
102 
PBESTA10S, 
67.500 
968.900 
1.421.700 
1.039.200 
Su importe. 
Pesetas. 
60.400 
231.400 
339.700 
Cuentas corrientes í e crélito con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
25.000 
75.000 
252.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
E n t r e g a s . 
31.000 
117.000 
392.500 
Su 
importe. 
Pesetas. 
18.300 
118.300 
338.800 
Importe 
dé 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
104.900 
543.800 
680.900 
790.300 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
37.200 
213.800 
242.400 
334.500 
Libras 
esterlinas. 
2.200 
2.500 
Marcos. 
6.484 
17.887 
16.612 
14.906 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "53 
115 
800 
721 
756 
Su importe. 
1.287.800 
6.153.500 
5.449.300 
6.259.900 
2 ^ 
Su importe. 
Pesetas. 
320 
415 
526 
687.200 
2.915.900 
4.190.600 
4.227.900 
L e t r a s c o D M a s . 
9 
464 
1.307 
Su importe, 
Pesetas. 
5.400 
151.100 
482.500 
Talones 7 otros 
140 
943 
1.091 
960 
Su importe. 
Pesetas. 
1.240.900 
6.544.100 
7.116.100 
6.45S.20O 
94 
612 
1.104 
Su importe. 
Pesetas. 
334.500 
2.477.600 
2.780.100 
4.428.900 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depitos í e e M m 
3.550.400 
18.096.500 
19.687.200 
21.855.400 
8 u 
T O T A L 
de 
entradas 
• y 
salidas. 
Pesetas. 
7.500 
291.400 
269.700 
576.500 
Denósitos le efectos. 
O 
O) _ j 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
49.500 
1.238.500 
1.956.500 
2.332.500 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
900 75 
75 
187 
S 53 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Pesetat. 
8.400 
36.600 
41.400 
43.400 
& a n a n c i a s 
Pesetas. 
P é r f l M a s 
Pesetas. 
8.000 
26.800 
24.400 
20.300 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucui^sal de I^eus. Inanpraíla el día 19 de Apsto de M 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
882 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
252.100 
643.200 
7<3«.500 
892.700 
739.100 
817.800 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
•67 
494 
839 
808 
787 
788 
792 
1.219 
1.176 
1.457 
1.750 
1.809 
Pesetas. 
473.800 
3.007.700 
5.424.100 
4.796 200 
4.457.900 
4.381.400 
4.406.100 
5.692.400 
6.354.500 
7.708.400 
8.819.500 
9.09G.200 
PEESTAIOS. 
« o 
"O ^ Su importe, 
Pesetas. 
41.700 
•635.400 
683.100 
736.400 
1.447.200 
1.486.900 
1.695.100 
979.400 
821.^ 00 
773.300 
548.500 
372.030 
Cuentas corrientes í e créilto con garantía. 
A M e r t a s e i e l a ñ o . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
15.000 
95.000 
342.500 
464.100 
¡v, _0 
Su 
importe. 
Pesetas. 
442.100 
o 
75.000 
259.100 
509.500 
E n t r e g a s . 
76 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
427.800 
3.200 
150.900 
486.200 
103.4U0 
196.700 
279.300 
185.300 
272.900 
37.800 
203.900 
172.700 
387.600 
39,7.200 
386.900 
523.: 
letras tomaias en neplacion. 
Pesetas. 
202.800 
2.095.300 
1.352.300 
1.049.600 
731.300 
427.400 
1.218.600 
1.671.100 
2.776.300 
3.733.500 
4.466.200 
4.103.600 
Francos. 
59.100 
343.300 
314.000 
24.000 
119.900 
14.700 
51.400 
102.700 
131.400 
150.800 
libras 
esterlinas. 
1.159 
7.959 
1.317 
8.204 
27.439 
11.669 
10.104 
25.296 6.000 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
S "3 
175 
736 
938 
862 
1.802 
2.551 
2.890 
3.270 
3.285 
3.974 
Su importe. 
Pesetas. 
768.000 
3.114.900 
3 669.700 
3.971.400 
5.049.100 
4.646.100 
10.356.700 
15.667.600 
16.199.100 
18.036.500 
18.025.100 
21.187.700 
o .2 
264 
575 
708 
898 
946 
972 
Su importe. 
pesetas. 
3.644.400 
7.227.400 
7.812.100 
8.804.300 
8.697.400 
11.658.600 
L e t r a s cornadas . 
S "3 
23 
176 
360 
576 
1.038 
17 
160 
170 
882 
206 
3 
213 
Su importe. 
Pesetas. 
22.300 
89.700 
260.500 
322.900 
789.400 
141.900 
230.300 
228.900 
451.000 
51.800 
139.900 
176.200 
Talones y otros 
159 
844 
1.397 
1.073 
1.737 
1.162 
2.403 
3.522 
4.441 
5.025 
5.744 
6.411 
Su importe. 
Pesetas. 
678.3 0 
3.065.600 
3.993.400 
4.287.300 
5.826.700 
4.748.500 
11.762.500 
19.042.300 
19.652.400 
22.280.700 
21.865.' 
23.147.800 
156 
306 
494 
617 
746 
1.310 
Su importe. 
Pesetas. 
1.932.500 
4.279.500 
4.265.700 
4.451.500 
5.251.700 
9.820.600 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Denósltos de efectivo. 
1.468.600 
6.270.200 
7.923.600 
8.581.6C0 
11.665.200 
9.536.500 
27.926.400 
46.445.700 
48.380.300 
53.624.800 
53.980.000 
65.990.900 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
40.600 
85.100 
142.800 
322.400 
346.100 
297.500 
556.700 
702.900 
1.063 900 
492.200 
367.000 
756.600 
Depósitos ie efectos. 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
22.000 
152.500 
719.500 
786.600 
425.700 
1.024.000 
2.0,32.000 
1.219.600 
3.075.100 
940.700 
668.700 
657.700 
Valores 
en . 
suspenso. 
Pesetas. 
S O) 
100 
125 
110 
110 
155 
205 
205 
65 
90 
de 
a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
10.500 
44.400 
41.400 
42.800 
47.500 
43.400 
49.100 
51.000 
52.600 
54.700 
57.300 
56.700 
B a n a n c l a s 
í í g n i d a s . 
Pesetas. 
14.100 
18.700 
17.700 
20.800 
26.300 
15.800 
18.100 
32.800 
44.700 
51.800 
P é r d i d a s 
l í q u i d a s . 
Pesetas. 
6.900 
15.100 


B A N C O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de SalarQa^ca. Inanpaía el illa 15 fle Septieire Se 1804. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
1887 
DESCMTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
1 
60 
191 
348 
282 
237 
10.800 
170.800 
852.900 
1.740.600 
1.978, 
1.429.200 
PRÉSTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
60.000 
948.100 
585.400 
890.100 
742.200 
288.600 
Cuentas corrientes ie créllto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
1^ 
Su 
importe. 
24.000 
657^00 
572.900 
1.195.700 
991.600 
710.900 
Su 
importe. 
Pesetas. 
7 
81 
142 
296 
293 
248 
41.500 
768.700 
1.581.700 
2.803.600 
1.998.400 
1.674.900 
E n t r e g a s . 
Su 
importe. 
Pesetas. 
6 
78 
171 
296 
331 
245 
22.500 
479.100 
1.685. 
2.500.400 
2.505*900 
1.585.200 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
452.400 
2.296.500 
2.000.600 
2.000.100 
1.992.700 
2.066.000 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
241 200 
2.243.200 
2.505.500 
2.078.100 
2.259.000 
2.018.500 
libras 
esterlinas. Mateos. 
500 
100 
229 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
270 
1.242 
1.626 
2.066 
3.044 
2.C85 
í o r mandatos . 
v 2 
S "o 
2.197.200 
11.459.500 
11.649.300 
14.256.900 
16.094.500 
16.443.900 
Su importe, 
Pesetas. 
31 
334 
455 
568 
768 
1.282 
L e t r a s c o í r a d a s . 
cu jo 
S "3 
Su importe, 
Pesetas. 
945.300 
1.1.052.100 
8.O40.100 
7.387.600 
9.166.100 
10.336.200 
813 
2.565 
2.520 
1.893 
1.462 
2.787 
Talones y otros 
cp o 
597.200 
2.141.200 
1.260.500 
815.500 
587.100 
1.162 000 
Su importe. 
Pesetas. 
161 
1.523 
1.572 
2.370 
3.758 
S "o 
Su importe. 
Pesetas. 
1.741.100 
13.420.600 
12.654.800 
13.190.800 
15.392.600 
3.597 17.036.700 
194 
948 
1.467 
1.859 
1. 
2.285 
1.555.600 
6.898.700 
7.712.700 
9.185.100 
8.989.200 
9.460.200 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
7.036.400 
44.972.100 
41.317.400 
44.835.900 
50.229.500 
54.439.000 
DenósltosleefectlTo. 
£ S 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depósitos de efectos. 
a § 
- 3 ü 
71.000 
346.500 
453.000 
1.117.200 
1.017.200 
1.488.800 
S v 
T O T A L 
de 
entradas 
¡ y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
» 
2.376.500 
8.348.500 
7.055.500 
2.174.500 
6.423.000 
3.029.000 
774 
780 
793 
778 
845 
t r a c i o n . 
Pesetas. 
15.400 
43.600 
49.600 
52.200 
49.100 
50.700 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
200 
500 
P é r i i d a s 
Pesetas. 
14.200 
27.400 
15.400 
11.700 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGOEIA TERCEM. Sucursal de San Sebastián. Inaaprafla el flla 11 fle Novieire 4e 18M, 
Resumen anual de las operaeiones veFÍfieadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
1885 
1.996.500 
2.362.300 
2.996.700 
3.207..^  00 
4.236.500 
5,127.500 
6.081.300 
6.474,200 
5.340.500 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
318 
253 
362 
392 
323 
271 
238 
195 
195 
299 
435 
39Ü 
513 
•548 
421 
PRÉSTAMOS, 
Su importe. 
2.028.800 
2.117.300 
2.830.800 
2.386.100 
1.397.100 
1,180.700 
1.023.500 
1.006.400 
1.391.200 
1.993.800 
2.739.200 
2.881.100 
2.720.500 
3.631.800 
2.017.100 
i-i CD 
•3 
290 
191 
217 
208 
175 
195 
270 
3S9 
352 
362 
390 
464 
442 
379 
296 
Pesetas 
1.739.800 
1.025.000 
1.219.200 
1,325.300 
1.660.600 
2 205.300 
2.527,100 
4,500,200 
5.162.300 
4.791.700 
5,445.000 
5,618.400 
4.773.500 
4,409.000 
2,980.300 
Cuentas corrientes de crédito con garantía. 
A M e r t a s en e l a ñ o . 
S "3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
817.800 
S98.50O 
1.145.700 
811.000 
937.500 
1.614.20O 
2.025.000 
2.497.6CO 
2.513.000 
73 
95 
228 
316 
323 
446 
469 
530 
654 
Su 
importe. 
Pesetas 4. -a 
977.300 
1.123.600 
1.965.900 
2.545.300 
2.058,300 
2.761.200 
3.327.( 
4.267.200 
4-272.600 
78 
139 
238 
348 
270 
418 
4i0 
411 
4f 
Su 
importe. 
Pesetas. 
758.900 
1,184.500 
1.802.000 
2.507.500 
2.059.000 
2.601.700 
3.001.400 
4.234.700 
4.060,100 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
5.200 
27,100 
107.300 
281.600 
993.800 
559.200 
1.896.100 
4.811.100 
4.163.700 
1.126,400 
1,375.200 
1.530.900 
1.520.900 
1.564.800 
1.880.1 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. 
175.800 
319.500 
133.900 
294,500 
1.264.500 
2.703.900 
1.505.700 
166,200 
2.216.500 
2.3S5.( 
3,147.000 
3.382.200 
2.643.500 
2.500.700 
Francos. 
725,200 
1.335.500 
1.206.600 
1,174.700 
346.900 
81.000 
Libras 
esterlinas. 
1.660 
26,229 
Marcos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . DepltosdeefecílYo. 
E n t r e g a s . 
484 
1.044 
943 
1.171 
1.250 
1.281 
1.144 
1.420 
1.435 
2.178 
2.516 
3.492 
3.572 
3.774 
4.381 
Su importe 
Pesetas. 
6.784.900 
9.039.100 
10.193.300 
12.362,800 
15,093.500 
16.884.000 
16.662.800 
20.648,100 
20,439.300 
41,195,200 
45 288.600 
46.610.1(0 
51.211.900 
45.810.900 
57,871.400 
por m a M a t o s . 
Su importe. 
Pesetas. 
1,567 
2.928 
3,492 
4.073 
4,433 
5.350 
16.864.600 
23.113,100 
21.502,300 
27.600.600 
27,243 300 
30.702.700 
L e t r a s c o í r a d a s . 
2.553 
3.534 
3.551 
1,740 
3.905 
5.0 
4,905 
4,951 
5,854 
6,059 
5.673 
5.857 
Su importe. 
Pesetas. 
3.503,í 
4,839,800 
3.799.500 
1.467,100 
3.301.100 
5.069,100 
3,969.800 
3.644.800 
3.330.300 
3.954.700 
4.076,500 
4.078.500 
1.564 
1.311 
1.607 
1.575 
1.873 
1.721 
2,473 
2.609 
3,925 
4.835 
5.916 
6,442 
7.263 
Su importe, 
Pesetas. 
5.434.700 
9.000.400 
10.098.600 
11.415,000 
15,666.500 
17,747,800 
17.401.500 
23.667.700 
25.237.700 
48.201.000 
53.319.900 
52,242.300 
55.138.900 
54,793.100 
57.496,000 
Su importe. 
Pesetas. 
690 
1.257 
1,726 
1.995 
2,189 
2.597 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
11.835.400 
m056.400 
19.309.000 
25,090.000 
23,482.700 
34.430.300 
12.219.600 
18.039.500 
20.291.900 
27.281.600 
35,599.800 
38.431.300 
35.531.400 
47,616,900 
50.746.100 
122.066.000 
144.422.800 
142.994,000 
162.996.100 
155.406.500 
184.578.900 
9 
29 
26 
46 
68 
112 
103 
130 
134 
m 
131 
124 
167 
191 
189 
7 
18 
25 
40 
66 
91 
113 
122 
141 
145 
127 
111 
152 
213 
184 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depsítos de efectos. 
s s 
95.900 
473.200 
1.541.200 
687.800 
1.260.900 
3.' 56.100 
2.762,100 
3.949.800 
4.558.000 
5.112.800 
2.845.900 
8.017.000 
4.161.000 
3.801,500 
5.029,100 
22 
56 
260 
167 
219 
300 
288 
406 
621 
429 
487 
637 
660 
651 
•3 -a 
1 
29 
41 
65 
90 
187 
171 
510 
407 
281 
259 
355 
453 
382 
464 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
1.127.700 
4.865.300 
16.892.100 
10.627.100 
12.330.2C0 
23.856.000 
20.033.000 
40.098.100 
37.287.400 
21.810.400 
22.392.500 
35.127.200 
33.122 700 
32.349. 
28.722. 
de 
aini 
t r a c i ó n . 
Pesetas. 
2.873 
3.026 
3.236 
3.225 
3.381 
3.656 
3.678 
3.863 
7.117 
7.680 
8:035 
8,257 
8.552 
8.695 
9.081 
105 
108 
114 
115 
119 
132 
136 
146 
219 
224 
242 
254 
259 
264 
292 
36.300 
35.800 
38.100 
43.700 
44,600 
43.500 
44.000 
47.700 
44.100 
46,700 
50,000 
5.2,000 
53,200 
54.700 
56.000 
Pesetas. 
P é r d i d a s 
Pesetas. 
1.00J 
14.400 
5.900 
, 6.200 
18,800 
37.800 
59.200 
52 800 
78.800 
73.600 
76.900 
58.600 
2.800 
.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATE&OEIÁ TERCERA. Sucursal de Santa £ruz de TcDerifc. I n a i t aSa el flía 15 íe SejtieilirB le 1887. 
Resumen anual de las opeFaeiones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación, 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1381 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
DESCÜEKTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
29 
227 
547 
124.000 
1.066.600 
2.755.800 
PEÉSTAIOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
Cuentas corrientes Je créilto con garantía. 
A M e r t a s e n e l a ñ o . 
169.800 
862.100 
764.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
10.500 
361.800 
280.500 
Su 
importe. 
1 
63 
106 
10.500 
385.900 
571.800 
E n t r e g a s . 
S "3 
1^ 
67 
111 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1.000 
260.600 
521.300 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. 
460.000 
2.115.300 
2.020.800 
105.S0O 
131.300 
159.900 
Francos. 
libras 
esterlinas. 
Marcos. 
21.000 
163.900 
84.900 
1.099 
16.117 
12.155 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
E n t r e g a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
115 
530 
673 
1.600.900 
3.982.900 
3.509.200 
L e t r a s c o í r a í l a s . 
Su importe. 
Pesetas. 
Su importe, 
Pesetas. 
14 
64 
336.300 
1.544.600 
2.544.300 
135 
361 
473 
T a l o n e s y otros 
Su importe. 
Pesetas. 
109.500 
354.900 
371.200 
123 
767 
543 
1.284.500 
4.450.600 
4.720.200 
Su importe. 
Pesetas. 
42 
231 
145 
T O T A L 
de 
entradas 
saldas. 
Pesetas. 
190.700 
1.117.SCO 
1.823.000 
Depósitos le e f e c M 
3.521.900 
11.450.800 
12.967.900 
- 3 - O 
T O T A L 
de 
entradas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depósitos íe efectos. 
3 O 
17.500 
118.700 
305.900 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
246.500 
1.138.50U 
898.500 
t r a c í o n . 
Pesetas 
90 
82 
171 15 
G a n a n c i a s 
Pesetas. 
17.700 
44.S00 
47.900 
P é r d i f l a s 
Pesetas. 
16.000 
21.400 
6.900 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucui^sal de Sa^ta^der. Inanprafla el flia 1 í e Enero í e 1885. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
3.057.500 
7.792.000 
3.243,300 
3.913.700 
4.197.300 
4.825.600 
5.166.100 
5.278.000 
2.098.500 
DESCÜEUTOS, 
Su importe. 
Pesetas.-
43 
159 
816 
72 
73 
61 
45 
13 
20 
55 
97 
180 
190 
362 
602.500 
2.597.100 
3.984.600 
925.300 
1.002.900 
733.900 
515.300 
160.600 
343.400 
421.700 
515.500 
915.400 
1.701.900 
3.330.200 
4.751.100 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
36 
G7 
86 
91 
118 
102 
76 
103 
134 
141 
127 
143 
107 
153 
144 
Cuentas corrientes íe crélíto con garantía. 
AMertaseueiaBo. 
460.800 
1.088.800 
1.973.000 
2.053.800 
4.264.000 
3.865.900 
2.264.500 
2.144.700 
2.806.500 
2.821.000 
2.520.600 
2.291.900 
2.016.200 
3.208.700 
2.804.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
509.400 
69.000 
1.152.200 
1.106.500 
1.237.900 
1.346.000 
1.126.400 
1.275.900 
1.189.700 
2.467.600 
Su 
importe. 
Pesetas. 
27 
67 
404 
524 
542 
470 
415 
449 
429 
505 
523.1 )0 
533.500 
3.256.200 
3.591.500 
3.366.700 
2.843.!00 
2.300.900 
2.827.600 
2.860.200 
4.759.000 
Entregas. 
276 
418 
514 
363 
358 
316 
284 
386 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
249.500 
560.300 
2.849.200 
3.461.500 
3.876.800 
2.754.700 
2.332.600 
2.756.400 
2.840.100 
4.597.800 
523.900 
1.069.500 
1.238.800 
320.000 
729.500 
936.000 
986.600 
1.491.100 
992.000 
1.788.800 
2.013.200 
1.601.400 
2.166.200 
2.258.500 
2.495.700 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
4.221.700 
4.036.500 
697.700 
1.470.500 
768.300 
1.788.600 
3.818.000 
2.881.400 
2.735.800 
7.165.300 
7.853.500 
6.462 000 
7.770.700 
9.191800 
9.790.200 
1.096.400 
913.800 
104.000 
775.000 
962.100 
908.900 
o 
185.800 
459.300 
128.300 
106.400 
156.100 
114.500 
47.800 
l i b r a s 
es ter l inas . 
32.098 
51.113 
169.404 
107.318 
163.933 
136.152 
125.932 
52.868 
66.188 
130.587 
16.448 
88.436 
134.045 
111.498 
48.844 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
S "3 
Su importe. 
Pesetas. 
1.254 
1.288 
2.183 
2.361 
1.815 
1.914 
1.848 
1.664 
1.894 
4.483 
5.282 
5.734 
7.257 
7.162 
9.344 
9.157.100 
11.899.700 
28.590.800 
28.172.300 
23.237.200 
23.530.600 
21.158.400 
22.552.300 
19.574. 
42.605.100 
47.096.800 
54.393.700 
62.710.500 
59.706.000 
67.388.500 
por maMatos. 
S 13 
Su importe. 
Pesetas. 
1.054 
2.457 
,3.942 
4.074 
4.320 
5.178 
Letras cocradas. 
B "53 
15.784.800 
23.549.500 
27.965.300 
27.132.500 
29.543.700 
30.790.100 
Su importe. 
Pesetas. 
798 
1.048 
3.188 
2.561 
2.600 
2.636 
3.247 
1.409 
1.587 
1.879 
1.521 
1.302 
2.396 
4.440 
4.375 
Talones y otros 
5.608.100 
6,906.600 
6.657.800 
4.151.500 
4.143.400 
5.404.000 
7.020.500 
3.274.200 
2.961.500 
.3.278,700 
2.705.600 
2.496.100 
4.494.400 
5.941.800 
7.558.300 
2.057 
2.828 
4.027 
3.131 
3.456 
3.598 
3.957 
3.272 
3.359 
6.672 
8.058 
9.453 
11.294 
11.946 
14.915 
Su importe, 
Pesetas. 
Mandatos. 
13.926.400 
18.615.000 
35.017,500 
26.872.700 
27.194 300 
28.412 100 
23.750.100 
23.197.900 
21.741.800 
47.829.300 
52.285.800 
52.822.400 
64.946.600 
65.538.500 
72.354.400 
Su importe. 
Pesetas. 
735 
1.828 
2.484 
2.966 
3.467 
4.606 
T O T A L 
de 
e n t r adas 
, y 
salidas. 
Pesetas. 
11.511.700 
21.281.600 
30.797.900 
29.536,800 
28.274.200 
33.514.700 
28.691.600 
37.421.300 
70.266.100 
59.196.500 
54.574.900 
57.346.700 
51.929,000 
49.024.400 
44.278.100 
121.009.600 
146.869.300 
m475.400 
188.820.800 
189.004.200 
211.606.900 
Depósitos le efectivo. 
- 3 ^3 
40 
66 
69 
83 
107 
130 
161 
104 
130 
163 
140 
136 
135 
126 
164 
T O T A L 
de . 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
26 
49 
00 
85 
88 
114 
118 
161 
144 
156 
147 
134 
94 
116 
152 
Depltos le efectos. 
693.000 
1.842.400 
1.990.900 
3.637.400 
1.756,900 
3.119.400 
3.414.700 
3.286.100 
2.478.000 
3.258.000 
2.987.200 
2.939.900 
2.125.900 
2.856.800 
2.792.500 
114 
179 
363 
533 
570 
825 
7115 
882 
CG9 
551 
547 
591 
817 
768 
723 
2 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
39 
126 
171 
242 
266 
502 
478 
1.136 
827 
356 
329 
509 
628 
571 
529 
9 219.400 
2^.521.400 
38.178.700 
52.761.100 
41.164.700 
64.545.200 
46.909.400 
80 227.! 
35.997.900 
28.220.400 
45.771.200 
36.606.000 
33,576.500 
40.145.200 
34.020.400 
o x¡ 
38.300 
3.200 
11.200 
1.260 
1.754 
2.035 
2.249 
2.737 
2.735 
2.280 
2.899 
4.786 
5. 
6.168 
6.520 
7.262 
7.201 
7.128 
29 
32 
39 
48 
52 
54 
59 
68 
96 
115 
140 
151 
169 
186 
de 
tracion. 
Pesetas, Pesetas. 
55.600 
61.300 
60.300 
74.000 
68 100 
06.900 
62.100 
75.100 
67.500 
72.200 
67.900 
66.200 
69.800 
69.800 
75.900 
10.800 
14.300 
14.500 
1.300 
4.500 
21.300 
82.700 
11 600 
3S.400 
18.400 
44.100 
65.300 
Pérdidas 
Pesetas. 
6,600 
28.200 
1.8 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA, ucui^sal de Santiago. I m p r a i l a el día 21 ie Octobre de 1886. 
Resumen anual de las operaeiones veFÍfleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguraeión. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
385 
887 
DESCÜENTOS. 
O O) 
O) ¡3 
Su importe. 
Pesetas. 
PRESTAMOS. 
ta c 
9!) 
1.000 
282.700 
ÍÉ.0OO 
594.50Ü 
Su importe. 
Pesetas. 
93.100 
519.600 
679.800 
1.197.000 
Cuentas corrientes Je créflto con garantía. 
ADienas en el año. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Talones pagados. 
Z -o 
24.000 
183.000 
161.100 
1.122.400 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Entregas. 
2 -= 
40.003 
283.900 
183.300 
1.182.300 
Su 
importe. 
Pesetas. 
15 
50 
37 
105 
30,000 
231.900 
144.000 
818.300 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
51.000 
489.400 
457.400 
588.500 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. Francos. 
495.000 
1.982.600 
1.983.800 
1.891.600 
Libras 
e s t e r l i n a s . 
13.500 
Marcos . 
2.144 
23 .T05 
2 804 
1.194 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
Su importe. 
Pesetas. 
167 
1.234 
1.318 
por Mandatos. 
S "3 
1.497.500 
7.134.200 
7.123.400 
1.720 9.736.900 
Su importe. 
Letras coDradas. 
81 
726 
1.149 
1.825 
590.700 
5.008.000 
7.191.300 
8.247.900 
Su importe, 
Pesetas. 
1.036 
4.813 
4.693 
4.680 
Talones y otros 
docnientos pagados. 
5"4.Í3uu 
2.526.600 
2.268.000 
2.153.800 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos. 
Z -ó 
Su importe. 
Pesetas. 
180 
1.601 
1.636 
1.944 
1.322.500 
8.378.700 
9.011.300 
8.695.300 
154 
1.104 
1.525 
1.959 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
1.004.900 
5.764.600 
7.408.400 
10.951.400 
4.990.400 
28.812.100 
33.002.400 
39,785.300 
Denósltosieefectlyo. 
z 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depósitos 4e efectos. 
71.5C0 
439.700 
492.300 
594.500 
T O T A L 
de 
en t radas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
2.947.500 
3.845,100 
3.134.400 
432 
611 
1.175 
1.S89 
O) « 
dastos 
de 
adminis-
tración. 
Pesetas. 
6.800 
39.400 
43.100 
44.600 
Pesetas. 
Pérdidas 
Pesetas. 
6.000 
26.400 
25.800 
14.000 


B A N G O D E K S P A Ñ A 
CATE&OEIÁ TERCERA. ucu^sal de Seáovia. Ittanpraila el flia 5 k MÉn 4e 1886. 
Resumen anual de las operaeiones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas, 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
381 
882 
883 
884 
885 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
21 
715 
1.245 
1.203 
76.300 
2.057.000 
4.761.900 
5.573.500 
PEESTAIOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
30.000 
121.600 
81.300 
192.500 
Cuentas corrientes de crélíto con garantía. 
Áíiertas en el año. 
£ 'a3 
Su 
importe. 
Pesetas. 
16.000 
351.200 
544.800 
S =3 
3 
68 
134 
Su 
importe. 
Pesetas, 
15.500 
419.300 
817.100 
Entregas, 
S 
Su 
importe. 
Pesetas. 
227.700 
764.600 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
97.900 
774.500 
765.900 
664.000 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
45.900 
402.500 
1.034.300 
610.600 
Francos. 
1.500 
1,000 
Libras 
ester l inas . 
3.360 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
150 
752 
1.040 
por mandatos. 
Su importe. '• v .o 
Pesetas. 
1.440.400 
6.463.100 
6.285.600 
5.665.600 
20 
203 
271 
347 
Su importe, 
Pesetas. 
352.500 
1.204.200 
1.496.4.0 
1.924.700 
Letras cotradas. 
532 
Su importe. 
Pesetas. 
193.110 
3.226 1.205.100 
Talones y otros 
2 -S 
2.437 
97 
623.700 
75.200 
» 
210 
1.290 
1.684 
1.579 
Su importe. 
Pesetas, 
1.112.200 
6.502.600 
5.576.000 
4.929.300 
2 -2 
76 
586 
734 
892 
Su importe 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
• y 
salidas. 
Pesetas, 
427.100 
2.178.300 
2.655.600 
2.613.800 
» 
3.525.300 
17.553.300 
16.637.300 
15.208.600 
DepítosleefeclíYO. 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
26 19, 
30 2Í' 
27 18 
8.500 
306.300 
325.600 
231.700 
Depsitos le efectos. 
S <v 
5 -o 
2 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas, 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
248.703 
2.440.000 
1.976.500 
2.942.900 
c5 
O ^ 
» ta 
62 
107 
182 
tracion. 
Pesetas. 
de 
8.000 
37.700 
41.700 
47.100 
(ranancías 
Pesetas. 
11.100 
20.000 
Pérdidas 
Pesetas. 
7.600 
19.600 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GÁTEGOEIÁ F R I E R A . ucursa l de Sevilla. ipra ía el í la 16 fle F e t a o k l 
Resumen anual de las operaciones veFÍfleadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas, 
1.005.000 
3.249.500 
4.987.000 
6.872.700 
9.041.000 
15.440.100 
19.259.100 
19.271.800 
12.128.600 
DESCUENTOS, 
301 
979 
1.399 
1.179 
1.146 
931 
1.024 
1.261 
1.654 
1.640 
1.510 
1.907 
2.533 
2.351 
2.497 
Su importe. 
Pesetas. 
2.624.100 
6 891.300 
8.205.700 
6.106.100 
6.597.100 
6.9?3.800 
8.348.100 
10.965.300 
14.205.500 
14.166.700 
13.312 500 
15.718.000 
21.532.S00 
19.835.600 
20.174.300 
PEESTAIOS, 
Su importe. 
Pesetas 
106 
280 
393 
366 
474 
512 
600 
517 
607 
629 
640 
613 
619 
1.093 
755 
994.100 
2.368.200 
3.765.100 
3.469.000 
5.812.000 
12 676.600 
20.962.200 
23.810.700 
22.H3.100 
18.614.000 
18.073.800 
18.753.100 
19.679.900 
29.054.900 
24.856.300 
Cuentas corrientes íe créiíto con garantía. 
AMertasei el año. 
2 3^ 
3 ~v 
1% 
Su 
importe. 
Pesetas. 
51.000 
25.000 
70.000 
607.300 
1.380.900 
2.059.900 
2.280.400 
1.651.300 
1.521.100 
3.084.900 
2.990.900 
14 
6 
20 
83 
75 
190 
283 
254 
266 
477 
598 
Su 
importe. 
Pesetas. 
67.900 
38.500 
124.100 
814.100 
1.234.600 
2.190.200 
2.533.500 
1.780.500 
1.881.800 
3.672.600 
5.599.600 
Entregas. 
11 
8 
17 
68 
72 
220 
230 
209 
217 
437 
540 
Su 
importe. 
Pesetas. 
47.300 
36.300 
88.200 
615.700 
920.800 
2.213.600 
2.241.400 
2.352.500 
1.645.000 
3.504.500 
5.282.700 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
81.000 
142.700 
9.100 
111.800 
174.300 
683.500 
1.313.700 
2.312.700 
828.400 
2.032.700 
2 081.000 
2.798 500 
2.563.800 
3.688 400 
3.946.000 
Letras tomaias en negociación. 
Pesetas. 
1.016.000 
4.323.400 
2.066.500 
822.100 
1.310.900 
8.036.400 
5.681.600 
5.902.100 
7.1SO.00O 
6.174. 
4.508.800 
3.870.300 
6.244.500 
2.102.000 
1.888.900 
Francos. 
163.400 
1.110.300 
636.300 
952.000 
55.000 
46.000 
79.100 
1.229.700 
711.400 
443.6CO 
382.500 
Libras 
esterl inas . 
4.450 
10.470 
29.848 
112.074 
71.816 
75.004 
28.057 
2.615 
27.911 
39.499 
43.464 
22.292 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , iDenósitosíeefectlío. 
Entregas. 
303 
466 
515 
653 
723 
915 
1.010 
1.125 
1.093 
1.704 
2.805 
3.310 
5.075 
7.017 
8.183 
Su importe. 
Pesetas. 
7.38á.000 
8.591.400 
8.915.200 
13.180.400 
16.685.900 
23.135.100 
24.270.400 
28,331.300 
24.851.100 
30.372.800 
41.593.100 
44.682.400 
54.014.000 
71.038.500 
77.661.800 
S 3^ 
1.092 
2.081 
2.579 
4.852 
6.854 
8.113 
Su importe. 
Pesetas. 
24.761.400 
27.141.800 
29.250 500 
37.788.800 
51.955.300 
54.171.400 
Letras coíradas. 
2 -S 
4.933 
6.423 
10.305 
15.248 
15.966 
19.410 
25.123 
27.303 
25.249 
27.641 
29.162 
32.332 
32.729 
34.335 
38.429 
Su importe. 
Pesetas. 
12.028.100 
13.928-800 
22.804.700 
33.428.200 
27.916.500 
32.812.100 
39.619.100 
42.586.700 
35.656.400 
36.551.300 
37.208.100 
38.920.400 
33.110.100 
33.549.700' 
38.907.600 
Talones y otros 
2.069 
2.544 
3.456 
4.750 
4.751 
4.875 
5.002 
5.328 
4.720 
6.684 
7.555 
7.911 
11.575 
15.978 
19.128 
Su importe. 
Pesetas.' 
18.570.800 
22.331.900 
30.627.100 
45.451.703 
44.731.300 
53.870.000 
62.084.500 
73.304.100 
60.269.400 
76.214.200 
79.271.100 
85.597.300 
92.626.900 
113.585.700 
119.954.700 
2 -s 
676 
1.483 
1.526 
2.900 
4.800 
6.179 
Su importe. 
Pesetas. 
12.804.200 
25.29L700 
27.738.800 
30.185.400 
38.271.800 
49.813.300 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
'y 
salidas. 
Pesetas. 
37.986.900 
44.852.100 
62.347.0u0 
92.060.300 
89.333.700 
109.717.200 
125.974. ('00 
144.222.ICO 
120.776.900 
180.703.900 
210.505.800 
226.189.400 
247.725.200 
308.401.000 
340.508.800 
148 
63 
106 
202 
314 
401 
337 
261 
332 
328 
301 
181 
260 
270 
232 
-3 -d 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
128 
75 
89 
193 
291 
342 
333 
296 
315 
335 
288 
83 
252 
261 
245 
5.144.300 
1.907.600 
2.484.300 
6.894.2C0 
11 241.700 
13.194.500 
13.046.200 
8.186.100 
10.083.600 
11.659.300 
10.175.2C0 
3.405.600 
3.S80.500 
5.639.600 
3.890.600 
Denósitosíe efectos. 
8 
6 
29 
95 
106 
166 
154 
203 
178 
210 
216 
194 
205 
288 
256 
2 
7 
15 
22 
63 
115 
136 
277 
93 
113 
145 
193 
176 
219 
211 
T O T A L 
ent radas 
salidas. 
Pesetas. 
1.836.400 
2.249.900 
5.608.50O 
20.294.700 
12.583.200 
53.391,900 
58-857.000 
60.249.900 
36.660.100 
20.805 000 
24.154.500 
28.409.700 
19.119.900 
33.028.300 
31.111.6O0 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
22.500 
10.000 
21.200 
238.100 
84.600 
80.600 
247.300 
93.800 
849 
1.426 
2.523 
2.743 
2.671 
3.272 
2.948 
3.023 
5.156 
5.344 
5.988 
6.255 
0.222 
6.341 
6.351 
O 03 
•3 C 
19 
33 
38 
47 
40 
60 
49 
57 
94 
104 
121 
128 
137 
148 
141 
de 
nin 
tración. 
Pesetas. 
50.800 
62.300 
62.700 
68.200 
70.800 
86.700 
110.800 
113.500 
111.230 
127.900 
121.100 
116.800 
125.600 
128.SO0 
128.000 
eananclas 
Pesetas. 
70.100 
94.800 
31.700 
54.600 
109.700 
156.200 
265.300 
324.600 
331.300 
•267.800 
270.100 
283.200 
367.700 
369.600 
Pérdidas 
l íp ídas . 
Pesetas. 
7.100 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TEECESA. ucu^sal de Soma. I m p r a í a el ila 13 ile J i i o fle 1887. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
883 
DESCÜMTOS. 
O) ñ 
720 
1.513 
1.619 
Su importe, 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
310.200 
1.123.800 
1.526.300 
Cuentas corrientes ie créiito con garantía. 
AMertaseE el año. 
3.300 
78.700 
64.000 
Su 
importe. 
Pesetas. 
24.000 
65.200 
88.500 
Su 
importe. 
Pesetas. 
31 
144 
194 
-5 
106.200 
433.700 
536.000 
Su-
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
23 
112 
159 
» 
85.800 
447.400 
533.900 
Letras tómalas en nepciaclón. 
Pesetas. Francos. 
280.400 
503.300 
598.400 
897.700 
2.792.400 
Libras 
es ter l inas . 
2.100 
32.100 
6.100 
Mareos. 
100 
405 
132 
EEtregas. 
S '3 
Su importe. 
Pesetas. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
por laalatos. 
z ^ 
245 1.011.200 
606 
1.163 
2.216.800 
5.068.400 
Su importe. 
Pesetas. 
22 
112 
185 
Letras cóbralas. 
159.100 
510.300 
632.800 
Su importe, 
Pesetas. 
247 
253 
300 
Talones y otros 
z ^ 
85,800 
73.200 
61.500 
211 
540 
791 
Su importe. 
Pesetas. 
Mandatos. 
Z -5 
1.126.300 
1.359.700 
Su importe. 
Pesetas. 
396.500 216 
606 
1.508 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Denósitosle efectlm Depsitos le efectos. 
741.800 
1.664.300 
4.110.200 
2.393.400 
5.490.900 
11.132.600 
T O T A L 
e n t r a d a s 
salidas 
Z Pesetas. 
3.200 
89.100 
60.000 
-3 T3 
z 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
Pesetas. 
170.600 
595.200 
815.COO 300 
46 
120 
213 
de 
OÍD 
tracíón. 
Pesetas. 
Ganancias 
Pesetas. 
17.600 
36.000 
39.200 
Pérdidas 
Pesetas. 
15.700 
26.200 
22.700 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CÁTE&OEIÁ S E G Ü M . Sucursal de Tarraóopa Impraf la el flla 1.° fle Majo 4e 1878, 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
DESCUESTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
PRESTAIOS. Cuentas corrientes Se créflito con garantía. 
478.200 
750.000 
2.073.000 
2.596.000 
2.690,500 
679.800 
113 
455 
349 
407 
499 
512 
658 
961 
1.272 
1.570 
2.050 
2.525 
- 'Ü Su importe. 
iMertas en el año. Talones pagados. 
744.100 
3.534.200 
3.872.200 
5.456.300 
7.475.900 
7.080.600 
7.683.000 
9.177.700 
10.566.200 
11.590.900 
15.193.300 
19.658.700 
Pesetas. 
84 
187 
120 
139 
107 
131 
160 
152 
117 
103 
136 
110 
2 903.300 » 
0.624.1001 » 
2.122.2:0 )' 
2.387.2(0 » 
2.724.700 
2.390.900 
2.922.700 
3.192.200 
2.144.700 
1.968.800 
2.255.100 
1.775.700 
Su 
importe. 
Pesetas. 
479.300. 
Su 
importe. 
Entregas. 
cu 
S "o 
48.200 
95.200 10 
21 
520.800 32 
Su 
importe. 
Pesetas. 
32.400 
78.800 
467.900 35 
452.500 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
7.200 
48.400 
108.400 
613.30í1 
letras tomatas en nepíac íón . 
Pesetas. 
17.000 
S8.600 
217.100 
116.200 
110.SCO 
83.100 
337.600 
394.800 
552.400 
646.900 
614-500 
197.400 
Francos. 
139.700 
1.682.300 
3.978.600 
5.541.700 
3.144.000 
2.096.000 
3.042.900 
4.295.900 
4.950.300 
4.583.100 
6.212.300 
4.990.500 
Libras 
e s ter l inas 
101.000 
1.182.000 
195.500 
123.500 
1.656.CO0 
1.166.200 
1.077.300 
3.584.000 
Marcos. 
2.000 
7.856 
2.740 
1.701 
» 
29.747 
3S.063 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
Su importe. 
Pesetas. 
por mandatos. 
22.500 
59.118 76.000 
38.699 » 
82 
325 
335 
291 
320 
241 
550 
1.200 
1.751 
2.409 
2.829 
3.529 
A -o 
954.: 
2.132.700 
3,948.700 
3.997.200 
2,313.300 
3.140.200 
8.959.200 
14.346.500 
17.850.500 
21.£03.100 
22.055.300 
23.215.400 
Su importe. 
Pesetas. 
616 
855 
883 
1.226 
1.505 
1.820 
11.122.700 
19.260.900 
16.384.200 
12.924.000 
15.691.200 
18.862.600 
Letras coíradas. 
46 
12 
134 
217 
109 
130 
374 
378 
961 
931 
2.720 
Su importe. 
Pesetas. 
Talones y otros 
71.800 
553.0C0 
559.400 
1.482.900 
484.700 
108.200 
358.100 
455.S00 
701.800 
902.10(1 
2.446.900 
3.624 3.265.800 
Su importe, 
Pesetas. 
212 
598 
984 
865 
862 
574 
1.963 
3.656 
4.521 
4.824 
6.06, 
8.087 
941.300 
2.623.100 
4.409.500 
5,160.801) 
2 156.800 
2.823.100 
17.539.900 
30.057.600 
30.296.700 
28.041.400 
32.328.900 
34.786.500 
2 ^ 
Su importe. 
Pesetas. 
» 
197 
823 
464 
833 
1.000 
1.377 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
2.415.000 
3.665.900 
4.457.100 
7.032.800 
8.058.200 
10.591.500 
Deps í to s i ee f ec i lm 
.3? "3 
o *; 
l . 967.900 
5.308 800 
8.917 600 
10 640.900 
4.954. 
6.071.500 
40.394.900 
67.786.200 
69.690.300 
70.203.400 
80.580.400 
90.721.800 
» )> 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
5 
15 
13 
13 
19 
54 
22 
19 
46 
47 
57 
100 82 
Desósitos de efectos. 
155.300 
87.100 
191.600 
226.000 
229.10Q 
540.400 
181.800 
403.400 
742 000 
900.100 
486.300 
731.400 
18 
42 
22 
m 
45 
32 
60 
72 
80 
53 
95 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
saliólas. 
Pesetas. 
1 
14 
22 
27 
37 
24 
27 
29 
59 
49 
54 
66 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
585.000 
2.545.200 
3.067.100 
2.155.500 
2.557.900 
2.004.500 
1.415.400 
1.803.100 
2.173.000 
1.966.9C0 
2.441.400 
4.777.100 
224.600 
44 
20 
20 
20 
40 
148 
120 
352 
352 
335 
323 
335 
tración. 
Pes&las. 
22.200 
47.000 
51.000 
52.800 
58.500 
58.200 
60.100 
60.500 
65.400 
68.200 
84.400 
82.100 
Pesetas. 
17.300 
42.100 
38.000 
44.200 
63.900 
72.500 
77.400 
66.200 
103.500 
137.400 
Pérdidas 
ilpidas. 
Pesetas. 
5.500 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. ucuFsal de T ^ u e l . I m p r a i a el día 18 fle Mayo de M I 
Resumen anual de las operaeiones verifleadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
874 
875 
376 
377 
878 
879 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
832 
383 
885 
837 
DESCUENTOS. 
_o 
"S o 
o» « 
p "oí 
v a 
-3 
Su importe. 
Pesetas. 
PRESTAMOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
39.000 
204.700 
327.300 U 
20.000 
68.600 
58.200 
Caenlas corrientes 3e crédito con garantía. 
A&iertaseiielaDo. 
qj ra 
5 1] 
Su 
importe. 
Pesetas. 
1S 
133.000 
195.200 
400.600 
Talones pagados. Entregas. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
15 
79 
118 
106.C00 
495.700 
1.040.500 
Su 
importe. 
Pesetas. 
65 
118 
99.100 
484.500 
915.400 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
383.500 
644.100 
707.100 
Francos. 
100.500 
484.700 
640.200 
l i b r a s 
e s ter l iuas . Mareos. 
300 
545 
280 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
S "53 
Su importe, 
Pesetas. 
352 
580 
691 
por landatos. Letras cofiradas. 
2.684.600 
3.385.400 
3.403.600 
Su importe. 
Pesetas. 
70 
163 
256 
681.900 
1.248.100 
2.197.400 
Su importe. 
Pesetas. 
Talones y otros 
docnientos pagados. 
o J2 
S "oí 
Z "3 
20.400 
1.800 
1.300 
Su importe. 
Pesetas. 
483 
729 
Mandatos. 
Z -5 
2.403.200 
3.444.500 
3.931.500 
181 
343 
593 
Su importe, 
Pesetas. 
674.000 
1.176.500 
1.590.100 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
6.464.100 
9.257.300 
11.123.900 
Depósitos Je efectlYO. 
0 "3 
1 * 
•3 -a 
Z 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
48.900 
450.100 
524.200 
Denúsítos Je efectos. 
z 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
26 
336.000 
533.000 
1.381.000 
o -o 
B O 
o >c 
s 
&astos 
de 
adminis-
tración. 
Pesetas. 
25.400 
38.300 
40.300 
lianancias 
lí pidas. 
Pesetas. 
Pérdidas 
linnidas. 
Pesetas. 
24.400 
32.600 
32.100 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA TERCERA. ucu^sal de Toledo I m p r a í a el iia L0 í e Octilire ¿e 1884. 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
DESCÜEUTOS, 
S n 
Su importe. 
Pesetas. 
46 
109 
234 
350 
700 
230.200 
795.800 
1.586.200 
2.158.000 
PRÉSTAMOS. 
S O} 
Su importe, 
Pesetas. 
80.000 
375.400 
297.100 
147.200 
229.500 
Cuentas corrientes ie créilto con prantía. 
AMertas en el año. 
S 'o) 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Entregas. 
190.000 
221.000 
69.000 
66.000 
519.500 
73 
103 
64 
42 
203 
Su 
importe. 
Pesetas. 
448.000 
582.900 
307.400 
167.000 
927.100 
Su 
importe. 
Pesetas. 
99 
125 
85 
53 
147 
430.000 
550.600 
354.200 
161.600 
811.800 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
165.000 
1.022.200 
853.700 
997.100 
993.500 
1.190.500 
Letras tomaJas en negociación. 
Pesetas. Francos. 
9.200 
279.400 
221.700 
443.800 
566.500 
386.000 
Libras 
es ter l inas . 
11.100 
Mareos. 
100 
102 
2.221 
200 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
Su importe 
Pesetas. 
95 
400 
717 
900 
990 
1.271 
779. 
4.229.900 
4.518.700 
7.297.300 
8.565.900 
8.884.300 
íor mMaios. 
Su importe. 
Pesetas, 
162 
247 
300 
353 
57.500 
792.800 
1.191.000 
1.308.200 
1.156.200 
1.471.000 
Letras t o M a s . 
123 
1.169 
1.219 
3.191 
3.203 
3.072 
Su importe, 
Pesetas. 
157.500 
391.300 
488.300 
1.007.500 
992.000 
906.500 
Talones y otros 
Su importe. 
Pesetas, 
70 
511 
745 
874 
1.257 
1.750 
Su importe. 
Pesetas. 
138.800 
2.646.800 
2.918.200 
5.883.200 
6.986.100 
7.367.100 
48 
384 
621 
661 
813 
827 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
735.900 
2.072.700 
3.080.200 
3.722.500 
3.043.500 
3.769.100 
Denósitos de efectivo. 
1.869.500 
10.133.500 
12.196.400 
19.218.700 
20.743.700 
22.398.000 
T O T A L 
de . 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
24.100 
139.COO 
347.200 
331.800 
308.400 
549.800 
Denósitos ie efectos. 
S 5 5 -o 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas, 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas 
205.500 
1.308.000 
1.872.200 
1.702.000 
2.412.600 
3.753.800 
o 9, 
257 
445 
498 
721 
794 
841 
tracion. 
Pesetas, 
12.200 
42.300 
43.000 
44.500 
44.500 
46.700 
l í p i l a s . 
Pesetas, 
Pérdidas 
Peseta* 
11.900 
38.300 
35.000 
30.200 
23.100 
19.600 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGOEIÁ P E I E R Á . Sucursal de Valencia. tapraíla el flla 18 fle Juio áe 1858. 
Resumen anual de las operaeiones veriñeadas por esta dependencia desde la ereaeión del Banco Nacional. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
887 
3.418.000 
5.955.000 
8.103.000 
8.576.500 
10.294.000 
13.741.000 
17.881.000 
20.198.000 
22.336.000 
13.661.000 
DESCUENTOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
793 
1.411 
2.081 
1.266 
2 
1.491 
2.090 
I . 789 
2.426 
5.017 
9.338 
14.907 
15.717 
I I . 659 
9.746 
4.848.900 
4.774.900 
7.758.700 
9.403.500 
6.079.800 
8.506.000 
8.134.800 
11.297.900 
9.907.100 
12.824.000 
•25.728.600 
63.767.000 
92.929.700 
91.862.500 
64.205.100 
44.363.200 
PEÉSTAIOS. 
U o 
s 
111 
137 
188 
280 
202 
153 
229 
285 
355 
571 
924 
1.393 
1.798 
3.181 
3.601 
Su importe. 
Pesetas. 
Cuentas corrientes í e créiito con garantía. 
AMertaseii el año. 
O) 
S "3 
1.509.700 
1.099.000 
1.623.900 
3.633.200 
4.412.' 
3.529.800 
2.631.800 
4.946.800 
6.909.200 
7.891.700 
10.524.500 
16.383.800 
24.204.500 
33.287.800 
63.168.100 
80.730.500 
Su 
importe. 
Pesetas. 
112.500 
241.000 
243.500 
188.000 
289.300 
1.041.000 
780.000 
949.700 
572.800 
3.875.90O 
3.472.700 
4.306.700 
D _0 
S "3 
20 
63 
59 
56 
39 
102 
137 
131 
134 
717 
727 
1.199 
Su 
importe. 
Pesetas. 
133.000 
618.700 
690.800 
802.100 
326.600 
2.031.500 
2.443.200 
1.182.900 
1.288.800 
8.147.300 
10.115.600 
11.688.700 
Entregas. 
S "a; 
60 
68 
27 
63 
116 
88 
139 
462 
612 
789 
Su 
importe. 
Pesetas. 
95.500 
505.600 
699.700 
957.000 
294.700 
I . 778.500 
2.575.900 
1.217.000 
1.373.900 
7.217.200 
9.764.200 
I I . 583.900 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
29.700 
33.300 
14.400 
10.300 
148.900 
817.500 
1.112.700 
878.000 
681.200 
2.693.700 
3.287.500 
2.865.400 
3.529.600 
3.419.700 
3.784.300 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
3.851.200 
2.839.300 
3.067.600 
2.264.900 
1.073.900 
1.680.000 
2.769.100 
2.305.300 
2.314.800 
530.500 
4.295.000 
10.508.800 
10.471.6Ü0 
9.278.700 
4.776.500 
3.285.000 
Francos. 
10.000 
127.500 
481.500 
456.200 
21.800 
249.500 
2.420.200 
2.880.600 
3.087.900 
348.300 
61.900 
6.100 
Libras 
es ter l inas . Marcos. 
1.500 
13.096 
33 341 
14.361 
8.142 
50.121 
118.426 
93.884 
170.090 
35.350 
1.220 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Eatregas. 
OÍ i2 
1.433 
1.188 
1.096 
1.722 
1.621 
2.474 
3.767 
2.984 
1.991 
4.860 
6.645 
8.408 
9.190 
9.338 
14.040 
Su importe. 
Pesetas. 
23.106.200 
17.342.900 
14.837.100 
19.662.800 
23.036.200 
40.460.500 
48.492.800 
43.715.200 
51.899.000 
71.850.700 
97.170.100 
117.724.400 
118.170.300 
110.205.800 
144.337.100 
por mandatos. Letras c o W a s . 
S;u importe. 
pesetas. 
1.700 
3.371 
5.183 
7.149 
8.845 
11.255 
25.397.200 
43.511.500 
58.054.600 
60.207.900 
66.419.300 
90.418.700 
Su importe. 
Pesetas. 
14.317 
16.189 
19.337 
19.307 
21.711 
23.043 
24.026 
16.325 
19.680 
25.966 
26.961 
32.287 
31.538 
30.473 
2S.043 
34.942.300 
36.594.900 
41.532.800 
40.225.900 
42.566.300 
44.807.100 
48.271.500 
37.115.700 
38.223.800 
45.161.900 
49.445.200 
45.090.600 
39.476.600 
35.180.400 
36.157.100 
Talones y otros 
6.930 
6.991 
7.145 
7.245 
7.808 
9.063 
10.214 
10.122 
10.863 
16.370 
20.244 
24.531 
26.452 
25.503 
41.806 
Su importe. 
Pesetas. 
57.636.100 
54.368.700 
55.051.700 
59.816.600 
64.549.600 
83.120.000 
86.486.400 
82.974.500 
89.988.600 
122.799.900 
157.779.700 
182.009.500 
182.961.600 
173.454.400 
218.855.500 
Z -a 
947 
1.948 
2.802 
3.335 
4.065 
5.221 
Su importe. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
16.596.800 
30.236.800 
35.781.400 
36.050 900 
38.598.800 
44.887.600 
DenósltosíeefectlYo. 
ó 2 
S a 
.3 o 
o 
•3 "O 
102.233.100 
115.684.600 
108.306.500 
111.421.600 
119.705.300 
130.152.100 
168.387.6U0 
183.250.700 
163.805.400 
180.111.400 
281.806.500 
378.143.300 
438.660.500 
436.867.300 
423.858.700 
534.656.000 
119 
174 
211 
351 
370 
567 
696 
837 
791 
843 
1.054 
728 
734 
728 
781 
T O T A L 
de 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
74 
145 
182 
296 
331 
466 
616 
742 
786 
773 
723 
732 
747 
723 
690 
86.600 
1.105.000 
1.349.400 
2.382.800 
6.432.400 
4.957.600 
7.603.600 
8.790.100 
11.098.700 
13.577.200 
13.735.200 
10.501.300 
13.099.700 
12.179.7(0 
10.537.500 
10 187.600 
Denósitosíe efectos. 
T C T A L 
2 1 
S c 
•3 O 
2 
o % 
^ 3 
27 
26 
59 
85 
118 
209 
228 
242 
323 
467 
365 
220 
345 
449 
528 
de 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
36 
30 
29 
68 
63 
143 
190 
335 
166 
292 
342 
208 
323 
380 
499 
27.507.800 
3.797.500 
5.292.700 
5.059.900 
11.277.300 
9.943.000 
20.189.100 
19.093.SCO 
30.831.600 
21.008.000 
43.780.500 
32.511.200 
33.725.400 
47.723.300 
40.836.200 
39.642.800 
58.000 
55.200 
20.400 
26.000 
38.300 
1.176J 
2.628.000 
2.452.400 
S o 
o t; 
827 
1.001 
1.502 
2.071 
1.510 
1.411 
1.445 
1.441 
1.265 
2.309 
2.166 
2.271 
2.543 
2.585 
2.681 
2.601 
44 
54 
58 
58 
58 
63 
61 
58 
88 
85 
85 
91 
104 
123 
124 
de 
adminis-
tración. 
Pesetas. 
70.600 
64.500 
78.600 
82.800 
85.700 
92.500 
100.300 
92.700 
112.500 
i08.300 
113.600 
133.600 
153.700 
193.600 
192.600 
194.000 
eanancias 
Pesetas. 
40.200 
22.400 
33.400 
81.100 
30.100 
27.800 
28.300 
54.600 
50.000 
93.900 
238.600 
523.300 
918.300 
1.000.800 
1.032.600 
939.000 
Pérdidas 
Pesetas. 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Yalladolid I n a i M l a el 4ía M fle Bicie ire ie 1874. 
Resumen anual de las operaeiones veriñeadas por esta dependencia desde la feeha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
376.600 
861.100 
1.101.700 
1.227.700 
1.724.500 
3.086.100 
2.750.000 
3.03i5.300 
2.914.8t)0 
DESCUENTOS, 
2 a 
682 
1.303 
1.820 
1.199 
864 
730 
918 
977 
1. 
2.318 
2. 
2.810 
2.835 
2.861 
2.453 
Su importe. 
Pesetas. 
PRÉSTAMOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
2.086.300 
3.951.100 
4.884.500 
2.857.800 
2.252.700 
2.202.700 
2.433.700 
2.750.8U0 
4.024.100 
5.707.500 
5.596.500 
6.648.000 
6.932.000 
6.357.100 
4.718.700 
24 
50 
V7 
94 
57 
68 
92 
211 
254 
176 
219 
228 
190 
311 
343 
281.100 
647.700 
919.400 
721.500 
502.600 
580.300 
2.197-400 
7.056.500 
5.337.500 
2.361.100 
2.875.100 
3.116.700 
2.489.600 
5.568.100 
7.281.600 
Cuentas corrientes de créííto con garantía. 
AMertasen el año. 
Í5 'v 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Talones pagados. Entregas. 
S 'o! 
322.000 
637.500 
380.500 
519.000 
2.430.000 
815.000 
827.900 
64 
272 
239 
160 
139 
90 
324 
Su 
importe. 
Pesetas. 
621.700 
2.136.400 
1.264.500 
1.038.900 
1.913.400 
1.315.600 
4.153.100 
Su 
importe. 
Pesetas. 
34 
202 
167 
114 
116 
106 
281 
497.600 
1.915.600 
1.400.500 
1.215.300 
1.769.400 
2.354.200 
4.100.400 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
100.500 
10.700 
100 
37.200 
100 
33.500 
1.847.500 
5S6.100 
220.200 
1.178. 
1.381.000 
1.488.700 
1.590.900 
1.594.100 
1.820.800 
Letras tómalas en negociación. 
Pesetas. 
702.700 
2.446.000 
856.500 
489.900 
)> 
101.200 
1.867.300 
I . 137.700 
672.600 
4.125.700 
14.766.900 
10.951.600 
13.505.700 
13.645.200 
I I . 304.600 
Francos. 
l i b r a s 
es ter l inas . 
12.000 
Marcos, 
732 
577 
2.974 
9.840 
2.8S0 
5.170 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
S "S 
Su importe. 
Pesetas. 
392 
1.178 
951 
1.210 
1.431 
1.566 
1.766 
1.417 
1.690 
3.110 
3.248 
3.796 
4.101 
4.442 
4.985 
4.319.700 
4.992.600 
11.689.500 
14.209.700 
13.637.600 
17.163.800 
20.211.100 
26.601.900 
20.999.100 
24.830.000 
33.300.500 
34.836.600 
35.685.600 
34.271.500 
41.288.900 
por mandatos. 
1 ^ 
Su importe, 
Pesetas. 
810 
2.235 
3.121 
3.867 
4.402 
5.172 
10.225.600 
20.495.500 
21.932.700 
28.728.000 
22.741.900 
26.942.000 
Letras coíradas. 
1% 
2.131 
3.500 
6.319 
9.465 
12.459 
12.034 
12.874 
14.957 
14.927 
15.884 
15.567 
16.016 
16.151 
16.195 
17.725 
Su importe. 
Pesetas. 
3.070.900 
4.344.500 
7.103.400 
10.616.600 
12.115.900 
10.607.100 
10.715.500 
12.678.200 
12.298.500 
10.103.400 
11.173.500 
11.585.500 
10.397.700 
9.732.300 
11.509.100 
Talones y otros 
O) ^ 
S "3 
13 
Su importe. 
Pesetas. 
1,163 
2.609 
2.754 
3.628 
3.620 
3.741 
4.049 
4.279 
3.926 
4.743 
5.703 
6.651 
4.567 
5.826 
7.145 
' 4.723.600 
9.001.700 
18.285.400 
21.963.600 
28.395.900 
27.063.000 
30.720.400 
38.870.200 
34.174.C00 
32.639 500 
38.639.200 
3ñ.764.?00 
35.123.400 
35.470.00!) 
39.390 400 
Su importe. 
Pesetas. 
854 
2.453 
3.213 
4.323 
4.552 
5.570 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
11.612.700 
25.789.000 
33-. 906.600 
34.807.500 
3fclff0.600 
36.952.600 
Denósitos de efectivo. 
12.114.200 
18.338.800 
37.078.300 
46.789.900 
54.149.400 
54.833.900 
61.647.000 
78.150.300 
67.471.600 
89.411.200 
129.397.700 
136.026.300 
1 » . 742.200 
1S3.706.30Ü 
156.083.000 
6 
11 
14 
62 
93 
126 
139 
184 
216 
202 
197 
m 
278 
393 
354 
-3 -O 
2 
T O T A L 
de 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
5 
' 3 
4 
43 
78 
111 
96 
190 
215 
179 
190 
204 
252 
285 
366 
19.000 
159.600 
171.100 
1.201.000 
1.614.700 
2.408.100 
1.914.200 
3.279.i 
4.059.000 
3.142.800 
4.346.000 
3.174.200 
3.093.300 
4.484.600 
4.972.300 
Depósitos de efectos. 
17 
10 
12 
38 
82 
133 
215 
262 
346 
254 
273 
261 
500 
201 
604 
T O T A L 
de 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso, 
Pesetas. 
3 
2 
6 
Ti 
44 
102 
167 
251 
202 
177 
183 
252 
400 
202 
583 
1.600.000 
2.766.500 
1.564.700 
25.873.700 
10.0t9.700 
19.255.700 
14.836.200 
25.845.500 
23.978.500 
17.903.900 
17.765.(00 
19.569. 
35.659.800 
12.593.300 
45.221.600 
17.400 
12.900 
450 
335 
450 
515 
344 
809 
687 
776 
1.731 
1.520 
1.656 
2.269 
2.206 
2.128 
2 241 
de 
adminis-
tración. 
Pesetas. 
Ganancias 
lígnidas. 
Pesetas. 
45.300 
44.300 
48.500 
49.600 
47.700 
46.500 
48.100 
51.100 
51.600 
52.100 
52.000 
55.000 
58.800 
62.800 
60.600 
14.500 
21.400 
4.900 
14.200 
29.000 
39.300 
57.400 
65.100 
85.700 
88.300 
Pérdidas 
l íp idas . 
Pesetas. 
17.100 
19.100 
26.800 
25.700 
13.800 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. Sucursal de Yiéo. Imprafla el dia 31 te Enero ie 1885. 
Resumen anual de las operaciones veriñeadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
887 
DESCMTOS. 
Su importe. 
84 
177 
204 
228 
391 
Pesetas. 
1.159.800 
1.764.100 
1.745.600 
1.990.400 
2.297.600 
PRESTAMOS. 
0) o 
a) id 
13 oí Su importe. 
Pesetas. 
76.800 
165.800 
266.200 
234.000 
123.000 
Cuentas corrientes í e crélito con garantía. 
AMertasen elafio. 
Z -o 
Su 
importe. 
Pesetas. 
293.600 
370.000 
486.400 
440.100 
460.100 
1% 
Su 
importe. 
Pesetas. 
164 
222 
234 
306 
416.700 
579.400 
864.100 
1.055. 
1.232.700 
Entregas. 
43 
105 
167 
180 
198 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
300.900 
510.300 
827.100 
1.044.100 
1.223.900 
689.100 
758.200 
828.500 
897.200 
Letras tomadas en negociación. 
Pesetas. 
1.844.000 
2.002.700 
3.023.100 
3.762.500 
3.852.800 
Francos. 
8.600 
11.200 
18.900 
25.000 
l i b r a s 
es ter l inas . 
30.211 
45.689 
11.380 
47.070 
10.440 
Entregas. 
S "o; 
703 
1.270 
1.782 
2.206 
2.332 
Su importe. 
Pesetas. 
5.699.600 
8.903.800 
12.097.900 
17.266.300 
17.699.000 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
por lanflatos. 
410 
671 
1.185 
1.441 
1.299 
Su importe. 
pesetas. 
5.484.900 
6.525.200 
10.379.200 
14.934.100 
17.598.400 
Letras cornadas. 
296 
710 
1.132 
878 
970 
Su importe. 
Pesetas. 
476.100 
662 300 
932.700 
855.200 
825.500 
Talones y otros 
754 
1.239 
1.861 
2.412 
2.560 
Su importe. 
Pesetas. 
6.630.600 
8.091.600 
12.561.300 
18.753.800 
19.753.100 
596 
1.274 
1,727 
2.119 
2.554 
Su importe. 
Pesetas. 
3.903.100 
8.158.800 
10.392.300 
13.496.500 
15.862.100 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depsitos le efectivo. 
22.194.300 
32.341.700 
46.363.400 
65.305.900 
71.738.100 
-3 -a 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
98.000 
242.000 
444.400 
457.100 
610.900 
Denósltosíe efectos. 
S a 
62 
44 
95 
163 
75 
13 
29 
52 
125 
52 
T O T A L 
de 
en t r adas 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Valores 
suspenso. 
1.990.200 
1.511.500 
2.318.600 
7.098.100 
3.174.900 
1.100 
10.600 
26.100 
458 
476 
526 
603 
fle 
nln 
tración. 
Pesetas. 
47.200 
52.500 
52.200 
55.200 
51.700 
&anancías 
l ípMas . 
Pesetas. 
Pérdidas 
Pesetas 
27.600 
17.800 
12.500 
8.300 
7.200 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CATEGORIA S E G U I A . Sucursal de Vitoria. el flia 5 1 k m í e 1874 
Resumen anual de las operaciones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Demitos neeiectm C U E N T A S C O R R I E N T E S -Importe Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Valores 
T O T A L T O T A L T O T A L Aíiemsef l el ano. Letras coíraaas Entregas. Entregas. por manaatos, los Ciros 
en t radas en t r adas en t radas suspenso Su importe Su importe m m 
esterl inas . 
en el ano. Su 
importe 
Su 
importe 
Su 
importe 
Pesetas t rancos salidas salidas. andas bu importe 
Pesetas. 
Su importe. 
Pesetas 
Su importe 
Pesetas 
Su importe 
Pesetas. 
Su importe 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas Pesetas. 
1.522.700 
2.535.900 
2.781.700 
2.360.60Ü 
3.024.600 
2.726.800 
3 714.300 
76.900 1.599.700 2.916.600 80.400 1.517.600 890.200 
1.517.800 
1.586.700 
1.342.400 
1.750.200 
2.464.000 
3.674.600 
3.984.400 
2.986.900 
158.300 28.500 12.792.000 41.900 
S2.C00 
3.275.600 1.688 
3.545.100 58.700 4.912.300 93.100 4.352.700 90.300 103.800 9.295.30Ü 9.358.100 15.200 
1.979.500 5,822.800 104.700 126.100 203.300 2.624.500 77.000 3.656.000 33.500 38.100 
36.400 26.800 
4.807.300 
3.617.900 162.000 13.000 354.800 2.872.400 5.501.300 96.900 
2.032.700 
2.989.800 
3.426.800 
5.391.700 
5.039.800 
5.058.200 
4.489.300 
4.920.300 
9.673.800 
10.195.000 
15.961.000 
505.400 S72.600 161.400 9.933.700 10.500 2.328 8.875.100 
203.000 2.512.200 268.500 3.091.500 7.385.800 913.900 444 800 1.895.900 16.955.000 2.367 38.500 35.300 5.872.200 
10.010.500 473.000 3.342.100 3.181.000 522.300 933.300 151.400 2.978.900 36.318.5 2.367 41.000 6.845.400 56.600 
2 963.200 4.398.400 318.500 2.597.300 365.700 644.800 ] . 714.600 252.000 1.344 3.480.000 5.926.200 2.518 47.300 54.600 23.381 ' 
4.573.400 962 630,000 2.098.300 303.300 3.356.400 28.058.300 1.014 349.500 377.400 382.500 2.659 6.418.000 5.343.300 57.076.400 45.300 135.800 
154.600 4.222.800 23.095.800 182.800 2.657.900 2.889.300 548.300 807.000 213.100 368.600 5.791.800 5.068.600 28.316.100 42.600 162.200 
208.200 5.076.200 3.231.500 
5.429.200 
2.920.700 
4.008.500 
5.559.800 
9.543.700 
22 332,600 582.400 24.000 1.116 8.382,800 3.307.900 S53.400 1.104 983.500 815.800 23.959.300 3.581 5.102.100 179.300 23.969.200 
11.389 4.820.100 1.236 84.900 1.649 10.542.900 1.266.100 688.000 1.145 5.369.300 4 647 21.540.300 1.450,900 1.484.700 41.100 33.816.100 3.302 4.267 900 54.500 148.000 23.144.500 
12.614.900 1.375 1.308 137.800 1.705 9.317.300 1.116.100 5.976.700 2.168.200 5.748.500 21.635.100 1.347.400 3.182.000 43.600 4.277 30.967.400 á.458 4.791.4C0 59.100 16S BOO 29.810.700 
14.539.700 10.523.200 1.296 1.235 323.6C0 129.900 1.713 8.587.100 .128.700 3.141.900 6.651.000 1.978 37.788.400 3.231.100 22.011.200 1.312 8.748.000 984.200 63.800 35.935.300 153.000 
1.632 79.500 14.749.500 63.600 1.555 9.889.700 11.171.800 3.824.500 1.176.700 5.731.500 42.434.400 5.530.200 5.054 5.978., 700 17.014.000 1.256 9 894.900 2.100 67.500 139.100 30.820.500 
205.700 34.700 14.615.500 11.198.000 12.611.300 48.174.200 10.883.000 1.141.100 3.308.500 4.590.100 4.912 4.990 14.272.200 1.624 1.159 34.906.400 73.300 161.200 4.938.200 13.690.600 


B A N C O D E E S P A Ñ A 
CATEGORIA TERCERA. ucui^sal de Zairjom M ü p r a í a el día 10 de Octubre de 1884, 
Resumen anual de las operaciones verifleadas por esta dependeneia desde la fecha de su inauguración. 
1874-
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1386 
1887 
1888 
1889 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
DESCUENTOS. 
Su importe. 
Pesetas. 
16 
48 
107 
334 
600 
818 
9.000 
186.000 
336.400 
1.004.200 
1.930.100 
2.450.900 
PRESTAMOS, 
Su importe. 
Pesetas. 
22.600 
149.300 
172.000 
Cuentas comentes ¡ecréílto con garantía. 
AMertas en el alo. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
ú 
53.000 
65.000 
» 
43.200 
S "S 
Su 
importe. 
Pesetas. 
Entregas. 
/C --3 
29.500 
29.000 
15.600 
48.000 
Su 
importe. 
Pesetas 
Importe 
de 
los giros 
en el año . 
Pesetas. 
15.200 
43.500 
17.300 
17.500 
176.000 
978.300 
820.100 
889.800 
835.400 
868.600 
Letras tómalas en neplac ión . 
Pesetas. 
169.100 
545.000 
630.100 
611.300 
7S2.500 
695.600 
Francos. 
500 
l i b r a s 
e s t er l inas . 
Marcos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . DenósítosíeefectíYo. 
Entregas. 
Su importe, 
Pesetas. 
123 
515 
(01 
1.006 
1.056 
1.111 
969.600 
3.580.700 
4.379.500 
7.941.500 
5.600.400 
5.652.300 
íor mandatos. 
Su importe. 
Pesetas. 
20 
255 
423 
290 
406 
563 
Letras coíradas. 
282.100 
2.948.100 
3.059.200 
2.029.600 
2.584.300 
3.749.100 
718 
3.737 
3.290 
4.085 
3.987 
2.912 
Su importe. 
Pesetas. 
Talones y otros 
Su importe. 
Pesetas. 
343.100 
1.532.300 
1.460.800 
1.050.100 
1.013.900 
753.400 
117 
777 
882 
1.126 
14446 
1.389 
516.700 
3.999.400 
4.533.50O 
6.229.600 
5.688.300 
5.784.500 
85 
579 
672 
759 
931 
1.047 
Su importe. 
Pesetas. 
747.500 
3.813.400 
4.099.500 
4.511.300 
3.703.600 
4.169.200 
T O T A L 
ríe 
en t r adas 
salidas. 
Pesetas. 
2.859.000 
15.873.900 
17.532.500 
21.762.100 
18.590.500 
20.108.500 
U ID 
S 5 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Denósitos le efectos. 
800 
185.100 
147.900 
184.200 
144,500 
203.800 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
sállelas. 
Pesetas. 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
579.000 
1.351.500 
2.521.000 
1.708.600 
1.794.500 
1.253.100 
13.500 
86 
130 
177 
24 
247 
8 
-11 
12 
19 
1 
de 
aín 
tracinn. 
Pesetas. 
12.500 
40.100 
44.700 
44.300 
45.300 
45.100 
Ganancias 
lipidas. 
Pesetas. 
Pérdidas 
Pesetas. 
11.800 
36.300 
39.300 
32.900 
23.500 
18.500 


CATEGORIA PRIMERA. 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
ucur^sal de Zaméo^a. Iiianprafla el fila 15 fle Octalire fie 1874. 
Resumen anual de las operaeiones verificadas por esta dependencia desde la fecha de su inauguración. 
Máximum 
de 
billetes 
en 
circulación. 
Pesetas. 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
885 
2.322.300 
3.190.600 
3.346.300 
4.757.600 
5.683.7C0 
6.429.100 
8.315.900 
9.142.300 
6.761.400 
DESCÜENTOS, 
o "3 
730 
1.156 
1.544 
1.543 
2.509 
2.675 
2.373 
2.053 
2.066 
2.297 
2.150 
1.989 
2.338 
2.920 
3.098 
Su importe. 
Pesetas. 
PRESTAMOS. 
Su importe, 
Pesetas. 
3.262.200 
5.893.900 
8.243.900 
6.215.400 
9.753.200 
12.167.900 
10.047.800 
10.816.400 
11 873.400 
11.311.000 
11.357.000 
12.238.100 
12.986.000 
13.956.900 
14.206.000 
146 
180 
254 
272 
264 
297 
312 
441 
471 
396 
450 
492 
397 
364 
961.700 
1.321.800 
2.030.200 
3.232.300 
2.683.800 
3.367.200 
4.119.700 
8.346.600 
6.013.200 
4.264.700 
6.134.900 
6.040.500 
3.962.200 
3.392.500 
4.172.400 
Cuentas corrientes Se créílto con garantía. 
AMerías en elafio. 
Su 
importe. 
Pesetas. 
528.400 
2.647.-
1.247.700 
2.311.100 
2.432.000 
2.442.800 
1.807 300 
1.281.200 
1.133.700 
1.091.500 
1.090.700 
1.473.800 
140 
1.006 
822 
690 
703 
733 
588 
452 
370 
341 
327 
446 
Su 
importe. 
Pesetas. 
958.900 
5.303.500 
4.081 300 
4.671.700 
4.175.400 
3.974.800 
2.780.000 
2.516.000 
1.600.600 
1.374.700 
1.378.700 
2.119. 
Entregas. 
68 
648 
674 
469 
509 
413 
364 
325 
266 
235 
250 
370 
Su 
importe. 
Pesetas. 
672.600 
4.405.200 
4.430.200 
3.787-000 
5.053.600 
3.750.400 
2.884.700 
2 691.800 
1.698.700 
1.569.800 
1.240.000 
1.967.500 
Importe 
de 
los giros 
en el año. 
Pesetas. 
1.009.100 
1.479.600 
1.517.000 
2.371.700 
4.037.100 
4.437.700 
5.823.4f0 
5.949.700 
1.547.100 
1.867.200 
1.998.400 
2.053.800 
2.419.100 
2.329.200 
2.844.900 
Letras tomaías en negociación. 
Pesetas. 
6.842.400 
9.641.100 
9.541.600 
5.477.700 
12.735.200 
12.405.700 
13.939.400 
7.037.500 
2.083.200 
2.214.700 
8.381.000 
2.620.500 
1.841.000 
3.365.100 
4.976.000 
Francos. 
468.100 
3.337.800 
3.769.400 
1.290.600 
1.433.300 
2.703.600 
314.800 
250.100 
1.030.700 
218.600 
1.538.100 
Libras 
e s ter l inas . Marcos . 
1.000 
2.234 
4.259 
3.985 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Entregas. 
586 
863 
948 
1.332 
1.419 
1.002 
846 
709 
2.456 
2.157 
2.478 
3.551 
4.086 
4.359 
Su importe. 
Pesetas. 
por maniatas. Letras coíraáas. 
Su importe. 
Pesetas. 
13.932.500 
11.742.900 
13.673.000 
15.351.300 
21.176.800 
21.327.000 
21.362.800 
16.475.400 
10.765.500 
20.388.500 
24.065.700 
28.057.500 
34.894.200 
32.872.700 
35.949.200 
» 
695 
1.478 
2.' 
2.567 
3.194 
3.981 
11.279.500 
22.432.600 
24.168.500 
24.871.400 
23.755.000 
25.425.400 
•3 j , 
Z -3 
1.863 
6.066 
8.283 
13.095 
11.985 
10.437 
13.166 
16.970 
16.971 
15.828 
15.362 
19.422 
18.835 
19.056 
19.003 
Su importe, 
Pesetas. Z -c 
3.386.900 
•7.363.500 
7.617.900 
10.781.000 
9.578.800 
9 237.000 
10.425.800 
13.855.800 
12.187.900 
10.727.300 
9.523.100 
11.804.100 
10.297.700 
10.222.600 
10.224.700 
1.627 
1.834 
2.103 
2.367 
2.704 
3.106 
2.674 
2.260 
2.327 
3.571 
4.279 
4 676 
4.903 
5.667 
7.278 
Su importe. 
Pesetas. Z -a 
16 639.900 
18.981.600 
20.801.S0O 
25.624.600 
30.219.500 
30.076.900 
31.804.700 
30.283.100 
22.952.100 
31.270.800 
38.608.700 
42.081.400 
41.691.800 
38.043.700 
41.165.700 
1.051 
2.019 
2.521 
3.892 
4.311 
5.101 
Su importe. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
10.212.000 
16.458.000 
21.233.600 
28.674.500 
28.321.300 
28.133.800 
D e p í t o s i e e M í m 
33.959.300 
88.088.000 
42.092.800 
51.756.900 
60.975.100 
60.640.900 
63.593.330 
60.614.SCO 
45.905.500 
83.878.100 
111.088 100 
127.345.100 
140.429.600 
133.215.300 
140.898.800 
183 
118 
154 
319 
451 
469 
510 
399 
396 
333 
363 
367 
362 
377 
224 
136 
103 
141 
275 
381 
452 
414 
488 
. 367 
331 
291 
371 
357 
364 
469 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
Depósitos de efectos. 
1.255.000 
9Ó3.4(¡0 
2.605.200 
3.752.500 
6.045.400 
8.151 600 
7.916.800 
9.205.900 
5.547.500 
5 184.500 
5.643.300 
6.164.900 
5.096.400 
.5.569.500 
9.293.600 
61 
88 
184 
434 
494 
•597 
519 
875 
517 
474 
524 
512 
573 
458 
a tu 
z 
22 
52 
62 
210 
338 
431 
492 
1.003 
374 
367 
432 
558 
. 502 
389 
T O T A L 
de 
e n t r a d a s 
y 
salidas. 
Pesetas. 
519 406 
4.155.200 
6.766.300 
8.284.300 
19.852.900 
31.885.400 
40.811.500 
31.010.200 
65.699.900 
33.358.900 
25.413.900 
31.562.400 
29.667.200 
36.807.300 
24.562.600 
31.404.300 
Valores 
en 
suspenso. 
Pesetas. 
95.000 
10.000 
1.300 
49.7C0 
2.000 
7.700 
32.100 
2.000 
42.400 
52.600 
30.600 
3 ^ de 
aín 
tracíón. 
Pcnetas. 
1.558 
2.167 
2.474 
2.955 
3.044 
3.062 
3.150 
3.030 
4.733 
5.C04 
5.(23 
4.964 
4.958 
4.920 
4.957 
80 
82 
86 
97 
102 
103 
98 
97 
11 
129 
129 
126 
124 
133 
134 
Ganancias 
Pesetas. 
56.000 
64.900 
69.900 
83.600 
85.000 
86.000 
90.200 
94.800 
82.800 
83.300 
85.4C0 
92.800 
91.200 
99.600 
102.4C0 
Périlidas 
Pesetas. 
51.300 
95.100 
223.400 
79.900 
112.700 
146.700 
126.800 
186.700 
179.900 
177.600 
149.600 
139.300 
144. 
110.C00 
124.900 


JVullones 
de pesetas MHones 
de pesetas 
187* 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188i 1885 1886 188: 1888 1889 
afiiebles e tnmiif.bles 
1.3 o o 
1.3 o o 
oelaciones 
deLiCeso^o 
1.2 o o 
1.2 o o 
l . loo 1.1o o 
l.o o o Loo o 
Fondos^iiblicos 
afuebies <• mmuebles 
INeéociaciQTics 
deLIesoi?o_ : 
! jBmdos público 
Garlera 
Lonades del Kemo 6 O O 6 o o .oiiBiin;;. 
Metálico 
e n ü m a 
mercantil 
C i i e i i l a i i i m 
i o s c o l o r e s 
CíJEcespon 
extEf lr t j . eEQs 
iVEiel)! es _jé_jjimibBlil.es 
del le soro Lelras 
Fondos públieos 
descuento vipres t i irnos 
M e t á l i c Q 
I Reiao 
exlraiu 
Metálico en Caja 
MHones 
de pesetas 
MHones 
de pesetas. 
1888 1889 1880 1881 1882 188S 188i 1885 1886 188i 
A n o 
1875 1876 1877 1878 
Gravear-, PAR 


187* 187S 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188* 188S 1886 1887 1888 1889 
JVBllones 
de pesetas. 
6 o 
Millone 
de pesetas 
1.3 7 o 
Saldos de Corres-
Depósitos CTL 1.3 o o 
1.3 o o efectivo. 
1.2 DO 
1.2 o o anoó 
l . l o o 
1.1o o Dnenlas 
i'oi'rienU'.s 
L o o o L o o o 
9 o o 
Depós i tos c u efectivo 
Cuentas 
eo r r i í a i t a s 
Bdletes en L o o 
e rpc i i l ae ion . 
rondo de reserva 
C a p i t a l 
B i l l e t e s en 
* o o 
Saldos de Corres 
T)Rposii;os en ectivo 
itas eoeriente F o n d o de r e s e r v a 
B ü l e L e s e n i o n 
Fondo 
3Iillones 
de pesetas 188* 1885 1886 1887 1888 1889 JVliliones 
de pesetas 
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 
A ñ o s 
üevambez , hrzveur 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CIRCULACION FIDUCIARIA. 
Estado gráfico, por años, del máximum, mínimum y término medio 
de la misma, desde la creación del Banco Nacional. 
A ñ o s . 
18Í 
M i l l o n e s 
de p e se tas . AlilloTLes 
de p e s e t a s 
800 
29 
Z80 
1886 188: 1876 1872 
1 2 o 
i o o ¿ 0 0 
6 0 0 
í)*0 
o i o 
i> 0 0 
+ i o 
* + o 
* J o 
*• o o 
* O ü 
¿ 0 0 
o i O 
á o o 
2 6 o 
2 00 
Z o o 
Millones 
de pesetas 
M i l l o n e s 
de pese tas 
1 8 8 6 188 188: 
V ñ o s . 
1877 1878 
D e r a m b e z , Graveur, PARJS 
Máximum. 
M í n i m u m . 
Térnúno medio. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
DESCUENTOS. 
Estado gráfico, por años, del importe de los verificados 
desde la creación del Banco Nacional. 
Anc 
1881 
Millones 
de pesetas 
Millones 
de pesetas 187^ 1835 18 
7 9 o 
6 I o 
6 o o 6 o o 
¿>8o 
O O o 6 o O 
_ <> o o 
+ ó o 
'+ l o 
+ o o * o o 
•6 í) o 
. ó + o 
2 6 o 
Z ^ o 2 * o 
2 o o 
Millones 
de pesetas 
Mil lones 
de pesetas 
1 8 8 6 1 8 8 Í 76 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188^ 
A ñ o s 
187* 187o 18 
D e v a m h e z . Graveur. KARIS 
Madrid. 
Sucursales. 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
P R É S T A M O S . 
Estado gráfico, por años, del importe de los verificados 
desde la creación del Banco Nacional. 
A n o s 
j í i l l ones 1886 188i de pesetas 187* I87S 1876 1877 1878 1879 1880 1881 de pesetas 
l . 6 o o 
1.6o o 
í.h'ó a 
1.5 2 o 
L o c o 
l . 0.0 o 
1. * 8 o 
l . * 8 o 
: I . Í 6 O 
i . ^ f t o 
1. * * o 
l . * + o 
1. * o o 
L. * o o 
1. 3 8 o 
1. 3 8 o 
1 .36o 
1.36o 
1.3+ o 
1.3 i o 
1. 3 o o 
. 2 8 o 
l . 2 8 o 
1.2 6 o 
1.2^o 
1.2^o 
1.2 2 o 
1.2oo 
I . I 80 
1.16o 
1. 1 6 o 
L. 1 * o 
1. 1 i o 
l . 1 o o 
1.080 
1. f) 6 o 
I . O + o 
l . o 2 o 
.00 o 
l . o o o 
i 8 o 
o O O 
B 2 o 
6 2 o 
600 
bo o 
rj * o 
D O O 
L> t> O 
+ 60 
+ O o 
i- O O 
000 
2 6 o 
2 6 
¿ 0 0 
¿ o u 
Millones 
de pesetas 188+ I88:> 1886 1887 1888 1889 Milipiies 
de pesetas 
188 
\ n o s 
1878 1879 1876 187: 
'.razahez, Gravenr, PARÍS 
Madrid. 
Sucursales, 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CUENTAS CORRIENTES CON GARANTIA. 
Estado gráfico, por años, del importe de las abiertas 
desde el año 1878. 
1828 1879 1880 1881 1882 1883 188^ 1885 1886 1887 1888 1889 
Millones 
de pesetas 
Millones 
de pesetas 
3o 8 
2 * * 
2 1 6 
2 o 8 
Mil lones 
de pesetas 
Millones 
de pesetas. 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188* 1885 1886 1887 1888 1889 
Anos . 
D e v a m h e z , Gravexir, PARÍS 
Madrid. 
Sucursales. 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GIROS. 
Estado gráfico, por años, del importe de los expedidos 
desde la creación del Banco Nacional. 
ÜII "i-.» 1888 1889 Millones 
de pesetas 
188^ 188S 1886 188 de pesetas :8:+ Í87S 1876 1877 1878 18 
M i ñ o n e s 
Millones 
de pesetas 
581 188 
A n o s 
de pesetas 
D evami) e z, uraveur, KA K1 s 
Madrid. 
Sucursales. 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CUENTAS CORRIENTES. 
Estado gráfico, por años, del importe del movimiento total de las mismas, 
por entrada y salida, desde la creación del Banco Nacional. 
Millones 
de pesetas Millones 
de pesetas 1886 1887 1 8 8 3 1 8 8 * 
16.o o o 
16.o o o 
I b . 8 o o 
l 5 . 8 o o 
15.6 oo 
1 5 6 o o 
15. (too 
15. * o o 
15. 2 o o 
15 .2 oo 
15. o o o 
15.o o o 
l ( t . 8 o o 
l í t . B o o 
1^.6 o o 
l ! t . 6 o o 
1*.* o o l ( t . 2 o o 
l í t . 2 o o 
1 * . o o o 
1 3 . 8 o o 
13.6 o o 
13. ( too 
13 .2 o o 
13. o o o 
. 2 . 8 o o 
l*.o 00 
I 3 . 8 o o 
13.6 o o 
I3 . i t 00 
13.2 00 
l 3 . o o o 
l 2 . 8 o o 
12.6 o o 1 2 . 6 o o 
12.* o o 
1 2 . i o o 
12.2 00 1 2 . 2 o o 
12.o o o 
l 2 . o o o 
11.800 11.800 11.600 
11.600 11.* o o 
11.* 00 
11.^00 1 1 . 2 o o 
l L o o o 
1 l .o o o 
l o . 8 o o l o . 8 o o 
lo.6 o o l o . b o o 
l o * o o 
l o * o o 
lo .2 o o 
l o . 2 o o 
10.0 00 10.0 o o 
9 .800 9 .800 
9.600 
E).6oo 
9.4: 00 9. * o o 
9.2 00 9 . 2 o o 
000 8.800 8.800 
8.600 8.600 
8.^ o o 
8.* O o 
8 . 2 o o 
8 . 2 o o 
8.0 o o 8.0 o o 
7.800 7.800 
7.G00 
l.H-OO 
l.k-oo 
7.0 o o 
7.o o o 
6.800 6.800 
6600 6 6 o o 
b.* o o 
b.* O O 
b.¿ o o 
b.o o o 
6.0 o o 
0600 5 6 o o 
5.* o o o.* o o 
i>.2 o o 
b . 2oo 
D.O O O 
O.O O O 
i . S o c 
((?.8oo 
t .6 o 0 
*.b 00 
k-.'4o o *.*oo 
kf.2 o o 
t . 2 o o 
t.o o o 
+.0 o o 3 . 800 3.800 
3.6 o o 
3.6 o o 
i . * o o 
3.2 o o 
3.2 o o 
3.0 0 o 3.o o o 
2 . 8oo 
2 .8oo 
2 . 6 o o 
2.6 o o 
2.ít 00 
2.!c 00 
2.2 o o 
2.2 o o 
2.o 0 0 2.o b o 
I .800 
I .800 
I .600 
.600 
1.^ 00 1.* o o 
1.2 00 1.2 o o 
l . o o o 
l.o 00 
Muloiies 
de pesetas. 
Millones 
de pesetas 
187* 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188* 1885 1886 1887 1888 1889 
A ñ o s 
D e v a m b e z Qraveur 
Madrid. 
Sucursales. 
Tota l 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
CUENTAS CORRIENTES. 
Estado gráfico, por años, del importe de los saldos máximo y minimo 
de las mismas desde la creación del Banco Nacional. 
Mllones 
de pesetas. 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1885H 1885 1886 1887 1888 1889 
i o o 
6 6 o 
6 3 o 
6 1 o 
6 1 o 
6 o o 
S 8 o 
& 8 o 
í> D O 
í> + O 
a l o 
5 o o 
5t8o 
t o o 
* o o 
k l o 
i l o 
* o o 
* o o 
2 8 o 
2 7 o 
2 7 o 
2 * 0 
2 k o 
2 3 o 
2 1 o 
2 o o 
l o o 
Mllones 
de pesetas. 
187* 1875 187a 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 188* 1885 1886 1887 1888 1889 
AfLos. 
Millones 
de pesetas. 
Millones 
de pesetas. 
Devaxnb e z , Gra.veuT, PA H I 
Máximum en AIadi>id. 
Mimmxim en Madrid. 
Máximuin en Sucursales. 
Minimum en Sueurs¿i7es. 
Máximum en íoial 
Mmimum en total 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
DEPOSITOS EN EFECTIVO. 
Estado gráfico, por años, del importe del movimiento total de los mismos, 
por entrada y salida, desde la creación del Banco Nacional. 
Millones A n o s 
Millones 
de pesetas 
316 
312 
de pesetas 
2o8 
l * o 
loo 
Mil lones 
de pesetas Mil lones 
de pesetas. m 188 
A ñ o s 
1877 18 
D e v a m b e z , Graveur,PARÍS 
Madrid. 
Sucursales. 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. 
Estado gráfico, por años, del importe del movimiento total de los mismos, 
por entrada y salida, desde la creación del Banco Nacional. 
Millon.es 
de pesetas. 
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Millones 
de nesetas 
16.o oo 
I6.800 
15 .6oo 
l ó . í t o o 
l ¿ . 2 o o 
15.o 00 
14.8oo 
14.60 0 
14.4-0 0 
14.2 00 
14.000 
13.8oo 
13 .6oo 
13^4OÜ 
13 .Zoo 
13 .Zoo 
13.ooo 
13 .000 
12 800 
1 2 800 
12.6oo 
12.6oo 
12.4oo 
12.4oo 
12 .Zoo 
1 2 . 2 o o 
12.ooo 
1 2 . 0 0 0 
l l . B o o 
II .800 
II.600 
11.4oo 
11.4oo 
. 11.2oo 
11 .2oo 
l l . o o o 
l l . o o o 
I0.800 
l o . 8 00 
lo.600 
l o -Goo 
l o . 4 o o 
l o . 4 o o 
lo . 2 00 
l o . 2 00 
lo . o 00 
lo.000 
9.800 
9 . 8 o o 
9 . 6 o o 
9.6oo 
9.4oo 
9 ,4oo 
9 . 2 o o 
9 . 2 o o 
9.000 9 . o o o 
8800 
8.800 
8.600 
8.600 
8.4oo 
8.4oo 
8 . 2 o o 
8 . 2 o o 
8.000 
8.000 
7 . 8 o o 
7.8oo 
7 . 600 
7 . 6 o o 
7 4 o o 
7 4 o o 
7 . 2 o o 
7 . 2 o o 
7 . o o o 
7.000 
6.800 
6.800 
6.600 
6.600 
6 . 4 o o 
6 . 4 o o 
6 . 2 o o 
6 . 2 o o 
6000 
6000 
5.8oo 
5 . 8 o o 
5. 600 
5 . 6 o o 
5 .4oo 
5 . 4 o o 
5. 2 o o 
5. 2OQ 
a. 000 5 . o o o 
4 . 8 o o 
4.8oo 
4.6oo 4 4 o o 
4 4 o o 
4. 2oo 
4. o o o 
4. o 00 3 . 8 o o 
3 . 8 o o 
3 . 6 o o 
3 . 6 o o 
3 . 4 o o 
3 . 4 00 3 . 2 o o 
3 . 2 o o _ 
3. o o o 
3. o o o 
2 . 8 o o 
2 . 8 o o 
2 . 6 o o 
2 . 6 o o 
2 4 o o 
2 4 o o 
2 . 2 00 
2 . 2 00 
2 . 0 0 0 
2 . o o o 
I . 800 
I .800 
I .600 
I .600 1. 4 o o 
1. 4 o o 
1. 2 o o 
000 l . o o o 
Millones 
de pesetas 1875 1876 1877 1878 1879 18B0 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 
A A o s . 
Millones 
de pesetas 
I6.0 o o 
1 5 . 8 o o 
1 5 . 6 o o 
1 5 . 4 o o 
1 5 . 2 o ó 
15.000 
1 4 . 8 o o 
14.600 
14.4 00 
14.2 00 
14.000 
1 3 . 8 o o 
13.600 
Devamiez, Graveur, PARÍS 
Madrid. 
Sucursales. 
Total, 


B A N C O D E E S P A Ñ A . 
VALORES EN SUSPENSO. 
Estado gráfico del saldo de esta cuenta en fin de cada año, 
desde la creación del Banco Nacional. 
A ñ o s , Miles 
de pesetas Miles 
de pesetas 
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 188Z 1883 1884 188S 1886 1887 1888 1889 
8.o o o 
7 .9oo 
7.9 oo 
7 .8oo 
7.8oo 
7.7oo 
7 .6oo 
7.600 
7 .5 00 
i . ó o o 
7. (too 
7. i o o 
7.3oo 
i . 3 o o 
7 .2oc 
7.1oo 
7. l o o 
7.ooo 
i.000 6.9 00 
6.9 00 6.800 
6.800 
6.2oo 
6.7 00 6.600 
6600 
G.ÓOG 
6-too 
6*00 
6 3oo 
6.3o o 
6.2oo 
6.I00 
6.000 
6.000 5.3oo 
5.9oo 6.800 
0.800 
5-7oo 
5-7oo 
5-6oo 
6.5oo 
5.5oo 
S.4oo 
5 3 o o 
5.3 o o 
5.2oo 
5.000 
0.000 4.9oo 
i.9oo 4.8oo 
4.8oo 
4.7oo 
4.7o o 
4.6oo 
4.6oo 
4.5oo 
4.4oo 
4.3oo 
4.3oo 
4.2oo 
4.2 00 
4 . loo 
4.000 
'i-.OOO 
3.9oo 
3.9oo 
3.8oo 
3 800 
3.6oo 
3.5oo 
3.4oc 
3.3oo 
3.2oo 
3.2oc 
3 . l oo 
3 . l o o 
3.000 
3.000 
2.9 o o 
2.8oo 
2.8oo 
2.7oo 
2.7oo 
2.6oo 
2.6oo 
2.5oo 
2.5oo 
2.4oo 
2.4oo 
2.3oo 
2.3oo 
2.2oo 
2.2oo 
2 1 o o 
2.ooo 
2.ooo 
1.900 
1.9oo 
I.800 
I-800 
1.7oo 
l - i o o 
1.600 
l . 600 
l . ó o c 
1.4oo 
1.4oo 
1.3oo 
1.3oo 
1.2oo 
1.2oo 
l o c o 
l .ooo 
ó o o 
Miles 
de pesetas 1874 I8Í0 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 18^ 4 18^ 5 1886 1887 1888 1889 
\ ñ .os. 
Miles 
de pesetas 
B e v a m h e z Qvzveuv. PARÍS 
Madrid • 
Sucursales 
Total 


B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GASTOS DE ADMINISTRACION. 
Estado gráfico, por años, del importe de los mismos, desde 
la creación del Banco Nacional. 
Miles A n o s 
Miles 
de oeseias 
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 
8.o oo 
o o o 7 .9oo 
7 .8oo 
7.7oo 
7.7oo 
7.6oo 
7 . D O C 
7 .5oo 
7.5 oo 
7. (too 
7.*oo 
2.3oo 
7.2 oo 
7 .2oo 
7.1oo 
7.1oo 
7.000 
/.000 6.9 00 
6.800 
6.800 
6.2oo 
6.2 00 
G.600 
6.5oo 
6 . 4rO0 
6*00 
b.2oo 
6 .lo o 
6.000 
6.000 
5.9oo 
S.Soo 
S.800 
5.7oo 
a.7oo 
5 6 o o _ 
5.5oo 
D.ooo 
5.4oo 
5 3 o o 
S.ooo 
S.ooo 
D.OOO 
4.800 
4.7oo 
4f.6oo 
*.6oo 
4.3oo 
*.ooo ^Aoo 
4.3oo 
4.3oo 
4 2 00 
4. loo 
4.000 
*.ooo 
3.9oo 
3.8oo 
3.6oo 
3.5oo 
3.4oo 
3.3oo 
3.3oo 
3.2oo 
3.2oo 
3 . loo 
3 . l o o 
3.000 
3.ooo 
2.9oo 
2.8oo 
2.8oo 
2.7oo 
2.7oo 
2.6oo 
2.5oo 
2.5oo 
2.4oo 
2.4 0,0 
2.3oo 
2.3oo 
2.Zoo 
2.2oo 
2.ooo 
2.ooo 
L 9 o o 
I.800 
I.800 
L i o o 
1.7oo 
l .boo 
l . ó o o 
1.4oo 
l . 4 o o 
1.3oo 
l . l o o 
l o o o 
l .ooo 
Miles 
de pesetas 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 
A ñ o s . 
M i l e s 
de p e s e t a s 
D e v a m b e z , Grayeur, PARÍS 
. Madrid. 
Sucursales 
Total. 


B A N G O D E E S P A Ñ A 
DIVIDENDOS. 
Estado gráfico de los repartidos desde la creación del 
Banco Nacional. 
A n o s 
1881 1882 
Janto por Pése las 1886 1882 1883 188ít 1811 1878 1879 1880 ciento 
aceiori 
ó + o 
.> o o 
l a n í o poi 
eienlo Pesetas 
por acción 
188^  1885 1886 1887 1888 1889 187^  187S 1876 1877 1878 1879 1880 1881 
A n o s 
D e v a m b e z (srsvevr, PARÍS 
jRrimer semestpe. 
Seoundo semest i'C. o 
Total. 
I 
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